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J I L A 
m P R O S E G U I R A 
; i s e ñ o r C a r l o s M e n d i e t a l a n z a r á a l 
t a i s u n m a n i f i e s t o . L o s m i g u e l i s t a s . 
Madruga, Mayo 11 de 1915. 
Señores Dr. Carlos Mendieta y 
testes Ferrara. 
Habana. 
ni estimados y apreciaWes amigos: 
Guando la presente llegue a ma-
0- de ustedes estarán enterados, 
!„,• un telegrama que me propongo 
¡gii- al primero, de mi detennina-
¡ólfflc no asistir en el día do maña-
v a ías once a. m., a la reunión 
lúe según indicación del doctor Fe-
rara" a mi Wjo político el doctor 
'uéllar, debía celebrarse para tratar 
ciertas proposiciones formuladas 
r el general José Miguel Gómez 
-erca de la unificación do los libe-
Jes y de las cuales recibí copia 
,%1 mismo doctor Ferrara entve-
al doctor Cuéllar para que me la 
.nitiera. " , , , 
Como es natural, debo exponer a 
Istedes los motivos de aquella de-
>rminación, y de la que les paít i-
ipo de mi desistimiento de toda 
beva gestión, conferencia o relación 
Iguna sobre el referido particular 
L la unificación de los elementos lí-
lerales, si en ello ha de intervenir 
recta o indirectamente el general 
isé Miguel Gómez. 
3Ie obliga a proceder así, priván-
loine de la doble satisfacción de pa-
ir un rato agradable en la amena 
tmpañía de ustedes y de cooperar 
esa anhelada finalidad, la circuns-
,ncia de estar convencido en este 
omento de la inutilidad del esfuer-
0 que veníamos realizando, por la 
¡oble iniciativa de usted, doctor 
[endíeta, y con un alto espíritu y 
yantado propósito, por parte de 
nbos. 
Quiero recordar que al celebrar 
Ina primera entrevista, en la mora-
1 del doctor Mendieta, con el gene-
1 Gómez, y a presencia de aquél, 
m n otras manifestaciones expo-
entes de su vivo deseo de lograr la 
.nidad de los liberales y su triunfo 
k los comicios, dijo el general Gó-
¡iez que hacía constar que no era 
¡n aspirante a la Presidencia de la 
epúbüca, y que encontraba muy 
^tificada la aspiración de los co-
elígionarios que me señalaban pa-
, ese alto cargo. E n una segunda 
trovista en la morada de mi buen 
aigo el señor Carrerá, el general 
"unez me hizo pi-esente que después 
. las pasadas elecciones pensó apar-
arse por completo de ía política, lo 
¡ue no pareció bien a algunos ami-
;os, por lo que se px-opuso continuar 
icoperando a dar unidad y fortale-
;a al Partido Liberal; que él no era 
m aspirante a la candidatura Presi-
encial, pero que estimaba garantía 
¡e esa unidad y de la victoria comi-
¡al acordar nuevamente la candida-
•mvb. Gómez-Zayas, sin que esto hi-
E L L I R A ; : W U s o n p i d e g a r a n t í a s d e q u e n o s e r e -
p e t i r á n J o s j r i a q u e s d e l o s s u b m a r i n o s 
SACR F C OS DE VIDAS AMERICANAS.1.„ . . , . 9D. 
. ¿ H u e l g a d e m a r i n o s a m e r i c a n o s ? P i -
P o r l a s v í a s d i p l o m á t i c a s , o p o r c u a l q u i e r o t r o m e d i o , d e n a u m e n t o d e s u e l d o . E l " C u b a ' 
s e o b t e n d r á s a t i s f a c c i ó n . G r a v í s i m o s m o t i n e s a n t i g ' e r - ¡ t r a e 5 6 9 r e p a t r i a d o s . O t r a s n o t i c i a s . 
cíese presumir otra cosa que el ansia 
de lograr esos dos fines. Previas al-
gunas explicaciones, le repuse que, 
en mi opinión, podía vencer cual-
quier candidatura que tuviera el apo-
yo decidido de todos los liberales; 
que yo no estaba dispuesto a aceptar 
la candidatura Vicepresidencial por-
que no me indicaban amigos y co-
rreligionarios para ese honroso car-
go, y que sin negar el derecho de as-
pirar a todos los liberales, yo soste-
nía mi candidatura para la Presi-
dencia, respondiendo al compromiso 
que juzgaba existente para con to-
•dos aquellos que me hacían el honor 
de apoyarla, y que me habían en to-
do tiempo prestado generoso concur-
so para evitar en momentos difíciles 
la desaparición del Partido Liberal. 
Por último, en posterior conferencia, 
cu la morada del distinguido perio-
dista señor Morales Díaz, el general 
Gómez me manifestó que aunque 
continuaba opinando de igual mane-
T-a, no insistía en su indicación, pero 
que creía que antes de reunir, en 
breve, la Asamblea Nacional, debía 
sufrir cierta modificación, porque en 
dos provincias era conveniente re-
solver diferencias que separaban a 
los liberales; y convinimos pi'oceder 
así, convocando oportunamente a las 
pei*sonalidades influyentes del libe-
ralismo y entregándole al general 
Gómez, sólo para que lo conociese, 
un plan de reorganización que le ha-
bía presentado el doctor Emilio del 
Junco, y que ambos estimamos no 
debía tomarse en consideración. 
E n este estado las cosas recibí el 
honor y el placer de la visita de us-
tedes, y encontrándose conmigo los 
doctores Cortina y Cuéllar discurri-
mos con amplitud, y acordes en lo 
esencial, acerca del problema pen-
diente. Consecuencia de esta conver-
sación fué la reunión que en la mo-
rada del doctor Ferrara tuvimos el 
general Gómez, el doctor Mendieta y 
yo, porque justificado motivo au-
sentó por algún rato al doctor Ferra-
ra, y en esa entrevista, después de 
convenir sin titubear el general Gó-
mez con las ideas expuestas por el 
doctor Mendieta, manifestó por dos 
ocasiones que no era necesaria su 
presencia, pues los señores Mendieta 
y Ferrara tenían carta blanca para 
acordar lo que creyeran conveniente, 
pues cualquier cosa que fuese la 
suscribiría. 
Se retiró el general Gómez, por 
urgencia que nos explicó, y habiendo 
llegado a poco el doctor Ferrara, tu-
vimos singular gusto en almorzar a 
su mesa, presidida por su culta y 
distinguida esposa; departimos so-
bre la cuestión pendiente y ofrecí, 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
m a n o s . S u S a n t i d a d p r e o c u p a d o p o r l a s i t u a c i ó n . 
LOS H O R R O R E S D E L A G U E R R A 
Londres, 12. 
E l informo do U comisión nombra-
da per el gobierno para investigar 
Jos actos de barbarie que se atribu-
yen a los alemanes, se acaba de dar a 
luz. Acúsase a 'os alemanes de ase-
sinato, atropello y saqueo. 
E n muchas partes de Bélgica—di-
ce el informe—se han cometido estos 
crímenes en escala tan grande como 
jamás se ha visto en ninguna guerra 
«ntie naciones civilizadas de tres si-
glo© a esta parte. 
CONTINUA E L BOMBARDEO DK 
LOS D A R D A N E L O S 
Atenas, 12. . 
Un despacho de Mitilona dice que 
los barcos de guerra aliados estuvie-
ron bombardeando los fuertes de los 
Dardanelos durante once horas el lu-
nes, causándoles daños considerables. 
La artillería turca contestó vigoro-
sámente. 
Según rumores no confirmados, va 
nos barcos de guerra fueron alcan-
zados por los proyectiles turcos, 
DOS A L E M A N E S L I N C H A D O S 
Ginebra, 12. 
Dícesp que dos alemanes han sido 
linchados en Brescia. 
O R D E N E S A L O S BARCOS AUS-
T R I A C O S . E S P E L I G R O S O HA-
B L A R A L E M A N . 
Ginebra, 12. 
Austria ha dado órdenes a lodos 
los barcos de guerra austríacos en 
aguas italianas de que regresen in-
mediatamente a Pola y Trieste. 
Los alemanes que llegan de Italia 
dicen que es peligroso hablar alemán 
en las calles de Turín y Milán. 
I S E S I O N D E A Y E R E N U C A -
D E R E P B E 
I T A L I A T O D A V I A I N D E C I S A 
Roma, 12. 
L a situación austro-italiana se ha 
discutido en consejo de ministros, po-
ro no se ha anunciado ninguna deci-
sión. Créese que los ministros some* 
terán la cuestión al Parlamento. 
L A SESION 
A las cuatro de la tarde el doctor 
'"errara doolaró abierta, la sesión, 
cupan las Secretarías los señores 
í(>ig y Cárdenas. 
MENSAJES D E L E J E C U T I V O 
Se dió cuenta con dos mensajes 
M Ejecutivo referentes a que se -m-
cluya en los Presupuestos el crédito 
jconcedido por una Ley para indem-
nizar a la Western Railway Co. por 
Tas obras de aproximación del para-
jdero de esa empresa a la villa de 
K'onsoiación del Sur, y sobi-e la apli-
( " ¡ón. de los créditos destinados pa-
j*a casas para obreros en el barrio de 
pogolotti. Se remitieron a la Comí-
pión de Hacienda f Presupuestos. 
D E L SENADO 
La Cámara so dió por enterada de 
I comunicaciones del Senado partici-
pando la presentación en ese Cuerpo 
de varias proposiciones de Ley. 
"SCUELA D E A R T E S Y O F I C I O S 
PARA M U J E R E S 
«-e remitió a la Comisión de Ins-
"Ucción Pública el proyecto de'ley 
Codificado por el Senado, creando 
Una. Escuela de Artes y Oficios para 
-mujeres. 
O R D E N D E L DIA 
i'ueron tomadas en consideración 
r . !"emitidas a las comisiones, las si-
|KUientes proposiciones de Ley: 
La de los señores Remírez y otros, 
j erente a que las plazas de eyu-
8i,. s 56 desempeñarán en lo suce-
^ Por lo que tengan título de doc-
en la facultad a que pertenezca 
onelwf, 
, Ch>l̂  . • 
872 k i l o ™ 
nos v 
BDISA DE NEW YORK 
M A Y O 1 2 
¿DICION D E L E V E N I N G SÜM 
A c c i o n e s 7 0 8 , 2 0 0 
B » i o s . 1 1 1 1 , 0 0 0 
C L E A R i N G HOUSE 
Lo» checks canjeados njer en 
¡J "Clearing House" de New 
ork> s^gún e) ".Evening Sun". 
"Aportaron 
$ 4 0 0 . 7 9 6 . 8 9 9 
la ayudantía y mediante oposición. 
De los señores Lecuona y otros, 
modificando la partida ciento cuati'o 
del Arancel de Aduanas. 
De los señores Guas v otras, con-
cediendo una pensión de cincuenta 
pesos mensuales a la señorita Flora. 
De los señores Freyre y otros., con-
cediendo un crédito de diez mil pe-
sos que se destinarán al estudio de 
las obras de alcantarillado de la ciu-
dad de Camagüey y canalización del 
Hatibonico. 
De los señores Recio y otros, crean 
do el Ayuntamiento de Guayabal, en 
la provincia de Camagüey. 
De los señores Díaz y otros, con-
cediendo una pensión de cuatrocientos 
ochenta pesos anuales a la señora 
Encamación Cabrera, viuda del capi-
tán Cornelio Liens Cabrera. 
De los señores Fernández Vega y 
otros, aboliendo la pena de muerte. 
De los señoi"es Sagaró y otros, con-
cediendo una pensión de cincuenta pe-
sos mensuales a cada uno de los dos 
hijos del teniente coronel José L . Ga-
rrido y Capote. 
De los señores Rivero y otros, con-
cediendo una pensión de seiscientos 
pesos anuales a la señora Mercedes 
del Junco, madre del coronel Joaquín 
Caneda y del Junco. 
De los señores Rivero y otros, con-
cediendo una pensión de cincuenta 
pesos mensuales, para que el señor 
Pedro Alejandro Lacret continúe sus 
estudios. 
De loo señores D'Estrampes y 
otros, concediendo una pensión j i e 
cincuenta pesos mensuales al señor 
Rafael Argoto. 
De los señores Villalón y otros, 
concediendo un crédito de ocho mil 
pesos para terminar las obras del 
parque "Leoncio Vidal", en Santa 
Clara. 
De los señores Recio y otros, con-
cediendo una pensión de novecientos 
pesos anuales al comandante Regino 
Avilés. 
LOS T A Q U I G R A F O S PARA E L 
^ E J E R C I T O 
E l doctor Mulkay rogó a las Co-
misiones de Hacienda y Presupuestos 
y Asuntos Militares informasen a la 
mayor brevedad el proyecto de ley 
creando ei Cuerpo de Taquígrafos pa-
ra el Ejército. 
L A R E F O R M A D E L CODIGO 
P E N A L 
Se puso a discusión el proyecto dê  
PASA A LA T R E S ) i 
M I S E R I A E N CONSTANTINOPLA 
Ginebra, 12. 
Todos los artículos de primera ne-
cesidad han duplicado su valor en 
Constantinopla y una miseria espan-
Iosíí reina por doquier. E l Hotel Pe-
ra Palace, uno de los hoteles más 
suntuosos de Europa, ha sido saquea 
do por las turbas, que arrollaron a la 
pcJicía. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 12. 
"Los combates al norte de Arras 
continúan librándose con extrema vio 
lencia, sufriendo los alemanes, prin-
cipalmente, grandes pérdidas. Sus 
ataques y contra-ataques han sido re-
ohazjidos. Hemos avanzado â  este 
de Carrency, haciendo 125 prisione-
tcü. E l avance continúa. Hemos ocu-
pado tres líneas sucesivas de trinche 
ras bordeando el bosque al norte de 
Carrency. Penetramos en el bosque 
amenazando la última línea de comn-
nicación que queda abierta a los de-
fensores de dicha posición. Hemos 
tomado otra parte de la aldea, cap-
turando. 400 prisioneros. E l total de 
prisioneros hechos hasta el domingo 
asciende a 4,000. E n el resto del fren 
te hemos contenido tres ataques ale-
manes". 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O O 
Vlena, 12. 
Continúan a diario las derrotas que 
loe austríacos infligen al tercer 
cuerpo de ejército ruso que huye en 
desorden hacia Jaroslau, Chyrow y 
Przemsyl. Fuerzas enemigas en nú-
mero considerable huyen también de 
la región de Sann y Lisko hacia el 
este, siendo atacadas al sur por mies 
tras tropas. 
B A J A S D E LOS C O M B A T I E N T E S 
Ginebra, 12. 
E n despacho de Craow se dic^ que 
las bajas austroalemanas desde el 
día primero de Mayo ascienden a 163 
mil y las rusas a 50,000. Agrégase 
en el despacho que los rusos sostie-
nen firmemente las principales posi-
ciones estratégicas y que ambos ejér 
citos están recibiendo fuertes refuer-
zos. 
MOTINES E N CONSTANTINOPLA 
Londres, 12. 
Según d íspucho recibido de Saló-
nica, han ocurrido graves desórdem s 
en Constantíuopla, resultando mu-
chos muertas y heridos. 
Tan graves fueron los motines, que 
se hizo necesario llamar la guardia 
del Sultán. 
Muchos hoteles y tiendas fueron 
saqueados por las turbas amotina-
das. 
LA NOTA D E WILSON 
Washington, 12. 
Esta tarde se ha terminado la re-
s 
S o l i c i t a n s e a m p l i é 
e l p l a z o p a r a l a p r e 
s e n t a c i ó n e l e l a s h o 
¡ a s e n l a A d u a n a . 
Ayer tarde se entrevistó con el 
Secretario de Hacienda, una comi-
sión formada por los señores F . Gar-
cía Castro, Presidente de la Asocia-
ción de Importadores de Víveres; E . 
Margarit, R. Suárez y Llera, Presi-
dente, Tesorero y vocal de la Lonja 
del Comercio, solicitando se amplíe 
a setenta y dos horas más el plazo 
concedido en las ordenanzas de adua-
nas para la presentación de las ho-
jas, en vista de la demora que sufre 
la correspondencia procedente de 
Europa para evitar perjuicios al co-
• mercio. 
E l doctor Cancio recibió amable-
i mente a la comisión y le indicó la 
i conveniencia de que presentase por 
i escrito su solicitud. 
En algunas casas consignatarias; llegará hasta mañana viernes por la 
de vapores que hacen la travesía Cu-; mañana. 
ba-Estados Unidos, se han recibido1 E l "Pastores" saldrá para Nfevs 
noticias, aún no confirmadas, de han York con carga y pasajeros de estt 
berso declarado en huelga los oficia-' puerto, mañana mismo por la tardo, 
les de varios buques americanos, exi-| 0 T R 0 B U Q U E C 0 N A Z U C A R 
giendo aumento de sueldo. r' j • i i 
0 , . . Conduciendo caî ga cíe azúcar ei 
Ignorase aun si este movmuemo. tránsito, llegó ayer tarde de Cáiba-
prosperará y si tendrá relación spn rién> ¿j vap01. ¿anéa "Kinnd 11". 
el tráfico con Cuba, así como otros "SAN JO^i ' 
detálles suponiéndose que dicha peli- „ i , - ' 'i n i • -
ción de aumentos consistirá en los, , ton c! ('e P»ert0 ( L f 0 " > 
peligros actuales que corren los mari-l P^ajvvos mas de este puerto, sa-
fios con motivo de la guerra. w L T ^ ^ T P * ? ^ 0Í P 
E l capitán inspector de la línea de! b a"c0 fcan J o ^ • 
Ward, Mr. Eckimin embarcó ayer L A I N V E S T I G A C I O N A S I A T I C A 
para New York en el "Mascotte" y Según informe del Director del Ga-
créese que su viaje obedezca al men- j bínete Nacional de Identificación se-
1 clonado movimiento huelguista. ñor Steegers se ha comprobado qup 
E L " T E N B E R G E N " . — U N ' A C C I - I lo8 últimos siete asiáticos detonidop D E N T E . — AZUCAR. 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor holandés "Tenbergen" 
procedente de Puerto Padre y condu-
ciendo un gran cargamento de oS.OOO 
sacos de azúcar, molido en los Cen-
trales "Chaparra" y "Delicias", que 
trae en tránsito para New York, a 
cuyo puerto seguirá viaje después de 
completar su cargamento en la Haba-
na. 
Al fondear este vapor frente al 
muelle de San José, se rompió uno 
por el inspector señor Pedro Aquinió, 
han llegado a Cuba antes del año 
1910, considerándoseles por lo tanto 
como residentes y siendo preciso de-
jarlos eu libertad. 
Igualmente resultó con el otro de 
los 5 primeramente detenidos, que 
también fué puesto en libertad ayer 
tarde 
Quedan hasta ahora solo 4 como 
culpables de haber violado la Ley dé 
Inmigración, como va hemos dicho. 
E L "CUBA" SIN NOVEDAD 
Según cable recibido en |a Jefatura 
de los eslabones de la cadena del án- de la Marina Nacional, el crucero "Cu 
ola, yéndose esta a pique, por lo que! ba" llegó sin novedad a Kev West 
el "Tengerben" tuvo que variar de 
fondeadero para precederse después 
a los trabajos de extracción de dicha 
ancla, 
ayer a las 5 y 30 de la mañana. 
L L E G A R A HOY 
Hoy por la mañana estará en la Ha 
| baña de regreso de Kéy West, el cru-
E L P A S T O R E S R E I RASADO cei.0 "Cuba", conduciéndo gran núme-
Por exceso de carga en sus escalas | ro de repatriados, 
de Puerto Limón y Colón, el vapor | T R A E 569 R E P A T R I A D O S 
blanco ' Pastores , que debía llegar ^ ' , • , 
uespues- de escritas las anteriores hoy a la Habana a primera hora, no¡ 
in p r i m m m d l l n o g m e g o 
i 
A las nueve comenzó la Asamblea 
en el salón de fiestas del Palacio del 
Centro Gallego. Presidía el señor Se-
cundino Baños acompañado del Pri-
mer Vicepresidente, señor Vila, del 
Segundo, señor Milagros y de los Se-
cretarios señores Montero, Alvarez, 
Pérez Santos y Agrá. Asiste también 
el Ejecutivo en pleno presidido por 
el Presidente señor Antonio Villamil, 
el Primer Vice señor Pacual Aenlle y 
el Secretario señor Gradaille. 
Se lee la convocatoria. Y después 
ei acta correspondiente a la Asamblea 
de toma de posesión. Algunos apode-
rados entienden que el acta no debe 
aprobarse porque es ilegal. Y las opi-
niones se dividen dando lugar a un 
largo debate en el que intervienen 
Bargueiras, Cedrón, Montero, Alva-
rez, Novo y algunos más, originándo-
se algunos incidentes muy vivos. Y 
protestas entre pai'te y parte muy rui-
dosas. 
Por último se pone a votación no-
minal. 
Y el acta se aprueba por 53 votos 
en pro y 45 en contra. L a discusión 
había caldeado los espíritus. 
Milagros pide que no sean sustituí-
dos como apoderados los miembros 
que han sido elevados al Comité Eje -
cutivo y que se apruebe todo lo que 
falta por aprobar de los nuevos Esta-
tutos generales y Bargueiras protes-
ta; dice que deben nombrarse las co-
misiones que deben redactar el regla-
mento interior de la Asamblea pues 
t que sin reglamento nadie sabe a qué 
i atenerse. Y Montero pide ya que se 
G A Í O A L A C A L L E 
S e d e s p r e n d i ó e l b a l c ó n d o n d e t o -
m a b a n e l f r e s c o . U n a s e ñ o r a h e r i d a 
d e g r a v e d a d . P r e c a u c i o n e s t o m a d a s . 
E n uno de los barrios más alegres| 
dé esta ciudad—en Pueblo Nuevo—¡ 
ocurrió anoche una sensible desgra-
cía que llenó de pánico a los vecinos 1 
que a esa hora se hallaban asomados I 
a las ventanas de sus casas tomando 
el fresco, y a las personas que por 
allí transitaban. 
E n la casa número 52, de la calle 
Hospital, que hace esquina a Zanja 
edificio de reciente construcción co-
mo otras muchas que hay en esos lu-
gares, residen los jóvenes esposos 
Sergio Delgado Rodríguez y Susana 
Rozan Menocal. 
Anoche, a las ocho, cuando los es-
posos Delgado-Rozán terminaron de 
comer, salieron al balcón de su casa 
en busca de fresco, recostándose en 
la baranda. 
A poco de estar allí, cuando muy 
distraídos contemplaban el paso . de 
los tranvías, se vieron sorprendidos 
por el accidente. 
E l balcón se desprendió, cayendo 
al pavimento, desde una altura bas-
tante considerable, la señora Rozán, 
que quedó privada del conocimiento. 
E l señor Delgado fué más afortu-
nado pues quedó enganchado en el 
aire, entre la cornisa del balcón y un 
poste del alumbrado, costándole gran-
des esfuerzos para salir de aquel lu-
gar, de donde hubiera caído con toda 
seguridad, si no hubiera demostrado 
serenidad y valor. 
E l estrépito que produjo la baran-
da al caer y el golpe seco del cuer-
po de la señora Susana, dieron lugar 
a que acudieran allí Evaristo Alvarez 
y Fernando Fernández, vecinos de 
Zanja 134 y 132 respectivamente, los 
cuales en unión del vigilante 63, Jus-
to Rivas, recogiei-on a la lesionada 
y la condujeron al Hospital de Emer-
gencias. 
E l doctor Ponce de León> médico 
dê  Guardia, la reconoció y asistió de 
primera intetícifen, certificando que 
presentaba las siguientes heridas-
(PASA A L A CINCO: 
habla de incompatibilidades, que se 
trate de todas las que comprenden los 
nuevos Estatutos. 
López Pérez, creyéndose aludido 
explica porque aceptó el cargo; cree 
que no hay tal incompatibilidad; pe-
ro que basta que algún apoderado lo 
crea así para que él abandone su pues-
to y presente su renuncia con carác-
ter de irrevocable. Varios apoderados 
piden que no le sea admitida. 
Y así se acuerda. 
Sobre estas tres proposiciones se 
I discute larguísimamente, intervinien-
! do en el debate Sabio, Cedrón, Ba-
rros, Vicente y otros, menudeando 
los vivos incidentes. Y solo se aprue 
ba la designación de tres comisiones: 
una para que redacte el Reglamento 
de la Cámara; otra para que comple-
te los nuevos Estatutos y ia tercera 
para que forme la Comisión que re-
dacte el procedimiento electoral. 
Se da lectura a la siguiente. mo-
ción: 
A LA A S A M B L E A . 
En el Reglamento aprobado por la 
Junta General en 15 de Junio de 
1902, y que sancionó el Gobierno Ci-
vil en 21 de Julio del propio año. Re-
glamento vigente hasta hace apenas 
un mes, se consignaban estos pre-
ceptos: 
Apartado lo. del artículo lo.— 
Tendrá por objeto la Sociedad fo-
mentar la unión entre los naturales 
de Galicia y sus descendientes, eto. 
Artículo 12.—La Sociedad se com-
pondrá de socios fundadores, de nú-
mero, de mérito y honorarios. Los 
de número se subdivirán en natura-
les, oriundos y no oriundos de Gali-
cia. 
Inciso 13 del articulo 14.—Los so-
cios fundadores y de número natura-
les y oriundos de Galicia, serán elec-
tores y elegibles cuando lleven tres 
meses de asociados. 
Al amparo de ese Reglamento se 
hizo socio del "Centro Gallego" el 
que suscribe—cubano de nacimiento, 
pero hijo de gallego—hace de ello 
diez años y no dejó de pertenecer a 
la Sociedad ni un solo día, satisfa-
ciendo puntual y religiosamente sus 
recibos de cuota social. Tiene, por 
consiguiente, derechos adquiridos y 
de ellos no puede despojarle ningún 
Reglamento posterior. 
A pesar de ello, aquel espíritu de 
concordia y unión entre los gallegos 
y sus descendientes ha desaparecido, 
inspirándose el despojo en incalifi-
cables prejuicios, gracias a un Re-
glan lento, aprobado por el Gobierno 
Civil de la provincia, de que fueron 
ponentes, on primer término, don E u -
genio Mañach (Dios lo tenga en su 
santa gloria). . Vicepresidente del 
Centro, Presidente por sustitución; 
don Manuel Cortiñas y don Venancio 
López, Vicepresidentes: don José Ló-
pez Soto, Tesorero, y don Juan Mar-
tínez, Secretario; en segundo y úl-
timo orden, por cierto con circuns-
tancias agravantes, don Eugenio Ma-
ñach y don Ramón CabaniHas. 
En eso nuevo Reglamento se con-
signa que tiene por objeto la Socie-
dad contribuir al realeo y a la nros-
peridad de la región fomentando Ía 
unión de sus hijo^ La palabra des-
I cendientes consignada en el anterior 
Reglamento parecía molestarles y de 
| cuajo la suprimieron. Y no fué esto 
I solo. E n el último apartado del capí-
! tulo 4o. consignaron: Para los cargos 
de la Mesa de Apoderados y Presi-
j denles de los organismos y comisio-
I nes será requisito indispensable po-
seer la condición de ser socio regio-
i nal, es decir, de haber nacido en Ga 
| licia; y en el propio capítulo, epígra 
fe COMISION E J E C U T I V A , se es- para Key West, erferry-boat "H. M 
líneas, nos facilitaron en la Jefatu-
ra de la Madna Nacional copia d^l 
siguiente aerograma del Comandant» 
del "Cuba". 
"Crucero."Cuba", en ei Mar, 
12 Mayo 7. p. m. 
Jefe Marina Nacional. 
Habana. 
A las 6 y 20 p. m. de hoy sálimoa 
para esa, conduciendo 569 repatriados 
aproximadamente. 
Fernández Quevedo. 
Dicho aerograma confirma la lle-
gada del "Cuba" para hoy a primera 
hora. 
L A PIÑA D E L F E R R Y 
En su viaje de ayer de este puerto 
L A L 
tablece que los que no hayan nacido Flager" levó 8 wagones conteniendo 
en Galicia tampoco pueden formar I 2.400 huacales de piña. 
parte de la Comisión Ejecutiva. Más AMFNAZAq 4 TTM PTíOTn 
claro: que los cubanos, hijos de ga- A M ^ N A L A h A L.N I^ILOIO 
liegos u oriundos de Galicia, no po- E l piloto José Messeguer, de la 
demos formar parte de la Directiva barca uruguaya "Port Sonachan", an-
del "Centro Gallego", ni de la Mesa ciada en bahía, denunció a la policía 
de su Asamblea de Apoderados. I del puerto que al reprender al mari-
Cuando el finado Presidente señor! ñero Vicente Pérez, por negarse a 
Mañach convocó a junta general pa- I trabajar, éste lo amenazó de muerte, 
ra aprobar el despojo de que fuimos 1 Se dió cuenta al Juzgado, 
víctimas los oriundos de Galicia, pre- , 
senté, obteniendo recibo, una propo- I 
sición de "no ha lugar a deliberar". 
Y sucedió lo que era de esperar: que 
ni aún siquiera me fué concedido el i 
uso de la palabra para defender mí 
proposición y con ella mi propio de-
j recho. ! E l Representante señor Miguel Suá-
^ Hoy las cosas han variado. Cons- rez, distinguido amigo nuestro, ha 
I tituida una Asamblea de Apoderados i presentado ayer en la Cámara un ia-
¡ y siendo yo el único Apoderado cu- j teresante proyecto de ley. 
; baño que resultó electo y proclama- Versa sobre la Renta de Lotcria. 
•do en las últimas elecciones genera- E n el preámbulo de este conclen-
\*&> , . , . , zudo trabajo hace un estudio notabi-
• A la Asamblea acudo interesando j lísimo de sociología y de moral. 
. que. como cuestión urgente, acuerde ¡ La parte dispositiva de esta lev, 
Restablecer el criterio imperante en i recibida con agrado por los señores 
- el Reglamento do 902, en cuanto a Representantes%lk.e ¿ f . 
¡los oriundos de Galicia, respetando,. PROPOSICION D E L E Y 
i cuando menos, los derechos adquirí- primero._Se suprimen los colecto. 
i E n defensa de esta proposición, I ^ ? n Í \ n , 0 ? r í a ^ N i í C Í O p a l V VendÍtn' 
.reclamo el honor de consumir e! nri-! ^ bll!etes df ^ Renta en las 
I mer turno i Administraciones de Rentas e Im-
Habana." Abril lo. de 1915. puestos de la República. 
Ramón Armada Saetera. ' fc:,^urido—A los Administradores 
L a defiende con discurso breve y ele-; ¿f. Rentas e . ¡ ^ P ^ s t o s de la Repú-
i gante su culto autor; con otro e^e-1 Wltía J „ Jemitiran s ^ m r e los mis-
: ñor Barros muv elocuente, muy cor-! m<!S o ' 1 1 ™ ei1 cantidad proporcio-
; dial, fratemalísimo. .̂al a los h i t a n t e s de cada pruvin-
L a combate Añel con elocuente ve c1^; 
¡ hemo.ncia, precisando las convenien-: icrcero.—Los giros postales para 
I cías que para el Centro Gallego se (ie- eJtraer^bl.|letes de la Lotería se ha-
rivan del hecho de que ocupen los al- p ^ " ^ ^ " e n t c por las oficinas dp 
tos cargos gallegos nativos. ' u°1Teos; >' ^nto la remisión de los 
E l señor Armada Teijeiro, que es blhe,teÍ; como cl V^dkio de éstos dis-
i un orador fogoso, defendió el punto i ^ r í ? 0e ¿ ^ ^ ^ Posta!-
i opuesto con formidable vigor; las ia ' t> Luarto -—En la Administración de 
labras del señor Armada produjeron ' i " 1 * * e Impuestos de Derechos Rea-
entre los parciales de sús ideas I {f-t Sfe sella,,an y t-ontramarcarán los 
i aplausos y entre los contrarios, dio- bllÍ . ; tJ . , 
¡ ron origen a protestas; las unas v las ' i , ^U1T110-—P^ran cangearse los bi-
I otras fueron adquiriendo, paulatina-! • entre las distintas Administra-
j mente, un carácter demasiado vivo; y I C10nes; 
, esto, unido a lo avanzado de la hora. ^xto-—Los pedidos de billetes se 
i dió motivo al licenciado Baños para i seiZlr.a:n por orden nguroso. 
' que, con el beneplácito de todos, sus- .bePtimo-—La Dirección de la Lote-
pendiera la sesión. * ! m S€ encargará de distribuir, opor-
tunamente, los billetes entre las Zo-
nas Fiscales. 
E X C I T A C I O N EN R O M * 
[ Octavo.—Quedan derogadas todas 
ilas disposiciones legales quo se opon-
Roma, 12, i W a la presente ley. 
•ci t- 1.1 Noveno.—Esta levVomonzará a 
E l Gobierno ha tenido necesidad «V el mismo día en que anare?^ 
de recurrir a las tropas para disper- la Gaceta * apaiezoa en 
sar a una mmensa multitud do be- Salón de Sesiones de la P i w ™ j 
hoosos entusiastas que marchando i RepresenUntos, a los do../ .! * ^ ? 
por las ca los gritaban ¡ m u e n Aus-1 mes de Mayado m ü n o v . w í 38 f l 
tria: y ¡viva Salandra; ce.-Miguel Suáre? 110Vientos <íuiü" 
j p ^ n / k n o s DIARIO DE LA MARINA 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A C A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes, plata española • 5 17 
E n cantidades • •* 
Luises, plata española 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 











Nueva York, Mayo 12. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-mte 
rés, 95. 
Bonos de los 
110.1 2. •' * , 
Descuento papel comercial, dt 
;3.3|4 a 4 por 100. 
Cambios ^obre Londes, 60 días 
vista, $4.76.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
.S4.79.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 6 
francosj ."JS céntimos. t 
Caiv.nios «o r- 3m\)urgo, 60 dia« 
vista, banqueros, S2.3'i. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centrifuga. polarlración 
86, a 3.7 8 centavos costo y flete. 
Adúcar de miel no inzaclón 89, en 
plaza, a 4 . Í 2 centavos. 
Se vendieron hoy 200,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manioca del Oeste tercerolas, 1 
?10.00. 
Londres, Mayo 12. 
Consolidados, ex-interés, 66.9116^ 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
íristradas en Londres, cerraron a 
7o..112-
París, Mayo 12. 
Renta francesa ex-interés, 72 fr . 
23 céntifnos. 
En la Lonja del Café de New York 
í>o operó ayer en azúcares crudos 
da procedencia de Cuba, centrifugas, 
Kíbre ba?;» 96, en depósito, lotea de 
&0 ior.oladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 




Se vendieron 9.900 toneladas. 
prar a 8.19(10 c. c. y f., para embar-
que en este mes, pero no habiendo 
conseguido su objeto se retiró del 
mercado; mas otros refinadorec, pa-
garon después a 3.7|8 c. c. y f. 
Las ventas efectuadas durante el 
día fuei'on las siguléntes: 
Estados Unidos, a! 50.000 toneladas de azúcar, de Cu-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
r i n v e?endc del ac»erto en la E L E C -
ClUIS de Compañía. Tome, por tan-
& f t i > | , Í S i , l d « 1 ' A N T E S D E COM-
PKAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada le 
cuesta. J O A q i l I N F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cmas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Telefono: A-4515.—Cable y Telé^ra-
Í Í U o ^ ó , e o - SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
82s; 3t m. 
tos del Atlántico, fueron de 77,471 
toneladas en comparación con 71,200 
Cn ?Lnñ0 pasado y 68'923 toneladas en 19L?, como sigue: 
T O N E L A D A S 
1915 1914 1913* 
54.224 58.463 46.972 
4.001 9.364 12.400 
3.354 9.547 
Según cables recibidos ayer en es-
ta plaza, los conocidos corredores 
de New York, señores Czarnikaw 
Rienda y Compañía, eran los prin-
cipales compradores do azúcar para 
entrega futura en la Lonja del Ca-
fé de aquella plaza do New Yo^k, 
E l mercado de azúcar refinado 
ba para Europa, embarque rte6 firme, al precio cotizado de 6 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado 
de remolacha en Londres. 
Ncm York. 
E l mercado de azúcar crudo para 
entrega inmediata, abrió firma a las 
cotizaciones. 
A la una y medía de la tarde se 
vc ih ió un cable del mercado con-
sumidor anunciando, que la situa-
ción del mismo era de firmeza y 
alza en los precios, debido a que los 
refinadores mostraban gran interés 
en adquirir azúcares. 
L a American Sugar Refiniiug 
Company estuvo tratando de com-
en los meses de Mayo y Ju-
nio, 3.70 centavos libre a 
bordo, en ei puerto do New 
York. 
10.000 sacos azúcar para embarque 
en Mayo, a 3.7Í8 centavos 
costo y flete, a la Nark 
Sparalding Company, de 
Boston. 
10.000 sacos de azúcar para em-
barque on Junio, a 3.7¡8 cen-
tavos costo y fíete, a B. H . 
Howeli Son. 
40.000 sacos azúcar para embarque 
durante ia segunda quince-
na de Mayo, a la Federal 
Sugar Refining Company, a 
3.7Í8 centavos costo y fle-
te. ' 
E l mercado cerró firme y de al-
za. 
E l mercado de azúcar crudo para 
entrega futura en la Lonja del Ca-
fé de New York abrió muy firme y 
bastante animado, motivo éste por 
el cual se notó actividad en las ne-
gociaciones, acusando 4 puntos de 
alza los meses d i Julio y Septiem-
bre, y se vendieron en la hora de 
apertura 100 toneladas para Mayo, 
a 3.99 centavos, y 1,700 toneladas 
para dicho mes a 4 centavos. 
A las 10 y 55 a. m. se vendie-
ron 500 toneladas para Julio, a 4.01 
centavos y 200 idem para Septiem-
bre a 4.13 centavos. 
Durante las horas de la mañana 
hasta las once y media el mercado 
ae mantuvo en la misma situación 
del abre, alcanzando a esa hora, to-
dos los meses, el límite del alza, pa-
gándose entonces para Julio a 4.02 
aentavos y para Septiembre, 4.15 
centavos. 
Después do la hora antes indica-
da, el mercado declinó un tanto, aun-
que se mantuvo firme y activo, ce-
rrando loa meses de Julio y Septiem-
bre con un punto de baja, compara-
do con el tipo de la apertura. 
E n los negocios se notó actividad, 
operándose para todos los meses, 
siendo el más activo ei de Julio, para 
el que ee vendieron 5.900 toneladas, 
siguiéndole Septiembre con 2.900 to-
neladas. 
E l total de ventas realizadas ayer, 
ascendí? a 9.900 toneladas. 
centavos libra, con nuevas operacio-
nes. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local rigió ayer firme 
y con alza en los precios, cerrando 
con tono de avance. 
Ayer se dieron a conocer las si-
guientes ventas: 
550 sacoa de 94-7 grados, a 6.888 
reales arroba, en trasbordo. 
2.000 sacos de 96 grados, a 7 rs . 
¿rroba, en Matanzas. 
5.000 sacos de 96 grados, a 7 r s . 
arroba, en Sagua. 
4.000 sacos de 96 grados, a 7.8!l6 
rs. arroba, en Matanzas. 
750 sacos de 95.1|2 grados, n 
7.133 rs . arroba, en tras-
bordo. 
6.000 sacos de 96 grados, a 7-05 
rs. arroba, cn Matanzas 
pro-
90 10 
De Cuba . 
Oo P. Rico 
De Brasil . 
Do A Menores 1.500 
De Hawaii . 17.626 





A New Orleans llegaron durante 
n aeniana 76,500 sacos de Cuba, 
19,000 do Puerto Rico y 27,400 sacos 
de Méjico. 
E X I S T E N C I A S E N N U E V A YORIC 
Según los seoñres Willet y Garay, 
las existencias do azúcares en los 
Estados Unidos ascienden a 317,582 
toneladas contra 803,333 el año pa-
sado en igual fecha, cuyas cifras se 
descomponen en la siguiente forma: 
T O N E L A D A S 
1915 1914 
N- York, refinadores 
Boston, idem . . . 
Fidaledfia idem . . 






AZUCAR, M I E L Y A G U A R D I E N T E 
E l viernes fueron embarcados por 
el puerto do Matanzas para Boston, 
en el vapor americana " E l Mar," 
Todas estas ventas fúerÓD""hechas! 7000 sacos de azúcar, por los señoivs 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO BE ALQUIZAR 
S e v e n d e n o s e a l q u i l a n d o s c a s a s u n i d a s » c o n 1,900 
m e t r o s c u a d r a d o s , l a u n a c o n o c i d a p o r c a s a e s c o g i -
d a d e F i d e l , y l a o t r a p r o p i a p a r a a l m a c é n d e t a b a -
c o s o e s t a b l e c i m i e n t o ; r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a 
p o n e r u n a f á b r i c a d e t a b a c o s . 
I n f o r m a n e n A l q u i z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
e n l a H a b a n a , s u s d u e ñ o s , E c h a v a r r i y H e r m a n o , 
S a n I g n a c i o . 40 . 
c. 1775 151-24 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L « . . $ ll.500.000 
FONDO DR R E S E R V A $ 13.500.oeo 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Williani & Cedar SUl—LONDRES, 2 Bank Bull. 
diags. Princesa St, 
VEANTE Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales e« España e l i las Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS m admiten depósitos a Inte-
res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C S E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E T A S V A L E D S R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O A L -
GUNO. 
abonando el envase por separado a 
razón de 50 centavos. 
COTIZACION OFICIAf , 
D E AZUCAR. 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los si/aruientos precio»: 
Azúcar centrífucra polarización 06. 
« 3.49 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do mifeí. nolnrizaclón 80. st 
2.79 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficíales 
aei Colegio de Corredorog, el azúcar 
••entrífuga de guarapo, polarización 
36, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos ô o ca-
da utjo: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba, 
^egunda quincena, 5.447 id. ld-
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 r». arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.650 id. Jd. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. id. 
De] mes. 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena. 6.692 rs. arroba-
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar (ic ornara, 
po, baso 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.46 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre; 
Compradores, a 3.53 centavo^ 
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.90 centavos 
neda oficial la libra. 
mo-
mo-
S U C U R S A L E S E N L A HABANA-—GALIANO 9 2 ^ - L U Y A N O 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina prindpaL- O B R A P I A . . 33. 
A dminisir adores: C C P 1 N E O . R. D E A R O Z A M E V A . 
8 — 
COMPAÑIA I N G L E S A D E S E G U R O S 
collROS CONTRA INCENDIOS. SEBOROS CONTRA RIESGOS Y HCÜIOENIES 
A P R I M A F I J A 
UNION FIRE INSURANCE 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.997 rs. arroba. 
Abril: 
Primera quincena. 6779 rs. arroba, 
fcpgunda quincena, 6.S8tí id id. 
Del mes, 6SS7 id id. 
E L T I E M P O 
Han habido ayer lluvias en la cos-
ta norte de la provincia de Matan-
zas y diseminadas en Santa Clara, 
Camaguey y Oriente, estimándose 
sea esto indicio de haber comenza-
ao las lluvias de primavera. 
Sobrinos de Rea y Compañía, 
E l sábado fueron embarcados por el 
mismo puerto para N. York en el va-
por inglés "Crombre", 26,400 sacos 
de azúcar por el señor Andrés Gómez 
Mena. 10,000 idem por el señor Pedro 
Laborde; 5000 idem por el señor Six-
to E . Lccuona; 1,180 idem por los se-
ñores Süveira, Linares y Compañía, 
y 7000 idem por sus consignatarios 
señí>rea Sobrinos de Bea y Compa-
ñía. 
E l mismo día fueron embarcados 
para Nueva York también en el va-
por americano "Munwood" 5000 sa-
cos de azúcar por el central "Por 
Fuerza"; 5000 idem por la Cuban 
Sugar Company y 13,000 idem por 
los señores Sobrinos de Bea y Com-
pañía. 
Para Mobila en el vapor americano 
"Nosthwestcn", fueron embarcados 
650,000 galones de miel, por la Cuba 
Destilling Company. 
E n el vapor americano "Mun-
wood" fueron embarcados para Nue^ 
va York 400 medios bocoyes aguai-
diente y 50 cuartos idem, por la Com 
pañía Alambique San Juan. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió flojo y con frac-
ciones de baia en los tipos oficial-
mente cotizados por letras sobre E s -
paña, habiendo mucho papel ofreci-
do, pero sin demanda. 
Las demás divisas no han sufri-
do variación en los precios cotizados 
ei día anterior. 
L a plata española se cotiaa de 
97.14 a 98, v el oro español de 
95.7,8 a 96.1,2. 
COTIZACION 
Londre». 3 d!v. 
Comercio, 12.i:8 por 100 P. 
Banqueros, 12.3 4 por 100 P. 
Londre? 60 d v. 
Comercio, 12 por 100 P. 
Banqueros, 12.3 8 por 100 P. 
París. 3 d¡v. 
Comercio, 2.3 8 por 100 D. 
Banqueros, 2 por 100 D. 
Alemania. 3 div. 
Comercio, 14.1 2 por 100 D. 
Banqueros, 13.5;3 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio 3.7 8 por 100 P, 
Banqueros, A .VS por 100 P. 
España, 3 djv, según plaza. 
Comercio, 1 por 100 P. 
Banqueros, 1.5 8 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1 ¡2 por 100 P . 
Banqueros, 10 por Í00 P . 
V A L O R E S 
E l mercado local de vaioi-es abrió 
firme y con alguna actividad reali-
zándose algunas ventas de importan-
r 
FUNDADO E L ANO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE B A N C O T E R R I T O R I A L 
J 
Gallan» 188—Monte S08.-Ot'?c'os 42. Be . 
taeooain 20.-Egldo 2.-Paseo de Marti 1 24 
Sucursales en la miema 
E L I N T E R I O R 





Pinar del Río 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de lasTi 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
1570 
K N Í T 9 7 . 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , 
GEORGE MILLINGTON 
o f i c i n í tom: ssn « l o . m m so. Míos, m m 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. — T E L E F O N O A-2776. — D I R E G -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I I ^ I M Q T O N . 
D E P O S I T O E H U T E S O R E R I A O E U R E P U B L I C A : $ 1 0 0 . 0 0 0 , 
ü e s c i a s £ i n m u s m u c i f i u s pionmias ie u iepmuci. 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
E n los almacenes de la Boca y Ch-
rahatas. 
Carlos Alfert y Co., Existencia sa-
cos 80,o6tí; exportación de la semana, 
' l »** í ^ ' 00; total 248^38 sacos. 
Manuel Rasco. Existencia, S9,60S 
sacos. Total 82,235. 
Amezaga y Co. existencia, 10,074 
$acos. 
Pedro Mora, S. en C, 
7,540 savos. 
eos' í í lS> S' en C' existencia sa-
M-SfTCfci S. en C , existencia, sa-
cos, 70,667 total 214,509. 
Alvaré y Co., total 59,400 sacos 
1 otal existencia, 219,574 sacos. To-
:al general 604,382 sacos. 
Recibidos en la semana 61,327 sa-
cos. 




A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Asociación mutua de CoMehcrw de 
yuc» 7 Fabricantes de Almidón, « . 
elusivamente. 
cia durante las primeras horas de la 1 
mañana. 
Las acciones d© los F . C. Unidos 
de la Habana que es uno de los pa-
peles por lo que más se interesa la 
especulación, so sostiene sin dar 
muestras de declinar debido pvin-| 
clpalmente al buen insultado dê  su ¡ 
recaudación, la que acusa en la últi-1 
ma semana, un aumento de £15,831, | 
comparado con igual semana del año , 
anterior, cuyos datos publicamos en | 
suelto a parte cu esta misma sec- , 
ción. 
Se vendieron ayer a primera hora, | 
700 acciones de los F . C. Unidos, a | 
82, contado, y a las once y media 
continuaban pagando a 81.T8 tam-
bién al contado, y se ofrecieron 
a 82.12. 
E n la sesión de las 2.^2 se ven-
dieron en pizarra 100 acciones Co-
munes de H . E . R. Co., a 81.7Í8. 
E l dinero para pignoraciones con-
tinúa cotizándose al 8 por ciento do 
interés, con poca demanda. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 9 del actual la 
suma de £55,837, contra £40,006 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 1 
aumento de £15,831. 
E l total de lo recaudado durante j 
las 44 semanas y cuatro días del ac- • 
tual año económico asciende a libras ; 
1.421,402 contra £1.400,611 en igual 1 
período del año pasado, resultando 
en contra do este un aumento .de 
libras 20,791. 
Nota.—oN se incluyen en esta re-
lación los productos de los Almace-
nos de Regla, ni los trenes entre R'--
gla y Guanabacoa. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . I O 6 - I O 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S P « a d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
11 S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depótitoa cn esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1 s. 
Goffee Exctiange New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrifoga. base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abrfc. Cierre. 
Mayo. . . 
! Tunio. . . 




' N< viembre 
Diciembre 
1916. 
Enero. . . 
febrero . 
C. V. C. V. 
3.S6 3.87 3.88 
3.93 8.96 
4.00 4.02 4.01 4.02 
4.07 4.08 
4.12 4.13 4.13 4.14 
4.11 ^.12 
4.00 4.01 
3.86 3.96 3.97 
Banco Nacíonaí de Cuba. 
C A P I T A L $ 5.001000-00 
A C T I V O E N C U B A $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l DcpartamenU de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual so brt las cantidades de-
positadas eada mea.'— • • 1 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas coa C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto 
él mis barato, «1 MEJOR D E L MUN-
DO 7 absolutamente puro da 
Z A F K A D E 1914 A 1915 
Puertos al Norte de Hateras, en la 
semana, 67,039; total hasta la fecha. 
888,644 . 
,Nuera Orleans, en la semana,3444; 
total hasta la fecha, 102,816. 
Galveston, total hasta la fecha N 0 E S P E C U L A M O S . D E F S N D B . 
MOS N U E S T R O ALMIDON. 
Canadá, total hasta la fecha, 4732. | 
Vancouver, total hasta la feche, F A B R I C A S t 




España c lelas Cananas, total 
hasta la techa, 67. 
América Central, total hasta la fe-
cha, 1,287. 
Total: en la semana, 70,483; total 
hasta la fecha, 1.168,492. 
E n GÜIRA D E M E L E N A , A R T E M I -
SA, G A B R I E L . SAN ANTONIO D E 
L O S BAÑOS, L A SALUD, Q U m . 
C A N Y L A S CAÑAS. 
Oficinas 7 Almacén 1 Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
. . 3.72 3.75 
. . 3.67 8.70 
Toneladas vendidas: 9.900. 
Habana, Mayo 12 de 1915. 
Nota.—Estos :i ' . i vs son libres 
de flete, seguro | ije y almace-
laje pr.ra el con r, debido a que 
su cotización es B( pt* azúcares depo-
sitados cn almacén cn New Jork. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
A L C O M E R C I O 
Se cede la opción del local, con ar* 
mutc«tes y enseres de la casa calle 
j i t UBA 65, de módico alquiler, y se 
traspasa el contrato. Tiene 360 me-
tros cuadrados de superficie, y es 
propia para cualquier giro, estando 
en perfecto estado sanitario. Infor-
man en la misma, almacén de pel»'-
ieria. 
9043 20 m. 
"~" OUSKUVAtlüNKS 
correspondientes al 19 de Mayo, he-
has al aire libre en " E l Almen-
daxea," Obispo 54 expresamente pa-
ra el DIARIO DE L A MARINA. 
é é E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A S O D E 1855. 
O f i c i n a c n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O . 
„ „ $61.663.309f 
l 11! t " $ L739.257.6J 
$ 41..'tí4.l8 
Valor responsable - - »*• 
Siniestros pagados - — - r - « 
Sobrante de 1909 que se devuelve • 
„ „ 1910 „ r> » 
„ 1911 w • • 
„ „ 1912 1» •* m • • - • -•* * 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva. 






valor w h fondo especial de reserva representa en esta fecha un va o 
.482.35 en p i e d a d e s , hipotecas, Bonos de la R « P ^ ' c % d | n S o S Can-








m»kíira rtrnta asegura fincas urbanas 
Habana 30 de Abril de 1915. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO G O N Z A L E Z C U R Q U » ^ 
E N LOS P U E R T O S 
D E L A T L A X T 1 C O . 
Los recibos semanales cn los puor'i^8 tarantia d« p a r « a u 
Puesto en la Lonja númoro 197. 
Exi ja en el envase nuestra marea q n 





O P E R A C I O 
CURA DEU CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA n ú r w c 49-.Consultas d e » 11 a 1 y * 
Barónutro a las 4 p. m.: 759.6» 
MAYO 13 f>E DIARIO i>K LA MARINA 
PAGINA TKES 
0 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P ^ S E O D E MARTI, 101 
Apartado de córreos; lOlO^Difecoi&TTeiegráfiea DIARIO-HABA* 
NA. —Teléfono»: Redatdón «301. AdmiaMndda <20L 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
^ s 2 É ^ t ? « $ ? J i I É Ryffo can ta rá mañana 
Código Pe"»1 Ia hubiese deseado to- • 
talmente, no - en una sola sección y 
que esperaba que los liberales, que 
MtbeiM 
PKSCaOO DK SOSCKIKaONi 
PrtMneim Píela 
I 1S mmm 11S-00 i • m e e M _ S-OO t méate — 4-00 I 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA 
E l S E L L O Y E R c u r a Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Orippe. 
£ 1 S E L L O Y E R c u r a Dolor de Oidos. 
P A T E N T E 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas, 
E l S E L L O Y E R c u r a la Gota . 
E l S E L L O Y E R cura Dolores NerviosoSc 
N Ü M . 14 .258 
EDTOIRIAL 
H A N 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas F a r m a c i a s 
E s la ignorancia indisculpa-
ble, inveros ími l sobre cuauto ata-
ñe a los e spaño le s de A m é r i c a la 
causa principal de l a indiferencia 
v apatía con que los mira el Go-
bierno de E s p a ñ a . A s í lo af irma 
también y lo lamenta vivamente 
en un i n t e r e s a n t í s i m o ar t í cu lo de 
s u s C r ó n i c a s C u b a n a s " el corres-
ponsal de " E l L i b e r a r ' de Ma-
drid en la Habana y redactor jefe 
le " E l Comercio", " M a n u e l Mor-
phy" ( J o s é M. Fueaitevilla.) E s 
necesario haber vivido y luehado 
aquí año tras año en activa parti-
cipación y c o o p e r a c i ó n con las co-
lonias y los centros e s p a ñ o l e s pa-
ra medir y apreciar lo grande, 
lo fecundo, lo b e n e m é r i t o de su la-
bor. Pero y a que no pueden pre-
senciarla y atestiguarla los pro-
hombres e s p a ñ o l e s en el campo de 
los hedios, como nosotros, ¿ n o 
Jeen, no oyen, no se informan de 
lo que en pro de los intereses de 
Élspaña, do los v í n c u l o s de convi-
vencia hispano americana, del es-
píritu de la raza, de la riqueza y 
del progreso de sus antiguas co-
lonias realizan los e s p a ñ o l e s de 
América? No saben que cada una-
de las asociaciones e spaño las de 
los pueblos latino americanos pu-
blican anualmente su memoria 
donde pueden encontrar siquiera 
ei pasmoso y creciente n ú m e r o de 
socios que las componen, los sa-
bios y d i s cre t í s imos estatutos que 
[§s rigen, los fines pa tr ió t i cos y 
nobi l í s imos que persiguen, los de 
licados problemas que resuelven. 
Jas altas empresas que acometan? 
Eil grave error del Gobierno E s -
pañol consiste sin duda en creer 
que nada tiene que hacer A m é r i -
ca, que nada puede en ella inte-
resarle desde que se rompieron 
sus v íncu los po l í t i cos con sus an-
tiguas colonias. E n cambio los es-
p a ñ o l e s de A m é r i c a creen firme-
niente que desde entonces comen-
zó para ellos una labor qimi's 
m á s delicada, m á s tenaz e intensa 
y no menos fecunda y herbosa 
que ia reali/.ada por E s p a ñ a en 
los siglos de su soberan ía y civi-
l i zac ión coloniales. Marchó E s p a -
ña p o l í t i c a m e n t e de América., pe-
ro su alma, su sangre, su idio-
ma, sus creencias, sus inloreses, 
sociales y comerciales, quedaban 
aquí en instituciones secularmen-
te arraigadas, en empresas inque-
brantables, en v í n c u l o s indestruc-
tibles, en millares y millares de 
hogares constituidos. E s a alma 
unida a l a lma americana tuvo su 
templo sagrado en las colonias y 
asociaciones e s p a ñ o l a s . Hubo que 
extinguir pasados apasionamien-
tos y se extinguieron. Hubo que 
juntar, sin desconfianzas, sin rece-
los en convivencia c o m ú n las 
e n e r g í a s hispano americanas y en 
ese templo de las colonias espa-
ñ o l a s se l e v a u t ó un al tar a la con-
cordia. Hubo que proteger la lar-
ga caravana de inmigrantes que, 
acabado el imperio colonial, s i g u i ó 
buscando campo a sus alientos en 
ios pueblos hispano-americamos y 
esos inmigrantes han encontrado 
en las asociaciones e s p a ñ o l a s bra-
zos que Jos reciban, lecho en que 
curen sus dolencias, escuelas en 
donde se instruyan, esparcimien-
tos en que se solfecen tras sus fa-
tigosas faenas, hogar en que mi-
tigar la nostalgia de su patr ia y 
de sus lares. 
Los gobernantes y prohombres 
p ú b l i c o s de E s p a ñ a desconocen 
lastimosamente toda esta labor fe-
cunda, paciente y compleja de los 
e s p a ñ o l e s de A m é r i c a . No se l a 
han referido aquellos delegados y 
a p ó s t o l e s que de etapa en etapa 
han venido a traer la buena nue-
va a los pueblos hispano america-
nos, y a darnos maravil losas or ién-
taeiones, a infundirnos alientos y 
entusiasmos, a i lustrarnos en nues-
tra ignorancia. Y sin embargo es-
tos sabios estupendos, estos mi-
sioneros laicos y trashumantes pu-
dieran haber encarecido al menos 
al Gobierno españo l la bondad. I¿ 
benevolencia, la generosidad de 
sus paisanos de A m é r i c a y de los 
pueblos hispano americanos. 
Y a que ellos han d e s d é ñ a l o es-
ta labor, d e s p u é s de haber sacado 
¡buen jugo a su m i s i ó n evangeli-
zadora y patr ió t i ca , l a seguiremos 
nosotros que ya nos vamos hacien-
do oír en E s p a ñ a y que estamos 
decididos a no ceder en nuestra 
tenacidad. Los Cabal , los Ortega 
Munil la , los Morphy y el D I A R I O 
i D E L A M A R I N A no serán tan 
apos tó l i cos , tan graves, tan estu-
pendamente sabios como algunos 
que de allende nos han visitado. 
Pero conocemos el campo y somos 
invenciblemente porfiados. 
A los hijos de Llanera 
IMPORTANTE ASAMBLEA 
Nuestro querido amigo don Fran-
cisco García Suárez, Presidente del 
Club Llanera y personalidad de al-
tura en la simpática colonia asturia-
na, ruega a todos sus queridos pai-
sanos, los hijos de Llanera, sean o 
no socios del citado Club, asistan a 
la Asamblea que se celebrará ma-
ñana, jueves, a las ocho de la noche, 
en los amplios salones del Centro 
Asturiano. 
A ella asistirá ei culto y noble sa-
cerdote de la llamada primorosa P. 
Aquilino González. Y en ella se ti-a-
tarán asuntos de muy alta transcen-
dencia relacionados con el px-ogreso 
moral y material de Llanera, la tie-
rra querida. 
Llaneros: la voz elocuente, cariño-
sa y tierna del rincón natal, os lla-
ma. I r a oiría, es cumplir con un de-
ber sagrado. 
NUESIRO PtSAMí U N T I M O 
De Cienfueyos 
E L E N T I E R R O D E L A S R A . A D E -
L A I D A MORA VDA. D E BONET, 
F U E U N A V E R D A D E R A MANI-
F E S T A C I O N D E D U E L O . 
(Por te légrafo) . 
Cienfuegos, Mayo 12. 
A las 7-35 p. m. 
Ampliando mi información sobre 
el entierro de la señora Adelaida 
Mora viuda de Bonet, puedo afirmar 
que el acto ha sido una sentidísima 
manifestación de duelo. 
Presidían los señores Falla Gu-
tiérrez, Nicolás Castaño. Alejandro y 
David Suero, Acisclo del Valle, Mi-
guel y Juan Falla y Ricardo Cerve-
ra. 
En nutrido acompañamiento veían-
se representaciones de elementos va-
liosos de Cienfuegos. 
Fué solemnísima la condución, re-
zando el padre Calonge un respon-
so en la capilla ardiente, acompa-
ñando luego el cadáver que fué lle-
vado con cruz alzada hasta frente 
de la catedral donde detúvose el cor-
tejo para rezar otro responso. 
Todos los acompañantes siguie-
ron desde el Paseo Arango hasta el 
cementerio. Coronas de flores cu-
brían el rico féretro. Antes de la in-
humación cantóse otro responso. 
E n la puerta del cementerio despi-
dióse el duelo. 
Las casas de Castaño y Suero Bal-
bín, cerraron sus puertas acudiendo 
todo el alto personal de las mismas 
al entierro. 
E l Alcalde y presidente del Ayua-
tamiento asistieron al duelo llegando 
hasta el cementerio. E l "Casino E s -
pañol" envió un afectuosísimo men-
saje de pésame a Fal la Gutiérrez. 
E n cartas y telegramas de toda la 
Isla la familia recibe cariñosísimas 
muestras de condolencia. 
Cienfuegos ha rendido hoy gran 
homenaje de respeto y aprecio a F a -
lla Gutiérrez. Muy agradecido a la 
asistencia de la representación del 
señor Rivero y del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Tomás Servando. 
son los llamados a ello, continúen 
esa labor emprendida. 
Y después de manifestaciones del 
doctor Sánchez de Fuentes retiró las 
enmiendas que tenía presentadas a la 
Ley, apovándola e invitando a sus i 
correligionarios a que votasen a fa-
vor de ePa. 
L a Cámara aplaudió este rasgo del 
doctor Alfredo Betancourt Manduley. 
S E A P R U E B A L A L E Y 
Sin discusión fueron aprobándose 
•los artículos de que se compone el 
proyecto de ley, con enmiendas del 
doctor Sánchez de Fuentes. 
NO HUBO QUORUM. 
A petición del doctor González Sa-
rraín se pasó lista y habiendo pre-
sentes sólo 45 señores Representantes 
se levantó la sesión, que había sido 
prorrogada, a las siete p. m. 
en Matanzas 
NO HAGA VD. PEDAZOS EA ROPA 
LA ROPA S E OASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN N E C E S I D A D 
DE QUE LA D E S T R O C E RESTREGARDCft-A. 
E X B L U E W A S H I l t T t I L E T S R E X OYAL (TABLETAS PARA LAVAR.) 
Harán mu lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y sin 
parjudioar la ropa, ni aun ia m á s delicada muselina 
"DISUELVEN LA SUCIEDAD1' 
Unico agente en la Isla de Cuba: B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S . 
Notas Personales 
LA SESION DE AYER.... 
Hemos sabido anoche una triste 
noticia; que afecta, hondamente, a un 
^uen amigo de esta casa: el señor 
Laureano Fal la Gutiérrez, 
E l alto y competente financiero 
pasa, en estas horas, por el hondo 
dolor de una sensible pérdida: la de 
su señora madre política, persona 
que gozaba, por sus envidiables do-
tes de carácter, de bondad y de rec-
titud, de ]a estimación y la simpatía 
de cuantos la trataron. 
Llegue hasta el señor Falla Gu-
tiérrez y su distinguida familia, el 
*ésame, hondo y sincero, del DIA-
E l general Emilio Núñ«z tiene no-
ticias de que varios individuos, ha-
ciendo eco de su nombre, obtienen 
suscripciones para un banquete ima-
ginario, que él no conoce ni ha acep-
tado. 
Los falsos propagandistas van 
provistos de unos talonarios en los 
que aparecen los nombres de los doc-
tores Enrique José Varona, Cosme 
de la Torriente ^ M. Arango, como 
organizadores del homenaje, cosa 
que, por ahora, es completamente 
incierta. 
A l a s M a d r e s de F a m i l i a : 
S i p h R E l j EVITAR DESGRACIAS EN EL HflftAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " , 
D E 
Longman & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
E S T E E S E L UNICO A C E I T E D E CARBON, O P E T R O L E O , 
Q U E D U R A N T E LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA D E S G R A C I A . 
Libre de explosión, humo j mal olor. S E G U R I D A D A B S O L U -
TA,—De venta en las Ferreterías, 
Para más informes dirigirse a ROMAN Z A B A L A , S A N I G -
NACIO, 82. 
Cienfuegos, Mayo 12, 
E n la mañana de hoy se verificó el 
entierro de la que en vida fué respe-
table dama, señora Adelaida Mora, 
viuda de Bonet, madre política del 
distinguido caballero y acaudalado 
hacendado señor Laureano Fal la Gu-
tiérrez, fallecida ayer, a una avanza-
da edad. 
E l sepelio resultó ser una grandio-
sa e imponente manifestación de 
duelo, acompañando el cadáver bas-
ta su última morada nutridas repre-
sentaciones de la sociedad cienfue-
guera: de la banca, del comercio y 
de todo cuanto vale y sienifica en 
esta culta ciudad. 
Los familiares de la desaparecida 
han recibido infinidad de telegramas 
de distintas partes de la Isla, dándo-
les el pésame por la desgracia que 
los aflije. 
Moran. 
É F i S i e n B 
Cayo la Ceiba 
LOS R E S T O S H A L L A D O S D I C E N 
Q U E SON D E R A F A E L A CON-
T R E R A S . — L A S D E C L A R A C I O -
N E S A R R O J A N L U Z E N E L SU-
M A R I O . — D E T E N C I O N D E N I E -
V E S P L A C E R E S . — S E S I G U E 
L A P I S T A A L A U T O R D E L C R I -
M E N . 
(Por te légrafo) . 
Martinas, Mayo 12. 
A las 4-45 p. ra. 
Ampliando los detalles de mi tele-
grama de ayer sobi-e el hallazgo de 
los restos humanos del crimen de 
Cayo la Ceiba, debo agregar que el 
Juzgado de este pueblo tan pronto j 
| ocupó los restos no ha descansado un 
solo momento para el esclarecimien-
to del hecho, que parecía envuelto i 
en el misterio. 
Reconocidos los restos por indivi-
dúos del público, fueron identifica- i 
dos como pertenecientes a Rafaela | 
Contreras, que usaba dientes orifica- i 
dos, los que fueron hallados. 
E l médico Municipal reconoció ayer 
los restos, certificando pertenecer a j 
una mujer. Ante el Juzgado han i 
comparecido varios individuos a pres-
tar declaración, la que arroja algu-
na luz sobre ei hecho denunciado. 
Encuéntrase detenida Nieves Pía- j 
ceres, que llegó ayer de su viaje a 
Matanzas y prestó declaración ante I 
el Juez. Se asegura que la declara-1 
ción de Nieves ha arrojado mucha, 
luz en el sumario y que el Juez si-
gue la pista de cerca, sobre ei autor 
del crimen, que no tardará mucho en 
caer a manos de la justicia. 
Merece plácemes el Juzgado de 
Martinas por la actividad desplega-
da en averiguación de los hechos. 
E n este momento llega la noticia 
de que el Juez de Instrucción de 
Guane salió para ésta con motivo de 
este horrendo crimen. 
Seguiré informando. 
C O R R E S P O N S A L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ley de la Comisión de Justicia y 
Códigos modificando los artículos del 
310 al 314 del Código Penal, referen-
tes a las penas que se aplicarán a los 
delitos de falsedad. 
B R I L L A N T E DISCURSO D E L SR. 
SANCHEZ D E F U E N T E S 
E l doctor Sánchez de Fuentes, ex-
plicando ese proyecto de ley del cual 
es uno de sus principales autores, 
consumió más de una hora. 
E n su brillante y argumentado dis-
curso demostró la necesidad que 
existe de modificar nuestro viejo Có-
digo Penal, adaptándolo a las exigen-
cias de la legislación jurídica mo-
derna. 
E L DR. A L F R E D O B E T A N C O U R T . 
S E R A CONTRARIO A L A A B O L I -
CION D E L A P E N A D E M U E R T E 
E l doctor Betancourt Manduley, 
que tenía presentadas varias enmien-
das al proyecto de ley, hizo uso de 
la palabra, lamentando que la refor-
ma del Código Penal no fnese total-
mente, sino simplemente a una de 
sus secciones. Manteniendo los pun-
tos de vista que su conciencia de con-
servador le dictan, entre otras cosas, 
dijo el doctor Betancourt Manduley 
que contraía el compromiso ante la 
Cámara y la opinión pública de opo-
nerse a la ley del señor Wifredo 
Fernández, aboliendo la pena de 
muerte, 
E L DR. GONZALO F R E Y R E 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Gonzalo Freyre de Andade, apoyando 
al doctor Sánchez de Fuentes, y pre-
sentando una enmienda que fué acep-
tada, 
I N T E R V I E N E E L DR. F E R R A R A 
E l doctor Ferrara abandonó la pre-
sidencia, que ocupó el ¡señor Recio pa-
ra contestar al señor Alfredo Betan-
court. 
Manifestó el doctor Ferrara que el 
discurso de dicho señor había sido 
en un tono político, y que llevaba 
sus ideas conservadoras demasiado 
adelante! Que el Partido Liberal co-
rrespondía la iniciativa de las leyes 
progresivas, de libertad, pero que 
también los conservadores, cubanos, 
amantes de ella, como hijos de un 
país libre y democrático, tenían que 
prestarles su concurso. 
R E C T I F I C A B E T A N C O U R T 
E l doctor Alfredo Betancourt ma-
nifestó que el doctor Ferrara, con su 
habilidad habitual, le tildaba de reac-
cionario, cuando nadie era más deci-
DON L U I S E S G A R R A S 
Inesperado ataque ha puesto 
peligro, la vida del señor don Luis 
Escarrás, padre político de nuestro 
muy estimado amigo don Blás Casa-
res. 
L a gravedad con que la enfermedad 
se presentó hace temer un funesto 
desenlace, sembrando la desolación 
en sus amantísimas hijas que no se 
apartan un momento del lado del que 
rido enfermo. 
Por causa tan justificada, suspen-
j de su viaje a Camagüey el señor Ca-
sares, nombrado en comisión con otros 
miembros de la "Camagüey Indus-
trial" para realizar en aquella pro-
vincia gestiones relacionadas con di-
cha Compañía. 
Hacemos votos por el más pronto 
y total restablecimiento del señor E s -
cajrás a quien tanto se aprecia en es-
ta ciudad. 
La catástrofe de 
Pinar del Río 
Para conmemorar el quinto aniver-
sario de la catástrofe del cuartel, 
ocurrida el 18 de Mayo de 1910 en 
Pinar del Río, se ha acordado el si-
guiente programa: 
1 De ocho a nueve a. m., honras 
fúnebres. 
2 De nueve a diez a. m., peregri-
nación al cuartel .donde se descubri-
rá la lápida que lleva el nombre de 
"Cuaitel Capitán Ravena", que es 
como en lo sucesivo se llamará 
aquél. 
3 A las cuatro p. m., peregrinación 
al Cementerio. 
4 A las ocho y treinta p. m., vela-
da en el teatro Dolz. 
Nuestro diligente corresponsal en 
Pinar del Río, dará cuenta de dichos 
actos a los lectores del DIARIO D E 
L A M A R I N A . 
(Por telégrafo.) 
D I A R I O D E L A MARIA, • 
Habana. 
Mavo 12—3.27 a. m. 
Amplio mi telegrama de ayer dan' 
do cuenta de la llegada del genial 
Titta Ruffo con la gran compañía na 
ópera, procedente del Teatro Nacio-
nal. ,. _ 
Además de la ópera "I Paghacci 
será cantada "Cavallería Rusticana 
por el tenor Polverossi. 
Cuarenta coches han sido tomados 
por los señores Solés, Aguirre y 
Arango para que al llegar la compa-
ñía se trasladen a ellos, visita-ndo 
en éstos la ciudad. Al terminar dicho 
paseo será servido por el magnífico 
hotel " E l Louvre" una comida da 
cien cubiertos a los artistas y or-
questa que integran dicha compañía. 
L a Banda de Bomberos recibirá en 
la estación al egregio artista, así co-
mo comisiones de la localidad. 
L a expectación por esta fiesta ar-
tística es grande y auguro que el 
teatro "Santo" será pequeño maña-
na para contener el público que sa 
in propone oír al egregio Titta Ruffo, 
E l Corresponsal Especial. 
C O U EXTRAORDINARIO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha convocado a sus Secretario? 
de despacho a Consejo Extraordina-
rio. 
E n dicho acto, según nuestras noti-
cias, se tratará de la rebaja de los 
Presupuestos, 
N U T R O T O N I Q U E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono-
cidos hasta el dia. 
E l Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
E s de fácil asimilación y, desde luego, 
lo misnfo pueden tomarlo los niñoa 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza 'os 
nervios, regulariza la digestión, for-
tifica el organismo y preserva, da 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
ómciop 
F a l l e c i m i e n t o 
(Por te légrafo) . 
Puerto Padre, Mayo 12. 
A las 2 p. m. 
Esta mañana ha fallecido, después 
de crueles sufrimientos, el señor 
Trifón Esteban Alonso, teniente co-
ronel retirado del Ejército Español 
Su muerte ha sido muy sentida por 
esta sociedac. donde éra queridísi-
mo. 
. Plerre. 
e s m e r a d a s , c ^ S a 3 | e ^ f r c x í J 
u r e ^ a ^ ^ r a i ? n ^ o ü ) ^ nuirif ivaj jcone>ccelGoci 
Í T ) i ^ ] ! a S l e / ^ C A Jin a • i n d i c a d a - ^ a r a ^ 
F U 
é n í a I s l a d e C u b ( 
t l i ^ e r a y C a l l e 
E l Pn grmo del País, Galiana 78. 
U Vlfia, Bwina 21. 
Sncarwd rte Ja Viña, Acoeta 49,; 
E l Btm* T W l ^ Galiano 132. 
Owbft OMtaíulv^ Galiano 97. 
L a FU» C*b«na, Galiano 96. 
E l Benlxer*. Oaliano 120. 
L * C«Tuil*nria, Bifid» 17. 
L a Pr*vld«»ndm, CfcKa 6S. 
L a Flor <!• Oah», O'RuIIIt 86. 
Santo D«wnlnr«\ Obispo 22. 
Ooba-GaUci», Ttotascoain 27. 
La Cas» Fi iTíe , Monte 43.í. 
L a Abejfi CabaíHL Reina 15. 
L a Flor Coba, Compostela 173. 
Pi.wu!«ria San José, Obispo 31. 
L« Palma, Boma/a 59. 
Gloriela. Galiano 31. 
Barroca t Compañía, Monts « Indio 
- - P U N T O S D E . V E N T A — 
Scrdo y Echíive, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Lunn, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E j 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías. Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. iMonserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
Î a Guardia. Angeles y Estrella. 
Pamidería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero. Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Águila. 
Bernardo Alvarez. Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado, 
j E l Cetro de Oro, Reina 123 
' Santiago Ruiz. Plaza del Vapor por Galianc. 
I l omando NisUl, Plaza del Polvorin, 22 y 29 
¡ García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta 
Saniurjo y Hermanos, Plaza del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o. 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Gwwwabcoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa 
Antonio Rilla, Regla. « « « w c o » . 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
Î a Cubana, Galiano y Trocad ero. 
Leonardo PiiaHo, Jesús del Monte numero 287. 
Viuda de Albnrera, Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Poaza del Vapor, Central 
Evaristo Biroa, Plaza del Vapor, per Reina. 
.1 A Salsaracndi, La Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón 
Sucursal de La Viña, Jesús del^onte y Concepdáa. 
Recomendamos la inimitable T A P I O C A de dicha marca 
mejor que la francesa y sus similares. 
que 
P R E N S A 
DQD 
E l iiüi 10rabie M ñ AVilson e s t á 
(ic p é s a m e ; y no solo por lo de l a 
guerra, porque esto es i m a des-
, ¡ia mundia l ; siuo porque y a 
, e enta con las s i m p a t í a s de 
tro colega E l Mundo, 
E l . i ¡ario lia b a ñ e r o quiere que 
e] presidente de los Estados U n i -
[. clare l a g>nerra a l imperio 
a í emáu por la atrocidad del " L u -
- • 
Mtania. 
Es mía fel icidad no tener me-
¡¡Horia. Decimos esto recordando 
iiun palabra de Benavente cuan-
do dijo hace poco: " ¡ Q u é desgra-
cia es el tener m e m o r i a ! " 
Mr. Wi l son como todos los hom-
bres e e u á n i m e s , tiene memoria, y 
recuerda que en 1862 durante la 
guerra de s e c e s i ó n se cometieron 
por ambas partes sa lvajadas tan-
to o más horribles que l a del U-39. 
(Lean la p r e n s a y los ¿Trabados 
publicados por L ' I l lus trat ion de 
r a r í s en aquellos d ía s . ) 
Pero las cosas de l pasado se 
olvidan f á c i l m e n t e . L a actual idad 
reina en todo*, y no bay m á s su-
ceso que el del día. P o r eso dice 
E l Mundo: 
Ahora lo único que falta es que la 
administración democrática diga a los 
ciudadanos americanos: "No vayáis 
a Europa, por vía de Inglaterra. Ale-
mania, os lo prohibe", 
Y d colega ha olvidado que el 
a ñ o anterior se d i jo : No r a y á i s a 
Km-opa en buques alemanes por-
Mi¡e Inglaterra lo prohibe. 
E l Comercio publica un razo-
nado a r t í c u l o pidiendo una tole-
rancia para los infelices propieta-
rios pobres, acosados por las es i -
gen eias san itarias. 
, D i c e : 
L a Sanidad cubana, que tantos elo-
tnerece, que ha sabido en su brillan-
te labor atraerse las simpatías de] 
mundo entero y que tiene hoy a SU 
frente a un jefe de la perigia y pro-
bidad del doctor Enrique Núñez, está 
éti eí deber de prestar atención a 
nuestro justísimo ruego. Si cada 
ve/; se va haciendo más difícil la 
vida de los pequeños propietarios, 
hasta el extremo de que les cuesta 
mueho trabajo cubrir sus necesidades 
con las rentas de sus casas, ¿no,.ha 
de haber para ellos alguna conside-
rflción? Tras los gastos que han 
realizado mermándose así de modo 
considerable sus ingresos, gastos que 
tuvieron la ineludible necesidad de 
efectuar porque a ello se les obligaba 
puesto que tenían que ayudar a la 
Sanidad en la empresa d© librarnos 
del azote de la peste, vienen ahora 
nuevos dispendios, los de la separa-
ción de las agu^s pluviales que edbíó 
haber hecho el Alcantarillado. Y de 
una en otra cosa, de una en'otra obra, 
todas costosas, van dejando las ren-
tas el© los alquileres, sin, que apenas 
perciban nada, poi'que ser pequeño 
propietario va resultando en ¡a actua-
lidad uno de los peores negocios. 
H á y muchas casas desalquila-
das, no por que h a y a disminuido 
la p o b l a c i ó n , sino por que suben 
los alquileres;Npu€S el propietario 
no tiene otra defensa contra los 
-normes gastos a que le obliga l a 
Sanidad. Y los inquilinos sub-
arriendan habitaciones para poder 
pagar e l alto a lqui ler ; y fami-
lias enteras v i r e n en cuartos, tam-
bién obligadas por l a necesidad. 
Y todo ello resulta contrapro-
ducente porque l a a g l o m e r a c i ó n 
tle personas en los cuartos, es lo 
m á s a n t i h i g i é n i c o que puede con-
cebirse. 
Dice E l J e j é n , le Matanzas: 
Estamos a 10 de mayo, y todavía 
los sufridos empleados de nuestro 
municipio no han cobrado sus haberes 
coi-respondientes a los meses de mar-
zo y abril. ' 
No sabemos a qué se deben estas 
anomalías, pero creemos que ninguna 
razón podrá justificar tal desconside-
ración con esos empleados, que no 
cuentan con más recursos para la sub-
sistencia de sus hogares que es el 
sueldo que reciben en recompensa de 
su diaria labor en la administración 
pública. 
E s inexplicable lo que sucede en el 
Municipio matancero, pues además 
de que los servicios a él encomenda-
dos no se cumplen ni con mucho de-
bido al estado de bancarrota en que 
se halla el tesoro, ni siquiera se le 
puede pagar a los empleados. 
Se empieza con los Ayuntamien-
tos y s e g u i r á en las oficinas del 
Estado, s i no se emprende con 
formalidad u n verdadero p lan de 
e c o n o m í a s . 
E l Tr iunfo , c o n f í a e nque se ha-
rá l a u n i ó n de los liberales, y di-
Todavía alienta nuestro optimismo 
y es porque la unión tiene que hacer-
se de cuarquier manera. 
L a exige el pueblo liberal.. 
E s necesaria para la República. 
Inclinados a ella de modo resuel-
to están los ánimos de los liders. 
¿Cómo podría contenerse un mo-
vimiento que el pueblo alienta, la na-
ción exige y las fuerzas vivas del 
país apoyan? 
Los detalles serán vencidos, las as-
perezas limadas, y la unión será un 
hecho en la realidad electoral como 
ya lo es pn la conciencia cubana y 
dentro del Congreso. 
Proceder de otro modo sería dar 
armas al enemigo común, enemigo de 
las fracciones liberales, del bienestar 
colectivo, de la Constitución y de la 
libertad. 
M u y bien razonado. A h o r a solo 
fa l ta que se convenzan los gru-
pos y procedan al u n í s o n o . 
* * * 
Porque E l Día , aunque no per-
tenece a l a a g r u p a c i ó n l iberal , no 
se siente optimista. 
V e a lo que dice: 
E l personalismo: ese es el único 
programa, el único ideal visible de 
los agrupados en tomo del partido 
/iberal cubano, así como de las dis-
tintas fracciones provinciales y loca-
les que se denominan también libera-
les, con sobrenombres pintorescos. Y 
no se diga que estas apreciaciones 
nuestras están inspiradas en apasio-
namientos contra fuerzas políticas ad' 
versarías, pues con mayor crudeza 
acaba de decirlo una personalidad de 
indiscutible abolengo liberal, como el 
doctor José Lorenzo Castellanos, co-
mentando con amarga ironía la tra-
¿ t a o k s ^ J t ^ u 
(Flores de Oriente) 
E l p e r f u m e 
reciente d e 
C O L G A T E 
U n aroma nuevo, ex-
qu i s i to y e n c a n t a d o r 
para la mujer que aprecie 
una obra maestra en 
perfumes. D e venta en 
todas las principales 
farmacias y estableci-
mientos. 
Tan perfecta es la "V10LETTE 
DE MAl" de Colgate que con 
loi ojos cerrados no podría Ud. 
notar la diferencia entre tu fragancia 
JT un ramo de violetas. 
De venta en todas partes. 
Si desea recibir una muestra envíe 
10c en sellos á 
P e r n a s y C o l l a d o , Agentes 
Apartado No. 9, Habana 
C O L G A T E y C O . £ = • 
S E V E N D E D 
" R E N A U L T " 
2 3 H . P . l O O x 1 6 0 , 4 t c i l i n d r o s 
C h a s s i s , A C O R A Z A D O . 
C a r r o c e r í a , R E P U B L I C A . 
B a n q u e t a s , I M P E R I A L E S . 
Sai! José e Indnstria. Joan Berrieur. 
8964 17-m 
RUTA D E L A F L O R I D A 
DIARIO exjceptnando loa Domingos, D E S D E L A H A B A N A . 
L A MAS D I R E C T A , R A P I D A , COMODA Y L A MAS C O R T A PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
La tuta of ida i de correos entre Cuba 7 los Estados UnSdoa. 
$ 7 0 D E . L A H A B A N A A N B W J O R K Ida 7 Ynelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con pririlexio de hacer esca-
la, a la ida y a la ynelta, en W A S H I N G T O N , la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A 7 demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión Ida 
> vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por nna ruta 7 volrer por otra, atra-
vesando las más pintorescas partea de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carie). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con coAipaxtimien to. Camarotes (conectados) 7 de L i -
teras. 
Todos de Acero cea alambrado 7 abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones 7 billetes, dirigirse % la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T K A M S H I P Co. 
O ' R E I L L T 4. H A B A N A . T E L E F O N O A-657S. 
EGHOS - Y - P A R E D E S - D E - A C E R O - E S T A M P A D O S 
iglénicos, baratos, daraderos y bonitas. Ss pnd> flfar !• Bisas ta edificios sseros y id* 
tipos. Sai ezcaleites por su (ta 
rablUtfid y tiesos so aspecto más 
isreieMo qse le msdsra n otrj» 
tfsetncieiiRS. Ei csmpancléB, son 
morbo nds barate. Citálegos en 
Inglés y espaDoi. En escribir, men-
cloiee tamaño y dimensiones do 
los ciarles ceas base de nedldas. 
Proales do dlstladóe es la ExpeJ 
sIcMe losdlal de París 1900. 
iflnmep, cobürh » bodge ct 
4S CIEMT STBEET, Row York, B. S. A, 
V 
bajosa unificación de aquellas fuer-1 
zas: " E n el fondo de la unificación | 
liberal, no hay sino un pugilato por 
las posiciones." 
' Y , lo que es peor, el nudo e s t á 
en la m á s a l ta p o s i c i ó n ; es decir 
en dos personas que sacrif ican el 
partido diciendo, "o yo o nadie. 
E l Cubano L i b r e de Santiago 
d e - C u b a traduce de l a ' revis ta 
" L e c t u r e s pour tours" una frase 
de Marce l Prevost sobre ' ' l a cau-
sa del pesimismo." 
Copiemos unos p á r r a f o s : 
L a piedad que no se ejercita es una 
piedad estéril. No sirve absolutamen-
te para nada el, condolerse diciendo: 
"¡Cuánto pienso en los pobres solda-
dos que están en las trincheras!" y, 
pagado este tributo, irse tranquila-
mente a almorzar. Si vuestra compa-
sión para con nuestros soldados, se li-
mita a esta vana exclamación, podéis 
guardaros la oración y la piedad: és-
tas no surten más efecto que ablandar 
loa corazones de las personas que es-
cuchan. Si, por el contrai'io, os ator-
menta una verdadera piedad daos 
piisa en hacer menos dura la suerte 
de nuestros pobres soldados donándo-
les cuanto podáis. ¡Despojaos para 
ellos! Eso sí es de buetia voluntad. 
Y no os lamentéis nunca. Id a ver-
los de cerca y ellos os confirmarán 
que nada hacen con vuestras lamen-
taciones a la larga distancia. "Todos 
los pensamientos, todas las palabras, 
todos los actos pai'a la mayor gloría 
de la Patria." 
Cuando tengas verdaderamente dis-
ciplina vuestra vida a esta regla, es-
taréis realmente curados de esa pes-
te moral del pesimismo, que lleváis 
dentro de vosotros. 
No son los que se baten en las 
trincheras los que m á s tristemen-
te viven en F r a n c i a , sino la mult i -
tud de familias, n i ñ o s e i n v á l i d o s 
para l a guerra, que esperan an-
gustiados el d í a de l a paz, y sa-
ben que no se pelea por ellos sino 
por serv ir a otra n a c i ó n que tiene 
medio mundo en sus garras y quie 
re cojerse el mundo entero. 
Hotel S&voy 
Nuera York, 5a. Avenida, Eaq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
LrO f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de tou-




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Sloncs de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Curtos con baño exclusivo, desde $3.3!} por dfa 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
\rjrr^rwMjr^MMjrjrjr^jrM *******^jrjrjrwwwjr^-^-^unm 
E l d í a 2 0 i L a clausura de los 
Cementerios 
L a L u c h a t a m b i é n aprueba l a 
act i tud prudente y previsora de 
Mr. Wi l son y lo juzga así': 
De falta de valor suele acusarse 
al actual Presidente de los Estados 
Unidos, cuando, en realidad, es el 
cargo n;enos justificado que contra 
él puede hacerse. Va'or y grande se 
necesita para hacer frente a estados 
de opinión como los provocados pol-
la guerra civil de Méjico, con todos 
sus horrores, y el conflicto europeo 
con todas sus crueldades. Wilson re-
siste serenamente la presión que tra-
ta de forzarlo a la adopción de deci-
sivas y trascendentales resoluciones; 
no se deja llevar por la corriente, que 
sería lo más fácil y lo más cómodo, 
pero también lo más perjudicial para 
su país; y continúa desarrollando su 
política, que no es precisamente una 
política calcada en principios bíbli-
cos, según el sentido que a esa expre-
sión quieren darle los detractores de 
Wilson, sino una política inspirada 
en la conveniencia de la nación cu-
yos destinos rige. 
T a dec ía B i smark que no se go 
biernan pueblos con t e o r í a s "de 
jurisconsultos, sino a t e n i é n d o s e a 
las circunstancias. 
Aviso a r P f f l a T 
E l público se servirá tomar nota, 
de que el libro de títulos de acciones 
de la U N I O N O I L COMPANY, S. A., 
correspondiente a los números ' del 
607 ai 700 ambos inclusiva, se ha ex-
traviado de las Oficinas Generales en 
la Habana, Cuba, y. que la U N I O N 
O I L COMPANY S. A., ha anulado 
dichos títulos en sus libros y se le 
ruega al público que tome nota, de 
que los mismos no serán atendidos 
por esta Compañía. 
UNION O I L COMPANY. S. A. 
Por T. K . Bess, 
Presidente. 
C 2180 3d-13. 
d e M a y o 
L A " V I R G E N D E L A C A R I D A D 
D E L C O B R E Y D E L O S R E -
MEDIOS" 
Conocedor muy de cerca, y en es-
tancias prolongadas, de cuanto se 
relaciona con el histórico y venera-
ble Santuario del Cobre, gloria itn-
nárcesible de los intrépidos y gene-
rosos orientales, puedo consign'ir 
apreciaciones algo atendibles en .todo 
lo que haga referencia a la inten-
sidad del eentimiento cristiano en 
la bondadosa familia cubana por su 
amor y respeto hacia lacorredentora 
de la Humanidad con el sugestivo y 
atrayente título de "Virget de la 
Caridad del Cobre y de los Reme-
dios." 
No podía dejar de conmover e im-
presionar profundamente al corazón 
más glacial e incrédulo la afluencia 
constante y numerosa de piadosos 
creyentes, que, por encima de toda 
contrariedad y peripecias del clima 
tropical llegaban a diario desde los 
más lejanos y recónditos parajes de 
la Isla a depositar ante la Sagrada 
imagen de esta excelsa Señora las 
ofrendas de un agradecimiento por 
el favor recibido, o la Expresión viva 
de su consagración decidida a la que 
de manera tan solemne y providen-
cial ha querido establecer su Trono 
de anior y afecto para Cuba en aquel 
prominente lugax*, teatro de tanto 
heroísmo y arrojo de sus hijos poi* 
la libertad omnímoda de su idola-
trada tierra. No en vano las ague-
rridas huestes del Ejército Liberta-
dor han sabido despojarse del furor 
y acometidas bélicas en sus marchas 
de lucha y sufrimiento, saliendo, en 
correcta formación, desde aquellas 
majestuosas montañas, a esta gene-
rosa Reina de Cuba y su Sagrado re-
cinto al que siempre conservaron l i-
bi-e de toda hostilidad y ataque por 
encarnar en él con todo vigor y ener-
gía ei alma noble y generosa de sus 
amadas familias. 
E l día 20 de Mayo simboliza lo 
más grande y sublime de todas las 
generaciones cubanas, y de ello no 
puede desligarse el sentimiento amo-
roso pai'a la Virgen de la Caridad, 
Cuenta hoy esta hermosa Habana, 
por la cooperación de almas grandes 
y autoridades celosas, con un tem-
plo dedicado a esta Madre de Cu-
ba y que constituye un verdadero y 
santo alarde de Religión y Arte. 
Encaja de lleno en ese glorioso 
día ia festividad solemne de la Vir-
gen de la Caridad llamada a conser-
var la independencia de esta glorio-
sa República y preservarla en los 
días que atravesamos del peligro 
aterrados que amenaza hasta los 
pueblos más apartados y ocultos del 
orbe entero-
No dejarán las distinguidas y pia-
dosas damas habaneras de organizar 
esta manifestación religiosa, de tan-
ta srloria y trascendencia social, 
siempre bajo las inspiraciones acer-
tadas de nuestro infatigable Prela-
do. Excmo. Sr. González Estrada, 
y del dignísimo párroco señor Folch, 
que no se intimidó ante tantos y tan 
laboriosos desvelos y compromisos 
de magnitud en sus intereses priva-
dos hasta ver terminada la hermosa 
Iglesia de la Caridad. 
Que el amor a esta Virgen protec-
tora resulte siempre inseparable del 
amor a Cuba independiente, próspe-
ra y llena de gloria, y que sea un 
hecho la festividad religiosa ei día 
20 de Mayo. José P. Ablanedo. 
Como han sido tantos los expe-
j dientes que se han pi'esentado en la 
j Secretaría de Sanidad relacionados 
] con los cementerios antiguos y soli-
citándose la remoción de los restos 
j existentes en los mismos, con el fin 
de que sean clausurados y destinar 
! esos terrenos a construcciones ur-
banas, el doctor López del Valle ha 
sido designado como ponente para 
qüe estudie el asunto ajustándose a 
las disposiciones sanitarias vigen-
tes. 
Tenemos entendido que el referi-
do doctor en el informe que presen-
tará en breve a la Junta Nacional de 
Sanidad, ti'atará de echar por tierra 
esas, solicitudes que con el carácter 
de que suponen una amenaza a la 
salud pública, se persigue la clausu-
ra para destinar esos terrenos q, la 
explotación de solares. 
Según el doctor López del Valle, 
basa su infonne en los progresos de 
la higiene moderna y en los positi-
vos y maravillosos adelantos de la 
bacteorología, gracias a los cuales f.e 
ha podido desechar añejas y erró-
neas creencias y falsas y arraigadas 
doctrinas. Hoy los Cementerios han 
! dejado de ser, científicamente con-
siderados, peligrosos a la salud pú-
blica, cuando en ellos se observan 
las condiciones higiénicas, y por lo 
tanto pueden haWarse construidos 
dentro de las poblaciones sin riesgo 
en absoluto, porque en la transfor-
mación que sufre el cuerpo después 
de la muerte, la acción química a 
que se somete por prescripción sani-
taria en las epidemias, desvirtúa la 
creencia antigua de que un cemente-
rio es un foco de infección. 
Por tal causa el doctor López del 
Valle, y bajo el punto de vista sani-
tario. Se opone a la clausura de esos 
cementerios para esos fines y reco-
mienda a la Junta Nacional de Sani-
dad se acuerde solicitar del señor 
Secretario la modificación del artícu-
lo 536 de las Ordenanzas Sanitarias, 
con el siguiente inciso: 
"No será permitida la monda ge-
neral o remoción total de los Testos 
de los antiguos cementerios, hasta 
que no hayan transcurrido^ por lo 
menos cincuenta años del último en-
terramiento. Estos terrenos debe-
rán destinarse principalmente a par-
ques públicos." 
Delepado ai C o a p s o Mé-
dico k California 
Ha sido designado el doctor Julio 
Arteaga delegado por la Secretaría 
de Sanidad para que le represente 
en el Séptimo Congreso Médico 
Pan-Americano que se celebrará en 
California. 
E l señor Arteaga lleva la misión 
especial de estudiar en el referido 
Congreso todo lo que se relacione 
con la tuberculosis. 
También va representando a la 
Asociación do la Prensa Médica de 
esta capital, y por tal causa ha deci-
dido embarcarse el sábado próximo 
en el vapor "Olivette" para Tampa, 
por tener que estar en ese lugar pa-
ra asuntos profesionales que recla-
man su presencia antes de cumplir 
con la comisión encomendada por la 
Secretaría de Sanidad. 'I 
Buen viaje le deseamos al amigo 
Arteaga, muchos éxitos y su pronto 
regreso.. 
Del servicio civil 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling, con asisten-
cia de loa comisionados señores Do-
mingo Espino, José Lorenzo Caste-
llanos, Emilio Ig^sias y Enrique 
Castañeda, v actuando de secretario 
el Jefe de Despacho señor Jesús de 
la Cruz y Ugárte, celebró sesión la 
Comisión del Servicio Civil el dia 
12 del comente mes y año, en el lo-
cal que opupan sus oficinas, adop-
tándose, entro otros, los siguientes 
acuerdos: 
CON L U G A R 
Declarar con lugar el recurso de 
queja establecido por ei señor Artu-
ro Urbino. 
—Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Antonio González y Martín, orde-
nando su reposición en el cargo de 
oficial' clase "A", inspector de vigi-
lancia y patio de la Escuela Refor-
matoria de Guanajay. 
S I N L U G A R 
Declarar sin lugar el recurso de 
queja establecido por los señores Ma-
nuel Amador Caray, Mateo Pérez y 
Nazario Isla; y el recurso de ape-
lación establecido por ei señor Fran-
cisco Veitia, Artesano clase ' T " , ca-
ballericero de plantilla, afecto a la 
Jefatura del Distrito de Obras Pú-
blicos de Oriente. 
D E ül 
D E C R E T O . 
Nombrando en roprcsent.n.. 
la República de Cuba en Ti i 
nal Permanente de Arbitráis , V 
Haya, por un período de ¿ i ¿ 
ai doctor Juan d« Dios GarcíaVS 
Ministro Plenipotonciaroi de i 
pública de Cuba en Holanda. ^ 
C I T A C I O N E S JUDICIALES ' 
Juzgados de Primer» x . 
Del Norte, a José Sariep0 
Del Sur, a Emilio Gómez l ^ -
dio Díaz. • y Uaij. 
Del Este, a José Vicente p , 
Díaz. *0(k j 
De Guanabacoa, a Asthur W;» 
Forter. "̂ o» 
•Juzgados Municipales 
Del Sur, a Adolfo Tisger o * 
cher. 1̂  
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes; externas o con picazón. L a 




E l Alcalde ha nombrado veterina-
rios municipales a los doctores Mi-
guel Angel Mendoza y José Urge-
lles. 
Pura cubrir la plaza de reconoce-
dor del pescado en el mercado de 
Tacón, que désenfpcñaba el señor 
Urgelles, ha sido designado el señor 
Arquímedes Pereda. 
También ha nombrado el Alcalde 
al señor Antonio Martínez Arredon-
do para desempeñar interinamente 
la plaza de veterinario municipal, 
mientras dure la licencia concedida \ 
al señor Valdivieso. 
A U L A S E N M A L E S T A D O 
L a Jefatura Local de Sanidad ha , 
participado a la Alcaldía que el aula 1 
número 6 de la escuela sita en Co-
ito 526, se encuentra 1 en mal estado 
a consecuencia de filtraciones de 
aguas pluviales, así como también 
los techos de las aulas 1 y o, que de-
ben reforzarse con ángulos de ace-
ro. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l señor Pérez Barañano, apode-
rado de don Fél ix Esnaola, ha pre-
sentado un recurso de reforma en la 
Alcaldía contra la resolución de la 
autoridad municipal por la que se 
negó la baja de la pluma de afrua 
que venía abonando de la casa San 
Joaquín 52 y la alta del servicio que 
fué instalado por la Secretaría de 
Obraá Públicas directamente de la 
cañería maestra. 
D U L C E R I A S I N L I C E N C I A 
L a Sanidad ha comunicado a la 
Alcaldía que en la casa Egido 67 se 
encuentra funcionando una dulcería 
sin licencia. 
P A R A P A G A R A L E S T A D O 
E l Alcalde tiene en estudio la for-
ma para poder abonar dentro de 
breves días al Estado la suma de se-
tenta y dos mil y nico de pesos por 
lo que le audeuda el Municipio oor la 
adquisición del acueducto del Veda-
do. 
Método fácil Para %\. 
ncr Carnes, Hcrmosiira 
y fuerzas 
E l error en que incurren casi 
das las personas delgadas oue t 
sean ganar carnes y a la vez hernT 
sura y fuerzas, es el que faguB 
en medicinar sus estómago con drow 
de cualquier clase o en participar ? 
comidas demasiado grasicntas, o bil' 
en seguir alguna regla tonta'd^ cui 
tura física, mientras que la verda 
dera causa de su delgadez no redb 
atención alguna. Nadie puede aumen. 
tar su peso mientras sus órganos di! 
gestivos no asimilen propiamenta loi 
alimentos que van al estómago. 
Gracias a un nwevo l̂escubrimienti 
científico, os posible, hoy combinar ej 
una forma sencilla •l^s elementos m 
los órganos digestivos necesitan parj 
ayudarles en su obra de asimilaciói 
debida de los alimentos y convertii 
a estos en sangre y carnes duras 3 
permanentes. Este descubrimientt 
moderno se llama SARGOL, uno di 
los mejores creadores de carnes qm 
se conocen. SÁRGOL por medio üt 
sus propiedades regenerativas y «. 
conrtructivas ayuda al estómago en 
su tarca de extraer de los aliraentoj 
las sustancias nutritivas que elloj 
contienen, las cuales lleva a la sangrj 
y esta a su vez las disemina por to-
dos y cada uno de los tejidos y célu-
las del cuerpo. Muy fácilmente pue-
de usted imaginarse el resultado di 
esta transformación pasmosa cuando 
empieza usted a notar que sus cache-
tes se van llenando, los huecos en 
su cuello, hombros y perho van poco 
a poco desapareciendo y al cabo de 
algunas semanas ha ganado ust̂ d de 
10 a 15 libras de carne sólida y per-
manente. 
S A R G O L no contiene ingredientei 
perjudiciales^a la salud y hoy día 
lo recomiendanSos médicos y farma-
céuticos. 
A D V E R T E N C I A : Si bien es cier-
to que S A R G O L produce excelentes 
resultados en casos de dipepsia ner-
viosa y desarreglos del estómago en 
general, los dispépticos y enfermos 
del estómago no deben tomarlo si no 
desean aumentar por lo menos lí 
libras. 
S A R G O L se vende en las boticas y 
droguerías. 
"Precio del S A R G O L : 1 caja SMO; 
6 cajas $6-00. E n las boticas o pi-
diéndolo directamente a The Sargo! 
Company, Binhgamton. N. Y. E 
U . A. 
f* jr jr*jr - jrmrjr**-****jr***** *jr *,jr***'*w&jrw** j t*************** f r r r f l 
E S T A B L O D E L U Z r f t " T ' f i U 0 D E I " c ^ 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BOD.AS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { í : i | | | ( i l s M T í ? E L S j : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , 55 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E . P . E > . 
L A S E Ñ O R A 
J u l i a d e C a r n e a r t e , v i u d a d e R a p i i e i 
H a fallecido. 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la . Bendición 
Apostólica. 
Y acordado su entierro para las 4 p. m. de hoy Jueves, sus 
hijos, hijo pontico y hermanos que suscriben, ruegan a sus 
amistades que encomienden su alma a Dios, y les acompañen 
en la conducción del cadáver, desde la calle *H, número 235, 
(Vedado), hasta el Cementerio; por cuyo favor les guardarán 
reconocimiento. 
Habana, Í3 de Mayo de 1915. 
Julio C , Adolfo, María Antonia, Margarita y Ernesto Raphe1 
y Carricarte; Enrique Baguer;. Alberto, Asunción, Arturo 
y Ricardo de Carricarte y del Villar (ausente). 
NO S E I N V I T ' TA POR E S Q U E L A S 
9046 
Fábrica de Coronas de BiscuÜ 
De R O S y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habaní 
Garruales de Lujo e l "Vapor", Dragones 2 0 . - T e l é f o n o ^ 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s » ^ 
V i s - a - V i s d e d u e l o . e n t U r r o í S'0" 
13 1 3 ^ 
H A B A N E R A S 
G R A N B A N Q U E T E E N E L T E N N I S 
it homcnaJ0 de simpatía. ] el señor Pedro González Muñoz. Sub-
i "rindió anoche "el Vedado Tennis director de La "Lucha, y estaban 
cCñai de despedida a su que- ; miembros tan señalados de la Direc-
•A ~'mo presidente, el señor Porfirio | tiva del Unión Club como el Vicepre-
|r . 1 qUC embarcará maña..a for- , dente, señor Carlos Alzugaray, el Sc-
rran¡o 'parte de la comisión cubana ! cretario, señor Rafael María Angulo, 
i 11 3 Washington al Congre¿o F i - y loá señores Elicio Argüelles, Mi-
r 0 iéro próximo a reunirse. gel Varona y Clemente Vázquez Be-
'^Homenaje que consistió en un ban- i lio. 
te que ha sido el más grande que | Allí estaba Emilio Bacardí y esta-
la0 uerda en ia aristocrática ¿ocie- j ban también Ignacito Irure, Ramón 
he Pío Ajuria, el doctor Alfredo Domín-
Máá dc doscientos cubiertos se su- guez, el Fiscal Figueredo y el Inge-
ban en las distintas mesas dis- niero Jefe de la Ciudad, señor Ciro 
IfTbuídas a ]0 largo de la fresca, diá-1 de la Vega. 
] / a v alegre explanada a orillas del Dos periodistas más, entre los co-
1 r d^nde de viernes en viernes, y mcnsales, que eran los queridos com-
I comidas de alto tono, se reúne ¡ pañeros Manolo Linares y Alberto 
Tna selecta representación del mundo ; Ruiz, el leído chroniqueur de E l Mun-
plegante. i , 
Describían las mesas en su coloca- L a relación total, comprendiendo 
on las letras V. T. C. que forman el todas las mesas restantes, bastará 
nionograma de la sociedad. \ a demostrar lo nutrido del banquete. 
Un detalle de buen gusto. Una serio de nombres 
Como otros muchos que peerían ci- Juan AreHano, Julián V. Aguilera, 
tarse de aquella comida al aire li- ' Octavio de Arocha, Gonzalo E . Arós-
bre, tan anüuada, tan fraternal y tan ¡ tegui, Rafael G. Abreu, Eduardo R. 
espléndida. í Arellano, Eduardo Abreu, Miguel 
Era en la mesa en forma deT. don- 1 Arellano, Carlos Amoldson, Alberto 
de se reunía el grupo de invitados de ' de Armas, Alberto Alvarez, J . Alfi'e-
jlcnor> (do Bcale, James W. Bcck, Ernesto 
golo faltó uno. Batista, Nicolás de Cárdenas, Gas-
Fué el Presidente de la República, i par E . Contreras, Jorge Casuso, Rai-
ouien excusó de antemano, y por jus-,' mundo de Castro, Marcos Carvajal, 
Itificada causa, su asistencia. j Alberto J . Carrillo, Francisco d'e 
He dicho mal. i Cuadra, Andrés Castellá, Manuel Ca-
No solo el general Mcnocal, sino | no, Antonio Carrillo Benítez, Loren-
tarnbién el señor Narciso Gelats, a i zq de Castro, Leopoldo Canelo Sán-
quicn estuvo a invitarle la Comisión | chez, Francisco Domínguez Roldán, 
rganizadora, se excusó debidamente, i Oscar Díaz Albertini, Raúl Diez Mu-
Kn esa mesa tenia su cubierto el j ro, Eduardo Delgado, Chrles C. Du-
cstejado, señor Porfirio Franca, en-1 fau, Armando Bbra, Ramón Ebra, 
re el Gobernador Pro- incial, señor i Julio B. Fcrcade, Leopoldo Freyre, 
'edro Bustillo, y el Vicepresidente; Balbino González, Alfonso Galán, 
el Vedado Tennis Club, señor Gui- ! Gustavq Godoy, Eduardo A. Giberga, 
lermo Law'ton. , Andrés de la Guardia, Rafael García 
AHÍ se reunían cinco Secretarios, el : Capote, Salvador Guastella, Segundo 
e Estado, doctor Pablo Desverninc,1 García Tuñón, Manuel Giménez L a -
.1 de Justicia, licenciado Cristóbal de ¡ nier, Juan Gelats y Botet, Agustín de 
a Guardia, el de Obras Públicas, co- i Goicocchea, Ramón Goizueta, Fran-
'oncl Villalón, el de Hacienda, doctor j cisco Juarrero, Esteban Juncadella, 
^opoldo Canelo, y el de Instrucción • Juan B. Kindelán, Evaristo Lámar, 
pública, doetor Ezequiel García E n - ¡ Antonio Loi ga, Manuel F . Lavandey-
efiat. 11*3, Marcel Le Mat, Arturo G. L a -
El Ministro Americano. 1 vín, Augusto Lesama, Enrique Lave-
jü Ministio del Brasil. ¡dan. José María Lasa, Mario G. Men-
E! Subsecretario de Estado, licen-1 doza. Rafael Menocal, José María 
iado Guillermo Patterson, y el de j Moré, Oscar H. Massaguer, Gerardo 
íacienda, licenciado Gabriel García Moré, Rodolfo C. Maruri,'Charles Mo-
lEcharte. I rales, Leonardo Morales, Néstor G. 
El Alcalde de la Ciudad. Mendoza, Charles Moeller, Federico 
El Capitán del Puerto. ] B. Maciá, Oscar A. Montero, Narciso 
El grupo de la alta banca que for- J . Maciá, Adrián Maciá, Luis G. Men-
aban, por el Banco Español, los' doza, Aquiles Martínez, Federico Me-
señores José Marimón y Armando Go-i jer, Conrado W. Massaguer, (arlos 
loy, por el Banco ITacional. Mr. Au- > E . Martínez, Wiiliam Morales, Fran-
justo Merchant y el señor Olavarría, i cisco Mayoz, Peter Morales, Gustavo 
oor el Banco de la Habana, el señor | González Sastre, Luis N. Menocal, 
darlos de Zaldc, por el Banco de Nue- ' Miguel L . Ñuño, Emilio A. S. Obre-
ra Escocia, Mr. Graham, por el Banco \ gón, José Emilio Obregón, Tomás 
le Canadá, el señor Roberto Aroza- : O'Naghten, Juan O'Naghten, Leslie 
rena y Mr. Bruce, y completando el \ Pantin, Eduardo Primelles, Jacinto 
n'upo los opulentos banqueros Juan j Pedroso, Francisco Plá y Picabia, 
Argüelles, Hermán Upmar.n y j Claudio J . Piedra, José L . Pessino, 
luillermo de Zaldo. j Tomás A. Recio, Ricardo E . Rivero, 
Regino Truff ín. - I Antonio J . Rivero, Armando Rosales, 
Jesús M. Barraqué. i Pedro Rodríguez Ortiz, José F . Ra-
Orestes Ferrara. fecas, Alfredo Rodríguez Ortiz, E u -
Ramón G. Mendoza. • genio Sánchez Agramonte, Juan A. 
José María AreHano. \ Soiberg, Luis de Solo, Ricardo Sara-
E l Ministro de Cuba cu Hok.nda, basa, Juaft Sousa, Manuel Sánchez, 
tactor Juan de Dios García Kohly,1 Septimio Sardiñas, Andrés Terry, W. 
i brigadier José Martí, el coronel j Ulbright, Guillermo S. Villalba, Jo-
Eduardo Pujol y el senador Manuel ¡ sé R. Villalón, Mario de la Vega, 
Ajuria. I Fernando G. Veranes, Fernando M. 
El Presidente del Unión Club, señor j Valverde, Guillermo M. de Zaldo, 
Eloy Martínez, el Presidente del Ha- I Teodoro de Zaldo, Ignacio Z.-^vas, An-
ibana Yacht Club, señor Víctor G . ' tero Prieto, F . L . Graham, Arístides 
•tendoza, el Presidente del Club A l - i Gallardo, Emilio AlamiHa, Fernando 
jlético, licenciado José Sixto de Sola, | Galán. Leandro Mejer, Juan Luis Pe-
jy el que fué el segundo Presidente ; dro, Gustavo Pino, Arturo Prime-
loue tuvo el Tennis, señor René Bern- ¡ lies y los que eran leaders de 
|des. ! grupos nuemerosos de comensales, 
Algunos cubiertos más, de los de tres jóvenes tan simpáticos como Ju-
la mesa de honor, los ocupaban miem- j lio Martínez, Chuchu Pórtela y Lui-
Ibros de la Directiva del Vedado Te- . sito Hechavarría. 
jnis Club, entre otros, el Secretario,. Un menú exquisito, 
leeñor Antonio Montero, y los que són ! Los platos, al igual que los vinos, 
](an caracterizados en la sociedad, co- merecieron los elogios de todos, so-
ino Antonio G. Suárez. Alonso Fran- ' bresaüendo entre los primeros el 
ca, Pablito Suárez y el muy simpático | Poisson Victoria y el Poulet Carli, 
Piquín Fantony. uno de los nás en-' suficientes a acreditar al chef del 
tusiastas organizadores del banquete.: Tennis Club. 
a! igual que José Agustín Ariosa, el E l Mumm, el delicioso Mumm, fué 
amigo querido, tan deferente siem- j el champagne de la noche. 
lPre- r Como siempre. 
^ué mi compañero. E s el de los grandes banquetes. 
Presidía la mesa, de forma oval, . Cuando hervía en las copas, dorán-
ionde tenía su cubierto un periodista, I dolas, embelleciéndclas, se levantó el 
F I N S I G L O 
Q T T M O R A ¿Ha visto V- la gran co-
1 v y X V t V lección de artículos fran-
ceses que acabamos de recibir? 
Es un conjunto precioso del que se destacan 
divinidades en V o i l e , L i n ó n y M a r q u i s e t t borda-
dos y lisos en infinidad de colores, C h i f f o n s y 
M u s e l i n a s de seda, C i n t a s M o a r é , L i b e r t y , T a f e t á n 
y L a v a b l e s y E n c a l e s , S o m b r a y C h a n t i í l y . 
También acaba de llegar un completo surtido en colores 
de S E D A iAPOWESA B O R D A D A que resulta lo mas chic entre 
las últimas creaciones de la moda. 
G A R C I A 
S A N R A F A E L 21. 
i AGUILA No. 80. 
simpático Vicepresidente del Tennis,, una de las terrazas contemplaban 
señor Lawton, para dar lectura a las i aquel espectáculo de la espaciosa ex-
cartas del Secretario do Agricu'tura j planada, Hena de luz y de alegría, 
y del doctor Eduardo Dolz, así como pusieron en la fiesta un epílogo de 
los telegramas del señor Miguel Mo- ¡ poesía. 
rales, desde Itabo, y de los señores Reinó el baile a los acordes de la 
Farrés y Mestre, desde Ciego de Avi-
la, excusando todos su asistencia por 
razones distintas. 
Empezaron los brindis. 
Ed primero, en nombre de los or-
ganizadores del banquete, del caballe-
ro tan distinguido Ramón G. Mendo-
za. 
Siguieron el dei festejado, el del 
doctor Pablo Desvernine y el del doc-
tor Ferrara, abundante este último 
en notas humorísticas. 
Durante la comida, y para mayor 
amenidad de la misma, llenó la Ban-
da de Música del Regimiento de Ar-
tillería, apostada en la gran terraza, 
el programa que había combinado su 
director, el capitán Molina Torres. 
Animada la sobremesa, mientras 
iniciábase el baile en el salón alto, 
eran objeto de los mayores elogios 
los tabacos que, encerrados en sus 
cajitas fueron servidos por la atenta 
dependencia de la sociedad. 
Tabacos de la gran fábrica Por 
L; rrañaga que son una nueva mues-
tra del gusto y elegancia que rige en 
todo lo que se relaciona con la fa-
mosa marca. 
Más que fumarlos daban ganas de 
orquesta de cuerdas do Viccntico 
Lanz por algunos momentos. 
Y el desfile se hizo entre efusiones 
cariñosas hacia quien, como el Presi-
dente del Vedado Tennis Club, tiene 
en esu sociedad una historia de lar-
gos merecimientos. 
E l homenaje de anoche, tan com-
pleto, bastaría como la demostración 
más elocuente. 
Ro l l e s S. G l i a p e a u i ao 
o 
O'Rfiilli, 83, Al. A-7918 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
c í e s e d a y c o n f e c c i o n a -
Uevárselos, con el fino estuchito, co-¡ j-q C O n e l I d S i U j O S O S 
mo souvenir del banquete. I — j ^ . u. 
Damas muy distinguidas que desde I a d 0 r n o S P O V O S U h O g c r . 
tación de un candidato Presidencial, 
opinando que deben adoptarse i.n.» 
de estas dos soluciones: o la forma-
ción de una Asamblea Nacional in-
tegrada por todo el liberalismo y 
proceliendo libremente dentro de lo.̂  
Estatutos, o la aceptación de un ter-
cer candidato. , 
E s tan radical la modificación dfl 
criterio, es tan incongruente cual-
quiera de las dos conclusiones con 
los antecedentes expuestos, que ye 
no estov dispuesto a aceptar candi-
datos terceros, que no resulten de la 
expresión de la voluntad de la Asam-
blea Nacional del Partido Liberal, 
ni tampoco a volver a tratar del pun-
to antes descartado de una reorga-
nización que creo fuente de disgus-
tos y no remedio de males; no sola-
mente las tengo por inndmisibles, 
sino que pienso que han venido a 
demostrarme la inutilidad de los es-
fuerzos en que veníamos empeña-
dos, deseosos de iniciar la unifica-
ción por medio de una concordancia 
entr« el general Gómez y sus cons-
tantes amigos y yo mis benevolentes 
compañeros de lucha política. 
Sin embargo, al desistir de esta 
relación política con mi particular 
amigo el general Gómez, no desisto 
de perseguir la unificación liberal ni 
desespero de su consecución. Antes 
al contrario, persuadidos estamos en 
su inmensa mayoría los liberales de 
todas las agrupaciones de la necesi-
dad patriótica de unirse, y sin duda 
nos uniremos, como sin duda conti-
nuarán ustedes cooperando con sud 
prestigios y firme voluntad a llegar 
a esa finalidad. 
Agradecido a sus delicadas y afec-
tuosas atenciones al tenei* yo el ho-
nor de visitar sus respectivas moni-
das, quedo do ustedes afectísimo 
amigo y correligionario en las doc-
trinas liberales, 
(f.) A L F R E D O Z A Y A S . 
E L DOCTOR M E N D I E T A 
E l ilustre político villareño señor 
Mendieta, está terminando un ma-
nifiesto al país, en el cual explica SU 
actitud y actuación en estos preli-
minares de la unificación liberal, la 
que, contra los pequeños cbstáculoq 
oue la dificultan, seguirá producién-
dose, ya que es una necesidad im-
puesta por los elementos liberales 
del país. 
E l doctor Zayas ayer fué objeto de 
muchas felicitaciones. 
LOS M I 6 U E U S T A S 
A C U E R D O O F I C I A L 
Después de celebrada la reunión 
del Comité Provincial por la candi-
datura del general José Miguel Gó-
mez, algunos miembros del Ejecuti-
vo pidieron y obtuvieron la reunión 
de éste, adoptándose después de '>n 
amnlio debate ol siguiente acuerdoí 
" E l Comité Ejecutivo por la pro-
oaganda de la candidatui-a del gene-
ral Gómez para Presidente de la Re-
pública, después de conocer el resul-
tado de las conferencias que venían 
celebrándose para la unificación del 
Partido Liberal, acordó^ unánime-
mente reiterar su adhesión al gene-
B | \ f . g .dan sin ningún beneficié y Ibáíb e l l1»1 Góinez, activar y ampliar la nro. 
V C k í t t f í A t T A ' l í r ' l total Pi-edominio del zavismo; pues! Pa&a¡.lda (l0 811 candidatura y labo-
r O U l r M I i r í l l f f l como ustedes saben las bases supo-, ^ f"7orosa™eV,te Por ,a umfics-
I U U I \ j n i L V i U W U |nen un acuerdo de los partidos Libe- C10̂  deI Pa,1ido- , 
I ral Unionista, Liberal Nacional y Esta Alimón se efectuó en el 
E l reverendo presbítero M. A r t e a - l i b e r a l y contienen la estipulación Círculo de Monte 15, b a ^ la presi-
ga, nuestro distinguido amigo, nos!?6 una. Comisión mixta para resolver 
comunica, en atenta comunicación. |las dificultades que no puedan alla-
que %á sido designado Provisor y Vi- "ar por, S1 ml?»ys 1(>s organismos 
¿ario General de esta Diócesis. d V S 0 S lpartldos-] . ¡ . 
E l padre Arteaga debe este cargo L , ^ 5 ^er(.lad f,eJa aTla ^f"1" 
^ « . . • ¿ - . j - t í/, , o„ - d ^ j ^ Ibloa Nacional del Partido Liberal la 
designación del candidato a la Pre-
sidencia de la República (no la del 
Vicepresidente); pero este particu-
lar, objeto de acuerdo, se expone ha-
ciendo constar que en esa Asamblea 
tienen partidarios algunos candida 
Y S I S T O 
j& Teléfonos: A-7236. A-7237. 
2'82 ld-13 
HOTEL "MAiSON ROYALE" 
C A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
ESTABLO DE LUZ ( A N T I G U O D E I N 6 L A N > 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S . B 0 D 4 S , BAUTIZOS, E T C . 
T E L E F O N O S { ^ 1 1 ( 1 1 ^ 2 ; . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o . 169 , a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
a elecció 'del Excmo. Sr. P dro Gon 
zález Estrada, Obispo de la H ba-
na. 
Felicitamos al padre Arteaga, por 
tan alta distinción. 
En el Senado 
Ayer no celebró sesión el Senado 
por haber fallecido una hermana del 
doctor Ricardo Dolz, 
dencia del doctor Castellanos. 
Preparándose para 
el Negocio 
Acabamos de ser informados pov 
conducto que nos merece crédito, que 
tos: Guei*ra. Hernández y el propio 1 el señor Bess, Presidente de la "Unión 
general Gómez. Oií Company, S. A. así como un pro-
Si de acuerdo con esos anteceden- mínente Geólogo, dentro de breves 
tes redacté dichas notas o bases, de días saldrán en excursión a recorrer 
acuerdo también con los mismos us- las propiedades de la Unión Oil Com-
ted, doctor Mendieta, escribió una 
breve pero expresiva comunicación. 
Después de leída él acta de la au- | de dignas y levantadas manifesta-
terior sesión, el Presidente comunicó j cmnes, que creía usted debía suscri-
la infausta nueva y los senadores hlr *} general Gómez y dirigirla a 
creveron oportuno que se suspendie- u?íe(» y,»1 doctor Ferrara. No he oi-
r á / e n testimonio de condolencia, la vl<lado las efusivas y sinceras decla-
raciones^ que al tratar de ese punto 
nos hacía usted, significándonos su 
afecto hacia el general Gómez y su 
anhelo de verle siempre apreciado y 
querido por todos los libei'ales de la 
República. 
Comprenderán ustedes, mis muy 
estimados amigos, que había de cau-
sarme extraordinaria sorpresa y 
mayor decepción el enterarme del 
absoluto fracaso, ante el general 
José Mig-uel Gómez, así de las bases 
pany, S. A. y localizar el "anticli-
ne" y elegir el lugar más apropiado 
entre todas las propiedades de dicha 
Compañía, para perforar su primer 
pozo. Al mismo tiempo, Será escogi-
do el lugar donde se fabricarán las 
casetas de trabajadores y demás ca-
setas que utillzarár, dicha Compañía 
mientras duren sus trabajos de per-
foración. 
Por lo cual, deducimos que la Unión 
Oil Company, S. A., ha ordenado su 
maquinaria, la cual por datos adqui-
ridos de la casa vendedora, perforará 
más de 3,000 pies si necesario es. 
De acuerdo con estos datos, nuestra 
opinión es, que dicha Compañía, está 
haciendo todos los preparativos nece-
sarios, pues esperan toda la maquina* 
ria de un momento a otro y querrán 
E n c a m a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q j e t o m a m o s 
H O T E L " E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece ai público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenaa, helados y lodo lo 
Que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
_ j ^ ^ > e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
í ^ e s c r i b i r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
Wm. A . P A R K E R , 
I MCO AGESTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
^ R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . « * ^ * H a b a n a . 
E L S E Ñ O R 
Alberto de Castro y Bermúdez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 01 día de hoy, jueves, a las cua-
tro do la tarde, sus hijos, hijos poifticco, nietos y deudos que sus 
criben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, San Lázaro, 89, altos, pora acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 13 de Mayo de 1915. 
Alberto, Enriqueta, Emilia, María Josefa y Lucia de Castro 
y Ross; Sara Gillespie de Castro; Antonio Duarte; Armando 
Puentes; Andrónico Morán; Francisco Rodríguez Miranda; 
Vicente Antonio, Alberto Nellie y Beatriz de Castro y GiUes-
pie; Armando y Margarita Puentes y Castro; Gloria, Enri -
queta y Ricardo Morán y Castro; Enrique, Luis y Vicente Jo-
nes y Castro; Dr. Raimundo de Castro y Bachiller; Anto-
nio Ribas y Bermúdez; Raimundo Martínez de Castro; Juan 
Nuche; Blas L . Morán; Félix Rodríguez y Castro. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
57 ' 1 m 
Fábricas de Coronas de Biscuít 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S I J I . H a b a n a . 
sesión del dia. 
U n m a t r i m o n i o 
c a y ó a l a c a l l e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Una contusa en la región occípito-
frontal, con fractura del frontal y 
hundimiento; fractura con.minuta yi0?,1710 lógicamente de la comunica 
complicada del fémur derecho; esco-jcion, y de que el general rechaza j empezar tan pronto esta arribe 
naciones epidérmicas en el párpado! aquellas porque envuelven la acep-' My.-13 
inferior izquierdo; contusiones en tp-v 
do el cuerpo, epitaxis y fenómenos de ¡ 
conmoción cerebral. De pronóstico I 
grave. 
L a paciente se encuentra en el no-
veno mes de gestación, quedando en ¡ 
el Hospital para su asistencia. 
Ante el capitán Pereira, de la sép-
| tima Estación que se constituyó en el 
lugar de la ocurrencia levantando ac-t 
| ta, declaró el señor Delgado y otros 
testigos. 
I E l propietario de la casa, se nom-j 
j bra Salvador Fernández y es vecino i 
de Gervasio y Animas. 
1 Se han dado órdenes para que pori 
( el arquitecto municipal, se lleve a ca-i 
, bo una inspección minuciosa en el 
j edificio y se ordene el apuntalamien-, 
to. 
Mientras tanto, ha quedado la casa 
custodiada por la policía para evitar 
i nuevos accidentes. 
E D U A R D O C A N A L 
•Carruajes de Lujo el "Uapor", Dragones 20,-Teléíonu 4-4024. 
r 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . $ 2 - 5 0 . 
V U - a - V l l d e d u e l o , e n t i e r r o % S . O n |pvoPon'g0 mi candidatura y que los 
w wu», dmnáá errupos del liberalismo que-
L a l a b o r u n i f i c a -
d o r a d e l l i b e r a l i s -
m o p r o s e g u i r á , £ . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
, complaciendo una indicación del doc-
jtor Ferrara, traer algunas notas 
1 que sirvieran para estudiar fórmula 
• y procedimiento para obtener la uni- i 
, ficaciín de los liberales, bien enten-; 
! dido que no se había de prescindir 
de ningún grupo ni personalidad. 
I Redacté esas notas o bases inspi- j 
rándolas en la premisa fijada en i 
mis conferencias con el general Gó-1 
; mez y en el criterio sugerido por las • 
¡ manifestaciones del doctor Ferrara I 
en las dos entrevistas que habíamos 
celebrado, y que desde luego se en-1 
caminaban a conseguir la deseada' 
unión de todos, sin exclusivismos. 
Sin duda que desconociéndolo el I 
doctor Ferrara, Director del periódi-
co "Heraldo de Cuba", se ha podido 
publicar una errónea información, 
en la que se afirma que en las bases 
P A M S Y 
Primoroso zapato de Gamuza 
Blanca de $3.50 y $5.00. De Ru-
sia $5.00. De Lona $3.00 y $4.00. 
'Srcs chic zapato Rusia $5.00 
Gamuza blanca $5.00 
G A L I A N O , 7 9 . 
( E L E G A N T E SALON D E P R U E B A S ) 
BANDAS DE PELO RIZADO NATURAL, PROPIAS 
Para Formar el peinado de moda ^ 
E N T O D O S C O L O R E S 
A $ 5 J O . 
Mandamos artículos a toda la Isla 
Buen surlido en Peinetas de 
Fantasía. 
P A R A L U C I R E N L A S N O C H E S 
D E O P E R A U N E L E G A N T E 
P E I N A D O . P E I N E S E E N L A 
P E L U Q U E R I A " L A C O N I [ 
N E N T A L " , S O L O N E S P E C I A L 
P A R A P E I N A R S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S . M A N I C U R E , M A S A -
J1STA, P E I N A D O R A . 
V I L L E G A S , E N T R E , O B I S P O Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
M A X I M E S T R E N O E N C U B A í í P A S I O N • F A T A L " 
| Cinta emocionante de 1.500 metros. : : : : : : ; Repertorio sensacional y exclusivo f<La Internaciónal Cinematografj^ 
c. 2176 
Aprenda a manejar tan "FORD". Venga a que le enseñe Mr. Kelly, el Maes-
tro de los Chauffcura por excelencia. Kx«I>irector de la Escuela de Ingenie-
i nB de Automóviles de New York, listados Unidos == = = 
C U R S O D E T E O R I A Y 
O O 
E s c u e l a de C h a u f f e u r » «1* 1* H a b a n a i S A N L A Z A R O , 2 A 9 
P R A C T I C A , $ 1 0 = 
H A B J L N A , C U B I U 
U B R E T O A U T O - P R A C T I C O , 10 C E N T A V O S . C A R T I L L A D E E X A M E N , 50 C E N T A V O S ^ 
Y 
Inglaterra. En primera y torcera 
tai.das " E l señor Ruperto está de 
caza", dlvertidísico vaudeville de 
i gran éxito, y en segunda el soberbio 
drama de Mester " E l cuadro velado". 
E l sábado programa exclusivamen-
te "Max Linder." 
NACIONAL.— Verdadera curiosi-
ilad ha despertado el anuncio de "Car-
men", cantada por María Gay. E l 
público que lee, hace tiempo viene 
enterándose de ios éxitos obtenidos 
por la contralto catalana en el rol 
cié Carmen, y sabe de una creación 
especia! del personaje, que no debe 
ser cosa de poca monta cuando el 
rey Alfonso X I I I . en Londres, duran-
te un intermedio de "Carmen", canta-
da por !a Cay, llamó a ésta a su pal-
co, la felicitó y la dijo: 
- Así se hace patria, Mari». 
Acompañarár. a ctiia ... desem-
peño de la ópera de Bizet, Zenatello, 
Titta Ruffo, Claudia Muzio, que pa-
ÉB de lo dramático a lo lírico y a lo 
ligero, etc-.. . 
Dirigirá la orquesta el maestro Se-
rafín. , 
Tittá Ruffo lucirá un traje dé to-
-rear que perteneció a Mazzantlnl, y 
un capote regalo del "Gallo." 
P A Y R E T . — " L a hostería del lau-
rel" y " E l señor Joaquín" son las 
obras que. por tandas, subirán hoy 
por la noche a escena. 
MARTI.—Hoy se celebrará en es-
te teatro la función a beneficio del 
Centro Catalán-
E l programa de la misma es suma-
mente interesante. 
E n la primera tanda será puesta 
en escena la popular opereta "Aires 
de primavera", gran éxito de la com-
pañía de Martí. 
En la segunda se verificará la 
reprise de "La Isla de los placeres," 
con nuevo reparto de papeles. 
Y en la tercera será estrenado el 
entremés "A la puerta del café". 
E n esta tanda se presentarán los 
giguientes atractivos números: 
Romanza "Celeste Alda", por el 
tenor señor Limón. 
Bailes internacionales, por los due-
tos Pastor-Pereda y Cires-Migonl. 
Monólogo " E l bombero", por el se-
ñor Gené. 
Dueto "Los Jilgueros". 
Monólogo, por el aplaudido actor 
señor Gustavo Robreño-
Mañana, con "La princesa del do-
llar", hará su debut la tiple cómica 
ülga Silvani. 
Se ensaya "La España de pande-
reta". 
ACTUALIDADES. — Segunda pre-
Va Vd. a Nueva York 
POR UN P R E C I O MODERADO 
£ n la casa "Méndez" Antigua Ca-
sa * 'Torres'' encontrará usted to-
das las comodidades de un hotel en 
pequeño. Está a una cuadra del Par-
que Central, del Ferrocarril subte-
rráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y del centro 
sentación y segundo triunfo de la no-
table pareja de danzantes españoles 
"Los Maños", y como no hay mejor 
propagandista de un espectáculo bue-
no que el público, la bombonera se 
vló anoche más animada aue de cos-
tumbre. 
Los Maños se despiden esta noche 
y su puesto será ocupado mañana por 
el sobresaliente duetto Mari-Feriri-
Juanito Rosell sigue captándose las 
simpatías del respetable con las ex-
celentes audiciones musicales quo to-
das las noches rinde con su orquesta. 
Roysell merece los mayores elogios 
por su labor en la "bombonera." 
Esta noche cinematografía de po-
derosa visualidad, y couplets y la jo-
ta aragonse bailada por Los Maños. 
PRADO.-Un bellísimo programa ha 
seleccionado para hoy la dirección 
artística de Prado. E n primera y ter-
cera tandas, estreno en Cuba de "Co-
razón do pariré", de sentimental argu-
I mentó y espléndidos efectos, y en se-
gunda reprise de "Un curioso acci-
dente", la sugestiva comedia de Am-
brosio. 
Mañana, en función' de moda, estre-
no de "La novia de Jorge Smith." 
ALHAMBRA.— Tres tandas 
noche, con las siguientes obra 
"L'no, ocho, veintiuno." 
"La niña bonita". 
"Un catalán anarquista". 
esta 
LARA.—Rebosante de interés se 
presenta el cartel del decano Lara pa-
ra la velada de hoy. E n primera y 
tercera tandas el bellísimo drama de 
la Latium Film "Esposa mártir", de 
sentimentales escenas, y en segunda 
reprisse del gran drama de Cines 
"Maternidad trágica", de colosal éxi-
to. 
A.Iañana gran estreno 
"Sin patria". Interpretada por la ge 
ni?l Rita Sachetto. 
salientes hechos de la vida del gran 
guerrero y tribuno ramono. Hechos 
que legaron a su nombre la inmorta-
lidad. 
L a casa editora ha realizado una 
magna labor de arte, Invirtiendo for-
tuna inmensa en esta obra. 
E l papel de Julio César está a 
eargo del primer actor italiano Am-
leto Novelli, cuya figura personal se 
adapta fielmente a la del héroe ro-
mano. 
T I X A DI LORENZO.—Muy en bre-
ve tendremos oportunidad de admirar 
a Tina di Lorenzo, la hermosa y su-
gestiva actriz italiana, en dos bellísi-
mas cinematografías editadas por la 
casa Ambrosio, de Torino, que se ti-
tulan "La chispa" y "La encantado-
ra" (La bella mamá.) En ambas Ti -
na di Lorenzo se muestra la sobe-
rana del gesto, que cautiva y suges-
tiona con toda la fuerza de su arte 
incomparable. Su labor en "La chis-
pa" es superior a todo encomio. L a 
lucha interna que sostiene la prota-
gonista para no sucumbir al amor 
culpable ante el manifiesto desvío del 
esposo que la impele a él, ha hallado 
en Tina di Lorenzo una intérprete 
excepcional, que por su verismo nos 
hace gozar de las más puras emocio-
nes. Son dos grandiosos éxitos en 
perspectiva. 
Mañana, estreno de "Casto y Pu-
ro-
COLON.—Anoche, primera función 
de moda, se vió favorecido el teatro 
Colón por numerosa y selecta concu-
rrencia en la que figuraban algunas 
distinguidas familias de nuestra bue-
na sociedad. 
Esta noche, en primera tanda, la 
interesante película "Locura de 
amor", y una lucha de jiu-jitsu entre 
los conocidos aficionados locales Hi-
lario Aranguren y Antonio González. 
E n segunda estreno de la película 
"Amadas modernas" y una sensacio-
nal lucha entre Conde Chenard y 
Peonía. 
Descansará Miyake preparándose 
para la lucha de mañana con el gi-
gante danés Nel Olsen. 
O L Y M P I C . — E n el fresco cine de 
Línea, esquina B (Vedado), se pasa-
rán interesantes películas, como de 
costumbre. Para el sábado se annn-
cian "Itíl calvario del amor". " K r i -
Kri" y Robinson" y "La pasión fa-
tal".. 
La función será a beneficio de la 
Escuela de niños pobres proyectada 
por los congregantes, organizada por 
los alumnos de! Colegio I>a Salle. 
Seguramente será un gran éxito. 
JULIO CESAR.—Un grandioso es-
pectáculo cinematográfico ha de ser 
presentado dentro de muy breves 
días en la Habana: el de la película 
de la casa Cines titutlada "Julio Cé-
sar", en la cual se recopilan los más 
LA MANIGUA O L A M U J E R C U -
BANA.—Otra espléndida cinemato-
grafía que Santos y Artigas han de 
dar a conocer muy en breve es "La 
manigua o la mujer cubana" obra 
producto de la industria cinematográ-
fica nacional, que ha hecho progresos 
muy apreciables en estos últimos tiem 
l8K pos. E l asunto de "La manigua" es 
netamente cubano y muy interesante; 
rebosante de escenas verdaderamen-
te de gran sensación, presentada con 
toda propiedad e Interpretada por un 
grupo de notables artistas que han sa-
bido estar a la altura de las circuns-
tancias, "La manigua o la mujer cu-
bana" señala una nueva fecha en la 
industria nacional cinematográfica, 
que nos llena de consoladoras espe-
ranzas para el futuro-
es para todas las familias habaneras 
el punto de reunión como el sitio más 
apropiado en la Habana para disfru-
tar una noche de verdadero placer. 
En la TANDA INFANTIL. 5 nuevas 
y comlquíslfhas cintas, yentre el her-
moso programa de esta noche el re-
glo estreno en Cuba de "La Pasión I 
Fatal." 
LAS AVENTURAS D E ( M A L I -
NA.—La moda que en todo Impera, 
no se cruza de brazos ni enmudece 
ante la triunfadora del film moderno, 
CATALINA WILLIAMS, de mirada 
de fuego que inmoviliza las fieras, y 
ya ha impuesto entre las fastuosas 
millonarlas de la V Avenida de New 
York, sus elegantes trajes y sus atrac-
tivos peinados. Igual que en todas las 
grandes capitales. Y cuéntase que 
muchas damas de la Habana están In-
trigadas por conocer y tener a su 
vista el retrato ae la elegida, genial 
y sugestiva artista. L A CINEMA 
F I L M S es la única concesionaria en 
Cuba de las AVENTURAS. 
AGÜARDIENÍf RIVERA 
Uflicn l i 0 m pnro de m 
a : 
i f í w / N - W / u m 
( E S P E C I A L I D A D E S ) 
FLAH0flE|)ii\tur¿paríli\fer¡orP5. 
ACñB/lDODE(DNC8EI0|)íi\für¿pirACm̂. 
U.S.P. fii\tur¿ pifó uso ,gmer¿l. 
L ^ S P I N T U R A S Q U E V D . N E C E S I T A 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
O ' R E I L L Y 1 1 8 - 1 3 * 
LA 
MAXIM.—La sala de este teatro 
luce todas las noches esplendorosa-
Huyendo del inmenso calor, que ha 
despertado estos últimos días, todo el 
mundo busca los lugares más apro-
piados para poder obtener una tem-
peratura agradable y al mismo tiem-
po para deleitarse un rato de la vi-
da cotidiana del día. Allí, en Maxim, 
GRATIS 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente impreso en colores en el 
que se publicarán cuentos de los me-
jores autores mundiales y la colec-
ción de los dibujos ejecutados duran-
te el mes por el dibujante Valls. 
Se le manda gratis por correo al 
que lo solicite a cualquiera de estas 
direcciones: L a Estrella, Infanta 62, 
A-4191; L a Granada, Ropa, Obispo 
y Cuba A-4524; Dadge Brothers, Mo-
rro 46 A-5a20; A. S. Lay, Lonja 538 
A-8579; Magnesia Márquez, Cerro 
825, 1-1933; L a Granada, Obispo 24, 
A-7706; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. Gómez y Co., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, 
1-2736; Díaz Leyva y Co., Matadero 
6, A-1900; L a Gafita de Oro, O'Reilly 
116, A-8542. 
Propaganda Artística Valla 
A-4061. Apartado 778 
E L SR. P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A E V I T A QUE SE Km 
T E A Q U I UNA MARCA D E F A B R I C A Q U E I N T E R F I E R E CQv, 
N O M B R E C O M E R C I A L . — R E S O L U C I O N D E G R A N INTERESÍ 
L A S C L A S E S C O M E R C I A L E S . 
3 I E T R O P O L I T A N CINEMATOUR. 
E l magnífico viaje de Cristianía al 
Cabo Norte y el de Regensbour, y el 
de San Salvators Monferrate, veri-
ficados ayer miércoles, fueron causa 
de que el numeroso y distinguido pú-
blico que viajó por la Estación Cen-
tral del Metropolitan Cinematour sa-
liera muy complacido. 
Para hoy, jueves, nos anuncia esta 
Empresa un espléndido programa: E l | 
gran viaje a París, tan celebrado 
siempre; el de Cerdeña y el de Bar-
celona a Mallorca, a petición de va-
rias familias. 
Mañana, viernes, el hermoso paseo 
en tranvía por la ciudad de Valencia, 
de Karussa a Ramaco y el de la pin-
toresca Venecia. 
Pronto el viaje de la Habana a Ma-
tanzas y visita a las Cuevas de Be-
llamar. 
P O R L O S C I N E S 
GALATHEA.—Interesantísimo pro-
grama se anuncia en el concurrido 
garden Galathea para la velada de 
hoy. E n primera y tercera tandas es-
treno de la comedia de Cines " E l can-
comercial; las habitaciones son gran- • didato", de muy sugestivo asunto, y 
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón, 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
en segunda reprise de la filigrana de 
arte, de Cines tambl:n,. "La muerte 
del lago." 
E l sábado estreno de "Los envene-
nadores de Chicago." 
NUEVA I N G L A T E R R A Sugesti-
vo programa está anunciado para la 
velada de hoy en el elegante Nueva 
T R A J E S A P L A Z O S 
en "LA EUROPA", Monte, 58. Tel. A4254 . 
l A T E N C I O N ! 
AL CONTADO AL CONTADO 
Una resolución de gran interés pa-
ra el comercio en general es la que 
ha sido dictada por el Honorable se-
ñor Presidente de la República en 
el recurso de alzada interpuesto por 
el señor John L . Stowers, bajo la di-
rección del doctor R. E . Viurrún, con-
tra lo acordado por la Secretaría de 
Agiñcultura, Comercio y Trabajo, con 
cediendo el depósito de la marca ame-
ricana "Howard" para distinguir pia-
nos solicitada por la "Baldwin Com-
pany" de Cincinati. 
E l señor Stowers representa en 
esta capital a la casa de R. S. Ho-
ward etc. y Ca., que desde el año de 
1889 viene fabricando pianos bajo bu 
propio nombre, es decir bajo su nom-
bre comercial, y de haberse concedido 
ía marca "Howard", a la "Baldwin 
Company", hubiera sido causa para 
lanzar a esta casa de nuestro merca-
do. 
L a resolución en cuestión ha 
dictada dentro de los precepto] 
nuestra legislación marcaría m\ 
lo permite el uso de los nombres 
píos como marca a los que les ¡¡L 
nezcan, y la casa de Baldwin ej 
Cía. no tiene ese derecho; y 
porque siendo el nomhre "Hô  
la parte esencial y principal de i, 
bre comercial de R. S. Howard y ( 
éste se halla protegido por el art 
lo 8o. del Tratado de París de 181 
por el X de la Convención paralal 
tección de Marcas de Fábricas del 
nos Aires de 1910. 
L a marca "Howard" fué obte-
por la casa de Baldwin y Cia., es] 
Estados Unidos ilegalmente, y ah 
senté se halla pendiente un pú 
para la cancelación de la rnisma,] 
Por la resolución del señor 
dente se manda a cancelar el d 
to concedido a la Baldwin Compa 
procedan a desratizar la mi 
de casas donde reside la enferma. 
E l Alcalde ha ofrecido su coo] 
ción a las autoridades de Sanidad ^ 
ra evitar la propagación de tan 
U N CASO D E P E S T E BUBONICArrible mal-
P o r e s t a c a n t i d a d s e a d q u i e r e u n t r a j e , c o r t e l a s a e l e g i r y c a l i d a d 
s u p e r i o r a c u a n t o s s e c o n f e c c i o n a n e n l a H a b a n a . 
TRAJES DE ALQUILER 
E r e s t a c a s a s e a l q u i l a n t o d a c l a s e d e t r a j e s p a r a t o d o s l o s a c t o s y 
c o n e s p e c i a l i d a d p a r a e t i q u e t a . 
(Por teléfono). 
Mayo 12. 
Desde el jueves el doctor Luís Dar-
der estaba asistiendo a la menor de 
9 años, de la ra^a blanca Esther Ro-
dríguez Manzón, vecina de Corral 
Falso número 147. E l doctor Dar-
der debido a ciertos síntomas que 
presentaba su enfermit^ sospechó 
qus se trataba de un caso de peste 
bubónica, motivo este por el que in-
mediatamente dió aviso a] Jefe Lo-
cal de Sanidad doctor Miguel Castro, 
el que se personó acto continuo en 
la referida casa, reconociendo a la 
niña enferma y ordenando una in-
mediata desinfección de la casa, y 
comunicando el caso al doctor Culte-
ras, el que se personó a los pocos 
momentos en el lugar de la ocurren-
cia, acompañado de los doctores 
Cueto y Lebredo. los que extrajeron 
a la niña pus de uno de los bubones 
que presenta, declarando el caso co-
mo positivo de peste bubónica. 
E l doctor Guiteras, ordenó acto 
continuo, el traslado de la paciente 
al hospital "Las Animas", donde fué 
llevada en una ambulancia de los 
Bomberos de Guanabacoa. 
L a enferma presenta varios bubo-
nes, en las ingles, y en el cuello, y 
un tumor en el codo derecho. 
E l doctor Guiteras autorizó al Je- ¡ 
fe local de Sanidad en esta Villa, pa-
ra que organice una brigada de 15 




Hojeando los diarios neoyorki 
leemos con profunda pena la tri 
nueva del fallecimiento del que1 
vida fué amantísimo esposo y ejíi] 
piar padre Mr. John C. Patton, 
capitán del Ejército Americano tí 
la actualidad administrador geitf 
del "Mataderp Americano" en Luii 
nó . 
Damos nuestro pésame a su itt 
bulada esposa señora María Díaz i 
Pattou y demás familiares, por 
rudo golpe. 
O t r o ^ L u s i t a n i a " 
Igual desgraciado accidente quej 
sufrido por el magnífico trasantli 
tico inglés torpedeado por los invisl 
bles submarinos alemanes.puedesiicl 
derie al que como el mono, imita' 
presentación de las afamadas 
para sopa la flor del día que ents 
el consumo resultan ser hoy submaíl 
nog Invencibles entre el consumo i 
nocedor de lo que es bueno. 
mmmmmmmmmm 
¿Cuál en el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Para itarse, sin r, "TOILETINE" es lo mejo 
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B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. F A L G U E R A 
Esta novela se halla de venta ea la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiaíio 62. 
tfio indignas de un militar, aunque de 
mí puedo decir que la piedad que des-
tilaban hacia sus camaradas agoni-
eantes penetró completamente en el 
íondo de mi corazón. 
¡Con qué placer habría departido 
extensamente con Tilling! Este, ai 
parecer, no tenía deseos de volver a 
verme. Quince días habían transcu-
rrido desde que me hizo su primera 
visita, y ni la había repetido ni yo 
volví a encontrarle en ningún salón. 
.Do. o tres veces le vi en la calle o 
en el teatro: me saludó respetuosa-
mente, le contesté afectuosa, y nada 
m á s . ^ D i g o nada más? Sí, "nada 
más." ¿Por qué, al verle, mi vora-
zen apresuró sus latidos? ¿Por qué 
me perseguía luego, tenaz como una 
obs esión, el recuerdo de su saludo ? 
—Hija mía—me dijo un día mi pa-
dre,—he de hacerte una súplica, y 
te traigo un regalito. 
Mientras hablaba, dejó sobro la 
mo.-:i un paquetito que traía en la 
mano. 
— ¿ Una súplica y un regalo ?—pre-
guntó riendo.—Paréceme que tu in-
tención es sobornarme. 
—Escucha mi súplica antes de des-
envolver el regalo. Hoy he de asis-
tir a una comida que promete ser al-
tamente fastidiosa. 
—Comprendo: tres viejos gruño-
nes con sus señoras respectivas. 
— Y dos ministros, asimismo acom-
pañados de sus esposas... E n una 
palabra, una reunión muy solemne y 
muy desesperante. 
•—;.Y vienes a invitarme? 
—Precisamente... Puesto que las 
damas en cuestión me honríín con 
su asistencia, quisiera que tú les hi-
cieras los honores de la casa. 
—Eso corresponde a mi tía Ma-
ría. 
—Sí, pero hoy está indispuesta, y 
no tengo más remedio que. . . 
—Sacrificar a tu hija, de lo que 
tantos padres te dieron ejemplo en 
la antigüedad. Agamenón, por ejem-
plo. Puesto que no tienes más reme-
dio, me someto. 
^—Entrp los invitados hay algunos 
jóvenes. E l doctor Bresser,' que me 
atendió con esmero especial durante 
mi última enfermedad, y a quien de-
5«o ^ obsequiar; el teniente coronel 
Tilling. ¿Pero qué te pasa? ¿Por 
qué te pones colorada? 
_ —Nada. L a verdad es que la cu-
riosidad me abrasa. Estoy rabiando 
por ver el rejralo que me has traído 
—contesté desliando el paquetito. 
—No es para tí. Supongo que no 
esperarías oue te trnWa un collar 
de parlas. Ks para Rodolfo. 
— Y a lo veo. Una caja de. jugue-
tes, soldados de plomo. ¡Pero, padre 
mío, por Dio», que el niño tiene cua-
tro años, y no debe t o d a v í a . . . ! 
— A los tres años, jugaba yo a sol-
dados. Mis primeros juguetes fueron 
sables y tambores, mis juegos favo-
ritos hacer la instrucción. Las tradi-
ciones de nuestra familia exigen que 
el descendiente de un Dotzky y de 
un Althaus se consagren al servicio 
de la patria. 
— E s que mi hijo no será militar, 
porque yo tengo más necesidad de 
el que la patria. 
—No digas oso, Marta: recuerda 
que el deseo do. .su padre.. . 
—Arnó ha muerto: Rodolfo me 
pertenece exclusivamente a mí, y vo 
no quiero que.. . 
— ¿ N o quieres que abrace la más 
hermosa, la más noble de las carre-
ras ? 
--No quiero que mi hijo único se 
exponga a regar con su sangre un' 
campo de batalla. 
—Hijo único era yo, y abracé la 
carrera militar: Arnó no tenía her-
manos, que yo sepa: no he tenido 
mas que un hijo varón, Otto, y a la 
Academia Militar le he enviado. Tu 
deber es hacer lo mismo que yo. E s 
lo menos que puedes hacer por la 
patria. 
— Y a te he dicho que la patria tie-
ne menos necesidad de mi hijo que 
yo. 
—Si todas las madres discurriesen 
a s í . . . 
—No habría revistas, ni "grandes 
paradas, ni carne de cañón, con lo 
qre nada saldríamos perdiendo. 
Mi «Sl i se encogió de hombros. 
—¡Oh, las mujeres!—exclamó con 
acento despectivo.—Por fortuna, tu 
hijo prescindirá de tu permiso. Chu-
cula por sus venas sangre de solda-
do. Además, no será tu hijo único. 
Volverás a casarte, Marta. Veamos. 
Entre tus pretendientes, ¿ no hay 
uno solo que haya hallado gracia a 
tus ojos? Olinzky, por ejemplo, que 
te adora con locura, no me disgus-
taría como yerno. 
—Pero a mí sí como marido. 
— ¿ Y el comandante Millersdorf? 
— Sería inútil que me presentases 
uno por uno a todos los militares de 
la guarnición. ¿A qué hora es la co-
mida ? 
— A las cinco; pero conviene que 
estés en casa antes de esa hora.. 
Hasta luego. Dale un beso a Rodol-
fo, futuro general en jefe de los ejér-
citos imperiales. 
L a reunión a que me invitó mi 
padre habría sido para mí tan deses-
perante como fué solemne, si entre 
los convidados no hubiese figurado 
aquel cuyo solo nombre hizo asomar 
los colores a mi rostro. 
Llegó el barón de TiUing a la ho-
ra exacta señalada para la comida. 
Antes de sentarnos a la mesa, cam-
biamos algunas palabras insignifi-
cantes. E n la mesa, me senté entre 
dos generales viejos y quedé dema-
siado lejos de Tilling para que éste 
pudiese tomar parte en nuestra con-
versación. Ansiaba yo que terminase 
la comida para trasladamos al salón, 
donde me prometía hacer repetir al 
barón el relato terrible que conocen 
los lectores; experimentaba vivos de-
sees de escuchar de nuevo su voz, 
aquella voz que tan profundamente 
me turbaba. 
Pasamos, al fin, al salón, pero mis 1 
dos generales no me dejaron. No 
bien tomé asiento, después de servi-
do el café, ae formó inmediatamen-
te un círculo, que componían mi pa-
dre, el doctor Bresser, el ministro y 
Tilling, y la conversación se hizo 
general. Los demás convidados for-
maron grupo en el extremo del sa-
lón donde no se fumaba, mientras 
que en el nuestro estaba permitido 
fumar. Yo encendí un cigarrillo. 
- -¿ Quién será el enemigo en nues-
tra próxima guerra?—preguntó v.no 
de los generales. 
—"¡Hum!". . .—contestó el otro.— 
Yo creo que Rusia. 
—¿Pero es por ventura indispen-
sable la guerra?—inquirí yo. 
Nadie tomó en c^iisideración mi 
pregunta. , 
—Creo más bien que nuestro ene-
migo, en la guerra próxima, será 
Itaüa—dijo mi padre.—Para nos-
otros, es de necesidad absoluta re-
conquistar nuestra Lombardía. ¡Con 
qué placer presenciaría una nueva 
entrada en Milán, como la que hici-
mos en 1849. a las órdenes del gran 
Radetzky. ¡Era una tarde hermosa! 
—¡Padre, que todos conocemos la 
historia de la entrada en Mi lán! . . . 
—¿También la del bravo Hupfauf ? 
—También, y por cierto que me pa-
rece repugnante. 
—¿Qué sabes tú? 
—Cuéntela usted, Althaus: nos-
otros no la conocemos. 
No necesitó mi padre «que le insta-
sen. 
—Hupfauf, perteneciente al regi-
miento de Cazadores Tiroleses, era 
el tirador más maravilloso que se 
pueda imaginar. Cuando se rebelaron 
los milaneses, pidió permiso para su-
bir con cuatro camaradas al tejado 
de la catedral, con objeto de tirar 
desde allí sobre los rebeldes. E l per-
miso le fué concedido. Sus cuatro ca-
maradas, armados de carabinas, no 
hicieron fuego, sino que se limitaron 
a cargar sus armas sin interrupción, 
a fin de ponerlas sucesivamente en 
manos de Hupfauf, para que éste pu-
diera disparar sin perder instante. 
Nuestro bravo tirador mató ochenta 
italianos seguidos. 
—¡Qué horror!—exclamé.— Cada 
uno de aquellos infelices tenía nm-
dre, o esposa, o novia, y, sobre todo, 
derecho a la vida. 
^ —No, hija mía, no: eran enemigos 
—Mientras la humanidad acepte 
la noción actual de la palabra "ene-
nugo"-0bserv6 el doctor Bresser?! 
h u m S r i í VÍOlaCÍÓn de la8 
n v r r ^ a q U e l bravo le bubiese yo 
piendido una condecoración en el re-
ron t ^ V 0 * 0 7 ' e ^ t S -ron extraña la opinión de Tilline 
t o s ' e ^ H Ó 6 3 ^ 0 de, al^n0S 
n0- P0COJa v e r s a c i ó n . 
ted~fle T a : Í h a oído hablar us-
l l l i L 1 f r ^ d e un naturalista in-
SIÍÍ llan?.a<?0.,Darwin?-preguntó el 
doctor^ dirigiéndose a mi p a d í ? 
—Te engañas, padre mío. Recuer-
da que esc ibro apareció haceiíj 
tro años. Nos lo envió nuestro i'^l 
ro, y tú predijiste que pronto se 
blaría mucho de esa obra. J 
—Pues ya ves que ni me acu • 
siquiera de ella. , .U-
^Realmente ha producido 
ción enorme en el mundo — ' L , 
el doctor.—En todas partes se ^-
te con apasionamiento la " ^ ^ ¡ J 
ría sobre el origen de las . J 
—¿ Se refiere usted a la teon» A 
mono ?—preguntó el general a . . 
derecha.—Ayer hablaban de eu ^ 
el casino. Hay que recono,cerJDto 1 
señores sabios nos salen de. , 
tanto con ideas bien per^in ué í: 
rece que se ha averiguado <i p. 
hombre fué en su origen un o 
tán. , jjciít-
—Evidentemente— comenzó ^ 
do el ministro, quien, cuann ¡̂j, 
nunciaba un "evidentemente. jf 
colocar a sus oyentes un dise" ^ 
tenrinable.—Evidentemente ' xerir 
ría es altamente cómica. Pero,e t* 
dera teoría científica, ^to l '< $ 
autor a quien "evidentem^6- ](* 
falta talento. Ha producto pS¡o!i, 
centros científicos mucha " 
tiene defensores e ^ P " * ¿e ^ 
Discutir a Darwin es el tem» . w 
da, pero estb durará muy v ^ t » 
tro de un plazo breve, n a i ' ^ n»tfl' 
en serio las ideas del ce ^ 
ralista. Por otra parte. q^n 
te las elucubraciones de f * * ^ 
original, le concede una a e j 
que no merece. E l clero ^ 
tra unas teorías que ^ ' ^ 0 ' . 
razón, degradantes: es a ^ 
mitir que el hombre, f^" 
(Continuarfl' 
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13% 14 H 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. 
parís, 3 dv. . . 
p3rJ'á. 60 dv . . 
Alemania. 3 c^v.- , 
E U. 3 djv 4% -IT» r-
r ' U. 60 d v. . . . —" 
España, 3 d,v s. p. . 1% 1 r . 
TV-cucnto papel co-
Pmercíal 10 9^p0P. 
A Z U C A R E S 
Adúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciuaad para la exportación, 
a 3.49 centavos oro nacional o ame-
tófeano la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
eli almacén, público de esta ciudad, 
pa.a la exportación, a 2,79 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
•Jpñnrrs Votarlos do turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, 11 de Mayo de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-




O F I C I A L 
Mayo 12 de 1915. 
Billete del Raneo Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97U a 98. 
Oro español: 95% a 9G1/4 
Compran Vei»ien 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
L . id id. (Deuda 
interior. . . . 
. ligaciones la. Hi 
.poteca Ayunta-, 
miento Habana . 
Id. 2a. id. :d. . . . 
id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferroca-ril 
Caibarién. . . , 
\d. la. id. Gibara-
Eolguín. . . . 
Bonos Oa. Gas y 
E>-ctricidad d© 
la Habana. . , 
¡tí H K R. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) eonsolid--
oas de los F . C. 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i -
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca, E'ect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnlfc'. conso-
lidadas C». Gas 
v EWtrici(Aa^ da 
la Habana. . . 
fempta Rcpúbh'ca 
de Cuba. . . . 












Id. Serie A. . . . 
Acciones. 
Bj»í cp Español de 
la I . de Cuba . 
^' neo Agrícola de 
Pto. Príncipe. . . 
Nacional de 
Cuba 
C;i. P. C. U. H. y 
Ale , Regla L i t . 
Oa. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. 
Ca, Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes) . . . . 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 




feridas). . . . 
ic. id. id. id. (Co-
munes) 
Pavana Electric R. 
Lihg P. C. Pref 
íjt (Comunes) . . 
Ca. Arónima Ma-
tanzas 
Ca. Curtid era Cu-
bana. (En circu-
lación $116.400). 
-a. TV.pphone Co. 
(proferidas) . . 
W- (Comunes) . . 
1;ie Marianao W. 
^ d D. Co, E n cir-
culación. . . . 
^ atadero Indua-
triac, (Fundado-





de Cuba. . 
Jd, Beneficiarías . 
r Ci-y wcs 
t^r ^orks Co. . 


















































































Am. Beet Sugar , . 
Amal Coppcr.. . , , 
Amer. Can Com. . . 
Amen Smelting. . . . 
Atchison Common . 
Baltimore and Ohio , 
Brooklyn Rapid T. . 
Canadian Pacifc . . 
Ches, and Ohio. . . , 
Chicago M. St. Paul. 
General Motors. . . . 
Cuban A. Sugar Com, 
Erie Common. . . . 
Interboro Pref. . . . 
Interboro Common . . 
Méx. Petroleum . . . 
Missouri Pacific . . . 
N. Y . Central. . . . 
Reading Common . . 
Rubber Com. . . , 
Southern Pacific. . . 
Ur.ion Pacific. . . . 
U, S. Steel Com. . . 
U. S. Cig, Sotrs. . 
U. S. Steed Pfd. . . . 
Pennsylvania. . . . 
























































= U S E 
P u l v i c i d a E u r e k a 
Por escritura otorgada ante oí No-
tario L . Valverde y con efecto re-
troactivo al 10 de Julio próximo pa-
sado, ha quedado disuelta la Socie-
dad que giraba en esta plaza bajo 
la razón social de Compañíe Eureka, 
habiéndose hecho cargo de todos sus 
créditos activos y pasibos para con-
tinuar, el señor J . Costa, bajo su so-
lo nombre la fabricación del Pulvici-
da y Paños "Eureka" 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 














S E E S P E R A N 
Atenas, Xew Orleans. 
Times, New York. 
Atenas, N. Orleans. 
Europa, E . Unidos. 
Excelsíor, New Orleans. 
C. Wifredo, New Orleans. 
Claveresk, E . Unidos. 
Bruckhausen, E . Unidos. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
Zulderdijk, Rotterdam. 
Victoria de Larrinaga, 
pool. 
S A L D R A N 
Mayo: 
13 Monterey, New York. 
Matanzas, New York. 
San José, Boston. 
Tenadores, Cristóbal. 









Continuación—al manifiesto 1,586— 
perteneciente al vapor americano "Sa-
ratoga," entrado en puerto el martes 
último, procedente de New York. 
Fuente Presa y Co: 14 bultos efec-
tos de ferretería. 
J . González y Co: 25 id id. 
J . A. Macías: 17 i did. 
R. Supplv y Co: 102 id id. 
"H. C": 64 id id. 
Gorostiza Barañano y Co: 38 id id. 
V. S.: 11 id id. 
Baboas y Vila: 4 id id. 
E . García Capote: 70 id id. 
J . Alvarez y Co: 14 id id. 
"7,700": 46 id id. 
Canosa y Casal: 65 id id. 
"G, E , H.": 16 id id. 
Tabeada y Rodríguez: 37 id id. 
"H. T. E . y Co:" 11 id id. 
J . Fernández: 53 id id. 
"110": 1 l id id. 
"556': 21 id id. 
"2,000": d i i id. 
"3,500":: 1 id id. 
"181": 30 cajas aceite. 
"3,210": 2 cajas heramientas. 
"390": 3 cajas barniz. 
"M": 1 caja bultos. 
" G " : 65 cuñetes clavos. 
"P. G.": 5 id id. 
Moretón y Arruza: 17 bultos pin-
tura. 
J . Basterrechea: 108 bultos ferre-
tería y accesorios eléctricos. 
American Trading y Co: 1 caja 
ladrillos. 
Aspuru y Co: 1 id cadenas. 
J . S. Gómez y Co: 60 t a m b ó o s 
aceite, 
Capestany 5T Garay: 100 cajas lin-
ternas, 47 bultos efectos de ferrete-
ría. 
Gaubeca y Co: 70 barriles alambre, 
3 cajas para camas. 
"One Strie: 256 barras acero. 
Purdy y Herderson: 50 fardos es-
topa, 197 lingotes plomo, 281 bultos 
efectos de ferretería. 
Torrance y Portal: 20 bultos jar-
cia, 49 bultos efectos de ferretería, 
384 planchas. 
J . B. Ucera: 10 bultos pintura. 
J . Alvarez: 12 id canalos. 
Casteleiro y Vizosos: 24 bultos efec-
tos de ferretería. 
Araluce Martínez y Co: 11 id id, 
55 cajas almidón. 
Marina y Co: 43 bultos pintura, 
140 id efectos de ferretería. 
J . Aguilera y Co: 5 id id, 16 id. 
pintura. 
Julián de la Presa: 12 id jarcia, 
Gutiérrez y Co: 9 bultos efectos de 
escritorio. 
J . López R: 32 id id. 
S. T. Solozo: 16 id id. 
Rambla Bouza y Co: 10 cajasc pre-
sillas, 51 bultos impresos. 
Hourcade Crews y Co: 9 bultos tin-
ta papel y pasta. 
J . Suárez G: 41 bultos papel. 
Revista Militar: 270 id id. 
Vilaplana B. Calvó: 8 cajas id. 
R. T. J " : 2 id id. 
"Diario Español": 12 rollos id. 
Suárez Carasa y Co: 183 bultos 
id, 26 id efectos de escritorio. 
National P. T. C. y Co: 32 id id. 
P. Dernández y Co: 5 id id, 2 cajas 
papel. 
Solana Hno. y Co: 100 bultos id, 
14 id efectos de escritorio, 330 ata-
dos cartón. 
Fernández Castro y Co: 125 id id, 
11 cascos color. 
Solana y Co: 6 cajas sobres, 787 
atados cartón. 
Solana García y Co: 3 cajas papel. 
M. Prendes Moré: 15 id id, 
"G. C " : 6 Id id. 
A. Estrugo: 4 cajas polvo. 
Briol y Co: 15 bultos efectos de 
talabarteros. 
A Incera: 79 id id. 
M. Carmena y Co: 24 I<! Id. 
A Balma: 6 id id. 
J . Bulnes: 2 id id. 1 
M A R G A 
i 
i 
R E G I S T R A D A 
SAN LAZARO Y BLANCO 
M A R G A 
R E G I S T R A D A 
S O Y I M P O N C H A B L E " 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
TELEFONO A.7527. 
2178 ld-13 
Cuban Trading y Co: 3 bultos mo-lí. Rodríguez: 44 id id. 
M, Varas: 66 id id. 
J . Ferrán: 29 id id, 
F . Palacio y C o 7 id id. 
R. S. Gutmann: 2 id id. 
S. Beneján y Co: 4 id id, 3 cajas 
tejidos. 
Southern Express y Co: 41 bultos 
efectos de express. 
"M. E " : 1 caja huevos, 3 cajas 
muestras e impresos. 
"C. F . : " 1 caja loza, 1 id lampis-
tería. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
1 caja discos, 5 id agujas. 
S. Sheinfeld: 3 atados, 1 fardo te-
jidos. 
Steínberg y Bros: 3 cajas corbatas, 
trajes y papel. 
S. y Soller: 1 caja trajes, 
camisas. 
"W. S. C " ; 35 cajas libros. 
H. E . Swan: 1 id id. 
Porto Rican Express y Co; 
bultos efectos de express. 
E . J . Ñame: 2 sacos trigo, 1 caja 
tabacos, 1 saco frijoles, 1 bulto efec-
tos. 
Monjas Dominicanas Francesas: 1 
órgano. 
United Cuban Express y Co: 70 
bai-riles galletas, 82 bultos efectos de 
express. 
"W. L " : 1 caja pájaros. 
"Estrella" 12 cajas máquinas de 
escribir. 
S. L . Israel: 1 caja trajes, 1 id i 
camisas, 1 id dulces. 
G. E . Jenkins: 10 barriles crista-! 
lería. 
V. Real; 20 sacos ácido. 
Anselmo López: 2 órganos, 2 p ía - | 
ñolas. 
Horter y Fair: 4 fardos frazadas. 
J . Roig: 3 cajas accesorios para 
autos y efectos dentales. 
A. G. Duque: 18 sacos corchos, 
2 barriles cápsulas. 
H. F . Manning: 13 bultos llantas 
y alambre. 
Cuba G. Shippcrs Ass: 240 eacos 
abono, 
F . C. Unidos: 140 ruedas, 231 ro-
llos alambre, 60 bultos materiales. 
J . Dorado y Co: 7 cajas sillas. 
" E l Mundo": 1 huacal depósitos, 1 
caja bombas y accesorios. 
National Cash R. y Co: 37 cajas 
registradoras, 8 id accesorios para id. 
"P. W": 2 huacales tablas. 
" J V": 12 bultos desinfestante. 
Kelmah y Co: 3 bultos empaqueta-
dura. 
"506": 2 huacales carritos. 
"503": 1 caja ejes. 
"121": 1 caja efectos plateados. 
E . Holland: 16 bultos menajes. 
Lombard y Co: 11 cajas poleas y 
motores. 
Lucrecia Bori: 1 caja vestiros, 
" E l Almcndares": 4 sellos y acce-
sorios. 
"M. Haton: 2 automóviles. 
Crucellas y Co: 63 3 sebo y grasa. 
W. A. Parker: 7 cajas papel y ar-
chivos. 
Amat Laguardia y C«: 10 barriles 
aceite. 
Havana Fruit y Co: 100 cuñetes 
clavos. 
Cuban American Sugar y Co: 1 ca-
ja maquinaria, 447 sacos abono. 
Mercedita Sugar y Co: 18 bulto»? 
barras y llaves. 
" E . O": 50 sacos bora. 
Otaolarruchi y Co: 25 bultos cris-
talería. 
Martínez Castro y Co: 8 bultos 
medias correas y sobres. 
C. L . Peters: 1 piano. 
" E . T": 1 caja maquinaria. 
"RRR": 80 barriles grasa. 
"1,789": 10 bultos accesodios para 
autos. 
West India Olí R. y Co: 199 bul-
tos hornos estufas y materiales. 
A, H. de Díaz y ' C o : 3 huacales 
aves» 
Compañía Industrial Algodonera:-6 
fardos hilasa. 
Zárraga Martínez y Co: 30 cuñetes 
clorato, 1 caja para autoe. 
L . F . de Cárdenas, 3 cajas empa-
quetadura y anuncios. 
J . Sidre; 1 caja frazadas. 
R. J . de Om: 6 bultos maquinaria 
y empaquetadura. 
G. Bulle: 1 caja abrazaderas, 50 
barriles gri^a. 
L . M- Ct-nturión: 4 cajas polvos, 1 
atados anuncios. 
F . Podadera: 1 fardo cuero. 
M. Férreo: 1 caja trensas. 
MOTORES DOS 
P a r a q u e l a m á q u i n a de a c e r o f u n c i o n e b i e n , h a y 
q u e a l i m e n t a r s u m o t o r c o n e s e n c i a . 
P a r a que l a m á q u i n a h u m a n a no s e d e s c o m p o n g a , 
h a y q u e d a r l a Q Ü I N I U M L A B A R R A Q U E . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebre» 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obteuidas, aun en casos desespera-
dos, con el 0u'n'um Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la for-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en- formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
niuip Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
toda»? las farmacias. Depósito: Casa 
F R E R E , 19, rué Jacob, Haris. 
P.S. — E l Vino de QuiniumLabar-
raque es de un:3abor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
J . Fernández y Co: 15 bultos quin-[ 
calla medias y camisas. 
M. Martínez: 16 cajas jugiietes. 
"103": 2 cajas jabón. 
"106": 2 id id. 
"183"; 1 id id. 
"261": 200 cajas palo de tende-
deras. 
A . Recio y Co: 6 cajas efectos den-
tales, 
"C. E . S. y Co": 27 cajas lámpa-
ras. 
F . Hevia y Co: 2 cajas sillas. 
M. Kosn: 73 cajas cartuchos y 
efectos de armas. 
P. Vázquez: 3 cajas sillas. 
D, Sauter y Co: 3 cajas tanques y 
bombas. 
A. F " : 2 id id. 
" F . H. de Beche y Co: 123 bultos 
material para calmena. 
"P. N. y Co: 1 caja señales. 
Y . Plá: 1 fardos frazados. 
J . Bernheim e hijos: 10 pacas ta-
baco en rama. 
"M. O": 6 cajas juguetes y mue-
bles. 
" Sheinfeld: 1 caja capas. 
R. López y Co: 12 fardos paja, 
4 cajas sombreros. 
R. Perkins y Co: 12 cajas algo-
dón. 
^ Corominas y Co: 59 cajas acceso-
rios de fotografías, 
G. Menéndez: 3 cajas sombreros. 
H. de F : 3 cajas tanques y bom-
bas. 
S, R, Moore: 4 barriles aceite. 
J , Giralt e hijos: 21 bulto., íaadera, 
1 piano. 
M. Machado: 1 caja medias. 
C. Diego: 15 cajas sillas. 
Cuba Importación y Co: 6 cajas 
llantas. 
Salas Hno. y Co: 2 pianos. 
Hiero y Co: 1 caja depósitos. 
V. Suárez: 31 bultos cristalería..-
Aixalá y Co: 1 caja calzado de 
goma, 1 caja cuero. 
" J . R": 17 cilindros gas, 1 caja fe-
rretería. 
" C . C " : 31 cilindros gas. 
" C . T.": 2 cajas lavatorios. 
"R. Valle y Co: 1 caja pasadores. 
J . Puga: 1 caja cintas. 
F . C. Blanco: 1 caja relojes. 
Cuervo y Sobrinos: 1 id id. 
J . F . Bemdes y Co: 2 cajas pie-
zas acero. 
"P. F " : 1 caja flores. 
Port of Havana Docks y Co; 1 ba-
rril cadenas, 3 huacales carretones. 
Miller y Bros: 1 caja maquinaria. 
Cuervo y Playlyere: 1 caja motor. 
" G " : 7 fardos desperdicios de al-
godón. 
" X X X " : 241 id id. 
" C . G, Mendoza: 3 cajas muebles. 
C. F . Wyman: 1 nevera, 1 caja ja -
bón. 
C. H. Thrall y Co: 12 cajas teléfo-
nos. 
"1,515": 2 fardos cuero. 
"545": 2 atados id. 
"1,712": 1 fardo id. 
"H. O": 4 cajas ferretería y pa-
pel. 
Singe^. S. Machine y Co: 40 hua-
cales máquinas de coser, 22 cajas ac-
teres y accesores para railes 
Ortega González y Co: 100 barri-
les aceite. 
R. K . Cárter y Co: 62 bultos ba-
lanzas arados y accesorios. 
Hijos de H. Alexander: 8 bultos 
maquinaria y accesorios. 
"R": 4 pianos. 
L . L . Aguirre y Co: 2 cajas ar-
mas. 
Viuda de Ruiz de Gámiz: 36 cajas 
tubos. 
Kent y Kingsbury : 16 huacales 
azufre. a 
M. Humana: 7 cajas discos y 
anuncios. 
F . Sabio y Co: 25 tambor soda. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 3 
cajas fonogramas 1 id anuncios. 
"C. E . " 25 cajas accesorios para 
maquinaria. 
American Steel y Co 16 cuñetes 
tuercas. 
F . M. Gutiérrez 2 tanques oxígeno 
1 caja sierra. 
AreUano y Co., 800 barriles yeso 1 
savo cemento. 
Bruschwlng y C , 6 cajas impresos 
L . B. Ross 14 autos. 
G. Suárez 5 bultos cascos tejidos 
y accesorios eléctricos 6 cajas es-
puelas. 
M. Acebo y Co., 3 cajas hilo. 
Escalante Castillo y Co., 2 cajas 
bordados. 
Alvarez Fernández y C 1 id id 
A Eppinger 1 id id 
"BB' 5 bultos muestras y mangue-
ras. 
" L Y Bensusen 13 bultos corpinos 
F . G. Robins y Co., 56 cajaa discos 
y fonógrafos. 
T. Gómez 1,287 piezas madera 
Havana Electric R P L . Co., 64 
bultos materiales. 
J , Blanco Herrera, 5 bultos aceites 
y pinturas. 
Raffloev Erbsloh y Co., 1 caja hie-
rro fundido 
. M Medoza, 1 hutctl aves 
F . Casso 19 cajas cartuchos y efec-
tos de armas. 
Dearnbom Chemical Co., 11 bultos 
ávidos y sobres 
B Santalla 3 bultos loza 
"M D" 18 bultos cuero y accesodios 
para buales. 
"D" 5 bultos botores cuero y hebi-
llas 1 fardo lona 
"320" 9 bultos cristalería y acido. 
Snare Trit y Co., 47 bultos bisa-
gras 1 saco semillas 
N. Abdelnur 4 cajas efectos pla-
teados. 
Pernas y Menéndez, 6 cajas medias 
ligas y tirantes 
"172" 1 caja adornos para sombra-
roa. 
Treasury Depd 1 caja sellos. 
E Lecour 15 bultos goma 29 ídem 
color. 
J . Parajón 5 cajas sombreros 6 id. 
calzado. 
T. F . Turull 14 barriles aceite 100 
tambores soda. 
J . Fortún 696 bultos cristalería 
V. G. Mendoza 60 barriles aceite 
Amado Paz y C , 1 caja tejidos 18 
bultos tinta, hule y papel 
O B Cintas 7 bultos maquinarla 17 
barriles aceite. 
Heury Clay and Bock y Compañía 
42 bultos efectos de regalo 
Cola Cola Co., 26 idem materiales 
15 tubos gas 
Antiga y Co., 26 bultos accesorios 
eléctricos y bendajes. 
Harris Bros y Co. 1 perro, 81 bul-
tos efectos de escritorio. 
Nueva Fábrica de Hielo 30 cilin-
dros gas 1 caja coronas 7 bultos ma-
teriales. 
Menéndez Rodríguez y Co., 1 caja 
tejidos 3 id bordados 13 bultos cor-
batas quincalla y perfumería. 
K Pesant y Co 17 barriles aceite 
Briol y Co,: 1 atado impermeables. 
F , Palacio y Co.: 1 id. id. 
Alvaré Hermano y Co.: 1 id. te-
jidos. 
Además viene a bordo: 
Ferrocarriles Unidos: 1 huacal la-
drillos. 
1.289: 3 atados horquillas. 
Bultos agregados a última hora: 
J . Parajón: 1 caja sombreros. 
.1.575: 1 fardo cuero. 
G. E . Jenkins: 96 bultos crista-
lería. 
S. T , : 10 cajas maquinaria bom-
v n 0 , . »-uelIi.s. 
Bultos no embarcados: 
A. : 1 caja ferretería 1 id. cobre. 
V. Campa y Co.: 1 caja tejuloa. 
R. S. G.: 1 caja bordadoa 
F . B . : 1 id. id. 
Bultos en duda: 
A. W.: 1 caja algodón. 
0,| y Co.: 1 huacal cristalería. 
D. Gómez: 7 piezas madera. 
Para Cárdenas. 
J . P. Lezcano: 100 barriles papas. 
M. Galdó: 36 bultos planchas y tor-
nillos. 
Para Cienfuegos. 
Caracas Sugar y Co.: 1 caja ejes; 
1 id. tarrajas. 
Para Júcaro. (Isla de Pinos.) 
Waldenberg y Co.: 12 cajas man-
teca; 20 cajas medias, jabón y alam-
bre. 
Para Los Indios (Isla de Pinos) 
W. H . Septhenson: 1 huacal ncu-
badom. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pnos) 
J . Trllo Sarbdllo: 7 huacales agua 
mineral. 
B. L . Hill 67 bultos manteca y con-
servas; 1 barril vinagre; 6 cajas le-
vadura; 8 bultos accesorios para au-
tos, jabón y amonaico.. 
K . Kopp: Hermanos 1 huacal ma-
quinara; 1 caja accesoros para dñ. 
Amercano Adward y Co.: 1 caja 
dulces; 2 bultos tocino; 25 bultos fe-
rretería a lambre y papelería. 
Continuación del manifiesto 1587, 
perteneciente al vapor noruego Ot-
tar, entrado de Mobila el martes úl-
timo. 
Nueva Fábrica de Hielo: 244 cajas 
malta. 
Tabeada y Rodríguez: 550 tubos y 
9^0 piezas accesorios Id. 
Mercedita Sugar cp: 1 idem maqui 
naria. 
Nitrato Agencia Co. : 24 huacales 
idem. 
Ribas y cp: 50 barriles i*esina. 
Diego A . Roqué y cp: 83 barriles 
cebo. 
N . M . : 61 bultos carpetas. 
Capestany y Garay: 30 cajas Im-
plementos de agricultura. 
F . G . Robins y cp: 61 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 21 id id 580 
rollos alambre. 
Port of Havana Docks Co. : 148 
cajas drogas. 
Havana Electric: 100 cajas agua-
rrás 50 palos creosotados. 
Pumariega García y cp: 9 cajas 
medias. 
Menéndez Rodríguez y cp: 3 idem 
ídem. 
F . Alvarez: 3 cajas pernos 1 idem 
accesorios. 
Kent y Kingsbury: 2114 atados do 
materialp ara huacales. 
J . Gómez: 3196 id id. 
Cuba Lumber Coal Co. : 300 idem 
ídem. 
A . Cagigas Hermanos: 5422 idem 
idem. 311 menos. 
Purdy y Henderson: 1197 tubos y 
475 bultos accesorios idem. 
R . K . arter: 107 bultos hierro. 
J . Aguilera y cp: 10 rollos alam-
bre. 
Rodríguez González y cp: 2 cajas 
medias. 
R . Veloso: 4 idem papelería. 
Beck Bros: 20 mdeios barriles do 
brea. 
Cuba Importation y cp: 30 cajas 
aguarrás. 
, V . Campa y cp: 1 caja toallas. 
Bartolo Ruiz: 1 caja para caudales 
4 huacales carpetas. 
J . Al ió: 900 tubos 1085 bultos ac-
cesorios id. 
G . Bulle: 300 atados mangos. 
J . Pascual Baldwin: 49 bultos car* 
petas mesas y armarios. 
Internacional Business Oo.: 241 
sacos cemento. 
Para Artemisa: 
M . Sánchez y Hermano: 6 bulfo» 
camas y bicicletas. 
Para Ciego de Avila: 
P . Incera: 197 parea calzado.-
Memorándum: 
Havana Electric R . P . L . Co . : 29 
palos. 
Saval y Mestre: 37 atados man-
gos. 
160: 6 bultos muebles.: 
161: 4 id id. 
162: 27 id id. 
Rodríguez y Ripoll: 39 id id.-
E . Estua: 2 cajas escaleras. 
Tabeada y Rodríguez: 1590 tubos. 
B . Alvarez e hijos: 50 cuñetes da 
grampas 540 rollos alambre. 
Kent y Kingsbury: 4082 atados 
material para huacales ( l en duda). 
Purdy y Henderson: 158 tubos (1 
en duda). 
Para Matanzas: 
Silveira Linares y cp: 250 sacos de 
maíz . 
A . Amézaga y cp: 250 id id. 
J . Fernández Martínez: 250 idem 
idem. 
CasaÜn y Maribona: 2o0 id id 100 
id harina. 
Para Cárdenas: 
J . Arechavala: 20 atados fondos y 
380 id duelas. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi -
nos) . 
J . M. Brewer: 14 bultos conser-
vas, frijoles escobas mechas rema-
ches y miel. 
¿Cuál es el periódico qnc 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • _ 
¡GUERRA A 
¡LOS LENTES!! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A ^ 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, m «i 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar ien 
tes, incluso a las personas septuas™! 
nanas. * 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienen. A 
cada pomo acompaña un método na-
ta su emplecw 
Unicos conceslonarioe nara la Re-
pública de Cuba: ^ «a « « o -
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Reloj ea-^Joreri». 
Muralla 117 .Habana 
P G A I N A O C H O U I A R I O D E L A M A R I N A M A y O 1 3 D E 
D I S C U R S O DE DON ANTONIO M A U R A 
E L I D E A L N A C I O N A L 
Venimos a razonar trMqmlament« 
sobre ideales políticos y patHoticos 
de la nación española. a . ^ 
Se ha dicho^en el curso de ^tas con-
ferencias, de cuyo d ^ S i ^ S S S 
vo no quiero hacer alabanzas, porque 
más merecían * ™ k ' Pero/U^plldaR« 
la asistencia a cada una de el as se 
ha dicho que a España le t ™ * * * 
Ideal colectivo que sea ^ V ^ o n J 
norte y aglutinante de todos nuestros 
esfuerzos y ^ tocios ^estros anhe-
los, como, por ejemplo. España misma 
le tuvo durante la reconquista; como, 
ñor ejemplo, Italia ha tenido ei an 
por ej ^ j ^ ^ o1 norte de su 
ha tenido unidad; como Inglaterra 
ei dei poderío del mar. E l hecho es 
cierto; pero seria una gran equivoca-
ción creer que por eso España sea 
una nación sin ideales, porque enton 
ees España sería, no un Puebl° „ : 
to, sino la memoria de un Pueblo 
fué; porque los ideales son la vida 
misma; porque no hay personas j u n 
albedrío, ni albedrío sin ideal; por-
oue el ideal es el cumplmuento del 
fin de 1» existencia. (Muy bien; muy 
bl L ^ que hay es que los ideales se 
descomponen en unas series escalona-
das, de cuyos términos los cercanos 
eclipsan los remotos. No le pregun-
cosa, y es que Castilla había elimina-
do la ponzoña que detenía su corazón 
(Muy bien,) que se había constituido 
un Estado en Castilla, y el Estado 
y la nación estaban juntos; y por eso 
llenaba el mundo de gloria. (Grandes 
aplausos.) Púas aquella dolencia la 
vamos a ver, la vamos a palpar esta 
tarde; aquella dolencia ea la que tie-
ne la España de 1915. (Grandes y 
prolongados aplausos, y vivas a E s -
paña y a Maura.) 
L A E N F E R M E D A D D E ESPAÑA 
E l divorcio entre ei Estado y la so-
ciedad, un divorcio histórico, un di-
vorcio secular que no han curado los 
esfuerzos que durante el siglo X I X hi-
zo una pléyade de hombres ilustres, 
fenómeno del cual también he de ocu-
parme. 
A aquellas grandezas del siglo X V I 
sucedió una decadencia que está ex-
plicada con sólo advertir que los em-
peños de la Monarquía española du-
rante esos dos siglos, en gran parte 
sustentado con el oro de las Indias, 
de modo que ni en la cooperación del 
sacrificio popular se adhería a las em-
presas del Estado, significaba un E s -
tado que marchaba por una órbita, y 
una sociedad olvidada en las yertas, 
en las heladas y en las pobres llanuj 
ras de Castilla. Y a esto se añadió 
todavía una desconsiderada, temerá 
téis al niño por los ideales de «u edad ría Importación de cosas extranjeras 
adulta; no le preguntéis al enfermo 
por los ideales que perseguirá que 
acaso cumplirá, que seguramente 
cumplirá en la plenitud de sus fuer-
ZaS' E S P A Ñ A E N F E R M A 
España es una nación enferma; a 
España hay que preguntarle por ei 
Ideal inmediato; ideales políticos son 
ideales realizables; si no, no son po-
líticos, son quimera, son ideales pro-
porcionados con lag fuerzas y las cir-
cunstancias. Siendo España una na-
ción f nfprma, y de la enfermedad voy 
a hablar y también del remedio, el 
ideal dé España está trazado con la 
enfermedad misma: el ideal de E s -
paña es sanar de su dolencia. (Muy 
bipn. Aplausos.) 
Y una vez recobrada la personali-
dad y recobrado el ideal, lo demás 
viene' por añadidura, porque el ideal 
está en las intimidades étnicas del al-
ma nacional y alzan el vuelo cuando 
llega a la plenitud de su tiempo. 
Pues qué, Alemania (la hemos vis-
to formarse los que pertenecen a mí 
generación,) Alemania, antes de ser 
lo que es. lo que rápidamente ha ve-
nido a ser, ¿soñaba en colonias, so-
ñaba en poder marítimo? 
Cuando ha sido, los ideales han bro-
tado espontáneamente, porque son 
condiciones y circunstancias, comple-
mento de la vida misma. 
L A H I S T O R I A E N S E Ñ A . . . 
Pero si tenemos nosotros en la 
propia Historia un ejemplo que tam-
bién s© ha citado en estas conferen-
cia?, sobre el cual conviene detenerse. 
L a España del siglo X V , la España de 
Juan I I y Enrique I V es conocida de 
aliento. Corría ya la segunda mitad 
gación histórica con nueva luz, se pe-
netran y se divulgan y se aclaran los 
abismos de anarquía, de desconcierto, 
de disolución de aquélla Castilla arra-
sada por bandidos, por medio nobles 
y medio bandidos, sin poder real, sin 
autoridad, sin justicia, sin orden, sin 
vida económica, sin posibilidad de 
alentó. Corría ya la segunda mitad 
del siglo cuando la cabeza <noble de 
don Alvaro de Luna rodaba bajo el 
hacha del verdugo en la plaza del 
Ochavo, de Valladolid. Doce años des-
pués, la imagen escarnecida de Enr i -
que I V rodaba por el tablado de 
Avila. ¿ Queréis que baje m á s el po-
der público y que suba más la anar-
quía ? (Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
Pues no habían transcurrido cua-
renta años, desde luego no había 
transcurrido medio siglo, y se unían 
de cosas exóticas, de cosas imposibles 
de aclimatar, que todas no fructifi-
caban, pero esquilmaban y empobre-
cían lo que genuinamente, lo que cas-
tizamente daba la tierra, y de ese 
divorcio no he de hablar, porque tuvo 
una trágica e instantánea comproba-
ción, porque la agresión napoleónica 
lo puso muy claro, no hay que deli-
berar ni escrudiñar, las Cortes, los 
gobernantes, las clases ilustradas, las 
clases directoras de una u otra mane-
ra en poder del invasor, y el pueblo, 
sin Estado, sin guía, sin norte, des-
quiciado en restos regionales, con sus 
esencias casi evaporadas, ese surgió, 
y ese salvó a la Patria. 
H A B L E M O S C L A R O 
A pesar de aquella «nseñanza, de 
aquella terrible enseñanza, ha trans* 
currido el siglo X I X , y no se ha esta-
blecido la compenetración entre e] 
Estado y el pueblo. España es hoy, 
no sé si con alguna excepción, el 
pueblo más desgobernado de Europa-
(Aplausos.) E s el más desgobernado 
de Europa, y, sin embargo, decía con 
verdad el inolvidable don Juan Valora 
que él no había advertido, porque no 
habían existido en España, hombres 
más ilustres, más patriotas, más dig-
nos de gobernar que los que han go-
bernado, y yo creo que sería insigne 
necedad que alguien pretendiera 
aventajarlos, y que casi ni aún es lí-
cito emularlos en el saber, en la vo-
luntad, en el celo. ¿Por qué, pues, 
han fracasado? ¿Por qué han fraca-
sado y no ha acontecido con ellos lo 
que repentinamente aconteció en la 
época histórica que os he citado, en 
descuella ingente y luminosa la Mo-
narquía. ¿Hay alguien que piense que 
esta Monarquía que, en efecto, está 
en la Constitución y estuvo en la 
Constitución precedente, es hija de 
la Constitución, existe sólo por la 
Constitución? ¡Ah! L a Monarquía ea 
el núcleo de la nacionalidad; sobre la 
Monarquía se ha formado la naciona-
lidad; en ella Se ha plasmado la vi-
da nacional; es el alma misma de la 
nación. Por eso el año 1808, de aque-
llas esparcidas, desmenbradas esen-
cias de la Patria, surgió otra vez la 
Monarquía, que estaba ausente y que 
acaso en aquel instante no merecía 
renacer, (Aplausos.) 
Y esto significa, señores, una la-
mentable equivocación, porque hace 
medio siglo que está planteada en 
España una competencia entre Repú-
blica y Monarquía; como si la Mo-
narquía pudiese tener alguna culpa 
de las esencias democráticas evapo-
radas o corrompidas o prostituidas 
por los pueblos y por los partidos: 
como si la Monarquía hubiese opues-
to algún obstáculo a algún avance en 
el sentido democrático; como si la 
Monarquía hubiese de algún modo 
intervenido en las cosas que vamos a 
analizar y que son el proceso de la 
decadencia política de España. 
Cuarenta, cincuenta años de lucha 
estéril, de lucha dislocada, peleando 
con un fantasma y peleando en va-
no, porque no se remontan las agaus 
de los ríos cauce arriba por mucho 
que se empuje, y bien lo demuestra 
la realidad. De manera que en E s -
paña querer construir contra la Mo-
narquía y fuera de la Monarquía, es 
como un arquitecto que se pusiera a 
proyectar sin contar con la ley de la 
gravedad, porque la tradición es la ley 
de la gravedad, y es, en la Historia 
y en la política, la ley de la grave-
dad una fuerza que se combina con 
todas las demás, qüe entra en todas 
las acciones y reacciones, con que 
tienen que contar los que quieran ha-
cer obra estable. Llevamos en esa 
porfía perdido medio siglo, y otro 
medio siglo y otro se perdería si ese 
error no se rectiñease. 
N E C E S I D A D D E LOS P A R T I D O S 
Otra realidad nacional incontesta-
ble, a mi juicio, es que esa Monar-
quía preside la sociedad más llana, 
más igual, menos articulada, con me-
nos nervaduras naturales que hay en 
Europa, porque en España ni sacer-
docio, ni milicia, ni aristocracia, ni 
categoría alguna social lleva inicia-
da en su ser participación alguna en 
las funcones públicas ni en la sobe-
ranía. Cualquier régimen, cualquier 
organización de los Poderes sobre 
la llanura ha de imperar, en el esta-
do llano* se ha de apoyar, a las mul-
titudes niveladas ha de regir, y esto 
significa que necesitará partidos, por-
que quien abomine de los partidos 
abomina de la vida, porque en E s -
paña sin partidos es absolutamente 
/ue de . . noche a la mañana resultó T & ^ & ^ J ^ t J * ! * 
los reinos de Aragón y de Castilla, y j mííld(Lc j18^" 
era tomada Granada y Colón descu-
bría América, y Gonzalo de Córdoba 
conquistaba el título de Gran Capitán 
en Italia, y Cisneros desde Túnez has-
ta Alcazarquivir realizaba el pensa-
miento de la Reina católica. ¡Cuaren-
ta años, que son en la .vida de un pue-
blo un amanecer! (Grandes aplau-
sos.) 
Quien le hubiese preguntado a los 
castellanos de mediados del siglo X V 
por sus ideales, ¿habría obtenido res-
puesta, aún por muy optimista, que 
se asemejara a la realidad? Y quien 
hubiera profetizado lo que sucedió, 
¿no hubiera sido tenido por demente? 
Y sucedió; y sucedió porque eran los 
mismos pueblos, era la misma Cons-
titución política, había ia misma gen-
te, no había sucedido más que una 
que en España había generales y go 
bernantes, y para todos los cargos y 
todas las direcciones hombres aptos? 
Yo creo que no es menester meditar 
más para advertir que debe de haber 
algún vicio orgánico, algún descami-
no fundamental y sistemático que ex-
plique este fracaso. 
Eso es lo que hemos de estudiar, 
y lo hemos de estudiar serenamente, 
haciendo de esta mesa una mesa de 
disección; porque si no hablamos fran 
camente, si no decimos claramente las 
cosas, ¿ para qué nos hemos reunido ? 
(Muy bien. Aplausos.) Vamos a hacer 
la disección; pero vamos a hacerla 
con ánimo inclinado a la enmienda y 
a la austeridad, no a la recriminación; 
no vamos a recriminar a nadie, ni a 
los vivos ni a ios muertos; pero de co-
sas humanas hemos de hablar, por-
que la política en manos de hombres 
anduvo siempre y andará mientras el 
De modo, señores, que, ya lo veis, 
no esperéis de mí una disertación ni 
género alguno de adornos retóricos; 
no voy a divagar, no voy a inventar 
nada. Mi ambición hoy es la vulga-
ridad; deseo decir tantas vulgarida-
des, que a medida que me oigáis ca-
da uno de vosotros piense: " E n efec-
to, así es," y os acontecerá que no-
taréis que me quedo corto, y que loa 
complementos hechos po r vosotros se 
rán mucho más graves que lo que yo 
diga. No es que yo ignore los com-
plementos; es que el decoro los ve-
da a la lengua. 
MONARQUIA Y R E P U B L I C A . L U -
CHA E S T E R I L 
¿Cuál es, cuál ha sido la situación 
política de España? Y al dirigir la 
mirada al seno de la nación española 
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titución alguna desenvuelva la fun-
ción de Gobierno; los partidos defini-
dores de la opinión pública, que en 
cualquier régimen tiene hoy la prin-
cipal parte en la dirección de las 
obras de gobierno; los partidos como 
formación del organismo necesario 
para gobernar, para transmitir des-
de lo alto o para recoger desde las 
esencias populares las determinacio-
nes de la soberanía de la ley y del 
Gobierno. Decir, pues, pueblo llano y 
decir partidos, son dos cosas equiva-
lentes. Los partidos son una cosa 
esencial, neecsaria, absolutamente 
inexcusable. ¿ Qué pueden merecer vi-
tuperio? ¡Ya lo creo! Porque el par-
tido, aún el partido perfecto, si huma-
namente cabe perfección, por el solo 
bocho de formarse, ya diversifica las 
Imágenes dei bien público y ya corre 
riesgo de equivocar la imagen del bien 
propio con la imagen del bien nacio-
nal. Los partidos recogen la jurisdic-
ción y el Gobierno, y el Gobierno y la 
jurisdicción lo primero que requieren 
es imparcialidad. Los partidos son 
aglomeraciones humanas, y por ser 
aglomeraciones humanas en ellos iV-
tra de todo: entran los entusiastas, 
los abnegados, los patriotas, los va-
nidosos, los ambiciosos, los concupis-
centes, hasta los malvados, todos en-
tran, y cuando llega la hora en que 
se dispone de ese montón de poderes, 
que es el Estado, y de ese cúmulo de 
intereses que de él dependen o que él 
manea, se despiertan luego todas las 
inferiores, subalternas, execrables 
concupiscencias de la carne humana. 
Eso son los partidos. Y son necesa-
rios. ¡Ah!; pero cuando los partidos 
actúan entre ciudadanos y cuando hay 
uña opinión atenta y cuando los ciu-
dadanos no han hecho dejación de 
su propio interés y de su propia cau-
sa, todas esas causas, todos esos es-
tímulos de degeneración, están con-
trapesados; porque el partido que 
abusa del poder, el partido que no res-
ponde a la conciencia pública y al in-
terés nacional, va perdiendo sus 
adeptos y otros los recogen, y hay 
siempre una parte más indiferente o 
totalmente desligada de las agrupa-
ciones que forma lo que se llama el 
péndulo, y resulta que la desviación 
significa la caída y que de ese modo 
vienen a coincidir el egoísmo de pai-
tido y el interés nacional; pero es 
porque está la ciudadanía; pero es 
porque, ante la opinión, están todos 
los días residenciados; es porque ne-
cesitan .de la opinión, porque depen-
den de ella, Pero desde el instante en 
que la opinión se ausenta y la ciuda-
danía se eclipsa y quedan sólo los in-
tereses y los egoísmos, y la labor 
interna que de abajo arriba va la-
brando naturalmente la contextura de 
un partido, lah!, entonces el panora-
ma es totalmente diverso, entonces 
1 las abnegaciones en pro del bien pú-
blico no tienen recompensa; entonces 
ya se sabe que el partido no se mue-
vê  por la opinión, sino por la domina-
ción, y tiene que sacar de la domina-
ción la fuerza; de modo que el Esta-
do, el Poder, la jurisdicción, el pre-
supuesto, los intereses, son un botín 
de guerra, y una intendencia los Go-
biernos, pero para el Ejército, para 
la clientela, para los del partido, con-
tra los demás, y se ha eclipsado y ha 
muerto toda idea dejusticia y de bien 
público. .(Grandes aplausos.) 
Los partidos, actuando entre ciuda-
danos que ejercitan su derecho y vi-
gilan sus intereses, nutren al Estado, 
traen la inspiración de los súbditos 
y su predisposición a la obediencia. 
Aun los que no están representados 
en ei Gobierno, saben que lo estarán, 
y ya están influyendo con su opinión 
propia. ¡Ah!; pero los otros partidos, 
en vez de raíces que dan savia, son 
parásitos, se nutren a expensas del 
Estado, enervan al Estado, deshon-
ran al Estado, desangran ai Estado, 
arruinan a la nación inevitablemente. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
Una tiranía de millares de tiranos; 
es decir, una colectividad humana, 
apoderada de todos los instrumentos 
de la justicia y de todo el jugo del 
trabajo de una nación para satisfa-
cer sus necesidades públicas, solici-
tada a entregarlo a la clientela de la 
oligarquía imperante. ¿Se conoce al-
go más intolerable? Sí: la renova-
ción de esas tiranías, porque eso de 
renovar los sayones e» extremo da 
tormento, y ge renuevan las tiranías, 
y unos y otros tienen que venir a sa-
ciar las ansias de una multitud, y, 
claro, es inicuo no darme a mí lo 
que el predecesor dió a los suyos, y 
viene el precedente, y las represalias, 
y en el curso de la Historia de E s -
paña se ha trazado un ziszás de cur-
so descendente, en que se ha ido de 
la injusticia, de la parcialidad a la 
iniquidad, de la iniquidad al saqueo 
y del saqueo a todos loa crímenes y 
a todas las impunidades recíproca-
mente alentándose en eso para repro-
ducir lo malo; lo bueno, no, porque 
lo bueno no tiene premio, porque la 
opinión está distraída, no sostiene a 
nadie, ni interviene en nada, ni le 
Importa nada, (Frenéticos aplausos.) 
De este modo os he hablado de una 
evolución, de un proceso que se ha 
desenvuelto durante tres cuartos de 
siglo, que ee desenvolvería donde-
quiera que se reprodujesen las cau-
sas, porque no depende de la volun-
tad de ningún hombre, sino que es 
una consecuencia fatal dé dejar au-
sente la ciudadanía en la elaboi'ación 
de ios estímulos internos de ua co-
lectividad política, como es un parti-
do, y al cabo de este proceso, digo, 
se ha formado un foso de pestilencia 
que aisla a los partidos gobernantes 
de toda la nación; y cuando ha habi-
do alguien (y eso ha acontecido mu-
chas veces en el curso de los años de 
que estoy hablando,) y cuando ha ha-
bido alguien que ha querido con los 
derechos políticos defenderse y res-
taurar, para su preservación, algo de 
la ciudadanía olvidada y ennobleci-
da, ha caído sobre él, formidable, la 
maza de la dominación, que es omni-
potente frente a un esfuerzo aislado, 
frente a un intento incoherente, que 
no lo sería frente a un movimiento 
nutrido de opinión nacional. 
E L ABANDONO D E L A S L E Y E S 
B U E N A S 
Cuando a mediados del siglo pasa-
do la contextura social hereditaria 
quedó deshecha, aquellos organismos 
alrededor de los cuales habían veni-
do formados los núcleos a que inevi-
tablemente propenden las colectivida-
des humanas, las clases conservado-
ras, ¡as clases altas, las clases inteli-
gentes, ias clases ditinguidas, tuvie-
ron obligaciones que no conocieron ni 
cumplieron. EUas esperaron de los 
Gobiernos civiles la tranquilidad y 
volvieron la espalda a la vida públi-
ca, y ¿qué aconteció? Que suprimido 
el contacto popular de las clases di-
rectoras, de la» que naturalmente foi" 
maban ese partido gubernamental de 
las derechas, quedó franco todo el sec-
tor popular de los humildes, de los 
menesterosos, de los afligidos, a la 
captación y a la recluta o del fana-
tismo o de los embaucadores. (Muy 
bien; muy bien.) De modo que mien-
tras dormían los unos, estaban pre-
parándose por los otros los días de 
sufrimiento y acaso los días de tra-
gedia. 
Y , notadlo, es muy reciente, no lo 
de dar leyes obreras, leyes de ten-
dencia social, que es timbre de que 
con razón se enorgullece el partido 
liberal-conservador español, que to-
mó la delantera a los demás partidos 
en esta empresa laudabilísima, sino 
en lo otro, que es asistir personal-
mente las clases conservadoras a la 
eficacia de esas leyes; y los Gobier-
nos, en lo que a ellos les incumbe; 
eso data de muy poco, sobre todo lo 
de los Gobiernos; porque es reciente, 
digo, acumular los desvelos sobre el 
descanso dominical, sobre la usura, 
sobre la emigración, sobre la coloni-
zarión interior, sobre la sanidad, so-
bre los pósitos, sobre los teatros, so-
bre las tabernas y sobre tantas cosas 
que significa toda esa política, sin la 
cual ej contacto de las clases unas 
con otras se suprime y no queda sino 
aquel otro arbitrio de la autoridad 
coactora que hace de los sojuzgados 
vísperas de rebeldes. (Aplausos.) 
A los partidos conservadores, arran 
cando desde el partido moderado, los 
envuelve, como a todos, el prurito de 
erigir en ninfa Egeria de la legisla-
ción española el anuario de legisla-
ción comparada e introducir e im-
plantar en España ieyes totalmente 
exóticas, leyes sin posible adaptación 
a la sociedad española; y eso ni re-
sistieron los partidos conservadores, 
siendo una muy importante misión 
suya resistirlo, porque todo lo qu© se 
conserva de lo castizo, de la íntima 
propensión popular, de lo que es ge-
nio nativo de una raza y de un pue-
blo, todo eso acompasa, afirma y ha-
ce fructíferas las reformas y los 
avances. 
L A R E L I G I O N 
Pero hay otra nota de más trascen-
dencia, que es el contacto con el sen-
timiento religioso de la nación espa-
ñola, que-es la médula histórica de 
nuestra nacionalidad, porque alrede-
dor de ese sentimiento están la re-
conquista, y las guerras de la Refor-
ma y la misma colonización ameri-
cana y de todas las Indias, y en la 
guerra de la Independencia juntas 
anduvieron, formando o integrando el 
concepto de la Patria el sentimiento 
religioso y ei amor a la Monarquía. 
(Aplausos.) 
Nadie duda, nadie ignora que yo 
soy creyente, que lo he sido siempre. 
(Aplausos.) 
Iba a decir que nadie ignora esto; 
pero había do no serlo, y con ser hom-
bre político tendría bastante para sa-
ber que no podría ser política con-
servadora la que en España no res-
pondiese al sentimiento religioso del 
país. (Grandes aplausos.) 
L A S D E R E C H A S 
Por muchas causas que no son vo-
luntades individuales, inevitablemen-
te, a veces por motivos provenientes 
de los mismos a quienes luego resul-
taba el agravio por muchas causas, 
los partidos conservadores españoles, 
empezando por el moderado (estoy 
hablando de todos los partidos go-
bernantes de la derecha,) no han so-
lido tener y no han Bólido merecer la 
íntegra confianza de las derechas, 
porque el partido gobernante de Ia 
derecha española tiene la obligación 
de representar, con toda la plenitud 
de representación que sea qompatible 
con la convivencia constitucional, to-
da la derecha española, (Muy bien, 
aplausos.) Esto es lo que le da a la 
Constitución toda su eficacia, porque 
esto es la íntegra implantación de Aa 
Constitución, porque esto le obliga 
a vigilar que no se remueva ni se 
tuerza el eje de la ley fundamental, 
que es el requisito esencial para la 
paz en esta Monarquía. 
L A S I Z Q U I E R D A S 
¿Y las izquierdas? Las izquierdas 
tienen igual obligación; las izquier-
das deben representar la totalidad de 
las opiniones extremas de aquel lado 
para traerlas a la confrontación cons-
titucional con las derechas. E s a es 
la representación, y esa es la misión 
de ios dos partidos. (Muy bien.) 
¿Por qué las izquierdas no lo han 
logrado tampoco en lo que a ellas les 
incumbe? No lo han logrado, no por 
falta de proclamación de principios 
avanzados; se ha agotado el reperto-
rio europeo, no habiendo quizá na-
ción que tenga las leyes, las cosas 
que existen en nuestra colección legis-
lativa; pero una legislación teórica, 
mentira. E n ia realidad, las izquier-
das se han mostrado indiferentes a 
la corrupción de las instituciones de-
mocráticas, y no digo que ellas han 
puesto tanta parte como la que más 
para la corrupción, porque añora no 
se trata de eso. (Risas.) Naturalmen-
te, los que participaran de los prove-
chos de esas degeneraciones, se alla-
narían; pero las izquierdas de con-
vicción y de ideales, los hombres de 
doctrinas avanzadas, ¿qué iban ga-
nando con que se mintiese en las le-
yes lo que se escarnecía en la reali-
dad, lo que escarnecían en-la reali-
dad más que nadie los mismos que 
lo habían llevado a las leyes? (Aplau-
sos.) Además, el partido gobernante 
de la izquierda ha sido y es -fti^parti-
do tan aburguesado y tan abachille-
rado como el partido conservador (Ri-
sas;) han prescindido del contacto con 
el pueblo, ni más ni menos que el 
partido conservador había prescindi-
do. De manera que, correspondiéndo-
le a él por razón política atravesarse 
en el camino de ciertas propagandas, 
por la abstención de la suya las ha de-
jado florecer, que es fomentarlas, y 
cuando han venido horas de comezón 
sucesoria ( R i s a s . ) . . . , pues ya lo sa-
béis.: una Inteligencia más o menos 
aparente con esos elementos extre-
mos y una amenaza a Palacio. (Gran-
des aplausos.) 
Y luego, un concepto falsísimo de 
la atracción de las izquierdas, un 
concepto doctrinaimente equivocado; 
porque tenemos muchas muestras de 
que se suele entender, por ahí como 
atracción do las Izquierdas convidar 
a sus gentes a la merienda. (Aplau-
sos.) Eso es atraer vividores; la iz1 
quierda no se atrae así, se atrae lle-
vando a la política toda aquella esen-
cia del izquierda que quepa en la Cons 
titución. (Aplausos.) Yo no me pue-
do maravillar de que hayan transcu-
rrido los cuarenta años y subsistan 
a la derecha y a la Izquierda de los 
partidos gobernantes otras agrupa-
ciones y otros partidos; pero esto tie-
ne una consecuencia, y es hacer . . . 
iba a decir imposible, y lo diré: ha-
cer imposible la relación entre los 
partidos. 
G E R E N C I A . PIGNORACION S U C E -
SORIA 
Normalmente, la relación entre los 
partidos es muy sencilla: una fide-
lidad escrupulosa a la significación 
propia es ei nexo entre los que re-
presentan la causa política y sus 
adeptos. Hay un interés en la fideli-
dad, porque la fidelidad es la bande-
ra, porque es la fuerza, porque es la 
savia, porque es la vida misma, ade-
más de ser la autoridad (Muy bien,) 
y claro es que partido que se apoya 
en sus adeptos es un partido indepen-
diente del otro, es un partido que le-
vanta la frente y que siente dentro 
de sí una voluntad y una responsabi-
lidad. (Aplausos.) 
,Es claro, a porfía tienen que dispu-
tarse el favor de la opinión, que es 
afanarse por servir la causa publi-
ca, y cuando Uega la hora en que ha 
cumplido su misión un partido, asi-
mismo se respeta y asimismo se sir-
ve, dejando que prevalezca la opinión 
nacional y que venga el otro. E s a es 
la normalidad. Diréis que eso es un 
sueño; pues esa es lá normalidad. E s 
un sueño, porque hecha y consumida 
la degeneración, no puede haber na-
da, de eso; porque el partido que tie-
ne la dominación, que tiene la juris-
dicción en todos los órdenes y arro-
dillados bajo su tiranía todos los inte-
reses, y en sus manos el ubérrimo 
presupuesto, ¡ah,! ese partido no pue-
de ser derribado normalmente; que 
asome alguien a ios comicios y él ve-
rá lo que le pasa. (Risas.) No pue-
de ser derribado, y eso se averiguó 
hace muchísimos años, hace cuartos 
de siglo, y por eso las tretas suceso-
rias, que se han llamado pronuncia-
mientos, sublevaciones, conjuras, di-
sidencias, traiciones, camarillas, rigo-
dones, cualquier cosa( Grandes aplau-
sos.) 
Y llegó el año 1909, y estaba entur-
biándose la hora de la sucesión, y ya 
sabéis lo que pasó, que yo no he de 
referirlo. 
Realmente, lo de 1909 es incómodo, 
es molesto, es desabrido, y se ha in-
ventado una cosa mucho más civil y 
más urbana, que es la sociedad acci-
dental, con pignoración sucesoria de 
la gerencia. (Aplausos.) Una combi-
nación en la cual uno tiene el gri-
fo y otro el vaso, una combinación 
de interdependencia, una combinación 
que hay que reconocer que es la per-
fección industrial. (Risas.) Porque 
es el principio del seguro; no se go-
bierna del todo, ni se está del todo 
en la oposición, y con el resto se com-
pra la tranquilidad. (Ovación.) 
E s a es la prudencia suma, esa ea 
la madurez del arte. Y a conocéis el 
ciclo: madurez, ablandamiento, putre-
facción. (Grandes aplausos.) 
Si no hubiera en el mundo más que 
las oligarquías gobernantes y sus 
clientelas, eso sería perfecto; pero 
hay el interés nacional, y conviene 
que volvamos hacia él un instante los 
ojos, y lo primero que pasa es que 
eso significa el entronizamiento de 
la mentira íntegra, de la mentira en 
el meollo y en el ambiente, todo .men-
tira. Nadie ha de ser lo que parece; 
ni ei Gobierno, ni la oposición, ni las 
autoridades, nadie, todo mentira. 
(Aplausos.) No la mentira, siempre 
reprensible, pero inofensiva, de la 
Indisciplina de la imagmación, no; 
una mentira con casa puesta, que se 
ordeña, de quien se vive, sin la cual 
ni un solo minuto puede seguir ese 
régimen, que no puede gobernar el 
que no tiene autoridad ni libertad pa-
ra gobernar, el que tiene su vida en 
poder de otro y depende de otro. 
(Ovación.) L a autoridad no resulta 
compartida, resulta disuelta, y ese 
otro podrá venir, podrá tomar la con-
traseña a la puerta y sentarse en el 
sillón; pero no trae ninguna esperan-
za ni ningún prestigio, porque trae 
todas las responsabilidades, porque 
es causante de todo, y causante de lo 
que él haga es ya, por adelantado, 
el que 10 deja el puesto. 
Ese es el sistema, sistema que, por 
lo mismo que descuartiza el princi-
pio de gobierno y suprime la autori-
dad, instaura portazgos y peajes, que 
cobran la osadía o Ia baratería, y esas 
percepciones de tercero son el secre-
to a voces; pero, aunque no lo fueran, 
bien cuidan los alcabaleros de prego-
narlas por la cuenta que les tiene con 
sus secuaces. (Estrepitosos aplausos.) 
Pues esto no lo ha inventado nadie, 
no lo ha deseado nadie, no lo ha pro-
yectado nadie, y estoy seguro de que 
cuantos lo padecen anhelarían no so-
portarlo; pero es la consecuencia fa-
tal, la lógica derivación de los ante-
cedentes. Por eso lo digo, porque hay 
que enmendarlo, sin otra recrimina-
ción: porque yo no veo otra culpa que 
lá de resignarse, que aclimatarse en 
ei sistema. E s a es la culpa; no el sis-
tema mismo, que no ha sido, repito, 
voluntaria y deliberadamente proyec-
tado por nadie. 
Y vamos a ver qué resultado da to-
do esto que he explicado hasta aho-
ra, remontándome a las causas, por-
que siendo los partidos Instrumentos 
de gobierno, al estudiar la situación 
de los partidos hemos ido a la fuente 
de los males, y vamos a verla manar 
y fluir. 
E L P A R L A M E N T O F A L S E A D O 
Las Cortes. Las Cortes son en E s -
paña una institución tan castiza, tan 
arraigada, que no sabrá imaginar na-
die una Constitución política en que 
pueda prescindirse de las Costes; pe-
ro las Cortes son la representación. 
¿Y cometeré yo la simpleza de decir 
por qué y cómo en las Cortes no está 
la representación? No puede estar, 
porque para que estuviese tendrían 
que ser ios partidos lo que no son, y 
ya he dicho cómo son ios partidos, que 
son los que asisten a las Cortes y los 
que se confrontan. Pero es que había 
de estar en ellas la representación, 
y es una asamblea colegisladora y co-
partícipe en la Soberanía de tal ín-
dole, que si no está presente un Go-
bierno firme, un poder superior a to-
das las concupiscencias y a todos los 
apetitos de intrusión que en la colec-
tividad puedan surgir, la asambie» 
es una máquina de anarquía y una 
disolución de todas las responsabili-
dades políticas y morales. (Muy 
bieo,) 
Y ya he dicho que, sin culpa de las 
personas, quienquiera que ocupe los 
cargos, por el engranaje de los par-
tidos y de las prácticas y de la cons-
titución toda de la política, los Go-
biernos no pueden tener esa forta-
leza, de donde resulta que ni siquie-
ra es verdad en las Cortes la ley de 
las mayorías, porque las prerrogati-
vas que necesita una Cámara sobe-
rana o cosoberana, la inmunidad que 
necesitan los diputados y los sena-
dores, las facultades reglamentarias 
que son garantía de las minorías, co-
sas sin las cuales sería una monstruo-
sidad la organización teórica y legal 
de un Parlamento, están al servicio 
de intereses que no son los naciona-
les, que en ocasiones no son siquiera 
los de un partido, que son a veces in-
dividuales, y delante de la Imposición 
que se hace abusando de estos medios, 
establecidos para fines tan diversos, 
resulta que el Gobierno mejor inten-
cionado, o tiene que renunciar a una 
ley de gran conveniencia pública, o 
tiene que mutilarla, haciendo su ca-
silla al egoísmo osado, que protesta 
y reclama, o tiene que, para que pase, 
dar en conmutación alguna otra ver-
gonzosa concesión en otra parte. 
(Aplausos.) 
Y así viene a resultar lo que sinté-
ticamente demuestra lo que acontece 
en las Cortes hace muchísimos años, 
y es que siendo la misión capital de 
los gobernantes llevar la voz de las 
necesidades públicas y promover los 
gastos, siendo el natui-al cometido de 
los representantes del país regatear 
los recursos, las prodigalidades vie-
nen de los que deberían representar 
a los contribuyentes, y tiene que re-
sistir el Gobierno la dilapidación que 
resultaría s i todas las aspiraciones 
que salen del seno de la Cámara pre-
valeciesen, y de esto bien reciente es-
tá un ejemplo que no tengo para qué 
citar. 
L a fiscalización es la mitad de la 
vida parlamentaria, es la presencia 
de los ciudadanos en la gestión de-
lante de la obra de los Gobiernos; 
pero la fiscalización está influida por 
las mismas causas, y o no se hace, 
o se hace de tal manera que más de 
la fiscalización. (Aplauso 
todo el mundo sabe lal '* 
las cosas y el porq^ 
des, resulta que una C á m . r 
zada para ser una repr^f f ^ \ 
contrapuestas c o l e c t i v i d a d ^ ¿I 
cas, ideas, tendencias v * m 
nes, no es nada de eso- re Pía 
comedias de aficionados n?1**^ ^ 
nizan en las tertulias, en 1 
de puro estar todos 
ninguna representación lo 8 
sar el nombre o el apodo Ün < l 
sentante. (Risas). No ^ ^ ¿ 1 
ver la actitud del puebloay 
cuando ee abren las Cortea es-
rran. ¿Habéis advertido 0 86 
algún movimiento de eaner Voso 
abrirse o algún desconsueU2* * 
clausura? Hasta hay qmenJ* 
que con ésta gana la u r b a n S ^ 
sas). ^ua(l. (iüj 
Pues con todo eso, tan ho j 
el arraigo de las Cortes en T ^ 
que apenas hay un contacto ( ¿ ^ S 
buna con la opinión pública V 3 ^ 
ia tribuna todo su prestigié ^ 
su esplendor; porque esa es 2 H 
titución que ni una ni dos o*i ^ 
nes pueden destruir; porque 
que está, igualmente que k m" H 
quía, integrada en el alma 
(Muy bien). ma nacN 
L O S PROGRAMAS POLiTrrnc 
He sido tan prolijo, poron* , 
necesario que todo el mal esb ^ 
presente al preguntarme: w ! 1 ' 
todo eso, ¿cuál es el ideal dft 
paña ? Claro que el ideal de í l . 
es remediar todo eso, caminar 
medio de todo eso. ¿Cómo? Yo ' 
presenciado personalmente dur 
siete lustros una gran parte del n 1 
ceso degenerativo que he refei 
tomándole de muy atrás, desde 
cho antes de mi intervención en 
política, y abarcando todo el tiem 
de mi propia intervención en la Jjl 
lítica, y cuando oigo preguntar S!| 
programas, recuerdo los prograif!! 
que a centenares yo -he leíHo y oHJ 
¡Programas! ¿Qué quiere dpcir ¿ I 
gramas ? ¿ Una ordenación de la cnJ 
ducta? E n ese sentido, ni siquiera SI 
vida individual puede prescindí ¿I 
programas. ¿ U n florilegio de frajj 
y generalidades y cosas que apenJ 
duran hasta que se llega al Gobio 
no ? Eso es lo que yo he visto marl 
chitarse y florecer doscientas ve«|l 
en el curso de mi vida pública, 
cuerdo que en la primera legisk^ 
ra a que yo pertenecí ya oí discute 
lo del remedio contra el despilfanJ 
que en obras públicas resultjl 
de irlas haciendo a medida de i J 
conveniencias ' electorales o políticuj 
Yo no os digo más sino que 
si en esos treinta y cinco años se hl 
adelantado algo, como no sea panl 
agravar el mal. Pues en Instrucdóil 
pública, ¡cuántos cacareos, y cuántal 
proyectos, y cuántos decretos! 
Y venimos a parar en que toda-l 
vía no se ha dado un paso para qiul 
alguien haga ademán de renunciar al 
convertir la enseñanza, lo mismo J 
instrucción primaria que la enseñan! 
za secundaria, que la supecaptadónl 
de propaganda, de egoísmo de parti-f 
do o de fanatismo de secta. ¿Delin-I 
teres pedagógico, de los resultadoil 
pedagógicos? No; de las categoría!! 
de personal, de las combinaciones, dtl 
las clases, de los sueldos, de todo esol 
que son conexiones de la clientelfJ 
que está representada en el GobierJ 
no; pero el interés público, popularil 
verdadero de la enseñanza, la faHj 
pedagógica, esa está constantementij 
eclipsada, siendo el único norte, li| 
única nota de unidad en todo el 
barajuste de la legislación de instruc-l 
ción pública. 
L a Hacienda. Yo he presenciado lil 
obra de Camacho, y la de Gamazo, jl 
la de Villaverde, y la de tantos otm| 
Asomaos a la Hacienda, y veréis 
queda de aquello. ¿Por qué? Porqmj 
es inútil, a la larga por lo menoM 
que se desvelen los hombres mejol 
intencionados, los más aptos; es m'\ 
til mientras gravite sobre la Hacien-
da la máquina incoercible de los des-I 
pilfaiTos, que es el conjunto todo qijí 
os he presentado hasta ahora, desd! 
el ciudadano, desde la autoridad gu-
bernativa, hasta las Cortes, míen' 
tras el Gobierno tenga que estar 1 
merced de todas esas capitulacioneM 
de que os he hablado antes, que»1 
condición de su vida, que le impide111 
defender verdaderamente el int 
público, aunque quiera. E l ^ 
en la Hacienda, muchísimo mas <!«• 
en el plan de ingresos €stf Jf i i -
administración, y la admiiustracwi 
no se puede organizar sin QU6 * 
remedie lo más radical, y yo 
do, sin ^ue además se 
administración local sobra Da* 
completamente deferentes de Ia8,?, 
ahora—si es que alguna base ng 
imperan en España. ,_„rrrn 
L A R E F O R M A E N E L E / E R C ^ 
Pero esto se agrava cuando se 1 
ta de la defensa nacional, Porclu . i 
estar mucho más lejos del e?0LsJ 
de los partidos los institutos a" 
dos, ved lo que pasa: el EJerc^jiit|. 
pañol, las fuerzas terrestres m i l 
res tienen el reflejo de vicisitud 
una vez quien necesita sincerarse es Porque umversalmente se 
históricas que principalmente a 
a la vida política y a ^ ^ ¿ V 
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e ha intentado 
'mil veces el remedio. 
Vo no sé cuántoo planes de orga-
w i ó n he visto, o presentar, o 
lohar o implantar. E l mismo nu-
es ya una prueba de la inefi-
Yo no sé que haya habido re-
armá ni creo que pueda haberla, 
p atendiendo a la conveniencia 
S i c a del Ejército mismo, en su co-
íectividad, no cause desazones, no m 
L a reforma local, que tenía por 
objeto la administración local mis-
ma, pero todavía más lo que llamé 
"descuaje del caciquismo," y lo se-
guiré llamando mientras viva y mien-
tras yo aliente, porque ese es empe-
ño que no he de abandonar. (Gran-
des aplausos). Y la reforma de la 
administración del Estado, reforma 
que es imposible sin haber hecho la 
loe 
fun 
reforma de la administrhción local, 
nquilic'e, aunque respete todos los ¿Y qué pasó? Y a lo sabéis. Admi-
raban muchos mi impaciencia, la pa-
ciencia años tras años delante de una 
obstrucción que se ha llamado re-
tardación, que esto lo ha visto todo 
rechos, que no ataje esperanzas, 
•ndadas, expectativas. Pues bien: 
íavía no he presenciado yo que, al 
rseguirse a|gún fin patriótico, de 
dios. (Muy bien). Porque no olvidéis 
que lo que perseguimos no es un 
trastorno, sino una enmienda que evi-
te un trastorno. No perseguimos de-
rribar a un Gobierno ni alcanzar el 
Poder. (Muy bien). Perseguimos la 
individual propende a aprovechar es-
to, y por de pronto mitiga la cri-
sis; pero eso cesará de repente y en 
la ordenación de todas las previsio-
nes y en la reconstitución de todos 
los organismos para defender hasta 
la vida pública española, la dignifi-
cación de la vida nacional. E s a es 
una obra en la cual caeré yo y cae-
rán otros más jóvenes que yo, y pa-
sarán sobre nuestra tumba otros mu-
chos, y habrá que proseguir la obra, 
sin que esto haya de desalentarnos, 
porque con sólo asociarnos al propó-
sito, resultaremos compensados y en-
'aii2r^l»efor!na del Ejército, por algún mi- el mundo, y mi paciencia no se acá- noblecidos. (Aplausos) 
o pif "iKíítro de la Guerra, de los inmune- bo; se acabó antes la paciencia de A esta obra deben asociarse, 
<*¿\ 
modificación de todo el ambiente de I donde sea posible el interés nacional 
stro de — - b0v*> W M . * . —w.. 
Ijles que lo acometieron; todavía no i los que esperaban sucederme. (Gran-i estoy seguro de que se asociarán. 
Buiese. con lo cual está dicho que chor De modo que'la experif 
^ÍKenén'b ir>n aPrendido todos la difi-1 la evolución en los organisra 
' 1'ec<iiKiHad de acometer ciertas cosas; por bernantes, otro lo haría nu 
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ha sido dado presenciar que los j des aplausos). Y vino 1909, compie 
ernás partidos no estuvieran al uce- tado por 1913, y ahí están apiñados 
tr, de la utilidad que les podía re-1 los unos y los otros, y yo aquí. (Pro-
la perturbación^ que se pro- longados aplausos). Este es el he-




parciales, ineficaces; por donde (Aplausos). ¿Qué procede? ¿Variar 
de propósito? ¿ U n programa nue-
vo? jAhl ; pero eso sería entonóos 
una obra poética, porque la realidad 
es la misma, y los programas que no 
dicta la realidad no se deben llamar 
programas, sino trampantojos. 
HOY COMO A Y E R 
Los males son los mismos; no se 
ha aplicado el remedio ni se lleva 
camino de pensar siquiera en aplicar-
lo; luego hay que persistir en el lis-
mo propósito, porque cuando se haya 
logrado el primer paso quizá no hay 
que preocuparse del segundo, que 
brotará solo. Claro es que cuando'yo 
hablo de la enmienda ŷ  del primer 
paso no quiero que nadie crea que 
me pongo en el número de los que 
dicen cosas imposibles, y es absolu-
tamente imposible improvisar la éil-
re^ientemente'un "mliiirt^," y no i mienda. Lo único que se pued-3 ha-
rá nreciso que se molestase, porque cer, puesto que habéis visto a ex-
. , ^ , j . tensión del mal, es invertir los de-
psulta"el sistema de adiciones, fin-
iendo todo lo que sean reorganiza-
iones enojosas, y, al cabo de muchos 
ños ^ desproporción pasmosa en-
re él sacrificio y el rendimiento er. 
uerza militar. 
LA I N D E P E N D E N C I A N A V A L 
Otro tanto ocurre con las defensas 
avales. Hace ya veintiocho o treinta 
ños de esto, en los albores de mi vi-
a pública, me preocupé .de esta cues-
¡6n y hasta la segunda vez que dcs-
mpeñé la presidencia del Consejo de 
-inistros no pude colocar sino la pri-
era hilada de lo que habían de ser 
s cimientos de la mejora; y, yá lo 
abéis visto, de aquello sólo ha que-
ado lo que no ha podido deshacer-
i n i » 
España está indefensa. Lo ha di-
loe 
sabe todo el mundo. ¿Qué tras-
cendencia no ha de tener la indefen-
tión? Implica la más indefinible de 
las responsabilidades. 
Quiero decir, en suma, que la ex-
periencia de toda mi vida acredita 
Umo cualquier programa, cualquier 
aropósito, cualquier mejora, la pro-
ílamación de principios, las reformas 
Indas, resultan obra ilusoria o fan-
tástica mientras no se corrija fun-
lamentalmente la causa de los ma-
Lo primero es la monda y des-
fección del lagar. (Muy bien. Gran-
|es aplausos). 
¿Cómo? De la manera más evolu-
liva, más viable, menos áspera. Yo_ lo 
Intenté con la confianza del partido 
ponservador; presentamos leyes, re-
formas, muchas cosas que, en con-
Itinto, significaban ir derechamente a 
feso. 
Y era la reforma electoral, no so-
lo de la ley, sino de su práctica, de 
rroteros, es caminar hacia la enmien-
da, en vez de caminar a la conso-
lidación del mal; pero las etapas, pe-
ro las dificultades, pero las luchas 
serán incalculables, porque, ya veis! principalmente i 
que es la organización entera, que 1 
es el ambiente entero el que hay que 
variar. 
¿Y quién ha de hacer la reforma? 
¿En qué se va a apoyar la refor-
ma? Ahí está la Corona, fuerza al-
tísima, soberana, inexcusable para 
toda obra nacional y para todo bien 
público, pero a la cual hay quê  pre-
sentarse con el apoyo de la opinión. 
(Muy bien). 
De modo que es esa opinión pú-
blica la que tiene que traer nueva 
savia a los partidos gobernantes, la 
que tiene que regenerarlos e impe-
dir que prevalezca en ellos, sobre 
muchos cuya buena intención no 
ofrece duda alguna, aquel otro ele-
ómo practicamos nosotros la elec-i mentó que en los partidos medra a 
ion; y lo que se hizo en la ley elec- medida que ellos se apartan de ser 
oral todavía no ha podido ser del to-1 sectores sociales y se convierten en 
gremios profesionales. so arrasado. Y la reforma de Ja jus-
íicia municipal, que con mejor in-
tención y más dejación de todo inte-
rés de partido no se ha podido por 
ladie imaginar, y se le ha hecho J a 
jrueba recientemente en la comisión 
íe Códigos. Y la vida parlamentaria, 
reintegrada a su normalidad, casi 
feonstantemente en funciones en las 
fortes; y defendida la autonomía del 
Joder público; y trazada, a través de 
manigua, la carretera de la refer-
ía local. (Grandes y repetidos aplau-
sos). 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
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E L MAURISMO 
Por eso el movimiento del cual son 
estas conferencias una parte, a mi 
entender, nunca será suficientemente 
elogiado. Por eso creo yo que los que 
en él intervienen, muchos de los cua-
les son ahora muy jóvenes, en el 
ocaso de su vida, Dios muy larga se 
la conceda, con ufanía recordarán que 
tuvieron parte en la aplicación de es-
te único remedio de los males de la 
Patria. (Aplausos). Una sola^ cosa 
podría empañar su satisfacción: el 
nombre que han dado a este movi-
miento tomándolo de mi apellido. 
(Denegaciones). No haUastéis mane-
ra sintética de definir su significa-
ción sino ésta, que, como cosa tran-
sitoria, puede pasar, pero no más 
que transitoria, porque no ha habido 
nunca movimiento político más^ im-
personal. Yo ni siquiera he asistido 
a él, y aunque hubiera muerto, 
cuando ni siquiera quede memoria de 
vengan de donde vengan, todos les 
convencidos, todos los que crean lo 
que creemos nosotros, no más que 
ellos, porque la experiencia de las 
fuerzas heterogéneas la tengo hecha 
ya de sobra. (Muy bien). 
Los que crean que por el camino 
que se sigue hay salvación, no de-
ben vacilar; es mucho más cómodo 
mientras dura. (Muy bien). Los que 
tengan en el fondo de su espíritu al-
guna concupiscencia, aunque sea ca-
llada, que no vengan a mi lado, por-
que yerran la vocación. (Grandes 
aplausos. Ovación). E l empeño es ín-
tegramente conservador^ esencialmen-
te conservador, porque es restaurar 
la efectividad de las instituciones 
constitucionales, de las instituciones 
legales, y restituir a las cosas la 
esencia que corresponde a su nom-
bre. 
Porque además está España en 
uno de aquellos trances en que só-
lo es conservadora la forma; pero es-
to no significa que no haya una pri-
mera etapa, que es la etapa inexcu-
sable del ideal inmediato, jue no 
oermite que en otros se sueñe, para 
lo cual nosotros tenemos derecho a 
esperar la cooperación y el apoyo de 
todos los que no estén bien avenidos 
con el estado presente de las cosas, 
de todos los que juzguen que por el 
camino que se va no se camina sino 
a la perdición. (Muy bien). Aludo 
las 'fuerzas de la 
extrema derecha. (Muy bien); pero 
aludo también a las de la extrema iz-
quierda, en el sentido de que por mu-
cho que perseveren en sus conviccio-
nes y en sus propósitos, a mí me 
parece que desde la extrema i/quie> 
da debe haber hombres bien inten-
cionados que se sientan socios nues-
tros en la dignificación de la vida pú-
blica y en la pureza de las intencio-
nes. (Grandes aplausos). 
L A C O N F L A G R A C I O N E U R O P E A 
Así estaba la política española, se-
ñores, cuando estalló la conflagraj 
ción europea. Entonces se centuplicó 
el apremio de los olvidados deberes 
patrióticos, y por de pronto se ilumi-
nó como una centella el abismo al 
borde del cual ronca la nación es-
pañola, Claro es que de eso hemos 
de hablar, aunque os fatigue. (No, 
no) y yo mismo me canse. 
Indudable, de todo punto indudable 
que España no tenía que participar 
en las hostilidades como no fuese 
agredida. ¿Por qué había de partici-
par? España no había contraído com-
promiso alguno que a ello le obliga-
ra, ni tenía siquiera títulos para ter-
ciar en la contienda. ¿Para qué he-
mos de buscar más razones? 
Por esto me causan la sensación 
que me causan, y que no explicaré, 
los fingimientos, o grotescos o re-
pulsivos, como si se estuviera deli-
berando entre ir o no a las hosti-
lidades. Eso de no ir a las hostili-
dades no es, aunque se haya dicho 
muchas veces, una política: eso es 
una perogrullada, (Grandes risas). 
L a política de la neutralidad comien-
za de ahí para adelante; para preser-
var los intereses y los derechos de 
España, enorme, inminente, gravísi-
mamente conmovidos y amenazados 
por el conflicto europeo; para cum 
a la hora tremenda en que terminen 
las hostilidades y se haga el balan-
ce económico de la guerra, para eso 
haría falta una compenetración, una 
íntima comunidad entre^ gobernantes 
y gobernados, que en España no es 
que no haya ahora, sino que hace mu-
chísimos años, muchos decenios que 
no existe. 
Y esto ha sucedido con el crédito, 
porque el crédito, en la primera se-
mana de la guerra, después do la 
guerra o en las primeras semanas 
después de la guerra, recibió una 
herida incurable, una herida que no 
se repone, que nô  habría recibido si 
esa compenetración entre el Poder 
público y las instituciones hubiese 
existido. 
D E L M U L U Y A A L L U C U S 
Mi fatiga y la hora me obligan a 
apresurar el paso. Quiero hablar de 
Marruecos; necesito hablar de Ma-
rruecos. Públicamente, en las Cor-
tes, tengo dicho mi concepto sobre 
marroquí, no fuese español. (Ova-
ción). 
Porque en 1907, antes que consen-
tir que se debilitase el derecho y la 
necesidad de España de estar en 
Tánger, preferí no entenderme con 
el Gobierno francés, y no hubo inte-
ligencia, porque a eso no podía yo 
prestarme. (Aplausos prolongado,?). 
Porque cuando se iba a negociar el 
Tratado de 1902, si no en la calle 
(donde no era necesario), donde ha-
cía falta se supo que yo entendía que 
sin resolver primero la cuestión de 
Tánger, no se podía tratar. Y ha 
venido la realidad, y la realidad está 
demostrando una cosa que ha sido 
siempre evidente para mí, y es que 
con la zona internacionalizada, o co-
mo se llame, anárquica, con la zona 
asignada alrededor de Tánger, E s -
paña no puede cumplir su misión en 
esa zona. 
E s absolutamente intolerable la 
obligación de España en la zona si 
al lado está esa frontera, casi tan 
[ grande como el confín de Guipúz-
coa. Y es que Tánger mismo, entre-
gado a las intrigas, a las ambicio-
nes, a las disputas, a las peripecias 
de la política exterior, en su solo 
puerto y en su rada, encierra todos 
acostumbrado a ver en el Estado la [ española que no se ocupa de la cosa 
suma de las cosas enojosas, vejato- j pública, yo no sé para cuándo vamos 
rías, desniveladas, desagradables, a esperar la enmienda de esa causa 
ofensivas, y está con él, en un di- originaria y común de_ todos los ma-
les de la nación española. 
A mí me toca decir, y con esto 
vorcio tácito, pero nativo, pero con 
tante, pero disolvente. (Muy bien). 
Hay en España una cosa que tiene • concluyo porque las fuerzas no me 
•an prestigio, y es el tricornio de alcanzan a más, que para las nano-
la Guardia civil. Analizad ese s"n-
timiento: detrás del tricornio ce la 
Guardia civil, el pueblo español no 
ve la soberanía ni el Estado, ve a 
nes no es potestativo desentenderse 
en una hora determinada de la re-
lación exterior. 
Que no hay yermo adonde se va-
un hijo del pueblo armado para el ] ya una nación, ni hay vacaciones pa 
servicio del bien, y cuando hay un | ra ia vida internacional; que llegada 
la política de España en el protecto- f-los conflictos, todos los problemas, 
rado de la zona, española. Yo no ¡todos los azares de la cuestión ma-
me quiero ahora detener, puesto quJjrroquí, siendo estéril cuanto haga 
está escrito, aunque pensaba esta tar- España en todo lo demás si Tán-
mí, seguirá siendo verdadero y sal- pür la misión de los neutrales entre 
vador para la Patria el principio que los beligerantes; para prevenirnos 
defendéis. (Grandes aplausos). 
Este movimiento tiene que intensi 
de recordar las líneas fundamenta 
les, en explicar una diferencia subs-
tancial que muchos no quieren ad-
vertir entre las posesiones españolas, 
como Melilla y Ceuta, y la zona de 
protectorado. Yo no quiero detener-
me a aclarar, aunque la tergiversa-
ción ha corrido mucho, que cuando 
yo he dicho, y repito, que el interés 
de España en sú zona no es paralelo 
ni semejante al interés de Francia en 
la zona francesa^ (y para eso he da-
do como expresión sintética que pa-
ra España la zona era un litoral), 
yo no he querido decir que España 
se ausente de todo lo que no baña 
el agua; he dicho que el interés de 
la zona española eŝ  que en la costa 
no se instale potencia alguna que no 
sea España. (Grandes y prolongados 
aplausos). 
E n el año 14 hubo un largo debate 
parlamentario en que, casi por una-
nimidad, se reprobó el planteamien-
to del protectorado en la ocasión 
única en que ese planteamiento se 
pudo hacer, y se dibujaron las incal-
culables consecuencias de haber es-
tablecido en el ánimo de los marro-
quíes la idea de que íbamos en son 
de conquista, suscitando todas las 
dificultades, para cuyo vencimiento 
fué muy requerido el Poder públi-
co, sin que a la hora presente se ha-
ya logrado nada; va para más de 
un año y no se ha podido, y el no 
haberse podido prueba qué responsa-
bilidad fué la que se contrajo al plan-
tear de ese modo la política del pro-
tectorado. 
T A N G E R P A R A ESPAÑA 
Pero yo en eso no necesito insis-
tir, porque lo he tratado ya. Insis-
to en una convicción, que tampoco 
procede de este tiempo, que he tenido 
siempre: la de que Tánger no puede 
ser más que español. (Estrepitosos 
aplausos). 
Esto no lo opino ahora, porque el 
Tratado de 1904, cuando presidía yo 
el Gobierno, deja a Tánger en la zo-
na española. (Se reproducen los 
aplausos), porque en 1905, cuando se 
iba a la conferencia de Algeciras, di-
je, y no lo ha contradicho_ nadie, que 
España no podría consentir que des-
de el Muluya a Larache hubiese un 
grano de arena que, al dejar de ser 
ficarse, tiene que generalizarse, tie 
ne que proseguir y organizarse, tiv?ne 
que buscar el contacto social en to 
das partes y por toda clase de me 
Concurso k Carrozas del Ayuntamiento 
P R I M E R P R E M I O 
la Tropical" la Reina de las Cervezas 
uo de Colonia 
L A L O G I C A 
DE LOS JIUMEROS 
Napoleón Bonaparte, en uno de sus 
arranques*de grandilocuencia, dijo: 
"¡Para la guerra se necesitan tres 
cosas: dinero, dinero y dinero."! Nos-
otros, que sin desdoro de nadie, tam-
bién nos tenemos por personas en es-
to de inventar frases efectistas, agre-
gamos: "para hacerse rico hacen fal-
ta tres cosas: dinero, decisión y opor-
tunidad." 
Mil acciones d© la Compañía " E l 
Espino," S. A., que al precio de 25 
centavos valen $250 son más que su-
ñciente para hacer rico a cualquie-
ra. 
Imagínese usted por un momento, 
que en los trabajos de perforación que 
vamos a emprender, nos tocara en 
suerte un pozo de 185,000 barriles 
diarios, como nuestro vecino el núme-
ro 1 de la compañía inglesa " L a Coro-
na." Que a 55 centavos oro, precio 
medio a que suele venderse el barril 
de petróleo, se elevara, como aquel a 
pendencia económica. A mediados j ia enorme sunm de $37.138,750 anua-
les. A una acción, del millón de que 
consta nuestra Compañía, le corres-
ponderían $37.13; a mil acciones 
$37.138.75. 
Sin contar con que hay compañía 
de estas que en diez o doce años que 
llevan de establecidas, tienen pozos 
a granel, de más o menos potencia-
lidad que el que antecede. 
¡Los más distinguidos financieros 
de la Habana han comprado ya las 
acciones! Compre usted hoy las suyas 
que se va la ocasión. 
Se solicitan agentes. 
R E F E R E N C I A S : 
Antonio H. Capote 
Reina, 20. Tel. A-207fl. 
para la hora en que terminen las 
hostilidades; esos son sectores de la 
política de neutralidad: empeños pa-
vorosos en la ocasión actual, porque 
como nunca (por las circunstancias 
y la manera como se ha trabajado 
el conflicto, y por haber entrado en 
él las principales potencias de Euro-
pa), como nunca la neutralidad re-
sultaba esta vez huérfana de aque-
llos altísimos valimientos que en 
otros conflictos guerreros del pasa-
do siglo tuvieron las neutralidades. 
De modo que, más que nunca, más 
que en otra ocasión alguna, el estado 
de cosas en que la guerra europea 
sorprendía a España era lamentable; 
que si tal estado de cosas no fuese, 
acaso la Providencia hubiese depara-
do a España en Europa una misión y 
un papel que restaurara antiguas glo-
rias, antiguos prestigios y antiguas 
preeminencias en el concierto de las 
naciones. (Muy bien). 
Pero no soñemos; que ahí esta la 
realidad, ya culminante, que sufre la 
economía nacional. España tenía que 
expiar en la ocasión presente el des-
cuido en que había tenido la inde-
R ts ;< 
m las ESEWOAS 
üdél Dr. JOONSONs •ÉLÉ25l£JLJí 
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C>e y e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A f u i a r 
del pasado siglo, terminada la pri 
mera guerra civil, ciertamente hubo 
necesidad del capital extranjero pa-
ra impulsar la riqueza pública en E s -
paña, y sería imperdonable que al 
capital extranjero, que vino a des-
envolver la riqueza pública y la cul-
tura de España, no se le guar-
dasen todos los respetos, no só-
lo los respetos jurídicos, sino 
los respetos de la benevolencia. 
Pero eso no obsta en lo más 
mínimo para que desde el pri-
mer día 69 hubiese debido perseguir, 
y se deba perseguir aún, el réscate 
de la independencia económica nacio-
nal. Lo que hay es que esa es una 
obra lenta, esa es una obra de ge-
neraciones, es una obra en la cual 
no ha habido partido gobernante, co-
lectividad política de las que he des-
crito antes que tuviese estímulo bas-
tante. A l contrario, los acomodadores 
de los visitantes capitales extranje-
ros eran los mismos que debían ha-
cer la recuperación de la independen-
cia económica nacional. Y a la hora 
en que estaba perturbado todo y en 
que era más difícil todo remedio com-
parecieron todas las quejas, todas las 
deficiencias, la fe de erratas de me-
dio siglo, y por eso tantas aspiracio-
nes, no siempre unas con otras con-
certadas, ni todas ellas con la posi-
bilidad, pero todas atestiguando has-
ta qué punto habían hecho su cami-
no por separado el Estado español y 
la vida económica nacional. 
A la hora presente, lucros inten- | 
sos, actividades extraordinarias de I 
¡Impotentes! 
¿Por qué sufrís? 
Manti=Tocin" 
E S V U E S T R A SALVACION 
la economía nacional, provienen de | D B V E N T A E N DROGUERÍAS V 
la guerra, y claro es que el interés F A R M A C I A S 
ger queda entregado a ese incierto 
y azaroso protectorado. (Muy bien; 
muy bien). Y es que Tánger no pue-
de ser más que español, porque Tán-
ger español no altera el "statu 
quo;" porque nosotros estamos alre-
dedor de Tánger; porque teniendo 
Tánger nosotros, no varía nada, y 
quienquiera que lo tenga, significa 
una perturbación incalculable en to-
da la economía de intereses, de in-
fluencias, de recelos en el estr?cho 
de Gibraltar. 
De modo que no de ahora, sino de 
siempre, sigo manteniendo que Espa-
ña no puede renunciar a Tánger. To-
ca a los Gobiernos decidir las ocasio-
nes y los modos. Claro es que no ha-
rán sino lo posible, y seguramente 
hará cuanto imaginen, en servicio de 
la Patria, con celo y patriotismo, que 
en eso seguramente nadie pretende-
rá excederles. A nosotros toca man-
tener viva la reclamación y hacer 
pública protesta de que será muti-
lado y atropellado ese derecho espa-
ñol si Tánger no pertenece a Espa-
ña. (Grandes y prolongados aplau-
sos). 
F I D E L I D A D D E A C T I T U D 
E n el año 1907 tuve el honor y me 
cupo la responsabilidad, que reivindi-
co entera, de suscribir los acuerdos 
de Cartagena. Alrededor de aquellos j 
acuerdos con Francia y con Inglate-
rra, no recuerdo que hubiese protes-
ta considerable, aunque ya sé que en 
España es muy difícil la unanimidad 
en cosa alguna: la mayor cantidad 
de unanimidad que cabe en líspaña 
creo que había alrededor de esa po-
lítica. ¿Por qué? Porque los acuer-
dos de Cartagena no fueron una in-
vención, no fueron una teoría, no 
necesitaban ser un desep: eran el re-
flejo de una realidad, de un con-
junto de realidades incoercibles, im-
perativas, evidentes. 
España, en el Occidente del .Medi-
terráneo y en la costa atlántica tie-
ne la situación que esos acuerdos de-
finen de comunidad de intereses con 
Inglaterra y con Francia y la recí-
proca promesa de mantener y traba-
jar en pro de esa comunidad y de 
ese "statu quo." No era una política 
que se le hubiese ocurrido a aquel 
ni a ningún otro Gobierno. Respe-
tando todas las opiniones, ya rom-
prendo yo que haya quien opine, 
quien crea que a España le podría 
convenir otro género de conexiones; 
pero yo a esos les recomiendo una 
cosa, y es que adviertan que para te-
ner el derecho de elegir hay que cui-
dar primero de integrar la plena per-
sonalidad y de vigorizar interiormen-
te el albedrío para que funcione, y 
cuando se tenga la libertad de optar 
y la fuerza de resistir será el deli-
berar y el decidir; porque mientras 
tanto yo digo que en 1915, como en 
1907, los intereses de España, en lo 
que se refiere al Mediterráneo y a 
las islas y a la costa del Mediterrá-
neo y el Atlántico, que interesan a 
España, las cosas están como esta-
ban, subsisten en la mismá dinámica 
de previsiones y de riesgos, y que, 
por lo tanto, hoy habría que volver a 
suscribir el pacto de Cartagena. 
Cuando estalló el conflicto, • España 
tenía esta situación, no tenía otra; 
hoy tiene esta situación, no puede te-
ner otra, y, sin embargo, tal concep-
to se ha dado a la neutralidad, que 
se han sembrado a la derecha y a la 
izquierda agravios, prevenciones, hos-
tilidades, de las cuales no sé qué di-
ficultades adicionales podrán presen-
tarse en la solución del conflicto y 
de los intereses españoles, sin que 
haya habido una mano benévola, una 
mano piadosa que haya mostrado a 
la muchedumbre cuál era la situación 
del Estado español, cuál era la situa-
ción de España entre las naciones y 
cuáles eran los motivos por los que, 
ocupaba esa posición que de ese es-
tado se derivaba. Resultando que; 
cuando el conflicto en toda Europa, i 
lo mismo entre beligerantes que en-1 
tre neutrales establecía unanimidad 
entre los partidos más opuestos y! 
salvaba los mayores abismos en la ] 
política interior de cada nación, en 
España el conflicto internacional era l 
un transparente, sobre el cual pro- j 
yectaban sus gesticulaciones les j 
egoísmos de los bandos y hasta de \ 
las personas. 
E L P U E B L O NO E S T A R E P R E -
S E N T A D O 
¿ Será que España, como alguien 
dice, sienta menos el patriotismo que 
las demás naciones, donde a la hora 
presente no se está riñendo una lu-
cha *de Soberanos con Soberanos, ti-
no que se está asistiendo a una re-
sidencia de las civilizaciones interio-
res de los Estados para juzgarlas por 
el fuego, conmoviéndose absoluta-
mente todos los convencimientos y 
todos los intereses políticos, y sobre-
nadando y descollando y exaltándose 
y agigantándose el concepto de la 
Patria? ¿Será posible que ahora sea 
España la que no tenga patriotismo? 
L a sola pregunta, el solo hecho de 
haberse dicho tal cosa, ya es para 
que nos preocupemos hondamente. 
Hay, en efecto, en España una cosa 
que hemos heredado. 
E l patriotismo es un afecto, un 
amor; los afectos personifican el ob-
jeto amado, y el amor patrio Hende 
a personificar la Patria en el E s -
tado. Pero en España el Estado no 
es el ciudadano. E l ciudadano es tá; 
i la hora, como es la hora presente, 
I a esta generación, que, como cual-
quiera generación, es apenas vaso 
i bastante para contener las esen-
i cías seculares de la tradición y de 
favor o una necesidad pública atendi-
da, el favorecido, el servido, no lo 
agradece al Estado; se interpone un 
valedor, un mediador, a quien se 
agradece y paga en votos o en adhe-
siones; pero se agradece y se reco- j ia y j j a nacional y el alma de la na-
ncee, no una soberanía, sino un in-1 c^n española, a esta generación le 
termediario. Todas estas cosas _ han | puede caber tan sólo, no el cortar la 
ido disociando, apartando, enfriando, j existencia de la Patria, porque el sui-
enajenando en el corazón español al j c [ ^ [ 0 n0 siempre se consuma, pero sí 
Estado, y es claro que para concebir j ei cubrirse de infamia; porque si la 
la Patria amada, personificada, con- i nación, en un momeñto crítico como 
creta, sintética al lado de un Estado | ei preSente, no sabe definir su vo-
que repugna, hay gran dificultad, so- • iuntad, asociarse al Poder público, 
bre todo en la expresión. imponerse al Poder público y dictar-
GOBIERNO SIN OPINION, NO E S ; le %us determinaciones, pero alentar-
GOBIERNO le al mismo tiempo con la plenitud 
Esta falta de identificación, que es | ̂  su confianza, pasará a la Histo-
tradicional, al ocurrir la conflagra- j rja con un recuerdo de execraciones, 
ción europea se centuplicó en su rnag- cuya s0|a sospecha agota el sonrojo 
nitud y en sus estragos, porque, a | (lel semblante. (Grandes y prolonga-
la hora de la crisis bélica actual. E s 
paña no puede tener más voz ni 
más gestos que su Gobierno; Espa-
ña no existe más que en su Gobier-
no para las naciones extranjeras; no 
puede aspirar a nada ni pretender 
nada que no sea por conducto de su 
Gobierno. Y si España no asiste con 
sus anhelos, con sus redamaciones, y 
también con su confianza, España 
estará ausente, pero pagará las cos-
tas, porque nadie puede buscarla si-
no en su Gobierno. De modo que, a 
la hora presente, el Gobierno y la 
nación recíprocamente se necesitan: 
el Gobierno, para vigorizar y dar 
energía y peso a su palabra y a su 
acción; el pueblo, para tener asis-
tencia en sus necesidades, en sus de-
rechos y en su porvenir. Y en estos 
momentos se hace cuanto se puede 
para que no se hable de ninguna co-
sa que importe a la política exterior; 
se recomienda el silencio y se busca 
con ahinco. E s decir, que cuando to-
can a fuego, no se inquieten los veci-
nos, porque a fuego está tocando 
Europa, y a España pueden alcan-
zarle muchas consecuencias del in-
cendio, y, sin embargo, al Gobierno 
todavía le ha parecido poco el ais-
lamiento habitual en que vivimos. 
L A OPINION D I C T A . F I N A L 
Si ahora, en circunstancias como 
las presentes, la predicación del si-
lencio encuentra eco; si ahora no sa-
le de su inacción y de su retraimien-
to la parte inmensa de la sociedad 
dos vivas 
rante). 
y aplausos. Ovación deli-
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
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LOS RASTROS 
E n París, en Londres, en Berlín, 
en Nueva York y en cualesquiera 
otras urbes importantes, del mundo, 
existen estos típicos y necesarios co-
mercios, llamados "rastros," cuyo 
giro es tan heterogéneo que, _ difí-
cilmente, huelga en ellos el objeto o 
cosa que precisamos comprar. E n di-
chas grandes metrópolis, donde se vi-
ve la verdadera vida práctica, es ya 
inveterada la costumbre de ir a darse 
una vuelta por el rastro, para ver lo 
que hay, cuando se tiene un rato l i-
bre; y esta costumbre está tan arrai-
gada entre el público, en general, que 
lo mismo visita el rastro el encopeta-
do ciudadano, que el̂  humilde obrero; 
igual el hombre de ciencia, que busca 
determinado instrumento profesional, 
que el artista o el artesano, que pre-
cisan una herramienta; e) banquero 
y el industrial y el almacenista, que 
necesitan la inexpugnable y volumi-
nosa caja de caudales, que el comer-
ciante modesto, que compra su ade-
cuada arca de seguridad; el rico ca-
prichoso, que desea el objeto de ar-
te y el mueble confortable o raro, 
que el pobre, necesitado del humilde 
mobiliario. Y es que en los rastros 
verdaderos, en estos rastros acredita-
dos por la antigüedad y por la 
abundancia, hay de todo; mas no el 
totum revolútum de las prenderías, 
más o menos surtidas y más o me-
nos limpias, sino el todo ordenado y 
curioso, y nuevo, procedente, por lo 
general, de saldos y quiebras comer-
ciales, y de almonedas. Son, estoa 
rastros, negociaciones bien capitaliza-
dos, de uno o varios propietarios, que 
lo mismo hacen frente a una opera-
ción, por miles de pesos, que a una 
compra o venta insignificantes. 
Nuestra metrópoli también tiene 
su rastro correspondiente e importan-
te, por cierto; es ese afianzado ne-
gocio que gira bajo la razón social 
de Fernández y Pelea, situado fren-
te a la Plaza del Vapor, en Galiano 
136, que fué fundado allá por el año 
de 1875. E s la casa llamada Mueble-
ría y Rastro Cubano. 
E n cuyo honor escribe el presente ' 
"intercalado" éste, no menos presen-
te, servidor de ustedes. 
E l Hablista. 
Habana Mayo 1915. 
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M A N A C O L 
0 
Remedio santo para el 
R E U M A T I S M O 
Uselo y se convencerá. 
En todas las Boticas. * 
M A N A C O L 
D I A R I O Q I C L A M a k i n a 
T r i b u n a l e s 
E n el Supremo 
L A D E N U N C I A CONTRA E L GO-
BERNADOR 
En las diligencias formadas con 
motivo de escrito presentado por el 
doctor Horacio A . Martínez Franquo 
contra el Gobernador do esta provin-
prisión correccional para Francisco 
Menendez. 
Treinta pesos de multa para Angel 
del Cerro. 
Y cuatro meses y un día de arres-
to para Salomón Gurí. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Manuel Cobeiro, por 
cia señor Pedro Bustillo, atribuyen- i atentado, a un año y un día de pri 
dolé un delito de prevaricación por sión correccional 
no haber suspendido la lucha Wi-
llard-Johnson, efectuada en el Hipó-
dromo de Marianao el 5 del pasado 
mes de Abril, en opción al campeo-
nato mundial de boxeo, la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo, por 
auto dictado ayer tarde, declara/'no 
haber lugar" , a proceder criminal-
Y a P'élix Cagadilla, por hurto, a 
ciento ochenta días de encarcela-
miento. 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E -
RIO F I S C A L 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones intere-
sando la imposición de las penas ai-
mente contra el expresado Goberna- guientes: _ 
dor fundada en los dos "Consldc-) Cuatro anos, dos meses y un día 
rancios" siguiente..: ! de presidio correccional para Mar-
Considerando: Que si bien de los | guctey Monney y cuatro meses y un 
términos del Decreto número 1,067 
de 25 de Noviembre de 1911 pudiera 
inferirse la existencia de alguna dis-
posición anterior que prohibiera 1as 
exhibiciones de boxéo, como la do 
que trata la denuncia, es lo cierto 
que ni antes ni después do dicho De-
creto se ha dictado disposición legal 
que contenga esa prohibición y qu-1, 
por tanto, obligaba al Gobernador 
Civil de la provincia de la Habana a 
impedir se celebrase la exhibición 
referida. 
Considei-ando: Que no existiendo 
día de arresto mayor para Alejandro 
Fábregas y Subirach, por un delito 
de estafa cualificado po(. la dobla 
reincidencia respecto a Monney y 
por un delito de estafa simple res-
pecto al otro proejado. 
E l Fiscal les pide que indemnicen 
alícuota y solidariamente al perju-
dicado en las sumas de $199 mone-
da espivñola y $35 moneda america-
na. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio coi*rcccional para Guillermo 
Iriarte Quiñones, que c! día 16 de 
la citada prohibición no puede esti- ¡ Abril último, en la casa Composte la 
marse delito ni falta la práctica do número 150, sustrajo cuatro pares 
boxeo por sí misma, como no lo cons- | de aretes, cuatro pasadores, dos d« 
Cincuenta pesos de multa, por d 
delito de infracción electoral, para 
Sixto Luria Incháustegui, Orlando 
Lajara Mendoza, Alberto Dulzaides, 
José Tránsito Mestre, José Reyes, 
José Basterrechea, Jesús Rusfln, Jo-
sé M. Guerra, Angel Piedra, Andrés 
Villavicencio, Juan Ruiz Valdés,Ven-
tura Muñoz y Vicente Alonso. 
^ Cuatro años, nueve meses y once 
días de prisión correccional para Ma-
nuel López Tabares (a) "Tata", por 
el delito de violación. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
prisión correccional para Aurelio 
Ayala .y Díaz, por el delito de abu-
sos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Ricardo Ramos, por tenta-
tiva de cohecho. Defensor, G . Her-
nández. 
Cintra Juan B . Vaido, por false-
dad. Defensor, Cosculluela. 
Contra Rafael Lesmes, por expen-
dición de monedas falsas. Defensor, 
P . Herrera Sotolongo. 
Sala Segunda: 
Contra Clemente Caballero, por 
rapto. Defensor, E , del Mármol. 
Contra Roberto Molina, por robo. 
Defensor, E . del Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra Antonio Allende, por ame 
nazas. Defensor, Gerai'do Rodríguez 
de Armas. 
Contra Juan Costa, por estafa. De-
fensor, Cárdenas o Lombard. 
Contra Eugenio Núñez y otro, por 
lesiones.Deftnsores, G . Pino, Carie-1 
ras, M. Q. Díaz. 
El Juzgado de 
Arroyo Naranjo 
E n breve se designará la persona 
que habrá do desempeñar el cargo de 
Juez Municipal de Arroyo Naranjo. 
Entre los qUe figuran en la tema, 
se encuentran en primer lugar núes, 
tro buen a m j ^ el joven abogado doci Wtomóvfl para bu finca " E l Chico", 
tor Gustavo Buxó y Montalván, que1 p16™1 .̂ acompañado por el hacendado 
hace poco tiempo se graduó en núes- 1 anchito Plá, y el director de inmi-
tra Universidad, después dé un bri- 5 ^ ^ n j I o c t o r ^ F r a n k Menocal. 
liante exámen que le mereció la fe-
licitación del Tribunal. 
Por qué es Buena el 
ie "La Cotorra" 
De Palacio 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
Una comisión de Congresistas vi-
llareños visitó ayer al señor Presi-
dente de la República, con quien cam 
biaron impresiones sobre los nom-
bramientos de Jueces Municipales 
para aquella región. 
A S U F I N C A " E L CHICO" 
E l señor Presidente de la Repú-
blica salió ayer tarde de Palacio en 
tituyen ciertamente oh-os deportes 
constantemente practicados, no obs-
tante el empleo que en ellos se hace 
de fuerza y destreza y de los riesgos 
a que están sujetos, sin que los gol-
pes que puedan recibir los que tales 
ejercicios realizan, en tanto en cuan-
to no traspasen los límites propios 
de estos, ni se aparten de las reglas 
de antemano establecidas para los 
mismos, constituyan las faltas del 
número lo. del artículo 611, y nú-
mero lo. del 612 del'Código Penal a 
que se contrae la denuncia, ni haya 
debido precederse en consecuencia a 
la investigación y castigo de las mis-
dales, un crucifijo y cinco cortes de 
camisa de sedalina, todo lo cual ha 
sido tasado en la suma de 19 pesos. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional para Aiejandi-o 
Fonte Arencibia y Samadi Deborde, 
quienes en el mes de Diciembre del 
año pasado so introdujeron en la ca-
sa que habita en la finca " E l Bo-
bo", en completo despoblado, Otto 
Charles Stephenson, apropiándose de 
diferentes objetos que se han tasado 
en $49.75. 
Igual pena, por igual delito, para 
Armando Leal . 
Tres meses y once días de presidio 
mas en el caso denunciado, ni por tan correccional para Antonio García y 
to haya incurrido el acusado en la | Francisco Seguit Acosta, quienes el 
responsabilidad que se le imputa. día 9 de Abril sustrajeron de los A l -
ÍT»* \ A « i r l í A r i l l o macones de San José, 169 kilos de 
H i O i c l / \ u O I G O C Í O . : café en grano, tasados en 100 pesos. 
Dos meses de arresto mayor para 
LOS J U I C I O S O R A L E S D E A Y E ti | Nicolás Castillo González y Joaé 
Se celebraron los de las causas se- ¡ Aiegret por el delito de robo en gra-
guidas contra Armando Herrera, por|do0de tentativa, 
homicidio por imprudencia; Francis- Setecientas cincuenta pesetas de 
co Menéndcz. por rapto; Angel del'n?ulta. P»1" Ugal delito que los ante-
Cerro, por infracción electoral, y Sa- | ^°res ' Para Francisco Corrales Pó-
lomón Curí, por estafa. rez. 
Se pidieron estas penas: 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Armando Herrera. 





P A R I S 
Dos años y un día de suspensión 
para el cargo de maestro público u 
otro análogo y multa de 12 centavos 
sin que sufra apremio en defecto de 
pago, para Pedro Andrés Ruz y J i -
ménez, Director de la escuela núme-
ro 1 en Jaruco, por haber sacado de 
dicho plantel dos mapas propiedad 
del Estado, prestándoselos a Pedro 
de la Rosa, para que se preparara al 
objeto de aspirar al título de maes-
tro. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para Emilio Solórzano Muñoz, 
por el delito de lesiones. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Oscar Menéndez Valdés 
y Hortensia Cabrera García, por el 
delito de atentado. 
Dos años y cuatro meses de prisión 
correccional, por igual delito que los 
anteriores, para Amado Hernández 
Estrada. 
Reclusión en la Escuela Reforma-
toria de Guanajay, por'ser menor de 
18 años, para Celedonio Armenteros 
Cuesta, por igual delito que los an-
teriores . 
Un año, ocho meses y 21 días de 
presidio correccional por el delito de 
falsedad, para Juan Domingo Caste-
i Hanos. 
Dos años y cuatro meses de presi-
dio correccional para Armando Vega 
Campo (a) "Dientuso", por el delito 
de tenencia de instrumentos dedica-
dos especialmente para la comisión 
de delitos de robo. 
Sala de lo Civil: 
Este. Alfredo Hernández Maribo-
na contra José Genaro Sánchez. Po-
nente, Vivanco. Letrado, AU-arez. 
Oeste. Alimentos provisionales. 
Cristóbal Coll y Victoria, contra Ma-
ría Teresa Aciego y Soler. Ponente, 
Vivanco. Letrados, Bustamante y 
Varona. 
Audiencia. Raúl Partagás Orrite 
contra reslución del Presidente de la 
República. Ponente, Cervantes. Le-
trado, González Arenz. Fiscal. 
Bejucal. Eduardo Vázquez contra 
María Luisa Manrique. Ponente, Cer 
vantes. Letrados, Armas y Bandini. 
Oeste. Juan Francisco Rodríguez 
Arango contra Pedro M. Ortell, so-c 
bre pesos. Ponente, Cervantes. Le-
trado, Colón. Estrados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Alejandro W. Kent, An-
tonio G. Bueno, José J . Reyes, Car-
los M. Varona, José Rosado, Carlos 
Manuel de la Cruz, Lorenzo Bo¿ch, 
Clemente Vázquez Bello, Aurelio 
Fernández de Castro, José P. Gay, 
Ricardo Viurrún. 
Procuradores: Francisco Díaz, Vic 
toriano de la Llama, Tomás J . Gra-
| nados, Angel Ll'anusa, Francisco 
Toscano, José Ignacio Piedra, Am-
brosio Pereira, Abraham Barreal, Jo-
sé María Leanés, V . Montiel, Wifre-
do Mazón, A . M. Aparicio, Chiner, 
Luis Castro, Zayas, V . Hurtado, Ni-
colás Sterling, Claudio Vicente, Re-
g u é i s . 
Mandatarios: Narciso Ruiz, San-
tiago Espino, Antonio Menér.dez Ca-
davado, Félix Rodríguez, Bernardo 
Menéndez, G. Sáenz de Calahorra, 
Francisco Cuevas, Joaquín G. Sáenz, 
Adolfo O'FarrilI, Guillermo del Rey, 
Ramón Illa. Rafael Santaella, Ricar-
do Pallí. Matías Cancela. 
Menos Galones; Dura Más. 
Porque es agua mineral legítima 
sm preparaciones químicas. 
Porque sus propiedades medicina- j 
les han sido observadas por muchos i 
módicos. 
Porque con el uso constante de la ¡ 
misma se obtiene una digestión per-
fecta, verdadera y única norma de 
la salud. 
Porque debido a la gvan cantidad 
de años que se emplea a estos fines 
no ha dejado una s d a vez de produ-
cir los ef^tos que se indican. 
Porque debido a que es la que más 
se toma, bien claro se comprende 
que es la mejor. • 
Porque cada persona que la toma 
como prueba es un devoto que se ob-
tiene. 
Porque se vende en todas partes y 
en sus depósitos de San Felipe 4 te-
léfono 1-2736 y Empedrado 81, telé-
fono A-2368. 
H E R I D O 
A l cazar una gallina. Erigido 
Paez Cardoso, hirió con el disparo 
hecho al ave, ai menor Eusebio Ma-
lapon. conocido por Delgado. 
E l hecho ocurrió en la finca la 
guanábana" barrio de Lajas, tér-
mino de Consolación del Sur. 
niCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE LA 
G e n e r a l E l e c t r i c 
d i r i g i r s e A 
Z A L D O Y M A R T I N E ; 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 28. 
A p a r t a d o 7 6 9 . 
H A B A N A . 
T e l é f o n o A.2828 
DE AGRIOJTURA 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
U N E S T O M A G O 
Como el de los Demás** 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener tc u n cst<5-
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res -
tr ingida, las p r í v a d o n e s y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca e l á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
es u n remedio natural y rac icna i para ei e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y p r o p o r -
ciona al d i s p é p t i c o « u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
Piirgatina, S A I Z D E C A R L O S . Cur» el ertreñimicnto. pudicndo conícguirsc con ni uso una deposición 
oaria. L o , enfcrmoi bilioso», la plenitud gás-
Í Í N A ^ g " ^ Mtoni . intcstín.], «e curan con la P U R G A -
i 1IMA, que es un torneo laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Rafccaa y Ca . , Obrapía 19. üniepa Bepresenta^tes para Cuba 
Menos Galones; Dura Más. 
de Artes y Letras 
CONCURSO D E L A S E C C I O N 
D E MUSICA 
Esta Academia, a propuesta de su 
Sección de Música, y con objeto de 
estimular la producción musical, 
cumpliendo así uno de los preceptos 
de sus Estatutos, convoca por este 
medio a un concurso para premiar 
>üras musicales, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 
Primera: Se otorgará un premio 
de 150 pesos moneda oficial al'autor 
de la mejor "Marcha Militar" para 
Gran Banda. 
Segunda: Se otorgará un premio 
de 150 pesos moneda oficial al autor 
del mejor "Preludio" para Gran Or-
questa . 
Tercera: Se otorgará un premio 
de 100 pesos moneda oficial al autor 
de la mejor obra para violín con 
acompañamiento de piano, en dos 
tiempos. 
Cuarta: Se otorgará un premio de 
100 pesos moneda oficial al autor de 
la mejor "Romanza" para canto con 
acompañamiento de piano, sobre le-
tra de un reputado poeta cubano. 
Quinta: Se otorgará un premio de 
100 pesos moneda oficial al autor de 
| la mejor "Rapsodia Cubana" para 
plano solo. 
Sexta: Las partituras de las obras 
t para Gran Banda y para Gran Or-
questa deberán enviarse por dupli-
cado con su correspondiente material 
para que puedan ser oídas cuando so 
desée. Las obras para violín con 
acompañamiento de piano, para can-
to y piano y para piano solo, se re-
mitirán por duplicado. 
Séptima: Los concursantes debe-
rán ser cubanos. 
Octava: Los trabajos deberán ser 
anónimos y se enviarán al Secrefcavio 
de la Sección de Música de la Aca-
demia en sobre cerrado y lacrado y 
en sobre también cerrado y lacrado, 
el nombre de] autor; y ambos sobres 
llevarán escritos el mismo lema. 
Novena: E l plazo para la admisión 
de los trabajos termina «1 30 de Sep-
tiembre del corriente año y el Jurado 
que ha de discernir los premios se 
compondrá de cinco miembros de la 
Sección de Música de la Academia, 
cuyos nombres se publicarán opor-
tunamente. 
Décima: Con arreglo al Reglamen-
to de la Academia, los Miembros de 
Número de la Corporación no po-
drán tomar parte en estos Concur-
sos. 
Habana, Mayo ] l de 1915. 
E l Secretario general, 
DR. RAMON A . C A T A L A . 
Como Librarse 
de La Dispepsia 
NO D E P E N D A D E M E D I C I N A S NI 
S E PONGA A D I E T A , S E N T I D O 
COMUN Y UN ANTACIDO E S 
LO Q U E U S T E D N E C E S I T A 
Si usted sufre de dispepsia, indi-
gestión, agruras en el estómago, 
eruptos, malestar después de las co-
midas o cualquiera otra indisposi-
ción de estómago motivada por hl-
peracldez o exceso de ácido (la causa 
común de las molestias del estóma-
go) de ningún modo debe tomar me-
dicinas con la idea de que actúen so-
bre el estómago mismo. No es esta 
la forma de curar la enfermedad. 
Tampoco lo es privándose usted de 
comer y pasándose sin los alimentos 
que son indispensables para la con-
servación de su organismo. Hay ali-
mentos que no le sientan bien a mu-
chas personas, aun cuando gocen de 
buena salud: viandas o manjares de-
masiado dulces, grasosos o altamen-
te condimentados. Evítense estos, 
pero cómanse con abundancia ali-
mentos substanciosos a la vez quo 
sencillos. Coma con calma. Aun 
cuando usted sólo acostumbre a be-
ber agua, no debe bebería durtmte las 
comidas. Bébala antes o después de 
las comidas. No tome pepsina ni | 
ningún digestivo artificial. Si usted 
se guía por estos consejos es del to 
R E G I S T R O S MINEROS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha autorizado al Gobernador de 
Santa Clara para que expida al se-
ñor Andrés Evaristo Valdés el título 
de la mina de manganeso "Casuali-
dad", situada en el barrió de Rodri-
go de aquel, término. 
También: se ha autorizado al Go-
bernador de Oriente para que expida 
a los señores José Wenceslao Cuevas 
y Aurelio Alonso López ,el título de 
propiedad de la mina de cobre "Los 
Dos Amigos", situada en Nima Ni-
ma. 
I N T E R I N I D A D 
E l señor Ramón Gastón y Rabel] 
ha sido nombrado para que desempe-
ñe interinamente elcargo de ingeniero 
de segunda clase jefe del distrito de 
Pinar del Río, con el haber anual da 
2,600 pesos. 
i r s i D A T 
NOMBRAMIENTO 
E l Secretarlo de Sanidad ha nom-
brado al doctor García Marrut, encar-
gado de la dirección del Consultorio 
de Higiene Infantil. 
A LOS V E N D E D O R E S D E H E L A -
DOS. 
E l Negociado de Higiene Infantil, 
advierte a los vendedores de helados 
de la obligación en que están de pro-
veerse del certificado de buena sa-
lud para poder expender y confeccio-
nar los mismos, so pena de incurrir 
en culpabilidad. 
Cámara Municipal 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a sesión municipal convocada 
I para ayer tarde comenzó a las cua-
I tro y media, bajo la presidencia del 
doctor José Roig. 
Mi-do probable que no necesite medicina ¡ Actuó de secretario el doctor 
alguna, con la sola ercepción de un ! Angel Díaz . 
Concurrieron veinte y tres conce 
jales. 
Fué aprobada el acta. 
antácido después de las comidas. E l 
mejor antácido es la magnesia bisu-
rada, que pueden comprarse en cual-
quier botica. Su acción no es ejerci-
da sobre el estómago mismo, sino so-
bre lo que él contiene y su objeto 
el de neutralizar o contrarrestar el 
exceso de ácido, de manera que el 
estómago pueda digerir los alimen-
tos en condiciones normales. Tome 
una cucharadita de magnesia bisura-
da disuelta en un poco de agua fría 
o tibia después de cada comida y los 
buenos efectos no se harán esperar, 
aun cuando se trate de un caso re-
belde. Comiendo con calida y mode-
ración y haciendo uso de la magnesia 
bisurada logrará usted poner su es-
tómago en condiciones normales en 
un corto tiempo; esto es siempre que 
no haya abandonado usted su dispep-
sia y dejádola avanzar hasta la for-
mación de úlceras en el estómago. 
R. I. P. 
LA SEÑORA 
Eulalia Eguía, 
Viuda de Uríbarri, 
F a l l e c i ó e l 1 * d e 
M a y o d e 1 9 1 * . 
E n la Iglesia de Belén, 
el viernes, 14 del corriente, 
a las nueve de la mañana, se 
celebrará una misa de ré-
quiem por el descanso eter-
no de su alma. 
Sus hijos, ruegan a sus 
amistades, asistan a este ac-
to piadoso. 
Ricardo, José María y 
Adolfo Uribarri. 
9052 13 m y 
NOMBRAMIENTO 
Se nombró, por votación secreta, 
al señor Manuel Lerma, ujier de la 
Cámara, plaza vacante por falleci-
miento de don Pablo González que 
la servía. 
A P E R T U R A D E UNA C A L L E 
Se aprobó el informe de la Comi-
sión de Fomento favorable a la aper-
tura o prolongación de la calle de 
Desagüe o Figuras desde Belascoain 
hasta Infanta. 
L A S F A C H A D A S 
Se dió cuenta nuevamente de una 
moción de varios concejales propo-
niendo que para evitar el daño que 
la reverberación del sol causa a la 
vista, se prohiba blanquear con cal 
las fachadas y se obligue a pintarlas 
precisamente de medios colores. 
Fué aprobada dicha moción. 
L A S U B V E N C I O N A L A O P E R A 
Más tarde fué acordada la subven-
ción a la ópera, por 24 votos contra 
tres. 
Y después se levantó la sesión. 
E L TI 
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Coattrne aô o de azufre paro 
TTsHo diariamente en el baño 3 en el 
tocador. Impide las enfermedr-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P t i r i f t c a 
(En todas las farmacias) 
Tinte de Hill parn el cabello y 1 
barba, nesro y obscuro, 60 c. or 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 12 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Habana, 762.60; Matanzas, 762.99; 
Isabela, 762.98; Santa Clara, 762.00; 
Camagüey, 763.05? Santiago, 763.10. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26.6, máxi-
ma 35.0, mínima 22.2. 
Habana, del momento 27.5, máxi-
ma 31.4, mínima 25.3. 
Matanzas, del momento 26.0, má-
xima 30.0, mínima 21.4. 
Isabela, del momento 27.0, máxi-
ma 30.0, mínima 23.5. 
Santa Clara, del momento 24.5, 
máxima 31.5, mínima 23.0. 
Camagüey, del momento 25.9, má-
xima 30.7, mínima 21.9. 
Santiago, del momento 26.8, má-
xima 31.0, mínima 25.0. 
Viento, dirección y fuerza ©n me-
tros por segundo: Pinar, S E . 3.6; 
Habana, S. 3.6; Matanzas, SW. flo-
jo; Isabela, S E . 5.5; Santa Clara, 
S E . 8.0; Camagüey, E N E . 5.8; San-
tiago, SW. flojo. 
Lluvia en milímetros: Matanzas e 
Isabela, lloviznas; Santa Clara, 11.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Santa Clara, pai-te cubierto; Haba-
na, Matanzas, Camagüey y Santia-
go, despejado. 
Ayer llovió en San Felipe, Carlos 
Rojas, Jovellanos, Máximo Gómez, 
San José de los Ramos, Banagüises, 
Ranchuelo, San Juan de los Yeras, 
Manacas, Zulueta, Isabela, Reme-
dios, Jicotea, Quemados de Güines, 
Sierra Morena, Santa Clara, Piedre-
cita, Cacocum, San Andrés, Media 
Luna, Bayamo y Eirán. 
Nota.—Tiemno variable. 
Inspección en una 
mina 
Teniendo noticias la Secretaría de 
Agricultura de que en la mina que 
se explota en el bai'rio de Pimienta, 
Pinar del Río, existen en las gale-
rías ciertas deficiencias que pudieran 
ocasionar daños a los obreros que 
allí trabajan, se ba ordenado al In-
geniero Jefe de la Sección de Mon-
tes y Minas señor Isaac Corral, que 
gire una visita a dicho lugar e in-
forme lo que proceda, pudiendo dar 
a los dueños o encargados de la mi-
na las instrucciones que crea más in-
dispensables. 
í í í í í i í lniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i if 
G . L a w t o n C h i l d s y C í a . l ü 
Casa oi ifn na imente estable* 
Cicla en 1844. 
Giran letras a la vista 
doa los Parcos N^cionaJ.,01*» t 
Estados Unido. Dan especL 6 
ción a ios g r̂os por el eableT 
cuentas coirientes y de denóV" 
Interés. 
Teléfono A-ISHO. f̂ ahle: 
J. Salcells 
S. en G. 
A M A R G U R A , N C J M . J 
Hacen pagos por el cable » J 
ran letras a corta y lar^a vistlj 
bre New York, t ™* — „l*«H Londres, Paji. 
sobre todas las capitales y pu¿> 
de España e Islas Baleares y ( 
na rías. Aijentcs de la Compafif. 
Beffnros cniitra incendios " 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósn-.s y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ü^i cobro y remisión de di-
videndos 9 Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e imluótxiales. Compra y ven-
ta de Vetras do cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-. por cuenta 
ajena. Olees sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerco Rico, Londres. París. 
Burdeos, I.yon. Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J. A. Dances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A - l 740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Piírnoraciones. 
Oawbios de Monedas. 
Giro de !-etras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿.ttudos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas dt Centro y Sud-Amériea y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canariaa, así como las principales 
de esta Isla. 
Correspon.-alcs del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
c a s de mmi 
L A S T E N E M O S E N NUES! 
B O V E D A C O N S T R U I D A 
T O D O S L O S A D E L A N T O S 
D E E N O S , P A R A GUAHDAE ¡ 
O I O N E S , DOCUMENTOS 
P R E N D A S , B A J O L A PBOP 
C U S T O D I A D E L O S DfTI 
6 A D O S . 
P A R A M A S I N F O E M E S , 
R U A N S E A N U E S T R A 01 
K A , A M A R G U R A , N U M E E O l ] 
H. Upmann & Co 
B A N Q U E R O S 
CAJAS RESERVÍDÜJ 
L A S T E N E M O S E N NI 
B O V E D A C O N S T R U I D A COÍ 
T O D O S L O S A D E L A N T O S 3 
D l E R N O S T L A S A L Q U I L A 1 
P A R A G U A R D A R VALO: 
D E T O D A S C L A S E S BAJO 
P R O P I A C U S T O D I A l¿ 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D 
H O S T O D O S L O S D E T , 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O S D E 19: 
A G ü I A K N o . 108 
K Gelats y Compaóíi 
B A N Q U E R O S 
N. Gelats y Compañía 
108, Affiiíar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
tojta y larga rista 
Hacen pügros por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades ira-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Earopa, así como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d.-1 crédito sobre New York, 
Filadelfta, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburíjo. 
Madrid v Barcelona. 
¿Cuál es él periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
^ T O N I C O C E / V E ^ 
R E S T A B L E C E ÉL APETíTOjI 
VIGORIZA E L SISTEMA: 
NERVIOSO 
E N R I Q U E C E LA SANGRE? 
AUMENTA L A S FUERZAS 
V I T A L E S 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
Y 
- ESTIMULA' LA NUTRICIÓN 
I A 0 Í5PQSW CON S U S S W T W A S : L L E N U R A , GASES^VOMITOS 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . BILÍ OS I0AQ 
D E B I L I D A D . N E R V í O S A ^ S c T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D N R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
SAiyp 
P5Í /MA 
LA PEPSINA Y RUIBARBO B05g?| 
W C E Q U E E l ENFERMO KCIERA. NU1SA Y 5 E C U R E R A D I C A I S l l i 
jviaYO 13 DE 1 9 1 5 
L A 
DIARIO PE LA MARINA f A G I N A O N C ^ 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS GLASES PARA DÜLCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . H a b a n a T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amarillo de Azafrán. Amarillo de Huero. Vainilla de Prime-
Colapi. Canela. Anís. Clara Beca, Limón. Fresa. Nuez Mosca-
da Chocolate, Zarzaparrilla. Gafé (Aroma). Pina y Melocotón. 
Capacillos. 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer He-
lados y Refrescos de todaa clases. Especial para Baño Frío.—Hay 
24 clases distintas. 
Pérdidas 
" i j A PERSONA Q U E S E LíE h a -
va extraviado un reloj en los ca-
rros del Vedado, hará cerca de un 
año se lo ha encontrado un jo-
ven.' En Lamparilla, 20. se lo en-
tregará a la persona que dé las se-
ñas de como es. 
9016 16 m. 
iiiiiümniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiit 
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Secunda dase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera „ 82-00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Congregación de "Hijas de María" 
e" sábado ,15 de Mayo, a las 8 
a. m., las Hijas de María honrarán 
a su Madre Inmaculada, en la ca-
pilla de San Plácido. 
Se dirá la misa en el altar de la 
Inmaculada y habrá cánticos y co-
munión en obsequio de la Virgen. 
E L DIRECTOR-
9053 . 14 m. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Il3 !3 G g i l i i í n M i i ü l i 
ANTES D i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
VIAJEEXTRAORDINA 
RIO h ESPAÑA 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de Eupaña 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera » 32.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
i i l 3 O s 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
eo'.cmnes fiestas que la Asociación de 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón dedica a su excelsa Patrona los 
días 15 y 16 del presente mes de 
Mayo. 
El sábado, después del ejercicio 
del mes que comienza a las 7 p. m., 
se cantará solemne salve por esco-
gidas voces y órgano. 
E l ; domingo, 16. a las 7 y media 
a. m-, misa de comunión ceneral, 
armonizada con órgano y cánticos, 
repartiéndose bonitos recordatorios. 
A las 9 a .m.. Misa Solemne con 
orquesta y sermón por el P- Hi-
larión de Santa Teresa, Director 
de la Asociación. 
Por la noche, a las 7, exposición, 
rosario, sermón por el R. P. Juan 
José de la V. del C-, procesión por 
las naves del templo, terminándose 
con el ofrecimiento de las flores. 
9034 -6 m. 
M U Y I L U S T R E -
\ r c h í c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e ! a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos do esta _ Corporación, que de 
acuerdo ron lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 16 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con • 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M- y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. Fá Mayordomo, Juan Fer-
nández Amedo. 
891S 15 m. 





de Pinilos, Izquierdo yCí 
D E C A D I Z 
& rápido vapor eupanoi con t O -
^a-fía sin hilos 
BALMES 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto ei dia 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, 
tvnáa y tercera clase Para ios refe-
rees puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y eqtü-
P ĵes serán gratis por los "Muelies 
^ San José.'* 
^ informarán sus consignatarios: 
«antamaría, Saenz y San Inf-
"«e;io 13. Habana. 
c 1682 
E l vapor 
ALFONSO XII 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijén y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
i l . 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje s6lo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde de' 
día 19. 
Laa pólizas de curga se ixrmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de fas 
lanchas hasta e| día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 38. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148. Ü0 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
oano. 
Tercera, $35.00 oro americano, 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y á-l ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asL 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bultos de sú equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— l?e advierte a los ssfo?es 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán cm el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratLi. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos lo* bultos de equipaje lle-
varán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número del billete ̂ dp pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos » los cuales faltare esa etique, 
ta». 
Para e«mpllr el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 










EN DiEZ DIAS 
rápido vapor español con telo-
*raí:a sin hilos 
} Capitán R U I Z 
ba.drá de este puerto el dia 8 del 
Vírn d^cto para VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
. CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que se 
^"'en tjato. aua tan ^cradj- * Ofr ec.e a] 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada ot̂ o martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para finta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. _ 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$65.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/sml-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego do Avi-
la, Tunas, Holguln y Camagüey has-
ta New York, con escala en 1» Ha-
bana. ^ 
Servicio de carga entro Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SEÜVICIO A MEXiCO 
Lo» vaporea salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racrua y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
í l . eaU-OFICIOS NUMa. !U » a*-
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A Y O D £ 1 9 1 5 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las ? de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no reciba carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla e1 vapor "Santiago de Cuba" 
que sale dircetc el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habani. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre.. (Chapurra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, 'Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r LA F E 
Todos los miércoles a las r> de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los valores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. rn. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábü anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 al 
do Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga í 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los tmbar-
qnes, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo e«nnbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empjesa. 
En loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, ciase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le íWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señorea embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargs1, 
NOTA—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de cari'os, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar ?u «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Hahana- X da Mjlv¿» /!« li l lS. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la Universidad. L , número 106. 
ent-e 11 y 13' Vedado. Teléfono 
F-2124 67*7 12 m. 
PAULINO NARANID FERRíR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama,*" Obrapla, 7 5. 
6685 12 m-
FRANCISCO REYES 
COIÍSTF.üCrOR D E OBRAS 
Píanos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
7358 19 na-
Aboyados'y Notarios 
g I S í T I T a í a s 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estadio: Empedrado, 18. de 12 » 5. 
TeléfonoA-7999. 
Sa: Mipuel númerc 114. entro 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4136. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
DR. JOAOOIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos. 
Exámen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathicu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes do diferente Lenslón. 
Reina, 28, bajos, de 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, CiruglA, KayOa X 
De los Hospitales de Filad >lf ia, New 
York y Mercedes. . . . . 
Especialista en vías urinarias, sin-
les y enfermedades venéreas, Exáinen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. _,. . 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás S r a n í i Mm 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o j 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 eri Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge kmm Mm 
M N E A NUM. 52 
Esptrjlalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
d© la Qulnt? "La Benéfica." del 
Centro Gallego. Tel. F-1310 
63^ « m. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
7225 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 3 3 . 
NOTARIO P U B L I C O 
PelayoSarday 9rr>te ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 5S, altos. Teléfono 
A-515S. De 8 a 11 a, m. y 
de 1 a 5 p. m. 
D o c t a en Medicina 
y Cirugía 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirufjía. Partos y 
Enffcmiedadcs de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7738 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO C A R I K L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Espevjialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6S90 
8199 81 m. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número rao 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N EVYEOGIO-
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- en Agular, 65. Domicilio t 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
i Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás 52, Tel. A-2071 
9201 31 m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y mafaje vibratoño, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
18 m. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98, bajos TeiSfoao A-2859. 
Diagnóstico de la slfllio y exAm»-
no« do sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
was'ierman, se presentarán en ayu-
nas, do 7 a 8 a. m. 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 143 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para loi 
pobres. 
-^WJswí }i747—3im. 
DOCTOS JOSE £. M M 
Catedrático de la Escuela da Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-3715. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Taraayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98, 
T E L E F O N O A-3813 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
Usta del Centro Asturiano. 
Jualecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
IGNACIO 3. PLASENGU 
Director j Cirujano de 1» Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades ds 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: d* 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial üe Sífilis ^ y 
enfermedades venéreas. Curacióo 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A S 
Lmt. núm- 40. Teléfono A-1340 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M 8 i i i c í Q ¡ i i n ; r i : . C n ) j i t a ) Í8I21 ] 
A c o s t a , n ú m . 2 d , a l tos . 
1546 1 a. 
Dr. 0. Casorieoo 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtad. 
85, altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NIÑOÍ 
Corsnlfaa: de 12 a 8. Chacón, Si. 
Cani esquina a- Aguacate. 
Teléfono A-2S54. 
Ciriijaiios deníisías 
D R . n Ü W É z ' m Í 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
hm\M en 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
«.«o C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 Á 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervio.Taa, Pieí y Venéreo-
elfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, k s 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en aífllls, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 4». 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: d» 5 y 
media a e. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lnz, núm. 15, de 12 a 3 
D r . A d o l f o R e y e s 
Est6u:ago e intusunos, exclualva-
xnente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m- 7 da 1 a a p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S&82. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanrtorio de Nen 
York y ez 'director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de c^nsultasi Chacón. 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
Dr. Claudio B a s M i i 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 » 3. Oallano, 13 
T E L E F O N O A-86:U 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urlna-
rVas y Bifillítlcaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla 78. 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CURÜJANO DENTISTA 
Ofrece su grabinete en 23, esoul-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tes: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
ae las que convenga con sus cllen-
..te8- 7368 o0 m 
"GABINETE ELECTO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
**• J ^ T A CLARA. NUM. 1». 
EJÍTRE OFICIOS E INQUISIDOB 05fai:í°ne* á t e l e s con earan-
de éxito. Extracciones sin do-tía 
ÍfJAcni Ptllfro ^ n o . Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sls-
P u e n ^ fijos y movibles de 
verdadera utiUdad. Otriflicaciones. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
*«té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 6 p m 
8198 ¿i m. 
0 " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las tía-
rreas. el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . C . E , F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
CALIAN O, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domldlio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
l") a 2. Línea entra J e L Telé-
fono F-423S. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Cosa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 31 ra. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genltr-les. urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados dlrec-
tr.mente sobre las mucosas a la vis-
ta cou el urrtroscopio-y el clstosco-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
du '6n. Consultas. Neptuno, «1. 
tejos ,d3 cuatro y media a sela 
T^léf^no F-1354. 
Dr. Eugenio AIDj y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento da las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar.' ConsuJtaa diariamente de 1 a 
8. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precion convencionales; de un pe-
ge a un centén mensual. 
Neptuno'128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRAITOO D E L A UNI-
T E R S I D A D 
GARGANTA, m \ L i OlflJÍ 
prado, número S8. de 12 a 8, t«"t 
dos los días, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viern*^ a las 7 de la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: "^E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Bai» Lázaro. 221. Teléfono A-459S. 
Dr.Jasé i Miiluhm 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
i i i i i i i i imiiii i i i imiiii imiiii i i imiFiimiiii 
O c o t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$4-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8637. 
• - • 874ff—31ra. 
Or.Jyan Santos FemáiíJi 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ba 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J . M. PENIdí 
Oculista dfil Hospital de Dementas 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina. 28, altos. Tel. A-775« 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nSslmo.—Consultas: de 12 a 4-
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O (\-13S3 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún 'lolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana," 
8188 31 m. 
D r . J . D í a g o 
VIsuí urinarias, Síaiis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía Z>e u 
a S. Empedrado, núm. 19. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. ip-m. l 
DR. JUSÍO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de Paria 
Enfermedades del estómago e in-
tcistlnos por el procedimiento de los 
doctores Gey^m y Winter, da Parla, 
por análisis del jugo gástrico. 
rvmgnltns: t2 a 3 Prado, 'lám. 7S. 
D r . S o n v i l l e " 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. . 
San Lázaro, 245, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $S al año. adelantado. Te-
léfono 3909. 
900S> 23 m. 
Dr. Gálvez G n l n 
I m p o t e n c i a P é r d i d a s s e m i * 
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
¿ S í f i l i s o H e r n i a s o Q u i e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
D E 5>/, A 6 
DIARIO MARINA 
DR. J . L Y O N 
De la Fac i í l tad de P a r U 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor, m em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
-iente continuar sus quehaceres. _ 
Consultas de 1 a 2 p. m.. d ianas 
G E N I O S 15. 
C O L E G 8 3 á E S T H E ñ " A m a r i l l o d e A z a f r á n 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , 
I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e 
l o s b a r r i o s M e d i n a y P r í n -
c i p e . 
G y 2 1 . — T e l é f o n o F-2145. 
S K C K K T A R I A 
Habana,S de Mayo de 915. 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Junta Direct iva , tengo 
e] -usto de convocar para la Junta 
General ordinaria, que se celebrara el 
viernes, d ía 14 del actual, a las ocho 
P a r a n i ñ a s v s e ñ o r i t a s 
Obispo 39, Habana. 
A partir del d ía 15 de Mayo abre 
este Colegio una clase especial de 4 
a G p .m. preparatoria de Ingles on 
opc ión al Bachillerato. 
C 2158 8d-11-
Laura L de Beüard 
ClMcr de Ing lé s , F r a m é * . Tenedu-
ría do Libros. Mee a mu. ra fía y 
Plano. 
A N I M A S . 34. A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N 3 
6057 " K m. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Clases por medio de un m é t o -
do nuevo y fácil , sin necesidad do 
g r a m á t i c a . Clases durante el dfa 
a domicilio, y por la noche en C u -
ba. 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Te ló fono A-120:<. 
7922 15 m. 
marca "Rstrella", especial para 
1 Minias, hoteles y restaurants. <i;i-
rantlzo yue este producto es ino-
fensivo y (|u« l:ene un 800 por 100 
de e c o n o m í a sobre el natural . P ida 
tntiestra gra í l s a ('. (ionzalc/.. T e -
niente Rey, 94. Habana. 
903'.» 1° ra. 
ÉSTA N U E V A F O N D A . B E R -
naüea. 44, café , admito hombrea so-
los de moralidad, con comida y 
habi tac ión , por 18 pesos a l mea, y 
sirvo pomidaa a domicilio. 
8927 15 ni. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Se cede la o p c i ó n del local, con 
armatostes y enseres, dé la casa ca -
lle de Cuba, n ú m e r o «.'); de m ó -
dico alquiler y se traspasa el con-
trato. Ticno 360 metros cuadrados 
do superficie, y es propia para cua l -
Clljler giro, estando en perfecto es-
tado sanitario. Informan en la 
misma, a l m a c é n de peletería-
904 1 20 m. 
A c a d e m i a A L B E R T 
Tenedur ía de libros. C í l c u l o Mer-
m e d i á p. m., en el local social, ^©j cantil- Correspondencia. ( I r m i á l i c a 
discut irá la siguiente Orden del d ia : , Ar i tmét ica . Lecciones p r á c t i c a s en 
lo l e c t u r a v aprobac ión d e i - a c - ¡ la Academia y a domicilio. Con-
. J ^ . v í o de 'a D i - ! cordla. 26. Tel . A-77 17. ta anterior. 2o. M ^ m . r i a de la D i 
rectiva. ^o. Balance semestral . 4o. 
Comunicaciones. 5o. Asuntos pen-
dientes. 6o. Asuntos generaels. _ . o 
S.-)Ü4 16 m. 
UN. \ P R O F E S O R A , A M E R I C A -
.a. viua está recomendada por las 
ETecciones de 25 Vocales por 2 años , j n,¿is diiitlnkuidaa familias en la Ha* 
ro Vocales por un a ñ o ; 13 suplentes | baña, desea algunas clases más . 
- 1 T a m b i é n desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una hab i tac ión independiente. 
Compostela. 133. 
7437 r l m. 
por dos a ñ o s ; 5 suplentes por un ano. 
8o. Lec tura de la minuta del acta. 
Se ruega la m á s puntual asisten-
cia. 
Atentamente, 
E l Secretario Contador. 
Alberto F e r n á n d e z . 
C A F E " L I j P R I M E R O DK C o -
lón", Animas y Monserrate: Se dan 
comidas por abono y a la carta y a 
domicilio. Kxtraordinario: jueves y 
dominaos, arroz con pollo. 
8979 15 m. 
M A J A R E T E B I G I E N I C O t l 'A l í V 
engordar y fortalecer el boxeo. F l a -
nes de huevo "del país", (Hay que 
proteper la p r o d u c c i ó n nacional .) 
Se sirven a domicilio, en cajitas 
ac-hoc, por distante que sea. Los pe-
didos a Antonio Coddn. Inquisidor, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o 8333. Idabana-
SS18 14 m. 
8866 13 m. 
AVISOS 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , VI D A D O 
T E L E F Ó N O F-3131 
A mitad de precio de mis cole-
r . de primera. 
862 1 16 SP-
G r a n C o l e g i o ' S a n E í o y t 
Do Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel «-.'on 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio do inmejorables con. 
(liciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au-
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño , teatros, pa-
tios para toda d a s e de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
E u r o p a y N. A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f c n o A.715"). Cerro 613. 
Director: E . C K O V E T T O . 
c 1815 3Ü-d 28 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E , 
en cantiiados, mostacilla de todos 
colores, cu muy bajo precio. V í b o -
ra . 41 (i, antiguo-
8844 1S m. 
\ m IMPRESAS 
P A R A P E R D O N \ s D E <^ S T O , 
se alquilan en Trocadero. 118. uno» 
bajos con entrada indoyendiente. 
a f u a en abundancia, magní f i co ba-
ño al lado de los cuartos; tiene tam-
bién para criados; pasan todos loa 
carros por la puerta. L a llave en 
el̂  10a, I n f o r m a r á n en Trocadero, 
n ú m e r o ] y, 
9028 ]6 m-
8 E M.Ql | | , \ \ i o s í i O D E R N O S 
y ventilados bajos, de Pocito, n ú -
mero 28. en la Habana, a una cua-
dra de Carlos I I I y a dos de Belaa-
coa ín . con '.as comodidades aicuien-
tes: sala, saleta corrida, seis ha-
bitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina. Due-
ñ o : t e l é fono A-2266, 
9027 18 m. 
S E A L Q U I L A , A M E D I A < i V-
dra de la Manzana de ( l ó m e z , l a 
ampl ia casa Progreso, n ú m e r o 15; 
sala, saleta, 6 cuartos y doble ser-
vicio. Informes de 8 a 10 y de ti a 
4, y en Refugio, 16, a todas horas-
9023 20 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
la casa de San J o s é , 36. compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina e ins ta lac ión sanitaria mo-
derna. 9012 20 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r & f í a 
Se e n s e ñ a por sistemas r á p i d o s y 
práct icos , y se .'lacen trabajos a 
maquluita. Reina , ^7, altos. T e l é -
fono A-SOGr.. 
7055 15 m. 
P A R A S K Ñ O K A S Y S L Ñ O r t l T A S . 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la Isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para bor-
dar, marca, crochet, punto de m a r -
ca, tapicer ía , etc., y un cuaderno 
para apuntar la ropa que se da a la -
var, necesario en toda casa de fa-
milia, con hojas dobles para un a ñ o : 
todo por un peso. Obispo, 86, L i -
brería, M. Hicoy, Habana. 
9613 16 in. 
C A L L E D E J E S U S M A R I A , M -
mero 86, l ibrería. Habana- Compra 
de libros, papeles de m ú s i c a y rea-
tos de ediciones. S u s c r i p c i ó n a lec-
tura a domicilio de los libros en 
castellano, ing lé s y f rancés . Piezas 
de mús i ca a real- Hstudios a 30 
cts. Operas a pese. Blanco y Ne-
gro a 2 cts. Alrededor del Mundo 
.2 centavos. C a t á l o g o s gratis. L i -
brería de J o s é D. Turbiano-
8762 12-m. 
H A G A S E C H A U F F E U R E N D O S 
meses. Lecciones t e ó r i c o - p r á c t i c a s . 
Cinco autos para práct icas- Cuba, 
89. cerca de L u z , academia. Curso 
completo. $25 Cy. 
8987 15 m*. 
P N I N G L E S S E O F R E C E , P A R A 
da" lecciones en la taquigraf ía , in-
g lé s o e spaño l . Dirigirse a G. A. 
i ) . . Apartado, 947. 
802S 1S m. 
P R O F E S O R A D E H U C H A E x -
periencia, da clases 3e inglés , fran-
c é s c ins t rucc ión en general, por 
los m é t o d o s i r á s modernos, en Ha-
bana y Vedado. Te l . F-1S54. 
T0S5 7 j . 
Coiep iría Luisa Dolz 
C o n s u l a d o , 1 1 2 
E l lunes, 10 del corriente, rea-
n u d a r á sus clases este plantel, en 
el nuevo edificio a que se ha tras-
ladado,( que reúne todas las con-
diciones de amplitud, higiene y ele-
gancia que corresponden a su ca-
t e g o r í a : como el decano de las ins-
tituciones privadas de su clase-
Admite pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Se facilitan prospectos. 
S703 13 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A, A l G U S T l S R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas e»: su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. San 
M I G U E L , 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues e* el sistema m á s eficaz de 
eduoav el oído. Clases particulares 
por si día en su academia y a do-
niiciljo. ¿ D e s e a uste<I aprender 
pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO. 
7179 17 m. 
UNA S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea a l -
gunas clases porque tiene varias 
horas, desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. calle L , 195, altos. 
S U S 15 m. 
FARMACIAS Y 
DROGUERIAS 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4uieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo e s taré en la Habana hasta 
fines del mes de Jul io; mi traba-
Jo t e l epá t i co es G R A T I S ; absoluta 
reserva. pue« Roy un caminante del 
Mundo que suio pongo mis dones a 
favor de la humanidad. M á n d e m e 
só lo su edad v cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Y o l iaré su con-
sulta dentro de tres d ías de reci-
bí;- su carta, pues só lo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza m a g n é t i c a que se desgasta 
en mi cerebro. Dir i ja su carta as í : 
Mr. P. MAC B O I C H E T , Apartado 
403. Habana. 
S63D 6 J. 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E Al -
quilan los bajos pe J e s ú s María , 
74; sa lón corrido, propio para una 
industria o depós i to de m e r c a n c í a s ; 
tiene todas las comodidades. Infor-
man en los altos. 
9013 20 m. 
E N ( E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casita San N i c o l á s , 1S9, con sa -
la, comedor y 2 cuartos; frente a 
la Iglesia. L a llave en la bodega. 
Informan en M a l e c ó n tí-B, altos. 
T e l é f o n o A-1649. 
9039 16 m. 
E N J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
quilan 3 casas, en Tamarindo, n ú -
meros 4, 6 y 10, casi esquina a la 
Calzada, son frescas y de construc-
c 'ón moderna. L a llave en el n ú -
mero 2. Su d u e ñ o en Escobar, n ú -
mero 10, altos. T e l é f o n o A-3222. 
9049 22 m. 
E N LA C A L Z A D A i>l J E S U S 
del Monte, se alquilan dos hermo-
sas casas, acabadas de reediljcar, 
n ú m e r o 230, antiguo, y 212, moder-
no, compuestas de salas, comedor, 
4 hermosos cuartos, baños y d e m á s 
servicios sanitarios. L a llave en el 
n ú m e r o 228, antiguo- Su d u e ñ a en 
Escobar, núm. 10, altos. T e l é f o n o 
A-32:2 . 
9049 22 m. 
s E A L Q U I L A N E O S B A J O S D E 
Habana. 70. E n los altos informan. 
9045 16 m. 
ARCANGFL 
kiúmii Comercial 
Clases especiales para señor i tas , 
oe 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub?, es el t í tu lo de 
Tcncoor de Libros , que esfa Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
fernos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
C O L E G I O 
m ALBERTO MAGNO 
Calle H , n ú m e r o s 166 y 168. " V i -
l la Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a ; 
estudios comerciales e idiomas. 
Admito internos, medio internos 
y externos. P a r a más detalles p í -
dase reglamento a su Director. L o -
renzo Blanco Doval. 
8753 7-j 
M I N I E G A L O N A S D E R A / . V 
flpa pueden dar un peso diario. 
(Cualquiera puede cr iar 20 gallinas. 
Hay gallinas que todos los d ías po-
nen. E n los p e r i ó d i c o s puede us-
ted ver la enorme cantidad de hue-
vos que entran diari-unei-te de os 
Estados Unidos y se venden. " E l 
i L ibro de Ciento once respuestas" 
j es el ú n i c o en castellano que trae 
' todos los adelantos modernos d j 
otros pa í ses adaptados a este clii a 
i sobre la cría de gallinas, co.no ne-
| gocio. De venta a $1. en Obispo, 86, 
l ibrería. Habana, M. Rlcoy-
8 819 14 m. 
! ' \ R \ 1 A M I E I A K U M E R O S A , 
los altos modernos, con sala, sa -
leta, comedor. 6 cuartos y uno de 
criados de la casa. Sol, 46, en 70 
pesos. L a llave en los bajos. I n -
forman en Cuba, 65. 
9042 16 m. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
para desarrollar, vigorizar y cu-
rar los ó r g a n o s genitales masculi-
nos- Venga o escriba enviando se-
llo y le m a n d a r é prospecto. J . P. 
Diez, Neptuno, 253. botica. H a -
bana. 8 701 18 m. 
iHimiiiEiiiimniHiniiiiiiiiiiiiiiiigimiiHii 
P E I N A D O R A , R E C I E N L E G A -
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y c o n f e c c i ó n de 
postizos. Precios m é d i c o s . C a m -
panario, n ú m e r o 126. 
* 8816 18 m. 
Profesor Marcaníil 
P o r el día y de 7 a 9 p. rn. clases a 
domicilio, de T e n e d u r í a ilc libros, 
AriLmética Mercantil y P r á c t i c a s co 
mcrciules, ( r e d a c c i ó n del Diario, 
Mayor y Auxi l iares ) ; e n s e ñ a n d o a 
llevar libros por las operaciones de 
l a casa. Ü R F x L A , Reina, 22 y Ce-
rro. 613. 
s"-0- 31-m. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' ' 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
Pr imera y seg-unda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y frescas de la Habana. 
L a s ú n i c a s que aun clases al aire li-
bre. Dos horas d ianas de i n g l é s pa-
ra internos y medio-internos. L a i'tn;-
r a academia de comercio que e n s e ñ a 
t enedur ía de .übros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
cf ntrato. Solfeo, piano y v io l ín . Mo-
ralidad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no s« v e r á defrau 
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa , se ofre-
ce- a las familias de la H a b a n a pa-
ra la hecbura de los trajes de 
noebe, día, so irée y taylor y toda 
clase de moclelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103. antiguo. Haba-
na. T e l é f o n o A-8S71. 
850.') 20 m. 
•H A N I E R R E Y C A . , C O N S -
tructores de obras y todo lo con-
cerniente a l ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por d i r e c c i ó n ; se hacen 
planos y presupuestos- Informan: 
s e ñ o r e s Manuel Guerra , L o n j a del 
Comercio. 404; Apartado 2380 
8513 20 m. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
( M A X U A L P R A C T I C O ) 
Nueva Ed ic ión del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
f ó r m u l a s de todos los platos m á s 
exquisitos de las cocinas criol la, 
e spaño la , francesa, italiana, a lema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cub?,, 
adicionado con un extenso t n ad»"» 
de dulcer ía fina, p a s t e l e r í a y +o.la 
clases de helados. P í d a l o a ' L a 
Caricatura ," Librería y P&peUi .a . 
t ía l iano , n ú m e r o 116. Tel . A-56r-6-
8623 . ' 6 j . 
E L E G A N T E S A L T O S : . M A L E -
cón, 30 8, entre Escobar y G e r v a -
sio, en 155 Cy. Los altos o bajos 
modernos de Condesa, 4 8. entre 
Lea l tad y Escobar, a 5 centenes-
Informan: San Rafael , 22. altos. 
T e l é f o n o F-3530. 
9057 16 m. 
O H R A P I A , E S Q I INA A H A U A -
na. E s p l é n d i d o s altos, muy fres-
cos, 5 habitaciones, sala, comedor, 
servicios dobles .aparato agua ca -
liente en todas las habitaciones, tie-
nen ba lcón a la calle. Informan en 
los bajos, joyer ía " E l Gallo." 
ItOGl 20 m. 
S E \1 /QIT1 .AN L O S MOD1 l i -
nos altos de Aguiar. 47, derecha, 
con sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño , e tc , en 9 centenes. Informan 
en los bajos, izquierda. T e l é f o n o 
A-6224, 
9068 16 m. 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , P A R T E 
alta, casa moderna, con cinco habi-
taciones, doble servicio sanitario 
completo, agua caliente, entrada in -
dependiente para orlados. Alquiler 
sesenta pesos moneda oficial. Cal le 
13, n ú m . 407, moderno, entre 4 y 6. 
9067 16 m. 
GASAS YP1S0S 
S E A L Q U I L A S L O S H E R M O S O S 
y Frescos bajos de Reina, 82. Infor-
man en los altos. 
9020 ; 22 tn. 
L A W T O N . E N T R E C O N C E P C I O N 
y Dolores. A. cuadra y media del 
t ranv ía , se alquilan dos casas, s in 
estrenar, con sala, saleta, sa lón de 
comer y tres cuartos, cuarto c r i a -
dos, doble servicio, luz e l éc t r i ca y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
raso. Informan: Cerro, 72 9. T e l ó -
fono 1-295 . 
8 9 r ' 26 m. 
A la mujer laboríos a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
prándome una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame ai 
'.eléfono A-4940. Gallano. 138. a Jo-
te Rodr íguez , empleado de "Sln-
rer": d é su d i recc ión y p a s a r é a 
'emlerle una m á q u i n a , al contado 
> a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
l e s condiciones. A v í s e m e . 
7*2* 22 nu 
E l p l a n o d e s u C a s a ^ y S o l a r 
Todo propietario debe tener jí 
plano de su casa, ello le evitará, per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ge a vernos o escriba a -S. Srtuchez 
Gf.vía, ludustrin, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a P M 
C34G 22 fft. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n ; E i único que garantl-
z* la completa, e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác -
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
R a m ó n E'lñal. 
6900 t i m_ 
C O M E . ; E N 
ext i rpac ión por completo, no se co-
bra no quedando a s a t i s f a c c i ó n . Te-
l é f o n o A-3448. García-
'372 jo m. 
OMESTIBLE 
lY BEBIDAS I 
E N S A N T A E M I L I A , lí), A L L A -
do dél parquo de J e s ú s del Monte se 
al í iui la una hermosa casa acabada 
de fabricar: tiene portal, sala, sa-
leta. 4 grandes cuartos, puerta in-
cicpendiente y dobles servicios. L l a -
ve e informes en el 66 de la misma. 
7 071 2 5 m. 
E N 1 ( E N T E ' E S . S E A L ^ l l L A 
casa moderna, en Pezucla, entre 
l'rimi.'ücs y Churruca , reparto " L a s 
r u ñ a s " . Cerro. Sala , comedor, tres 
habitaciones, luz e léctr ica . T a m b i é n 
se vende. Informes: Monte, 3, a l -
tos. A-5360. 
907^ 18 tn. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. I n -
forman t>Z " E l Diorama." 
901: 20 m. 
SAN M I O E E L . l íh . . ALTOS. S E 
alquilan en 10 centenes y medio, 
con doble servicio, agua abundan-
te y buenas comodidades. Infor-
man: Cristo, 17. 
9014 17 m. 
S E ALQUILA, /.E<¿1 E I R A , 08, 
en $31-80 oro e s p a ñ o l ; tiene sala, 
comedor y 5 cuartos, con todos los 
servicios modernos. L a llave en el 
9S-A. Informes: Habana, 79, som-
brerer ía "Los Aliados." T e l é f o n o 
A-2473-
9000 16 m. 
I N D I O . 1!), A L T O S . C A S A P A l l -
tlxular, da comida limpia, buena y 
m ó d i c o precio; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
902S 27 ni 
C E I B A : V I S T A Ai - m a r . E S lo 
m á s alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. I n s t a l a c i ó n e l éc tr i -
ca , agua de Vento, sumamente fres-
ico para el verano; precio, 6 cente-
nes, con uu solar cercado grande 
coii. cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Mart ín . L lave 
e n f r e n t é . Informes: dal iano, ICS . 
T e l é f o n o A-2092. 
9002 27 in. 
S E M . O l H AN LOS A L T O S D E 
la casa de Aramburo, n ú m e r o 57. 
L a llave en la accesoria de la mis-
ma- Pura informes en O'Reil ly, 
núnipro 90. T e l é f o n o A-7S08. 
S"0^ 18 w 
V I B O R A : B E A L Q U I L A A ele-
gante y fresca casa Calzada, 6 8 9, 
esquina a Lagueruela; grandes j a r -
di es, frente, costado y fondo, con 
portal, sala grande, hall, 6 cuartos, 
gran baño moderno, comedor, cuar-
to y baño criados, cocina muy fres-
ca Llave e Informes en Calzada, 
n ú m e r o 632. 
8929 15 m. 
S E A L Q U I L A S L A S C A S A S Mon-
te, 2 92. y E s t é v e z . 3. unidas por 
el fondo. Estárt reformadas re-
cientemente, sirviendo la pr imera 
para comercio o garage y la segun-
da para familia. L a llave en el 
294. Informan: Riela, 74. 
8897 10 ni. 
S E U / ^ r i l . V E X 84 P E S O S Cy. 
la casa Lealtad, 151, entre Re ina y 
Salud. I n f o r m a r á n en A. n ú m e r o 
208, entre 21 y 23, Vedado, T e l é -
fono F-4147. 
8919 16 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran «ala, cuatro cuartos, gran 
patio y F«rvi( 'o sanitario cornpl»-
to. Pai-a informes: San Rafael , 13. 
E .Colorrdnas-
C-820 In . -1« f. 
SE ALQUILAN 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O , 
E N T R E M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
Y O Q U E N D O , liOS HERMOSO*» 
Y V E N T I L A D O S A I / T O S D E , L A 
C A S A N U M . 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño , dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuarf "»a para criados. 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués Gonzále». 
P a r a in forme» en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A , 
Manrique y San Jos A 
C 1410 [n. 1*. 
S E ALQI ILA, E X S"9-r>0, E L A L -
to de San Miguel. 133. entre G e r v a -
sio y Escobar .entiada Independien-
t e escalera de m á r m o l , sala, sale-
ta, cinco hermosos cumiíos, come-
dor, ffran cuarto de baño ce upleto, 
tres servicios m á s y dependencias 
de criados. Ins ta lac ión de gas / 
e léc tr ica . L a llave en el bajo. l n -
foiman: Belascoafn 121. t e l é f o n o 
A-3629, y San Lázaro . 54. t e l é ícmo 
A-3317 891 4 17 m. 
EN 12 C E N T E N E S , S E A L Q 1 I -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54. a media cuadra del 
Prado y media de la glorieta del 
Malecón , con sala, comedor. Cha-
tre habitaciones, una m á s para c r i a -
dos, doble servicio. L a llave y due-
ño on la misma. 
•S913 10 m. 
(SE A L Q U I L * L O S A L T O S D E 
-s on 14 ceo tene» . con 
en Ja azotea 
l^a llave en 
Habana, 89 
8802 
ios bajos. Informan en 
14 m. 
S E A t Q D I f c A . K N 50 P E S O S , 
T r o c a d í r o , 
E N 4 C E N T E N E S , S E A L Q L I L . V 
la casa Gloria, n ú m e r o 241. antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala,' comedor, dos grandes h a -
bitaciones y servicios nuevos, l^a 
llave en la bodega. Su d u e ñ o : San 
Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
8913 . i!) m. 
R0 esquina a Aguila, de 
^ a ^ l a ' b á i a con tres grandes cuar-
idanta oaj. . L,()ine(1or. espaclo-
o ' p a ü o buena cocina, pisos de mo-
so patio, ou^ reedificar s e g ú n 
3 a estas horas puede verse. Infor-
f.ies en ' la misma 
" E l Siglo," Helascoaln, 83 > >o. -le 
l é foho A-4C56. 
8 80 8 
chalet, d e ^ a ^ i n ^ ,:V., Un ' 
* y 6. de 2 - p i s o " V n ^ k 
milias. con lnd(>n^ , Paz Dai, *X"I 
on ellos, K.[v * " ¡ m o s ^ 
les. 3 baños, r c f . ? 2 aj11 
do cielo raso. 
moso portal. jar(I¡ns ' o ^ ^ 
gas. Se puedo ver rl U7' ^ t ' , 
Su d u e ñ o en R e l - J 4 ^ 6 X J 
l^fono A-3fi':o o ^ " a I n . l - . N l 
T e l é f o n o A-3317 an 1 V r 0 M 
S 8 7 6 • ;i 
14 m. 
S , ; A L Q U I L A E L P R I M E R ^ I S O 
do a casa Caliano, IOS, frente a 
Ba rcelona, propio para una famiha 
í é S t o o para caW de comisiones. 
Informan en la misma. 
SS10 
18 m. 
VILLEGA Él 113 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa -
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. L a llave e informes: 
Muralla, Otí-SS, a l m a o ó n de som-
breros. T e l é f o n o A-3518. 
C 2164 8d-12 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
Gervasio. 101. entro Es tre l la V Ma-
loia Sala, comedor, dos cuartos, 
servicio moderno, cielo raso. I re-
cio 50 oro e spaño l . Dos meses 
en fondo o fiador- Informan en 
Aguiar. 76. 
882! 14 m. 
EN 15 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
lan los amplios bajos de la casa 
Relná, n ú m e r o 131, esquina a es -
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero a todas horas-
Su d u e ñ o en San Lázaro , T e -
l é fono A-3317. ' 
8913 lo m. 
S E \TjQI'ILA. .>E\ JESUS D E L 
Monte, calle de Arango. esquina 
Ensenada, una casa de alto y otra 
baja, con portal, dos ventanas, sa-
la comedor, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicios sanitarios, 
en $23 cada una. Informan en la 
misma. 
8845 14 m- _ 
E N 10 C E N T E N E S . L L T L M O pre-
cio, se alquila la moderna casa C e -
rro, 454, compuesta de portal, sa -
la, gabinete, comedor, tres amplia.i 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. L a llave , n el 
café , esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud. 21. T e l . A-2716. 
8 W l 19 m. 
m: A L Q U I L A l a a s a d e E c o -
nomía , 34, con 4 cuartos amplios, 
sala y comedor, sanidad a lo mo-
derno. Informes y d e m á s : B e r n a -
z... 50, altos. T e l é f o n o A-6Ü25. 
8907 15 m. 
SI A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
DOS altos de la casa Rodr íguez , es-
quina a Fomento. ( J e s ú s del Mon-
te), a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magníf ica cocina y d e m á s servicios; 
en $20 oro oficial a c u ñ a d o . L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m a r á n en la 
calzada de la Infanta, n ú m e r o 4 2, 
café . T e l é f o n o A-S301. E n la mis-
ma se alquila una casita en $15-50 
oficial. 8906 21 m-
S E A L Q I I L A L A C A S A C A L L E 
5ta.. n ú m e r o 99, entre ti y 8, con 
j a - d í n , portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio y 
cocina. Informan en el 101. 
8901 19 m. 
C A S A S M O D E R N A S . MEA' fres-
cas y Claras, se alquilan desde 14 
pesos en adelante .frente a doble 
vía de tranvías . Alumbrado e l é c t r i -
co interior y exterior. Informes: 
Fernandina, 90. 
8945 19 m. 
S E A L Q L T L A , A i NA C E A D R A 
del Malecón, la casa San L á z a r o , 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina de L e a l -
tad, y su d u e ñ o en G , entro 15 y 17. 
T e l é f o n o F-1913, 
P a r a C o c n e r c i o 
S e a l q u i l a l a c a s a P r í n c i p e 
A l f o r j o , 447, e n t r e C a s t i l l o y 
F e r n a n d i n a , a c e r a de l a b r i s a ; 
g r a n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l 
q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n e n 
S a n M i g u e l , 176, e s q u i n a G e r -
vas io . 
m 2 21 m 
S E A L Q U I L A N . E N E L M E J O R 
punto del Vedado: calle 9a., n ú -
meros 70 y ,70-A. entre B y C dos 
casas, con diez cuartos cada una. 
acabadas totalmente de reparar, pi-
sos nuevos, servicios sanitarios, pin-
turas, agua fría y caliente en to-
das las habitaciones, lavabos, t im-
brc3 y alumbrado subterráneo- Pue -
de verse a todas horas. 
893G 21 m. 
S E A L Q ( ILA LA CASA. A M U E -
blada. en lo mejor del Vedado, t u -
ne siete cuartos de dormir, sala, 
saleta, comedor, hal l , un b a ñ o mo-
derno, cuarto y baño para criados 
y garage. I n f o r m a r á n por" t e l é f o -
no F-S546. 
8950 15 m. 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S A1 -
tos, a una cuadra de Prado, con 
5 habitaciones de dormir. R a z ó n : 
Prado, 34, altos. 
8958 19 m-
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para a l m a c é n o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. L a llave al lado; su d u e ñ o , en 
J e s ú s del Monte, 630. 
8965 > 9 t. 
S E A L Q U I L A , E N P A T R I A Y 
Santovenia, buen local propio para 
establecimiento. Informan: Cuba, 
núm. 62. T e l é f o n o A-4417. 
8975 15 m. 
\ I DADO: S E A L Q U I L A LA < \ -
sa calle 5a,, n ú m e r o 35, sala, ante -
sala, dos habitaciones altas y dos 
bajas, habitaciones y baño para 
criados, garage y d e m á s comodida-
des; puede verse a todas horas. I n -
forman: Línea , entre K y L . X c se 
alquila para temporada-
8976 .6 m. 
S e a l q u i l a n 
dos casas, en lo mejor de la V í b o -
ra, calle 2a.. entre Santa Beatr iz 
y San Leonardo, compuestas de por 
tal, sala, comedor, cuatro cuartos 
y cuarto de baño, con todos los 
adelantos, cocina y patio y traspa-
tio. Informan: bodega del parade-
ro de la Havana Central , V í b o r a . 
Su d u e ñ o : Casiano Veiga, I l i s i ó n , 
n ú m . 31. 
8967 10 m. 
E ! . L O M A S S A L L D A B L E D E 
la Habana, casas con sala, saleta 
corrida .tres habitaciones, ventana 
de aerac ión , ampl ia cocina, escalora 
de m á r m o l y entrada independiente. 
Precio módico . A r a m b u r u , cutre 
Concordia y San Lázaro . 
8859 20 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A . se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, s a l ó n , cua-
tro cuartos, dos b a ñ o s , cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
e léctr ica , garage y jard ín , todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. di. e informan en Teniente Rey 
n ú m e r o 71." 
C 1624 I n . 9 a. 
E X N U E V E C E N T E N E S , S E A L -
qullan los modernos y ventilados 
altos de Neptuno, 218. con sala, re-
cibidor, 4 cuartos, saleta de comer 
al fondo. L a llave en la z a p a t e r í a . 
Informan: Monte, 43. 
8841 14 m. 
S E A L Q I ILA, E N 9 C E N T E N E S 
la casa Revillaglgedo. 3. L a llave 
en- la bodega de Monte. Informes: 
Animas n ú m e r o 84, " L a Per la ." 
8796 18 ui. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos, hechos a todo lujo, con 
sala, saleta, comedor, oflce, 8 ha -
bitaciones con lavabos de agua ca -
liente y fría, tres b a ñ o s . San 
81. Informan en B a ñ o s , 2 8. T e l é -
fono F-4003. L a llave en el H?. 
S84 3 I t m. 
TENIENTE REY, ESQ'JINA A AGUIAR 
S E A L Q I I L A E S T E M A G N I F I -
CO local, de esquina, de gran capa-
cidad, propio para a l m a c é n , garage 
o establecimiento. L a llave e infor-
man en el Bufete de Sola y Pc.-si-
no, Habana, 91, altos, 
s s i o 18 m. 
E N ARROYO N A R A N J O , P R E N -
tc al paradero, se alquila por a ñ o 
o por la temporada, una í u e n a ca-
sa, con Ins ta lac ión Céotr ica , b a ñ o 
y servicio sanitario. L a llave en el 
n ú m e r o 66- Informan: Habana, 
184. 
8842 15 m. 
mu oponDAO 
Virtudes. h7, altos: Se alquilan, 
en 11 centenes; se comnenen de sa-
la, saleta, 4 cuartos y servicios con-
fuí tables-
San xLligucl, 159, altos: Se alqui-
len, ea 11 centenes, se componen 
d«í sala, saheta. 5 cuartos, comedor y 
servicios completos. 
S.in Miguel, 159, bajos: se alqui-
lan, v̂ n 11 centenes, de iguales co-
modidades que la anterior. 
Agnacate, 38, bajos; se alquilan, 
en i o centenes; se componen de 
sala, saleta y 4 cuartos y servicios 
completos. 
Dragones, 94, altos: se alquilan, 
en 11 centenes; se componen de s a - . 
la, saleta, 4 cuartos y comedor y 
servicios confortables. 
Habana. 95, altos: se alquilan, en 
10 centenes, se componen de sala, 
saleta y 4 cuartos y servicios com-
pletos. 
L a s llaves en las mismas. Más in-
fermes: D. Polhamus, Casa Aorbo-
Ua, Compostela, 56. Tel- A-3494. 
8891 15 m. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D " 
la casa Oquendo, 47, entre E s t r e l l a 
y Maloja, en $2 8. Informan: Sol, 
76. tercer piso: J o s é Garc ía . 
8833 14 pi. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de b a ñ o y coci-
na. Informan en Animas, 24, altos, 
de 11 a 1 y d e s p u é s de las 5. 
8836 14 m. 
P L A Y A D E M A R I A N A O : S E a l -
quila una p e q u e ñ a y bonita casa, 
amueblada, en riba al mar, y un 
bote con remos y vela. R a z ó n : 
Obispo, 83, altos. 
8837 14 m. 
V E D A D O : S E A L Q I ILA, C A L L E 
H , n ú m e r o 21, altos, en diez cente-
J í y 21, altos ,en diez centenes, 
propios para dos familias, moder-
nos, doble servicio. L u z e léc tr ica , 
carrejo, terraza. E n los bajos Infor-
man. 8854 18 m. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila vna casa de esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy-, en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en 5a., n ú m . 25, 
entre G y F , Vedado. 
8851 25 m. 
S E A L Q U I L A N L o s A L T O S D E 
Rie la , n ú m e r o 15, con sala, saleta. 
4 cuartos, cocina y b a ñ o s , a fami-
lia decente. E n la farmacia in -
f o r m a r á n . 
8848 16 mi 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E P i -
so principal , de Campanario, 105, 
con todas las comodidades fami-
liares, compuesto de sala, antesa-
la. 4 habitaciones, espacioso come-
dor, cocina y gran cuarto de ba-
ño, cielo raso en toda la casa; pue-
de verse a todas horas. Precio, su 
dueflo: Vives. 96. 
885.: 1 8 m. 
S E A L Q U I L A , LN LA V I B O R A , 
Ir. casa Buenaventura cas^ esquina 
a C o n c e p c i ó n , portal ,sala, saleta, 
tres cuartos, muy fresca y cerca 
del t ranv ía , en $22 na .o. L lave a l 
fondo- Informes en J . del Monte. 
IJO, t e l é f o n o A-2538. 
8868 18 m. 
C O N C O R D I A . 54, A L T O S , C Ó N S -
t r u c c i ó n moderna, sa la .saleta co-
rr ida, cuatro cuartos, g a l e r í a de 
persianas, escalera de m á r m o l , buen 
baño y d e m á s servicios. L a llave 
en la bodega. Informan en Acos-
ta, 64, altos, t e l é f o n o F-3102, 
14 m. 886; 
\ I D A D O . S E A L Q U I L A MI Y 
barata una casa chica, en la loma 
Informan en la ferreter ía " L a Per-
la", calle B , entre 15 y 17. T e l é f o -
no F-1 820. También se venden dos 
lasas do poco precio. 
8878 i , 14 m. 
V E D A D O , H E R M O S A C A S A 
siempre fresca, se alquila en 2V 
numero 398. entre 2 v 4. Jard ín ' 
portal, sala grande, saleta corrida' 
servicio doble, agua caliente, cuatro 
grandes cuartos, gran comedor 
cuarto para criado, patio y traspa-
tio Informes y llaves a l lado a 
todas horas . 
8793 19 m. 
V E D A D O ; S E Al a t l i , v "f x (,v_-
sa "Vil la Herminia", en la calle i", 
entre B y C . Teiene toda c íase de 
comodidades para numerosa ¿ m l -
Ua. Instalaciones e l éc t r i cas , par-.-
ge caballerizas para tres caballos 
Informan por te l é fono F- io ta ' 
Puede verse de 7 a 11 a . m. y ^ 
1 a 5 p. n i . y UQ 
8795 18 m. 
C í E N F U E G o s , 
Se alquilan los altos „ ' ^ 
so, compuestos ae .s;ii-¡ 
habitaciones a I „ p I ¡ ; ^ l y ^ l o t a S . 
vicios- L a llave en 1 / . ^ " ' á , ^ 
forman: Obispo, 104 ')0(W ^ 
8 790 
V E D A D O : S E A L q Í j S S Í 
lerna casn. oun,,,!.. derna casa, esqui,^ ^ ' J 
todas las comodidades n aile. 
de gusto- Calle 17. e.s'n'ni a fam¿l 
f o r m a r á n en 15 ('m.-i n a a 2 T i 
Amistad. 120. Te l é fo - aAa V Í l 
8717 A-38S, <»| 
E N J E S I S Í M l L ^ T T ^ r ^ l 
quila la moderna casa En 
n ú m e r o 6. entre s-.r. t lrnaciíl 
s a n B e „ l s „ o , - o,,,, t ^^ f 
dos. cocina y completo sJ?,* «iS 
nitario moderno. L a Ilav 0* 
te. y para informes: j T r ^ 
n ú m e r o 40. " 1(Jor, «,,1 
8715 ^ 
nlflco pUsos altos, con < \ [ 
modidades. para Persona* 7 
to. en-12 y 17 centones ?* 8 
sa. Te lé fono \ -3 i94av»" 
8714 
A M I S T A D , 39: SE a T T ^ 
los bajos. R a z ó n en ia 




A L Q Í ' I L O L O S I l u n r ^ A l 
Habana , 204. entre Merced v 3 
la; sala, comedor ,tres cuatt 1¡l11'-
dla cuadra del tranvía. S H 
depa esquina. Informan- T H 
mero, 403, entre 4a. v 6a v 
8 704 y ',a•• ^dadj 
16 
S E A L Q I I L A N L O S P ^ S S 
esco, altos. Aguila, "-JtÍ 
cuadras Monte; sala, comedn; fl 
cuartos. L a nave en la LH 
Precio: $30 m. oficial. Míis i! M 
mes: Trocadero. 57-B. aito* ^ 
SI 
sos 
A L Q U I L A N l'OS PREniftl 
y modernos altos de Co-nnnTl 
la, 109. esquina a Muraí la^ 
centenes, con cinco cuarto* « I 
saleta, comedor y doble servSi 
L a llave, en los bajos, tienda J - j 
Pa. Informan en la misma. S i 
lefono 1-1377. | 
8724 
— . „ ib a. 
V E D A D O . S E A L Q I I L A E V n 
torce centenes la planta baja de 1.1 
espaciosa casa Calzada, 61, casi eil 
quina a B a ñ o s , para una gran fanJ 
l ia; con patio, traspatrio y gara'.! 
Informa su d u e ñ o : Salud 07 Tp-F 
l é f o n o : A-1547. L a llave en'losai. 
tos. 1 
S7G3 H-m. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A l CO-I 
legio de B e l é n , Compostela, njf 
esquina a Luz . los bajos para tsta'L 
blecimiento, habitaciones y dcpapl 
lamentos en los altos y un "bujn lo-
cal para dos o tres automóviles, 
8767 23-m. 
VEDADO 
S e a l q u i l a , e n t r e l a s l íneas 9 yl 
17, l a c a s a " C o n c h i t a " , en laca-
l i e 13, e n t r e 2 y 4 ; compuesta 
d e s a l a , a n t e s a l a , 5 hermosos | 
c u a r t o s , s a l e t a de comer, bañoj 
m o d e r n o y g r a n cocina, cielo 
r a s o y l u z e l é c t r i c a . L a llave al 
l ado . S u d u e ñ o e informes;! 
A c o s t a , n ú m e r o 66. T e l . A-138I 
8719 mn. 
S E A L Q U I L A N L O S VENTlI 
L A D O S A L T O S D E L A CASJ 
M O D E R N A A L C A N T A R I L L A Ú 
F R E N T E A L P A R Q U E JESU! 
M A R I A , C O M P U E S T O S D E SA 
L A , S A L E T A L C U A T R O CUAR 
T O S . I N F O R M E S J O S E BLANj 
C O , M U R A L L A , 16. 
C . 2137 8 d . - J 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberla| 
¿ N e c e s i t a usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si*I 
tio, precio y condiciones convenier 
tes a usted? ¿ D e s e a usted carro) 
para mudarse, quitar e Instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello pof 
poco dinero? Dir i ja una postal* 
carta (con su d irecc ión) al sefof\ 
L . S. R . , Compostela. 105. Apartad» 
871. o llame a l t e l é fono A-3474. 
7564 22 m. 
S E A L Q U I 1 ;AN L O S ALTOS M 
la casa Virtudes, número 158, coí| 
sala, saleta, comedor, cuatro habrj 
taciones, servicios sanitarios, a0^ 
bada de fabricar. Informes: Oauen" 
do, n ú m e r o 2, fábr ica de mosaicos- ] 
T e l é f o n o A-4734. 
8698 13 m-, 
V Í B O R A : C A L L E O ' F A R H I I ^ 
n ú m e r o 13. en la primera cuaar» 
de la Calzada, se alquila un hcrIJ 
so chalet para familia de g"5 
acabado de fabricar, con sala, sal 
ta, comedor, cuatro hermosos cua 
tos para familia y «ios para cj' , 
dts, un hermoso baño y uno 11 
para criados; cielos rasos í'6130-, , 
dos. Informan: R a m ó n Larrea, • 
l é fono 1-1218. 
87.3:. ^ ¡ > . 
C A S A D E :?20 monos *"I)Crí'j* 
propia para a l m a c é n tabaco, n' ^ 
ra, maicera í , carpintería , ^ •„ o 
ebanis ter ía , herrer ía , hojalatería^ 
particular, se alquina c,rií;tinIaffg 
L lave P i l a y San Ramón, boUens¿. 
8745. 
: — 
L E A L T A D , 8 R A J O S : ^ ^ 
nueva, sala y 4 habi tac iones^ 
vista a la calle, comedor y j 
clara, fresca, y a seis paS0¡a b»'' 
e l éc tr i co . Con buen fiador, se a . 
rata- ^m, 1 
8742 ^ n ^ > 
p W E X O C H O C E M ' E M ^ ' Bii_ 
quilan los bajos de la casa ^f l . 
rez, n ú m e r o 2, casi esquina a ^ 
te ,al lado del Campo de *l*T nt6 1 
llave en el café "Colon, 
F a c t o r í a . Informes: l loa' , i 
rianao. Te l é fono B-07-70S4 
8937 19 
E n a m o r a d o s , hí 
E s a casa, acabada d<' resti,"o8 b* 
quedado preciosa. Sus a'****/v"cuH'r' 
jos, independientes, con Jieñ(tá 
cuartos, se alquilam en 3 L ^ r * ^ 
S E A L Q U I L A , E X 90 F & ° 
O.. cuadra y media del ^ g s altos djc 
rez, 26 y 28, compucs l05^ i,( 
le recibidor, oomedor y e ^ j 
mosas habitaciones. cllif ênilie11 
ño , tollet. servicios indeP 1(18 i 
para criados. L a llave en ^ , 
jos. I n f o r m a r á n en l'ac 
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trn $26.50. se alquüan las ca-
ESeniunieda, 46. Pasaje Asrus-
15 il'virez. número 15. y Fi^u-
tetraB. entre Marques Gon-
t\ Oquendo. compuestas de 
"í: comedor corrido, tres habi-
• res servicios sanitarios, co-
lc!Gv buen patio. Las llaves en 
Itodega de Benjumeda, esqui-
, parqués González. Infor-
a francisco Torres. Mercade-
kj2?eléforoA-7830 o 1-1785 
trn «16'86, se alquila la esqui-
L de" Benjumeda y Oquendo, 
Lnuesta de dos salones, servi-
K a r i o y patio. En $8.48 
L Jauila un salón contig-uo. con 
f tí-ada independiente. Infor-
Wancisco Torres, Mercade-
1 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
I se alquila la casa Marqués 
L z á l e z letra A, entre Figuras 
I Reniumeda. acabada de cons-
IJir con sala, comedor corrido, 
Utro habitaciones, un buen 
Urto de baño y demás comodi-
ÍAes Informa Francisco To-
t e Mercaderes, 22. Teléfono 
1.7830 o 1-1785. Las llaves en la 
Le0-a de Benjumeda, esquina 
jMarqués González. 
rr-^LQLíLAN LOS A M P L I O . 
«Entilados altos de Factoría. 56. | venti 
irán 
bras. 
razón en los bajos, a todas 
8650 15 m. 
OJO! E L Q U I E R A PA-
el verano fresco que vaya a los de la casa San Ignacio, nú 
1 , S esquina a Tejadillo; se 
'hermosos y ventilados de-
Prtamentos y habitaciones con 
ti a la calle. Precios módicos y 
eléctrica. So desean personas 
moralidad. m 
r T .:; PESOS OKO, SK AljQl'I-
J , casa San Miguel, 182. bajos, 
Ibada de pintar. L a llave er los 
wL [nforman en Cerro, 4S4, 
W c a "Covadonga." Tel. A-6834. 
f«l8 15 m-
E X $37-10 
E X $37-10, 6 E ,\liQLIL-iV LA CA-
sa número 2i, antiguo, de la ca-
lle de Agular. L a llav*s e Informes 
en la misma, d© 1 a 4 de la tarde. 
A L COMERCIO: S E C E D E L O -
cal de esquina, propio para loda 
clasd de establecimiento; buen con-
trato y alquiler módico. Informan: 
Noptuno, 82, vidriera. 
8571 14 m. 
E X L A VIBORA, R E P A R T O Law-
ton, so alquilan dos hermosas casi-
tas que se están acabando a cinco 
centenes, propias para matrimo-
nios de gusto; tienen luz eléctrica 
y a una cuadra de los carritos. Do-
lores, esquina a Porvenir. 
8543 14 m. 
E X $75, SIX E S T R E X A R , COX 
jardín, portal, sala, saleta, 7 cuar-
tos, sanidad moderna, garage, 400 
metros traspatio, hermosa arbole-
da frutal, pasillos ambos lados. 25 
puertas y ventanas exteriores, en 
Calzada Víbora, 692, dos cuadras 
pasado la "Havana Central,' fren-
te al Reparto Bella-Vista, acera la 
brisa. Su dueño en los altos del 
lado. 8642 13 m. 
U n g r a n L o c a l 
se cede en lo más comercial de la 
Habana, propio para cualquier gi-
ro con armatostes y Tidrieras mo-
dernas. Informan en el cafó "Ale-
mán," de 1 a 3. 
8591 14'ni. 
VEDADO: E X L A P A R T E A L -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a una 
cuadra do las lineas 2 3 y 17, se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jar.dín, portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-3S76. 
8501 20 m. 
A L Q U I L O LOS BAJOS, MODER-
nos, de la calle Corrales, número 
69, entro Suárez y Revlllagigedo. 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio, a una cuadra del Parque 
y tranvías, en el 71 informan. Pre-
cio: $37-10. 
8500 13 m. 
OJO: SE A L Q L I L A X LOS MAG-
gbos altos de la casa calle de San 
¿ nümero 212. esquina a Basa-
S.¿ acabados de fabricar. Se dan 
Adico precio. E n la misma in-in 
Innan 15 m. 
r ^ T ^ r v r n . A LA X U E V A CASA 
Composíela. 116 (altos,) con en-
ida independeinte, sala, saleta, 
neo cuartos, servicios dobles, ace-
de ia brisa y pegados al Cole-
p de Belén. 13 centenes. L a llave 
ífrentc, sedería. Su dueño: atín 
hncisco, 7. Víbora. 
730 :,6m-
IFRESCO Y E S P L E X D I D O PISO 
alquila en la casa San Xicolás, 
jo. compuesto de sala, saleta, cua-
habilaciones, cocina y servicio 
itario doble, para tratar con sus 
iieños, Galiano, 136, "Rastro Cu-
ino." 
2116 15 d-8. 
a l q u i l a n , e n 15 c e n t e n e s 
I Los frescos y cómodos altos de 
ionte, número 149, con sala, co-
•edor y cinco cuartos, baño y ser-
íelo sanitario. L a llave en los ba-
Is. Informan: C A S T E L E I R O Y . 
jrZGSO, Lamparilla, núm. 4. 
l m 15 m. 
LA GRAX CASA COX J A R D I -
ŝ, calle 17, número 122-124, Ve-
ido. Tiene portales, sala, saleta, 
llón de billar, comedor, 11 cuartos, 
iños, garage, etc. Se alquila amue-
lada para la temporada de vera-
Informan en Compostela, 98. 
?495 13 m. 
ma « r a 
a l q u i l a l a c a s a C a l -
ida d e l M o n t e , 2 7 5 , 
i t e s d e l o s C u a t r o C a -
l i n o s . I n f o r m e s e n e l 
|to. J o s é T e p e d i n o . 
8612 . I6m 
S E ALQUILAX, E X J E S C S D E L 
Monte, los bajos de Estrada Palma, 
65, esquina a Lagueruela, a 3 cua-
dras de la Calzada. L a llave en la 
bodega. 
8482 13 m. 
E X S E I S CEXTEXTSS, S E A L -
quilan los modernos y espléndidos 
altos d© la casa Jovellar esquina a 
San Francisco ;tlenen 4 cuartos, 
sala y saleta. Las llaves en la bo-
dega. 8486 15 m. 
E X SAN JACIXTO, XUM. 1, Es-
quina a Estévez, se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. L a llave * infor-
i.n s: Manteca, Cuba,, núm. 76-78. 
8479 25 m. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 - 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan, 
en 9 centenes, los cómodos bajos de 
esta casa, compuestos de gran sa-
la, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño if doble servicio moderno. L a 
llave en la misma, e informan en 
Galiano. 94, mueblería de Ros y No-
roa. 
8327 . 13 m. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
S© alquila esta hermosa casa, d© 
moderna construcción, compuesto 
cada piso d© sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces íara doa 
camas y dotados d© magníficos la* 
vahos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exigo fia-
dor o tres meses da garantía. 
8506 20m 
m CO.MORDÍ A, 200, A MEDÍA 
udra do los carros de Universi-
id, acabada de pintar, so alquila 
aa casa do altos, con sala, come-
or. cuatro cuartos, cocina y baño, 
as llaves e informes en la bodega 
I* la misma o en Aguiar, 5 3. 
1 17 m. 
flSDADO: C A L L E 11 E N T R E 
y F, amueblada, se alquila por 
&s meses de Junio a Octubre in-
jlusives, sala, comedor, gabinete, 7 
Ijartos de dormir, gran jai-din, ba-
jío moderno,, agua caliente, gas y 
eléctrica, cuartos de criados, 
>ge y luz eléctrica. Precio y 
iciones, doctor Domínguez, en 
misma. Teléfono F-1325. 
IC 209G 15d-7 
S E A L Q U I L A L A CASA OALZA-
da del Cerro, número 641, con sa-
la, saleta, cinco hermosas habita-
ciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, toda de azotea. Infor-
man en Estévez, núm. 4. 
8319 18 m. 
O ' R E I L L Y , XÜM. 9. F R E X T E al 
"Nuevo Banco de Escocia." Acaba-
da de construir, se alquila, por se-
parado o en conjunto, la planta ba-
ja y la planta alta de esa soberbia 
casa. L a planta baja tiene una super-
ficie de 540 metros, propia para una 
gran casa d© comercio. L a planta 
alta tiene 16 habitaciones, cada una 
de ellas con lavabo de agua co-
rriente, ducha, bañadera e inodoro 
con sus instalaciones d© luz y co-
rrientes do aire. Informan en la 
Trasatlántica Francesa. Oficios, 90. 
8397 
S E A L Q U I L A X LOS ALTOS D E 
la Calzada d© Concha, casi esqui-
na a Luyanó, con sala, saleta y tros 
hermosas habitaciones, toda de azo-
tea. Informan en el cafó d© Con-
cha y Luyanó. 
8319 13 
MARTIRES Y MAXIMO GO-
MEZ, 
punto más céntrico v comercial de 
Piajay, se alquila ol espacioso y 
agnifico local conocido por " L a F i -
««ja/' de 20 x 30 metros y casa 
.vivienda. Inmejorable para cual-
uer comercio. Precio módico. In-
na su dueño en General Díaz, 45, 
^2098 8d-7 
le í AljQL I L A MODERXO "OHA-
irá COn todas âs comodidades, 
JJr**. etc., situado «¿i la Avenida 
Itthn, Palma-, esquina a O'Farrill 
M Informan: Monserrate, 2. 
14 m. 
SE 
SAX IGNACIO, OASI E S Q U I F A 
a O'Reilly. Local propio para efl-
cina, con todos sus servicios. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado, 46. altos. 
7006 15 « • 
VEDADO: OXOE, ESQUIXA 4 I . 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra d© la 
Línea: cuatro habitaciones, jarage. 
La llave en la casa contigua, e in-
forman en Cuba. núm. 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 18 m-
S E A L Q U I L A X LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
8253 ^ 
'- 'a temporada o por más largo 
Po, ia3 casas 26 y 30 de la calza-
e Arroyo Naranjo, con gran ca-
Para una numerosa familia. 
Wb.n- ai,boledli. jardines, servicios 
^IOS modelo, luz eléctrica y ace-
^espués de ver dichas casas, 
„ Pueden ser inspeccionadas desde 
>taVi 6 la mañana hasta las 6 de 
i puede tratarse de las condi-
j ps ('el arrendamiento en la calle 
n^do, 341^ ^sde la 1 a las S1^ 
í* tarde en el gabinete do consultas 
^'octor Manuel V. Bango. 
Ei* •'•.''0s eléctricos que parten de 
p a c i ó n Terminal, cada hora, es-
una cómoda y rápida comu-
n 1011 con esta capital. 
2107 1 . ' 15d-7 
I CEDE, E X PUNTO COMER" 
U|| magnifico local, con arma-
V-' ,vi<;"iriera3 cío calle y mostra-
vidrieras. Habana, entre Obls-
K i / ^'Reilly. sombrerería, 
^wl' 16 m. 
l « 0 : MARIANO, 7 Y 9, ES-
a Pinera, se alquilan casas 
uaá a $16 plata español». La 
! informes en ellas» 
17 m. 
E X OFICIOS, 64, S E ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
¿Los accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 1 4 m -
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a ima cnadra de la Estación Cen-
tral. Se alquila esta espaciosa ca-
sa, con gran sal» y saleta, hermoso 
patío ,tres habitaciones bajas y tres 
altas, magnífico comedor, amplia 
cocina, baño y doblo servicio mo-
derno. L a llave enfrente e infor-
man en Galiano, 94. 
8853 20 m. 
S E A L Q U I L A UN GRAX L O C A L 
en la Calzada del Monte, superior 
para mueblería, casa de eínpeño, et-
cétera. Informa su dueño: San Mi-
guel, 85, altos, do 11 a 2. Teléfo-
no A-6954. 
8184 I3 m-
OOXCORJMA, 191, ALTOS. U E E -
dificados, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, baño, cocina, cuatro cuartos 
y otro de criados, doble servicio 
sanitario, pisos de mosaicos. Al-
quiler: $55 Cy. Informa: Gíberga, 
calle 15 esquina a Baños. Teléfo-
no F-2173. 
8495 13 m. 
A D I D O S » P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Materias Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
Colas, Aceites y Crasas. 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E ; I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
S E SOLICITA UN MAESTKO dul-
cero, moderno, que conozca bien el 
oficio en todas sus .partes- Dirigir-
se, expresando referencias, aptitu-
des y sueldo que se desea ganar, al 
Apartado de Correos núm. 2322. 
9008 16 m-
SS13 15 m. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alia» Ca-
ma» rnes, situada er «1 término de 
Madruga, linda con el ingenio "Ca-
yajabos" de Oómez Mena; se com-
pone de cincuenta caballerías d» 
tierra. la mitad Inmejorables para 
caña: le pasa por el medio el rio 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar. Dr- Gerardo EL de Armas. 
Empedrado, diez y ocho. Habana. 
H A B I T A C I O N 
con baño privado, clara, fresca, dos 
balcones, a la calle ,luz eléctrica to-
da la noche, bien amueblada, se al-
quila en $25 curreney ;otra en doce 
pesos " E l Cosmopolita, Obrapia, 
91 a" una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono número A-5839. 
9048 16 vn-
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cál-
zala, 56, esquina a F, bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono, F-3578. 
7395 20-m 
CASI ESQUINA A OBISPO, A l -
llegas, 58, 2o. piso, se alquila una 
I habitación, muy hermosa y muy 
fresca ,con vista a la calle, y agua 
corriente caliente y fría. Hay otra 
en la azotea, también muy fresca y 
con piso de mosaico. 
9007 20 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-íí a 
I I M E X T E R E V . »2-A. S E A L -
quila una habitación hermosa, ele-
gante, con muebles o sin ellos, a 
matrimonio sin niños n hombres so-
los. Es casa de moralidad. 
1030 m. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan," propio para grarage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para eastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados- Vnformes el en-
cargado del hot^V 
16 m-
REVTLIiAGI G EDO, 15, ALTOS, 
se alquilan. Informarán: Salud. 91, 
Zuazo. . -
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan 'os bajos de esta ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, ceraedor y , tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130, Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña. 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
A g u a c a t e , 5 8 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, entre Obispo y O'Reilly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; "ti 
catorce centenes. Informan: Nazá" 
bal. Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O^Reilly, 102, altos Teléfo-
no A-8Í)80. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, comedor y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'Reiily, 102, altos. Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en ochi 
centenes. Informan: Srea. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señer López 
Oña. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca,, 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680. y el 
señor López Oña, O'Reilly, 102. 
Teléfono A-8980. 
7983 14-m 
S E A L Q U I L A N 
L<*. Sociedad "Obreros de H- TJp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de SB prooiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A 
en San Ignacio. 6 5, entre Luz y 
Acosta, una habitación espaciosa con 
vista a 4a calle, en cuatro luises; 
otra en dos centenes y dos a 6 y 7 
pesos eada una. E n Tejadillo, 48. 
una grande en 14 pesos, y otra en 
ocho pesós; y en Industria, 72, una 
en $7-50-
E X AGUACATE, 19, S E A L Q L I -
lan habitaciones a 6, 7, 8, 10 y 15 
pesos, a personas formales. Infor-
man en los altos. L a casa reúne las 
condiciones sanitarias. \ 
0021 16 m. 
OBRAPIA, JÍUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos con pisos finos y 
balcón a la calle. 
0040 20 m. 
M E R C E D , 79, AI/TOS, S E A L -
quila una habitación con luz eléc-
trica y se da llavín- Es casa de 
moralidad. 
0076 16 m. 
HABITACIONES CON PISO D E 
mármol y cielo raso, y un escrito-
rio, se alquilan en O'Reilly, 13. E n 
Empedrado, 15, las hay altas y ba-
jas. No se admiten niños-
8546 14 m. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y una hermosa sala 
con vista a la calle- Jesús María, 
núm. 49. 
8682 18 m. 
HABITACION AMUEBLADA, ro-
mida, luz y teléfono para uno des-
de $21: para dos, desde $37 por 
mes- Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoras. Aguiar, 
72, altos. 
86G2 15 m. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney. coa 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. L a llave e informes en la 
misma. 8478 25 m. 
S L AT Q l l f ; A \ H A B r i W JOM S, 
muy frescas y espaciosas, en Cu-
ba, 38. Informan en los altos de 
Villegas, 76, un departamento con 
balcón a la calle, propio para den-
tista, médico o matrimonio sin ni-
ños. Informan en los mismos. 
9054 20 m. 
T T E . R E Y 19. S E ALQUILAN 
magníficos departamentos para ofi-
cinas, informan en la misma y su 
dueño, Francisco Tamamez, en 
Übrapía 65. Teléfono 5142. 
8834 25 m. 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n I J L 0 -
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E - O F S O L I C I T A N 
partimientos de una o doa W W l - B W l 
habitaciones con lavabo do 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Lija eslóctrica y servicio d« 
eMÍTíulor día y noche, mu* 
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 






C o s t u r e r a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
" A n t i g u a C a s a d e J . 
V a l l é s " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
_ 16 m. 
HABITACIONES E N UNA D E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy- al mes. Gran baño 
y ducha, Nueva adrotnistración. 
Inaustria, 124, esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Oran casa para familias, Galia-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
s é Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno do los 
lugares más céntricos do la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 j . 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120, se alquilan habita-
clones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 20 m. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su rjaño d» agua callente ,luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desdi 10 peso por 
persona, y con coml«.a, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales- Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
E N 26, ZÜLUETA Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballGros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
M u r a l l a , n ú m . 8 ^ 
esquina a San Ignacio, se alquila 
un departamento, vista a la calle;-
hay también habitaciones, juntas y 
separadas, de 7 y 8 pesos una. In-
forman en la misma. 
8580 14 m. 
9056 16 m. 
S E SOLICITAN E N BUENA V i s -
ta, Quinta Mercedes, dos criadas: 
una para el comedor y otra de ma-
no. 3 centenes, ropa limpia y 2 ni 
quels para el viaje a Galiano. 
8994 16 m. 
88 Solicitan Agentes: 
L A MAQUINARIA P A R A E M P E -
ZAR N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N CAMINO Y AHORA 
E S L A E P O C A D E G A N A R D I N E -
RO V E N D I E N D O A C C I O N E S D E 
E S T A COMPAÑIA, U N A MINA D E 
ORO P A R A U N HOMBRE A C T I V O . 
P A S E A V E R N O S I N M E D I A T A -
M E N T E . 
UNION O I L COMPANY, S. A. 
Edificio del Banco de Nova Scotia 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. 14d-5. 
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVES. S-
A." AI hacer la solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: Joaqnín Fortún. San Miguel, 
número 56, Habana. 
9063 22 m. 
AGUACATE, 124, HABITA CIO-
'nes altas, aodernas, cómodas / 
frescas. 
6934 14 m. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para casa de familia en 
la provincia de Santa Clara. Se da 
buen sueldo y se paga el pasaje. 
Para informes: Muralla, 80. 
9070 18 m-
S E A L Q U I L A UNA »L\GN1FICA 
habitación con vista a la calle; ca-
sa respetable: no hay nfiás inquili-
no. Lamas, 32, esquina a Merced. 
8857 14 ni. < 
E N 2 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan dos habitaciones con patio y 
derecho a la cocina. Animas, 62, 
bajos, a todas horas. 
13 m. 
B e r n a z a , 6 2 
entre Muralla y Tenieote Rey. se 
alquila una gran sala" con vista 
a la calle y un zaguán, propio para 
una industria. También hay habi-
taciones. 
8709 . 16 m. 
CASA D E FAMILIAS. HABITA-
clones con vista a la calle en el 
punto más alto y sano del Vedado, 
muy frescas, casa moderna, buenos 
baños, agua caliente, amuebladas, 
con y sin comida, buen servicio; 
hay camarera; precios muy módi-
cos. 17, número. 15, entre L y M, 
Vedado, luz eléctrica "toda la no-
che, 1 2 líneas de tranvía pasan por 
su frente y esquina, 
8868 13 m. 
LA H , Goitsulado, Núm. 1 2 4 
| E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que traiga referencias. Pra-
do, 37. 
8974 15 m. 
NEPTUNO, 33, AI/TOS: S E N E -
cesita una criada de mano d© •*."-
diana edad; para un matrimonio so-
lo, sin niños; que sepa trabajar. 
8933 15 nj. 
S E Q U I E R E S A B E R D E UN pro- , 
pietario de mina de manganeso, en 
Pinar del Río. Diríjanse: Lima, 
Lonja, 427, Habana. 
8922 ' 15 m-
C O S T U R E R A S : S E N E C E S I T A N 
buenas, chaqueteras y sayeras. Ví-
bora: Calzada, 559?4i entre San 
F-ancisco y Milagjros. 
8923 15 m. 
OJO, A LOS B A R B E R O S : P R O -
ximo a desocuparse \in departa-
mento comunicado con el cafó. In-
forman: Aguiar, 56, a todas horas; 
8782 13 m. 
S E ALQUILAN, E N GALIANO, 
118, altos, un departamento, con 
vista a la calle, fresco y con luz, 
y una habitación interior para hom-
bres solos o matrimonios sin ni-
ños. 8554 14 m. 
EGtDO, ESQUINA A C O R R A -
les, se alquila una habitación, con 
vista a la calle y una interior- Tam-
bién se alquila una accesoria, con 
o sin muebles. 
8935 í 15 m. 
E N PRADO, 29, BAJOS, CASA 
particular, se alquilan dos habita-
ciones muy baratas, con o sin mue-
bles, agua corriente, luz. Se piúen 
referencias. 
89&3 15 m. 
• E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
una habitación en la fonda que lin-
da al paradero de los tranvías de 
Havana Central, a matrimonio sin 
niños o a hombres solos-
8955 15 m. 
ESN SAN J O S E Y A m S T A D , Bo-
dega, se alquila nn hermoso local 
con dos amplios departamentos, 
propio para un depósito o taller. 
Informan en la misma-
8981 15 m. 
E N L A AZOTEA, S E ALQUILAN 
dos habitaciones, juntas o separa-
das señor solo o matrimonio sin 
niños. Cárcel, núm. 21-A, entre 
Prado y San Lázaro. 
8977 15 m. 
8087 30 m. 
C u b a , 24 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada, -Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
Jos de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una gara.n'.ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m-
NEPTUNO, 2-A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
758Í 23-m 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, eu Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 3". En Obrapín «na acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
nufnmóvilcs; todo barato. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina, .49 y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. 
7G75 24 m. 
SOLICITO UNA COCINERA, que 
no tenga pretensiones y traiga re-
ferencias, para la temporada de 
Madruga, y puede aprovechar aque-
llas aguas, si las necesita. Infor-
marán: Monte, 159, peletería " L a 
Democracia," o en Patrocinio, 6, 
Víbora. 
8916 19 m. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS, 
educadas, para trabajos de escrito-
rio-" Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografía. 
Hagan sus solicitudes por escrito, 
indicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se admitirá ningi .a 
que traiga o mande cartas do re-
comendación. Droguería de John-
son, Apartado núm. 750, Habana. 
8910 15 rr. 
COCINERA: S E SOLICITA UNA 
que sepa su obligación y sea muy 
limpia. 13, número .128, entre K 
y L , Vedado. 
8905 15 m. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sepa cocinar bien a la 
española y criolla, que duerma en 
la colocación y traiga informes de 
la última casa en que sirvió. Suel-
do: 3 centenes. San Miguel, 156, 
bajos. 8941 15 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para el servicio de habita-
ción y manejar una niña; ha de 
estar acostumbrada a servir. Lí-
nea y H, 101 y 103, Vedado. Suel-
do: $15-90 y ropa limpia. 
8934 15 m. 
ATENCION: P O R NO P O D E R 
atenderlo, solicito un socio con $90, 
para un buen puesto de frutas y 
viandas, situado punto céntrico, de 
mucho porvenir. Aprovechen esta 
•ocasión- Informan: San José y E s -
cobar, frutería. Campos. 
8966 15 m. 
S E SOLICITAN O P E R A R I A S D E 
costura; no se dr almuerzo ni co-
mida. Obispo, 78, altos. 
8964 15 m. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y dcpartainentos espléndltios, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el con-
iort más exigente, mucha luz y bri-
sa; cada departamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpic/a de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Ccai-
iral. Obrapía, números 9-1, 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para -vi-
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
8983 16 m. 
l.(.IÍ>0, NUM. 2-B, ALTOS. UNA 
espléndida habitación, vista calle, 
$21.20. Teléfono, llavfn, todo servi-
cio, para personas de moralidad; 
no niños. 
8990 15 m-
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda jlase de 
dependientes. También con certi-
ílcados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE G A L L E G O . 
8187 81 m. 
CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones, se alquilan con vis-
ta a la calle, frescas y lo más ven-
tiladas; casa moderna, buenos ba-
ños, agua caliente, amuebladas y 
buen servicio. O'Reilly, 58, altos; 
precios muy módicos. Telfono: 
A-7776. 
8756 18-m. • 
E N L E A L T A D , 135 Y V I R T U -
des, 96, se alquilan buenas habita-
ciones, desde 6 a 10 pesos. 
8752 16-m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, coa 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar'gratis-
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $.:i-30 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 i. 
m, NECESITAN 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S : 
se necesitan en toda la Isla^ para 
vender a domicilio nuestros artícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualquier 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales. Escribir a 
Gil & King, apartado 2385, Habana. 
S963 26 m. 
E M P L E A D O S : E V E L R E G I S -
tro de la Propiedad de Guanabacoa, 
situado en la callo de San Antonio, 
34, se necesitan dos auxiliares que 
hayan servido en esa clase de ofici-
na. Horas: de 10 a. m. a 3 p. m. 
S970 16 m. 
E S T A B L O 0 E 
R6URA86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 80. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Tí hora y Cerro.—Monte, núm. 240« 
Puente de Ohávez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domir-lllo y en jos 
establos, a todas horas. Se Iquilnn 
y venden burras paridas- Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4 854. 
8190 31 TO-
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
joven, soltera, que ayude a la lim-
pieza je la casa y qu« duerma en 
ella- Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Corrales, núm. 24, primar pifíu. 
8972 15 m. 
BUENAS OPICLALAS D E OOS-
tura, se necesitan en "La Maison 
Versailles," Villegas,. 65. Se paga 
buen sueldo, al saben cumplir su 
obligación. 
8903 15 m. 
S E N E C E S I T A UNA S E S O R A D E 
mediana edad, para cocinar y los 
quehaceres de la casa, que duerma 
en la misma. Informes: calle D, 191, 
Vedado, hasta las 9 a. m. y desde 
las 4 p. m, 
8985 15 m. 
SOLICITO CRLADA P A R A A Y U -
dar a los quehaceres de una corta 
familia. Si no es seria que no se 
presente. Sueldo: dos luises y rop? 
limpia. No e© obliga ft- dormir en la 
casa. Aramburu, 1, letra A, altos, 
esquina Animas. 
8976 .1 5 m. 
P A R A A T E N D E R A L P U B L I C O 
do señoras del Balneario "Las Pla-
yas," se desea una mujer honrada 
y activa. Para más informes dirí-
janse a dicho balneario, situado en 
la calle D y Mar, Vedado. 
G. 16 m. 
C A B A L L E R O , E X T R A N J E R O , so-
licita habitación ventilada e higié-
nica, preferible en las alturas de 
Ir. Universidad. Dirigirse al Apar-
tado 1377. 
G. 14 m. 
C h a u f f e u r 
Se solicita un chauffeur para ma-
nejar un FORD- Sueldo: $20 al mes 
y casa. S© piden referencias. Mu-
ralla, 4. 
O. U m. 
EXPORTACION E IMPOR-
TACION: Compañía Exporta-
dora Americana, deseando abrir 
una sucursal en ésta, solicita 
correspondencia de personas 
responsables, y que tengan re-
laciones y experiencia, como 
para gerente o sub-agentes de 
dicha sucursal. Por carta a W. 
O., apartado 2321, 
8736 15 m. 
S E N E C E S I T A UN COCINKRO. 
Aramburu, 8 y 10; que traiga refe-
rencias, ferretería. 
8800 14 m. 
S E D E S E A UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con el 1915, 
•Jesús del Monte-
8949 s i. 
S E SOLICITA. E N L A C A L L E 
O'Farrill, 49, Víbora, una joven, 
para los quehaceres de casa; que 
entienda bastante de cocina; es pa-
ra un matrimonio; se requiere 
traer buenas referencias. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. 
8852 14 m. 
NIÑA, D E 12 a 14 años. S E N E -
cesita una, que tenga buenas refe-
rencias, para acompañar una niña. 
Calle J , número 4S, entre 19 y 21. 
Vedado. 
8812 14 m. 
E N CONCORDIA, 198. MODER-
no, se solicita una chiquita. Se da 
sueldo y ropa limpia. 
8860 14 ni. 
S E SOLICITA UNA 3rUCH \CHA, 
que sea muy limpia y trabajadora, 
para cocinar y limpiar; tiene que 
ser buena cocinera. Buen sueldo. 
Paseo, 20 9, entre 21 y 23. Vedado' 
8820 14 m.' 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
para comedor, muy limpia, que se-
pa servir mesa; recomendada. Quin-
ta "Santa Amalia," pasado parade-
ro Víbora. Se da buen sueldo. 
883S u m. , 
S E SOLICITA UNA CRIADA do 
mano ,con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la calle 
Seis, entre 19 y 21, o en Muralla, 
número 23. 
8869 i 6 m. 
S E N E C E S I T A 
Un encargado general para la Quln 
ta Palatino (Cerro,) que entienda mu 
cho de frutales, flores y animales; i 
un portero que entienda de carpinte' 
ría: Arabos con referencia. Presen 
tarse por ¡a mañana, 
C 2151 4d-l l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Calle 13, entre L y M, Ve-
dado. 9031 16 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
limpia y trabajadora, para cocina y 
limpieza de casa chica, de tres per-
sonas may-nres. Traiga referencias 
dw donde haya servido. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la colocación. Calle J . 
esquina a 27, bajos. Vedado. Ca-
rros de Universidad. 
8971 . ' ÍS M_ 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nü-
taftrQ 92, altos, esquina a Santa 
Clara: y un zaguán para automó-
vi: 
8636 g ji 
CRIADA D E MANO: S E S O L I -
cita una, formal y de moralidad. 
Sueldo: tres centenes. Cerro, 697, 
antiguo. 8909 15 m-
SUAREZ, 54, ALTOS. S E A L -
quila una habitación muy fresca 
luz eléctrica y cocina, escalera de 
mármol, a hombros solos o .aatri-
monlo * " ^ ,r)3. 
8400 M QL 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y los quehacerej de una 
corta familia. Suejdo: ?20 oro 
americano y ropa limpia. Calle K, 
número 166, entre 17 y 19, Ve-
dado. ' 
9032 16 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, para un matrimonio, en el 
Vedado; se desea duerma en la co-
locación. Informes: Inquisidor. 10, 
almacén de Víveres, de 1 a 5 p m ' 
8760 13"m.' 
S E SOLICITA UNA C R U D A TA 
ra los quehaceres de la casa y 
atender a niños; que sea jovci 
Sueldo: $15.90; dormir en la colo-
cación; ropa limpia; si no sabe su 
obligación que no se presente. Ha-
bana. 105, altos. 
8883 J4 m_ 
E N L A C A L L E 0, NUM. 42", E S ^ 
quina a F , Vedado, sé solicitan dos 
criadas de mano; han de tener bue-
nas recomendaciones. 
88S0 14 m. 
s i ; S O I . K T I A l N A CRIADA D E -
cente, que sepa coser a mano y en 
máquina, para la limpieza de 3 ha-
bitaciones, con referencias de las 
casas donde ha servido. Calle 15, 
entre B y C-
9022 16 m. 
S E SOLICITA PARA T R A R A J A R 
en una flnea, cerca de la Habana, 
un peninsular, con corta familia! 
Dlripirse al apartado 1196. 
903G 16 m. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude en la limpieza de la casa 
y que duerma en ella. Tiene que 
traer refereilcias. Sueldo; 3 cente-
nes y ropa limpia. Amistad, o9, «ti-
tos. 
8769 1 7 
A P R E N D í Z A 
Se necesita una en "Le Petit 
Trlanón," Consulado, 111, C 217- ad-lJ 
S E SOLICITA 
blanca o de color, 
aseada y formal; 
cir, repasar ropa 
colocación. Que 
de donde ha serví 




de mediana edad, 
ha de saber zur-
y dormir en la 
tenga referencias 
do. Gervasio, nú-
re Malecón y San 
13 m. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor Francisco Limia' v 
García, natural de Abavides, pro"-
vincia Orense. Lo solicita su herma-
no José, que reside actualmente en 
Figuras 111, Habana, donde pued» 
dirigirse. 
8887 14 m. 
PARA TRABAJOS D E E S C R I -
torlo ee solicita una señorita que 
tenga buena letra y algún conoci-
miento de inglés. B . D. T . Apar-
tado 32, Habana. 
8775 13 ra. 
A T E N C I O N 
Solicito un socio con muy poco 
dinero para una Industria que deja 
todos los meses 180 pesos traba-
jando; tiene que ser formal, sino 
que no so presente; el negocio está 
en marcha en una de las mejores 
calles de la Habana, tiene que saber 
leer y escribir y tener referencias. 
Informan: Bernaza,. 44, café 
8895 %i ra. 
OCASION: S E SOLICITA UN^ 
socio para un negocio que deja el 
40 por 100, con 150 pesca; que pea 
formal. Informan; Aguacate v Sol 
vidriera. 0^ 
8787 13 m. 
S E SOLICITA UNA OOOKRBRA 
o cocinero, que entienda de repos-
tería. Vedado, callo 11, entre 2 y 
4, número 28. 
S772 13 m .. 
BACINA CATORCE O! ARIO DÉ I.A WAKINA 
P A R A E S T A B I J E C E R S E E N U S A 
B U E N A C O L O C A C I O N : Establece-
remos algunas personas en. un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamoa 
$150 a] mes, hay quienes ganan mu-
iho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
X KOBERTSON, 541 Norlh Western 
Avonue, Chicago. E . U . 
C 1811 30d-28. 
E n Carapacano, 121, se sol i -
c i ta una buena manejadora , que 
sea m u y l i m p i a y que t^nga re-
ferencias de la casa donde haya 
t rabajado. 
S E DESEA 
hacer sociedad o compra r u n 
establecimiento de v í v e r e s (bo-
dega no) que e s t é b ien si tuado. 
Cap i t a l d i spon ib le : ($3,000) , 
t res rail pesos. T a m b i é n se de-
sea a lqu i l a r u n loca l que e-íté 
en calle de t r á n s i t o , que sea pro-
pio para establecimiento. J . OR-
T I Z , San L á z a r o , 196, ent re Ga-
l l an o y San N i c o l á s , de 7 a 8 a 
m., de 12 a 2 y de 7 a 9 p . m . 
8647 15 u1-
NECESITO SOCIO COMAVDI-
ta ro pava industria Química nue-
va on Cuba y la más productiva 
del ni ando; capitalista manejara 
Capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
pital so quintuplica en »l primer 
afio- S61o contesto preguntas ne-
césarlas. No revelo secreto indus-
trial . Verme: Neptuno. 19. altos. 
U. Pucyo. 
R272 23 m. 
SE SOIJCITA, K \ l iA OAJOLiE 
K, número 6, una persona muy en-
tendida en costura y servicio par-
t i cu la r de señora. Inútil présen-
la rse sin buenas referencias. 
Guataque&dores de caña 
y trabajadores de campo 
Kn laá fincas de F. Báscuas, k i -
lómetro '-¡6 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
cil; i un gran número de hombres 
." rnmpo qtie sepan arar y guata-
quear caña. 
7° : 27 no. 
GRAN A G UNCIA D E COLiOCA-
cionés: Villaverde y Ca.. O'Rei-
lly. 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
Su obligación, llamen a! teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
S1S1 31 m. 
DFSEO COLOCARME D E COC1-
nora. en casa formal, y una niña 
de 13 a 14 años para el cuidado 
de unos niños. En la misma un 
matrimonio para encargados de ca-
sa vecindad. Calle Acosta, núme-
ro 5, a. todas horas. No se admi-
ten postales. 
t)060 10 m. 
I N A COCINERA, PENINSUIiAB, 
desea colocarse en casa particular; 
es repostera, cocina a la -nglesa, 
criolla y española: no admite tar-
jetas por correo. Informan en San 
Lázaro, número 2 6 9. 
9015 16 itt. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser a mano y máquina con per-
fección; tiene muy buenos infor,-
mts; no duerme rn la colocación-
San .Miguel, 55, bodega, informarán. 
9003 16 m. 
i)i;sE.al GOLOCAR.SE DNA G E -
neral cocinera, en casa particular y 
de respeto; tiene quien la recomien-
de. vCa¡le del Cristo, número 27 y 
21, 9004 16 m. ' 
JOVEN; HONRADO. ESPAÑOL, 
22 años de edad, desea una cocina 
en casa de comercio o fonda; va al 
campo; también se coloca de de-
pendiente; tiene quien responda por 
é¡. Informes: Belascoaln, 29, pe-
letería, Fresno. 
S005 16 m. 
SK DESi; . \N COLOCAR DOS PE-
ninsulares: una de mediana edad 
para cuidar niños o ayudar >troa 
quehaceres, y la otra para criada 
de mano o manejadora, joven, de 18 
años. Informan en Jesús María , 134. 
^ 9 7 i6 
GRAN COCINERO Y REPOSTE-
ro, peninsular, desea colocarse en 
almacén, establecimiento o casa 
Particular, para ésta o el campo; es 
h'iiubre solo y tiene recomenda-
ción; trabaja a gusto del que lo quie-
ra. Mercaderes. 39, altos, cuarto 
número 10; el encargado. 
^ 3 u m. 
DESEA COLOCARSE l NA PE-
ninsular. muy formal, en casa d© 
moralidad, de cocinera. Va al Ye-
dado si la pagan los viajes. No duer-
mo en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan en O'Reiüy. 32. 
habitación 2. 
^ v - x 16 m. 
«<)<IM;HO R E P O S T E R O . S E 
ofrece a las familias y casas d© 
comercio; no tiene inconveniente en 
ir al campo con viaje pago; tiene 
buenas referencias. In fo rmarán : 
Plaza del Vapor, casilla número 2, 
Mitrada por Reina. Tel. A-7996 
16 m'. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
ne criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que se queda en la Habana. Vir-
tudes y Soledad, bodega. 
. 90-6 16 m. 
SE OFRECE DN JOVEN, PE-
ninsnlar. para cualquier trabajo do 
casa particular o de comercio. No 
•iuermo en lo colocación. Merced, 
WSO 16 m. ' 
<N\ .M»Vi:\. PENINSULAR, 
1 formal y trabajadora, desea 
• arse en c;íBa de moralidad, d© 
criada ^e mano o para habitacio-
nos; si no es casa decente que no 
sr- presenten. Tiene referencias bv.e-
nas. Informan: Aguiar. 35, altos. 
JL0 '3 16 m. 
PN ROHRRE. DE 33 ASOS D F 
©dad, que ha permanecida 18 años 
en 'a Argentina, con certificado de 
ra8 '-asas donde trabajó, práctico en 
©1 maneja de elevadores y limpie-
ZH de oficinas, desea encontrar em-
i Informes: San Rafael. 42. 
16 ua. 
1 N \ JÓTENi PSJNÍNSI i Mt. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; sa-
be algo de cocina: no duerme ©n 
la colocación. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, ó: 
MAYO 13 
9075 16 m. 
BE o r R I - í i : « > V SKÑORA, «le 
mediana edad, para cocinera y re-
postera; prefiere casa de, comercio 
o americana. Informan: Bernaza, 
2 3, t intorería. 
9024 16 m-
Escuela Superior T e ó r i c o - Práct ica de Chauffeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Absolutamente gratis enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point** reglaje de carburadores, 
magnetos, etc., etc. 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte días. 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones de"carga al contado (motor a gasolina a eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a 6 K " con BUS dobles engranes y '.10 
tor También s© cambian por juegoa 
de 9 v 12 mazas con sus demenuzado-
ras todo nuevo y de pronta entrega. 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
60S. Habana. 
c. 1816 15d-28 a 
DESEA COLOCARSE DE ORI \ -
do o portero un peninsular, en casa 
particular o d© comorcio; tione 
buenas referencias. Informan: Ga-
liano, 37. 
9019 16 m. 
UXA PENINSULAR. D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de 
manejadora: es muy cariñosa y tie-
ne quien la recomiende. Informan 
en Jesús María, m'imero 10 3. 
9044 16 m. 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
ven, española, para manejadora; es 
cariñosa con los niños y l impia; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
formes: calle Santo Tomás, núme-
ro 20, una cuadra de Belascoafn. 
16 m. 
ÍJE DESEA COLOCAR l NA S í > 
ñora, de cocinera, peninsular; sabe 
bien su obligación- Informan: Ha-
bana. 120, entre Teniente Rey y 
Amargura, t intorer ía " E l ' Sport." 
9059 16 m. 
TENEDOR DE LIBROS V OO-
rresponsal. Larga práct ica. Fijo o 
por horas. Excelentes referencias. 
Dirigirse: "Contador," Composte-
la .72. 
9098 16 m. 
I NA .IOVEN. FENDÍS l LAR. muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan en 
Ag-uacate, 84. 
9064 16 m. 
ALQLILO SAN LUIS, 10, ENTRE 
Quiroga y Rem ^ 08, Jesús del Mon-
te; sala, comedí y 4 cuartos y ser-
vicio sanitario nuevo, cuatro cen-
tenes, patio y traspatio. Llave a la-
do; recién pintada. Informes: A, 
número 20. Vedado. Tel. P-1230. 
9062 18 m. 
CHAVEFECR. RECIEN L/LECA-
do de Buenos Aires y con t í tulo 
de la Habana, «e ofrece para casa 
particular o comercio. Dirigirse: 
Villegas. 116. 
9065. 16 m. 
AlosSres Comerciantes 
Un joven, español, tenedor de l i -
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en inglés y español, teniendo libre 
medio día, se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquidacio-
nes, etc., o cualquier otro trabajo 
de escritorio. Ks serio, formal y 
tiene buenas referencias. Escribir 
a G. G.. apartado 2385, Habana-
8424 19 m. 
SE OFRECE A LAS F A M I L I A S 
un superior cocinero-repostero, en 
general, especial en platos finos, 
competente para personas delica-
das, esmerada limpieza y cumpli-
miento, lo que acredita. Le respon-
de al teléfono A-3395. 
8794 15 m. 
DESEA COLOCARSE I NA .!<)-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos o de manejadora, o si hay algu-
na familia que se embarque para 
España, que yo también me em-
barco y no me mareo; llevo mucho 
tiempo en el país- Informes pn "La 
Aurora," Dragones. 1; Tel. A-4580. 
8899 15'm. 
SF. DESEA COLOCAR UNA .IO-
ven. peninsular, para cocinera; pre-
fiere en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan 
en Obrapía, 97. Teléfono A-3559. 
8943 15 m. 
SE DESEA COIiOCAR CN H E -
rrador, recién llegado de España, 
con varios años de prfletica. Infor-
man en Refugio, número 2-B. Te-
léfono A-4980. vidriera de tabacos. 
8924 15 m. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N , 
peninsular, de criado en casa par-
ticular. Sueldo: 4 centenes; es fino 
y tiene referencias, por su com-
portamiento. Darán razón por el 
teléfono A-4146, vidriera-
8925 3 5 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS F E -
nin.sulares: una de cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora; 
las dos saben cumplir con su obli-
gación; tienen buenas recomenda-
ciones. Informes en Villegas, 103. 
8921 15 m-
I S R I E N COCINERO V R E -
postero. que trabajó en las mejores 
casas de esta ciudad; las mismas 
informarán, desea colo-carse. I n -
forman en el café "El Rosal." Ani -
ma* y Crespo. Teléfono A-8692.-
• 8912 15 m. 
1 NA MLOHACHA. L I M P I A , tra-
bajadora y formal, desea colocar-
se en casa de moralidad, para el 
servicio de una corta familia. Ga-
llano. 117. habitación 16. 
8920 15 m. 
I N A .IOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o para 
limpieza de habitaciones. Infor-
man: Lagunas, 72. 
8908 15 m. 
TENEDOR DE LIBROS V TRA-
ductor, se ofrece para toda clase 
de trabajos de Contabilidad o d© 
oficina y para traducciones del Ale-
mán, Francés e Inglée, al Español o 
viceversa. Informan en la Joyer ía 
de T. Sauter, Obispo, 16. 
8904 19 m. 
SU OFRECI: UN MAESTRO dul-
cero en pastelería y repostería fi-
na; no tiene inconveneinte en Ir al 
campo. Informes: Estrella, 10 , de-
partamento número 9. 
858 5 15 m. 
DOS PEN I \ S I LARES. H I J A V 
madre, recién llegadas, sin preten-
siones, se ofrecen para sirvientas. 
Inocencia Alvarez, Belascoaln, 6 4 5 
y 649, hotel "Habana," cuarto nú-
mero 16. 
8898 15 m. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con sus deberes y da 
cuantas referencias se deseen. De-
sea casa seria y ño acepta muy po-
co sueldo. Informan en el alma-
cén de muebles " E l Cedro." Telé-
fono A-75Ó7. Gallano. 123. 
8944 15 m. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
l í r . con buena y abundant© leche, 
desea colocarse a leche entera. I n -
forman: Suspiro, número 14. bo-
dega- 8947 15 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, en casa de corta 
familia; entiend© de cocina y ayuda 
a los quehaceres de casa, o para 
acompañar una señora. Informan: 
Agnila, 114-A, ©l encargado. 
8940 15 m. 
SE DTDSBA COLOCAR UNA .TO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es formal y t ra-
bajadora; no tiene inconveniente en 
ealir al campo; tiene inmejorables 
recomendaciones. Informan en la 
calle de Suárez. núm. 83-
" 3 g 15 m 
C A R D E N A S , 1 A . 
SE DESEA COLOCAR ». N <»0-
ven, peninsular, para portero o \ 
ayudante de jardinero; no tiene pre-
tensiones en el sueldo, o para cria-
dor de yacas. Informan en Kuúrez, 
número 83. 
8938 15 m. 
SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera a leche en-
tera, con buenas recomendaciones 
de los médicos- Xo tiene Inconve-
niente ec salir al campo. Informan 
en Cristina, 70, fonda. 
8952 15 m. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3 7 ^ . 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
Puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 i 31 m. 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN H i -
jos, desea colocarse en casa par-
ticular; ella como doncella, criada 
o acompañar señoras; él como por-
tero, criado u otra ocupación en la 
misma casa, informan: Cristina, 
70, fonda. 
8951 21 m. 
UNA GENERAL COCINERA-
repostera, de color, desea colocar-
se; tiene las mejores referencias 
de las casas que ha servido. Tacón, 
número 2, entresuelo. 
8960 15 m. 
UN \ J ü \ E N . 1 UN A. DESEA co-
locarse en casa de moralidad para 
hacer babitaciones; sabe coser, o 
acompañar una señora. Aguila, nú-
mero 114 -A, cuarto 49. 
SS59 15 m. 
SE DESEA COLOCAR I NA mu-
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de mano; sabe coser a 
mano y en máquina ; desea casa d© 
moralidad. Quinta, 79, barrio de 
Atarés. No se admiten tarjetas. 
8957 15 m. 
SE DESEA COLOCAR UN .TO-
ven, de criado, o para el servicio 
de oficinas; sabe su obligación. I n -
formes: Amargura, número 44. Te-
léfono A-8720. 
8961 15 m. 
UN BUEN SIRVIENTE. SE Co-
loca en casa de una buena familia, 
que guste del servicio fino a la r u -
sa, contando con buenas referen-
cias. Informan: Animas y Consula-
do, bodega. 
8980 15 m. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular. %esea colocarse en oasá 
particular o de comercio; no duer-
me en la colocación. Su casa: Agui-
la, núm. 80. entre San Rafael y San 
José, habitación núm- 8. 
8978 15 m. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA. D E -
••ea encentrar colocación de cocine-
ra o -.irvienta de comedor; tiene 
buenas recomendaciones: prefiere 
Ir al campo. Informes: Muralla, 10. 
8989 15 m. 
Cocinera o criada de mano 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven burgalesa, de criada de mano 
o cocinera- Sabe cumplir con su . 
dober. Tieno buenas referencias. 
Informan; Dragones, 1. "La Auro-
ra." 
8777 1 3 m . 
DESEA COLOUARS! L NA ,IO-
ven, peninsular, de cocinera o cria-
da de mano, sabe cumplir con su 
obligación, no es pretenciosa; tie-
ne quien la garantice; desea una ca-
sa de moralidad. Informan: San 
Carlos, número 19, Cerro. 
8801 14 m. 
PENINSULAR, DESEA COLO-
carse en casa formal, para criada 
de mano o limpiar habitaciones: sa-
be coser a mano y a máquina. In -
forman: Factoría, núm. 70. Xo va 
por tarjeta. 
8896 14 m. 
UN . l ( > \ f : \ . ESPAÑOL. D E S E A 
empleo de portero, mensajero en 
cualquier giro, de criado particu-
lar, comercio o casa de huéspedes; 
tiene recomendaciones; lleva en 
Cuba 10 años. Razón: Concordia, 
y San Nicolás, bodega. 
8894 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UN J o -
ven de 18 a 20 años, de criado de 
o dependiente de alguna persona 
particular; es formal; tiene quien 
lo recomiende. Informan, Concordia 
y Hospital, 1 y medio. Teléfono 
A-8452. 
8803 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, española, de cocinera; ayu-
da álgo a los quehaceres de la casa; 
no se coloca menos de tres cent9-
nes. Amargura, 94. 
8-807 14 m. 
D E S E A COLOCARSE UN j o -
ven de 18 a 20 añosti, de criado de 
oficina o cobrador; con garantía-
Razón: Aguacate, 37 y medio. P. 
Esteban. Teléfono A-3560. 
8819 14 m. 
SE OFRECE U VA EXCELENTE 
cocinera, peninsular, en casa part i -
cular o de comercio; sabe la co-
cina criolla, española y americana: 
ha trabajado con extranjeros y del 
país ; entiende de repostería; con 
las mejores referencias de las casas 
que ha trabajado. Gana buen suel-
do. No duerme fuera dé su casa-
Informan: Reina, 69, altos, habita-
ción 3 3. 
8799 14 m. 
SUPERIOR CRIADO, JOVEN, 
peninsular. Se coloca» para servicio 
de casa particular; sale al campo-
Lo recomiendan en la casa donel© 
está. H , esquina a El , segunda casa 
de la esquina. Vedado. 
8804 14 m. 
DESEA COLOCARSE LNA PE-
ninsular, de mediana ©dad. de cria-
da de mano; sabe muy bien el ser-
vicio fino; es formal y tiene referen-
Obias. Informan: . Inquisidor, 27, 
(bodega.) Teléfono A-3296 
8805 14 in. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana; no so ad-
miten tarjetas. Calle A v 33 , Veda-
do. Teléfono F - 4 2 6 4 , (bodega.) 
8821 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-, 
ven, do criada de mano o de mane-
jadora, en casa do moralidad; tie-
ne quien la recomiende. Informan: 




I N A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadnra. No admito tarje-
tas. Tiene referencias buenas. Va 
al campo. Informan: Fernandina, 
50, Cerro. 
8827 • 14 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS 
buenas cocineras; saben de toda 
clase de reipostería; cocina a la crio-
lla y española; tienen buenas re-
ferencias. Informan en O'Reilly, 34. 
14 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano 0 mánejadora. Tie-
ne quien la garantice. Informan: 
Villegas, 82, bajos. 
8832 14 m. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para cocinar, o d© 
criada de mano. San Miguel, 120. 
88L'9. 14 m. 
UNA JOVEN, INGLESA, DE CO-
lor, muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Calle, 16, entre 9 y 11, núijie-
ro 3, Vedado-
8831 14 m. 
SE DESEA COLOCAR, UN Rl EN 
criado de mediana edad .con bás-
tanlo tiempo en el país; es honrado 
y trabajador. Consulado. 94. en 
"Los Tres Hermanos." Teléfono 
A - 4 7 7 5 . • 
8831 14 m-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criáda de mano, 
para corta familia. laforman: Vir -
tudes, 161. 
8846 14 m. 
SE DESEA COLOCAR UN SE-
fior, español, de 46 años de edad, 
para portero o para otro cargo co-
mo para oficina; tiene buenas re-
recomendaciones y es de morali-
dad. Informan en Monte, 221, v i -
driera. 
B&39 14 m. 
UTA. PENINSULAR, FORMAL, 
deser. colocarse de manejadora o 
criada de habitaciones; sabe coser; 
tiene buenos Informes. Calle Haba-
na, número 84, entrada por San 
Juan de Dios. 
8855 14 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de habi-
' taciones o manejadora; tiene refe-
renclas. Informan en Amargura, 
30, M. Suárez-
8864 14 m. 
CRIADO 1»E MANO. DESEA Co-
locarse, con práctica y recomenda-
ciones. Consulado y Refugio (pues-
to de frutas.) 
8884 14 m. 
PARA CRIADO, SE O F R E C E 
joven peninsular, honrado y cum,-
plidur; buenas referencias; también 
se coloca un portero muy reco-
mendado. Aguacate 37%. Teléfono 
A-1Í33. 
8*88 14 m. 
CRIADA DE MANO 
Una joven, peninsular, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes; cose bien a mano y a máqui-
na; tiene las mejores recomenda-
cioneíf. Monte, 2-A, altos, entre 
Egido y Zulueta. 
8892 14 m. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, PE-
-sea colocarse de costurera y para 
arreglar una o dos habitaciones, 
con familia de moralidad. Tejadillo, 
núm. 1 1 % . 
8789 y 13 m. 
I N A .IOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de poca fa-
milia, o para acompañar a una se-
ñora; sabe bien de costura Infor-
marán en Aguila, 1 1 4 . 
8786 1 3 m.' 
SE DESEA COLOCAR UNA N i -
ña, de 14 años, para casa america-
na, que sea buena, para los queha-
ceres de la casa, sabe un poco ¡n-
glés. Informan: Muralla, 38, altos. 
8785 1 3 m . 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de ayudante d© 
panadero; es formal y trabajador. 
Informan en Factoría. 70 
8781 13 m . 
UN JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano; 
tiene buenas referencias y es inte-
ligente en su trabajo. Informa el 
encargado de la casa antigua "Men-
dy," O'Reilly. 1 y 3. 
8861 14 m-
. DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, con recomenda-
ciones de cas^s respetables donde 
ha trabajado. En la misma se cr-
loca un muchacho recomendable 
p t ra cualquier trabajo y un exce-
lente portero. Villegas, 92. Teléfo-
no A - 8 3 6 3 . 
8893 14 m. 
UN COCINERO, DESEA COLO-
carse en bodega o casa de comer-
cio, para hombres solos, donde 
siempre estuvo; no tiene pretensio-
sión ninguna . In fo rmarán : Monte, 
1 6 1 . Teléfono A - 1 9 5 2 ; es cocinero 
de la misma casa. 
8780 13 m . 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, joven, de manejadora o 
criada de mano, con un matrimonio 
solo,' o para atender a una señora 
jiola; sabe coser. Informes: San 
Ignacio, número 5 7 . Castora Losa-
da López. 
8776 . ' 13 m . 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, de color, con bastante prác-
tica en su oficio. Manrique, 134, 
antiguo. 
8705 Í 8 m . 
DOS JOVENES, PENTNSULA-
res, desean colocarse: uno en casa 
particular, y otro de depeidlent© 
d© café o restaurant. Informan: 
A-7910. 
8774 1 3 m . 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de 9olor, en casa de poca fa-
milia,, para cocinera y ayudar a 
algtmoa quehaceres; no hace plaza. 
En ¡a misma una para limpieza d© 
habitaciones; entiende de cocina y 
de costura. No duermen en la ca-
sa . Informarán: Neptuno. número 
186. entre Gervasio y Belascoaln. 
8771 13 m . 
CRIANDERA, MONTAÑESA, con 
buena y abundante leche; aun no 
tiene x\n mes de parida; puede ver-
se su niño; tione quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar, altos del 
r i fé . 
S5.l« 13 rr-
PERSONA EXPERTA E N TA-
bacos de Remedios, muy conoce-
dor de las zonas de Sanctl Spírl tus 
y Santa Clara, práctico en escogi-
das, ofrece sus servicios. Tiene re-
ferencias. A. M., Teniente Rey, 55. 
8367 14 m. 
DINERO E 
HIPOTECA 
DINERO EN HIPOTECA 
eu todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba. 82. de 3 a 5. 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2a.'hipoteca, so-
bre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7 % por 100 en adelante. También 
doy dinero con garant ía de sus al-
quileres por el tiempo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; finca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus intereses 
por meses o por año. José Figarola 
y del Valle, Escritorio: Empedrado, 
81; de 9 a 10 a. in. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
DINERO EN HIPOTECA 
ai 8 
JOSE FIGAROLA Y DEL 
VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRAIS), S í . 
De tt a 10 a» m. y de 2 a 5 P- m ' 
Teléfono A-228«. 
Paradero de Colombia. A 3 cua-
dras de este paradero, solar, en una 
de las mejores Avenidas, de 12 ^ 
metros de frente por 40 de fondo. 
Con acera, arbolado, luz, agua y 
alcantarillado. ^875 cy.: eS muy 
barato. Se puede dejar parte ^ G-J 
precio en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 31. 
En $500 cy. Solar de 1 2 ^ por 
40 metros, en la calzada de Arro-
yo Apolo, frente al reparto "La L i -
rn". Figarola, Empedrado, 31. 
En $730 m. o. Finca en calzada 
de Artemisa, a poca distabela del 
poblado de Mangas. Comunicación 
por automóviles en combinación 
el eléctrico de Guauajay. No 
censo. Figarola, Empedrado, con hay 
/O 
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a r í a 
d e l D r . G a r c í a Tuñón 
C 2175 30d-13 
G O M E Z 
HABAXA, 104, ALTOS 
TELEFONO A-41155 
Doy dinero en hipoteca con pron-
ti tud y a bajo interés. SOLARES a 
plazos de $5 al mes, SIN INTERES, 
en Barrio Azul y La Esperanza. 
Remito planos a ouiénes los pidan. 
S948 19 m. 
UNA JOVEN SE OFRECE PA-
ra trabajar con familia americana | 
o cubana, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña. Pa-
ra informes.' Neptuno, 160. 
8879 14 m. 
HIPOTECAS: SE D A N DESDE 
mil pesos hasta 50 rali, en la Ha-
bana y sus barrios, desde el 8 por 
ciento en adelanté ; negocios rápi -
dos. También se vende una parcela 
de terreno, en A y 21, con 583 me-
tros. Cuba, 33, Castillo y Sainx-
8815 22 m. 
$1,000 americanos 
Desean colocarse en hipoteca so-
bre fincas urbanas. Informa: J. 
Faadín. Habana, núm. 89. Notar ía 
del doctor Pruna Latté. Teléfo-
r " -2850. 
8S9() . 14 m. 
(ASAS MAR ATAS: CAMPAN A-
rio, renta $(¡9; precio, $7.900; Leal-
tad, renta $48, precio $4.300, y va-
rias más en Virtudes. Perseveran-
cia, Manrique. Escobar, Refugio, 
Acosta, San Lázaro. Malecón. Con-
sulado, San Rafael. Industria. Ga-
lano, Aguiar y Reina. Peralta, 
Obispo, 32, de 9 a 11 y de 12 a 1. 
16 m. 
SE VENDE I N A VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros y billetes; es-
ta en café y fonda; tiene largo con-
trato; tratar en Ubrapía. 48. bajos, 
de 11 a 1 y de- 5 a 8 de la noche; 
está en buen punto. 
8738 < 1 i m 
SE TRASPASA. SE ADMITEN 
proposiciones para el local, arma-
toste de cedro y vidrieras de la ca-
sa de modas situada en Neptuno. 
83. Sirve para cualquier clase de 
establecimiento y tiene contrato 
largo y con bajo precio. La casa 




Vedado. Muy cerca del parque 
Menocal. solar de 13.66 ñor 50 me-
tros, a $5.60 cy. metro y un censo. 
Figarola, Empedrado, 31. 
En $2.300. Casa moderna, a IVi 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, con portal, sala, comedor, 
%, azotea; puede dejarse parte de 
precio en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 31. 
3.150 metros. En la calzada de 
la Víbora a Arroyo Apolo, con más 
de 70 metros de frente a la calza-
da, a $1.15 cy. metro. Se fraccio-
nan en lotes- Figarola, Empedra-
do, 31. 
Precioso chalet. En el Vedado, 
calle de Línea, esquina a calle de 
letra, con jardines, portal, sala, 
hall, seis cuartos, saleta al fondo, 
azotea. M á s de 1.000 metros. Es 
esquina de fraile. Figarola, Empe-
drado, 31. 
Barrio de Colón. A 3 cuadras 
del Prado, casa a la brisa, con sala, 
saleta, pisos finos, sanidad mo-
derna, renta $42.00; $4-500. Figa-
rola, Empedrado, 31, de 9 a 10 a. 
m y de 2 a 5 p. m. 
SE VENDE I VA CASA DE Es-
quina, a una cuadra de Belascoaln, 
entre Reina y Monte, sin interven-
ción de corredor. Informan: Plaza 
de Armas, kiosco del templete. 
9017 16 m. 
EN $4,000 (res casitas a media 
cuadra de Egido. miden 219 me-
tros, son de azotea y ganan 10 cen-
tenes. Informan: Angeles, 38. 
9010 16 m. 
SE VENDE LA FONDA DE Smí-
rea y Corrales, por encontrarse .su 
d reño enfermo y no poder aten-
derla. En la misma se vende una 
vidriera, propia para tabacos y bi -
lletes. 8996 20 ni-
SE VENDE I X SOLAR DE 10 
x 40 .en la Avemda de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. Teléfo-
no A-82 38. 
9001 9 J. 
A L 8 POR KM» AND AL, prime-
ra hipoteca, tengo $40 ,000 en una 
sola partida o fraccionados. En pe-
queñas partidas desde $500 para 
arriba .convencional- No a corre-
dores. San Miguel. 80. de 10 a 1 
8550 16 „ 
SE TOMAN $6.000 EN PRIMERA 
hipoteca sobre dos casas en el Ve-
dado. Animas, 62, de 11 a 1 y de 
5 a 7. 
8 « 6 S 13 m. 
DINERO s i S 
I n f o r m a F . N c u ¿ a r t , M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , pa sa 
a d o m i c i l i o . , . ' 
7 j 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Se vende una casa de huéspedes 
en lo mejor del Prado, con 23 habi-
taciones; costó $3.500 y se da en 
$1.000; se venden los muebles, se-
parados o con la casa en los 1,000 
pesos, según le convenga al com-
prador- Se da en esta ganga por 
tener que embarcarse el dueño. 
Prado, número 119, antiguo, altos. 
9033 16 m. 
R I E V OPORTI NTDAD: CAFE-
rectaurant: Se vende en > el punto 
míts céntrico de la ciudad; se da 
muy barato, por no ser del giro y 
tener otro negocio de mi giro que 
atender. In fo rmarán : Rayo. 11, ba-
jos. Pregunten por Ezcurra, de 7 
a 8 a. m. y de 6 y media a 8 p. m. 
9037 20 m. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas cantidades de 
$500, de $4 ,S00, de $5 .000, $7 ,000 
hasta $ 1 8 , 0 0 0 ; interés módico. Co-
lón, núm. 1, J. Martínez. 
8524 15 m. 
Compras 
SE COMPRAN MESAS PARA 
un café, de mármol blanco, nn 
mármol para mostrador, de dos o 
tres metros de largo. Informan: 
Amargura. 56. 
8991 15 mi 
DESEO COMPRAR EN EL VE-
dado o Medina una casa chica, que 
tenga tres cuartos dormitorios y 
que sea de ladrillo; en pago doy 
una casa de ladrillo, de nueve me-
tros de frente por quince de fondo, 
forma de chalet, construida en un 
solar de 20 por 40 metros, y está si-
tuada en la calzada que del Luyanó 
va a Guanabacoa, como a 200 me-
tros del primer lugar. Tiene agua de 
Vento, instalación y luz eléctrica y 
una situación topográfica muy her-
mosa; tiene Arboles frutales y te-
rreno para construir otra casa, pues 
le queda una parcela de ocho por 
cuarenta libre de fabricación. Ade-
más se puede dar la diferencia de 
precio.que se conviniere en efecti-
vo. Dirigirse al Apartado 9 96, Ciu-
fad. 
8SS2 , 14 ra. 
EN EL VEDADO 
Solar de esquina a la brisa y a 
la sombra, frente al Parque Meno-
cal-
Solar de esquina a la brisa y a la 
sombra, a una cuadra de la calle 17. 
2 solares de centro contiguos; 
miden cada uno, 16'66 de frente por 
50 de fondo. 
Esquina, de fraile, con un solar 
de centro contiguo; situada dicha 
esquina en la calle B, por donde 
pasará una nueva línea del tranvía. 
Informan: Cuba, 62, altos. Notaría 
del doctor García Tuñón- Teléfo-
no .4-4005. 
C 2174 Sd-13. 
RI EN NEGOCIO: SE VENDE LA 
fonda "La Chiquita," Egido,' 31. In-
formes en la misma a todas horas. 
9651 16 m. 
OPORTI NIDAD D E ADQITRIR-
se una industria de mucho consu-
mo ,en sociedad o compra de la 
misma. Para su explotación no se 
requiere más de $800, Informan-
San Rafael. 135%. altos, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
90 57 16 m. 
; ATENCION » GANGA VERDAD-
se vende un gran puesto de frutas 
en el mejor punto de la Habana! 
con aves y huevos. Se da en pro-
porción, por tener otros asuntos. 
Informan: Monte, 204 
9066 ' . „ 
16 m. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios c l -
si esquina a Escobar, en $4.000 o í -v̂.%eMr*,5F-
SOLAR BARA'|«o EN EL v i . " 
dado. Se vende. Se halla a. media" 
cuadra del Parque de Medina Ta n 
bién se vende la mitad, si así se 
sea. Informan: ealle D i«q de" 
derno. J' 189 mo-
19 m 
"U so 
7 « f 
ESTABLOS DE RTTÍ* 
Burras criollas t S k i 
Precio más barat; 0(i^d-l 
vicio a d o m l e n ^ u e ^ 
Lo mismo en la £ ? * v^l 
Cerro. Jesús del S * 1 * q .H 
hora. También se « T ^ l , 




8180 1! ^ 
L l VANO; SE VFVtv, 
• ITCn" de 1,600 ,E • 
Calzada do Luvanó ÓÜeS 
do a "Lugareño" con 
monte propio P a r á V ^ 
tria. Informan de lo r 
a 5, en el Bahco Ter-H a,l3íi 
Si 
Irret 
GANGA: EN | ^ 
americana, se vende i Z 
puesta de tres halM., . f ^ l 
y un espléndido na,i'0nes' 
Vento, en el Reparto^a' 
Bien Aparecida. Dems?-4 
en Egido, número 5 '"'i 




hoy Bodega, buen? 
la en esquina, contrato " 
$9 alquiler, en $ 3 7 5 , ^ 1 
ausentarse su dueño, Tr t 
en la misma, Saravia 
Carballo, Cerro 
8900 
SE VENDE l ^ y BtTEvt 
nicería, muy bien situatla 
ño informa en Jesús Mari, 
ro 14. Habana. 
S946 jitat 
SE V ENDE \m CAFETÍ 
no, próximo al parque 
mite un socio para amplia,",. 
gOClo. Informarán: P r ^ 1 
\ i l lanueva, de 12 a 5 
8935 
SE VENDE r \ vm\ 
miento de fonda y víveres 
mite un socio para ampliar"^ 
ció. que ofrece gran porreiJ 
da contrato por siete años 




SE V E N D E N 533 ¡METRO» 
la- con catorce de frente, toit| 
cado y con frutales y una 
con dos habitaciones, cocina 
tal, en el Barrio Azul, una ci 
de la calzada, todo en l,l( 
Informan en la fonda de CjJ 






FARMACIA: POR TFXER 
ausentarse su dueño, se vendt 
en un buen barrio de esta di 
Informarán en -calle Baños, il 
ro 2 ,altos. Vedado, frente a iosl 
ñi\s. 
8994 
A'EN DO UN ESTABLtXNI 
to de vinos y productos gall 
por tener que marcharme a 1 
pa; t ambién vendo nn carros 
de y uno chico, una muía 
arreos, dos vidrieras propias; 
dulcería o lunch. Todo muyl 
to. En Obrapía, 116, altos, aj 
marán . 
8973 
FIJENSE. RIEN: en ln mi, 
del Reparto Lawton y en lal 
del carrito, vendo rasas con, 
tal. sala, tres cuartos, comedor, 
do el servicio, luz eléctrica, 
en mil pesos menos de su 
l rere su venta. Diríjanse :A 
Calle T>a\vton y Santa Ca 





ATENCION: SE VEXDE 
vidriera por la mitad de su1 
por el dueño tener que atendí^ 
negocio, pues tiene vida 1 
buen contrato y poco alquil 
prono: 650 pesos, piala; lia«l 
venta de 9 a 11 pesos diarios.1 
ra más informes, a Genaro*] 
Vega, de 8 a 11 y de 3 a 5,1 
"E l Polo." Reina y Angeles. 
8809 
POR ASUNTOS QUE SE l í 
pi lcarán al comprador, se TI 
una bodega, bien «itua.la; tiene 
na venta; buenas condiciones 
quiler y contrato. Su precio: $1 
puede dejarse parte en ol o" 
de la Habana. Informa: 
García. "Salón H . " de 8 a 1H 
7. Manzana de Gómez. Habai* 
SSH _ 
NEGOCIO 
VENDO CASA DE R 
por tener que ausentarse 
gocio sin reparar. Montl 
8828 _ 
EN $8,200, SE VENDE P j l j 
sa de dos pisos, pegada a! M 
el dueño: Escobar. 8, altos. 
SS47. 
EN JESUS DEL ^ O N ^ 
vende barata una casa ae 
teja, cocina de mampostf'• 
sala, saleta, 2 cuartos, ^ " , ^ 1 
y traspatio y sanidad " ^ . ( j 1 
cuadra y inedia del 1ranria 
precio: $1,700. Informan-
118, departamento núm. | 
8835 / 
CASAS BARATAS- ^ 
rio, renta $ 4 8 ; precio, p 
tad. renta $69; precio ' ' ^ jÜ 
severancia, renta $ 7 C Pre -0i l l 
Malecón, renta $116: P1? j ¿ 
80C pesos, y varias en ' Ba(»ei 
Consulado, Industria, sa ,̂ dpj,« 
Reina. Peralta, Obispo. i5-
8731' < 
ASÍ* SE V E N D E N DOS ^̂ 'Jent̂  
Vedado, que rentan 1» entregando solamente uo ^1* 
11.500 y reconocer; de 5» 
Animas, 62. de 11 a 1 y 
batos, antiguo. lój/ 
8868 — ^ - T ^ a f l 
SI USTED HA i ' ' 
blecerse aproveche cS"r ' 110 se le P i e ; . lai no »^ 'v , • ja co" iA 
Una sastrería bien sl,^ainSt»l»^ 
bajo todo el año, bm>na oU»íj 
y todos sus enseres y,,:-
buen contrato y "0 1' -wr 
poca contribuclén V «"¿H 
da; tiene alguna ^l;.r0 e» - «> 
se vende muy barato pe p0r»i 
da .al «ontado o a Pla7-"form»: 
dor otros negocios. J IÍ?*^! 
milo González, Haban» 








SE VENDE. >' V ; ^ W 
sa en la calle de IJ™ s » *• 




FARMACEUTICOS. » ^ rWj 
una farmacia cént r '^p^do. 
da. Informarán e" oríiz',í i* 
doetor Miguel Alvare* 
u i d R í O Oí MARINA 
r ARES E N T;A VIBORA A 
S , £ $ 5 al mes. Departamento 
laZ Empedrado. 84. V ^ e t e ñ o ^ ^-'"'"'Empedrad 
c 4 
• ' D B G E N T E . 
r y , * n negocio: se vende un pucs-
PUE?*,^S y viandas; buena mar-
lt0 dCt/ría mucho porvenir, por su 
lchanteria. ^ para Ksí).lña_ ei 
r 1 cno0n Vista hace fe. In fo rmarán : 
Idía ,9 vidriera de tabacos. 




^ t S S S VENDO l XA CA-
- «-otea 9 teja; alquilada a un 
^ e c í m i e n t o en ?24 mensuales; 
. T ñor 35 metros; está a dos 
.. <, de la calzada del Monte, 
lf'!,a¿00 americanos y si convie-
i t-oniprador dejo en hipoteca 
(foo al nueve por diento anual 
orma: Amat, O'Reilly y V.llegas, 
de 1 a 5. 
t - T T v S f S E ü 5 TUESTO EN L N 
I • ' A e mucha concurrencia para 
PaniÜr billetes y todo lo que se 
|vc n poner en él, por tener ne-
lílUlCiád de salir de él se da muy 
I f tn- tiene algo de existencia de 
alia Informa: Adolfo Carnea-
h ^ ^ f ó '"Berlín". Monte y Aguila. 
Ido. Va 14 m. 
SS7' 
Bfñ J v r E U VENCION DE CO 
i ,r se vende una hermosa casi 
planta baja, situada en punt. 
, «triro comercial, próxima a Mu 
i S : Informa el señor Lamas, Ofi 





• ^ T p o C O D I N E R O S E V E N D E 
•. n vidriera de tabacos y cigarros, 
i " punto de tránsi to. Se da barata 
t no Paga alquiler Lo mismo se 
^ un puesto de frutas o se 
Ldmite socio Inforine3: Luz' 16' 
café-
8788 
- ^ T Í Ó R O S Ó T E N $1 200 AME-
" n0<, vendo un solar, en el Cerro, 
n 300 metros de terreno y dos 
J^resorias de madera, nuevas, que 
r»ntan 3 centenes; tiene además 
Entrada independiente para fabrl-
r más habitaciones. No pierda 
to -anga. Informan: Habana, 
S e r o 122-A Camilo González. 
8784 13 m 
•RE VENDE UNA CASA NUE-
•ra' de manipostería, en el Cerro, 
CTSOO- otra, $4.200, con cinco ha-
Ritaciones, mamposter ía ; otra en 
W] "00- es ganga. Informes: Cami-
l o González, Habana, 122-A. 
S784 13 m' 
^ ¡ ^ X X POR ASUNTOS DE 
amilía, un café en un punto su-
erior- por el mismo motivo vendo 
na fonda. No trato con corredo-
PS Razón: sombrerer ía "Inglate-
«." calle San Rafael, de 11 a 1 1 % . 
13 m 
|rra' . calle 
m i ) 
"SE V E N D E UNA T I E N D A MIX-
..a rn un pueblo de campo próxi-
Imoa la Habana. Su precio: C-S 000. 
iTiene contrato y no paga alqui-
V r Informan en Prado y Dra-
liro'ies café "Continental." 
«02 16 m-
Î TK R I : T I R A R S E A L E X T R A N -
Jjcro ¿v. dueña se vende una acre-
lüitada casa de sombreros de seño-
Jra; e^tá muy bien situada y se da 
•barata. Informan en Prado, 10D, 
Icamisería-
C 2138 30il-9 
SE V E N D E UNA CASA, D E ime-
Iva construcción. In fo rmará su due-
po -n Villegas. 101. carnicería. 
8721 16 m. 
GANGA: SE TRASPASA UNA cu-
k de huéspedes, muy bien amue-
Iblada y en buenas condiciones. Cár-
láenas. 17, altos. 
S649 1S m. 
OJO: GANGA, GANGA V E R D \ D : 
t,Quiere usted hacerse de una fín-
ica urbana, en buen punto, que va-
le $20,000 ? Si dispone usted de 
¡$3,600 a. m., en efectivo, véame 
lo más pronto posible, por tener 
[que salir de la República en todo 
el mes de Junio- Renta $145 men-
Lüualca, o sean $1,740 al año. Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
tuelos, 8. bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rústica, de 1*4 ca-
Ihallerías, en calzada, a media bo-
ira del Parque Central; terreno n^uy 
jUana y coloradb: hay frutales y 
Ipozo de agua buena, con su bom-
Iba. Sin corredores. Somoruclos, 8, 
ifftjos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
Irreno 10 x ü0, fabricado 5 x 30; 
IBÍUU, saleta, sak-ta de comer al fon-
0 ), :. l y demás servicios; lodcr-
na, t'.chos de acero y comento-
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3.800. Vale $5,000. Sin corredo-
res. Somoruclos, 8, bajos, de 12 a 
2 p. m. 8665 11 n. 
SK ARRIENDA O VENDE UNA 
fábrica de ladrillos con maquinaria 
Para la fabricación do 20,000 dia-
rios; también se admi t i r ían propo-
I siciones por la maquinaria sola-
| mente o ent rar ía en sociedad. I n -
forma: Rosendo Solé, Muralla, nú -
mero 3. 
8644 22 m. 
l i l i INTERVENCION D E Co-
rredores ,se vende moderna casa, de 
I ftltos, en Industria, a dos cuadras 
aPl Prado. Informan: Neptuno. 82, 
vidriera. 
8«71 • 14 m. 
VENDO CASAS DE TODOS pre-
cios. Como ganga una con 254 
metros, entre la Terminal y los 
muelles de Paula, a $2 3 metro, re-
bajando $2,500 de censo. Pulparon, 
Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
(i662 15 m. 
SE VENDE UN A FINCA DE un» 
caballería, lindando con la casa de 
salud en construcción del "Centro 
Balear"; terreno alto y pintores-
co. Propio para reparto o estable-
cer industria .existiendo actual-
mente una fábrica de ladrillos. I n -
forma: Rosendo Soler, Muralla, S. 
_8644 ni. 
VEDADO: 2 y 19 
En 26.000 pesos americanos, ven-
^0 casa de 5 habitaciones, sala. 
piqedor, cocina, servicio sanita-
•"'o; edificada para altos y esqul-
"a sin fabricar y caballerizas. I n -
forman en la misma, de 7 a 10 de 
¿a mailana y de 2 a 5 de la tarde-
15 m. 
60SI: VENDE O SE ADMITE UN 
. 'O: una lechería, cervecería y 
•WM EN 1° mejor de la Calzada 
-Monte; paga poco alquiler; tle-
"trato. Calzada de Jesús del 
br> eí?fluiua a Milagros, V I -
ora- 8570 14 m. 
ESPEJUELOS 
E l objeto de usar lentes e«i corre-
gir todo deffeto visual que tiene rno. 
Comprar espejuelos en la Fla:.a o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un diaparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen nn ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos 
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO H A C E LOS 
ESPEJUELO». 
Lo principa! es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elüo loa cris-
tales y el cliente la montadura. 
m OPTICOS SO» BUENOS 
B A Y A , Optico 
San Rafael, esq. a Amlstal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 a65-lT-o. 
1 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien; se ven-
de un buen tren de lavado, en rail 
300 pesos. Se da barato por tener 
cine embarcarse para España su 
dueño; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orión," 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orión," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3, M. García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerías ,libres de gravámenes . I n -
forman en la vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M. García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
rdas en la Habana, Cerro, Jesús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dlnaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del cafó "Orión," Amistad 
Tieina, de 1 a 3, M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 años ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 
3, M . García. 
S663 6 j . 
ATENCION: GAKGA VERDAD. 
Se vende un gran establecimiento 
en marcha, en calzada de mucho 
trílnsito, punto Inmejorable y sin 
compentencia; deja el 45 por 100. 
Aprovechen ganga que es un gian 
negocio para dos socios. Tiene lo-
cal para matrimonio. In fo rmarán : 
Monte, 250, vidriera. 
8675 15 -m. 
VARA PERSONA DE GUSTO: 
Se vende, en $3,900, una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana, Je-^_ 
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, mamposter ía y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2,000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño, San José, 9. primer piso-
E N $1,000, SE VENDE UNA ca-
sita próxima a terminarse, do ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Sú dueño: San 
José, 9, primer piso. 
POR A U S E N T A R S E SU TUEÑO. 
se vtnde el establecimiento de sas-
trer ía y ropa " E l Nuevo Marino,*' 
Luz e Inquisidor. Informan en el 
mismo. 
8508 ^ ' 4 J. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende el solar Aguila, número 
30 9. I n fo rmará : Machín, Muralla, 
número 8. Trato directo con el 
comprador. 
S E V E N D E UNA CASA D E M o -
derna fabricación, en la calle de 
San Miguel, a cuadra y media d« 
Galiano y tres del Parque Central. 
Su precio $15,OOP. Ir . formará: Ma-
chín, Muralla, 8. Trato directo con 
el comprador. 
8484 13 ra. 
SIN INTERVENCION D E Co-
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se t r a t a r á únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar, 
47, bajos, izquierda, do 7 a 7. 
8582 5 j . 
SE VENDE L A ACCION DE L A 
finca "Pastrana," situada entre el 
Lucero y Mantilla, consta de tres 
caballerías y cordeles, divididas en 
cuartones, con buena casa de v i -
vienda, tres pozos, caballeriza y mu-
cha arboleda, tres platanales, siem-
bras, ' una caballería de yerba del 
paral y varios animales. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 534. R. Piñol, de 7 a 11 a. m. 
8525 13 ra. 
A UNA CUADRA D E SAN L A -
zaro, vendo una magnífica casa; 
renta 22 centenes; precio: 511,800. 
Urge venta. Cerca de Reina, casa 
con zaguán, propia para familia 
acomodada; precios $17,500. Pe-
ralta, Obispo,. 32, de 3 a J. 
8491 13 ra. 
j u a n p e r e z E m b a r c a c i o n e s 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas d© 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de cata casa son serios 
v reservados. EMPEDRADO. 
NUM. 47, de t » 4. 
8435 3 j . 
Venta de casas 
Aguila. Consulado, Virtudes. An i -
mas, Campanario, Refugio, San M i -
guel, Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles, Lealtad, Estrella, Acosta. 
Jesús María, Luz, San José, Be-
lascoaín. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
En Lealtad, Reina. Campanario, 
Animas, Estrella, Escobar. í rnpe - . 
drado. Luz, Manrique, San Rafael. 
Concordia. Cárdenas, San vílguel. 
San Nicolás, Teniente Rey, Sol. "Vi-
ves, Corrales. Fernandina y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia. Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia.. Jesús 
María, Empedrado. Gervasio. San 
Lázaro, Animas. San Rafael. San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrales. 
Factor ía , Estrella, Maloja. Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11.'otro en 15, otro 
en 23, otro en 25, una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra an 2 3. 
otra en Línea, otra en 27. otra en 
4 entre 23 y 2 5, Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h l -
plteca. 
Casas en J . deS Monte 
En Estrada Palma un chalet y 3 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga. otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo solares 
En el eVdado, Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, Ojé-
ela, Rivero. Pár raga , Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. Em-
pedrado. 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
Dinero en Hipotecas 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado. Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y segúndas 'ilpote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A los Propietarios 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todc. D i -
rigirse a Empedrado, 47. de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-8436. 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
Una motora, dos goletas, un lan-
chón grande y ^nco chalanas. Todo 
en magníficas condiciones y barato-SformVn en LONJA DEL COMER-. 
CIO. 404. Telefono A-<020. Apar-
tado 2380. 
8481 m-
SE VENDE, POR NECESIDAD 
de marchar a España, un cafó-Res-
taurant en buen punto, buena mar-
chanter ía y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro, 24. Benigno D l -
crf)n 8493 20 ra. 
E N EL MEJOR PUNTO DE LA 
Habana, se vende una bodega, sola 
e esquina, contrato 6 años, alquiler 
6 centenes alquila 2; se vende en 
$1,600, se da a prueba. En Prado 
y Dragones, cafó "Continental," en 
la vidriera informan-
8595 1* m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina. S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno. Cu-
ba. Egido, Galiano, Pr íncipe Alfon-
so, y en varias calles más. desde / 
$3.000 hasta $100,000. Doy l i n e - / 
ro en hipoteca sobr«» fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 28, 
dt 2 a 5. Teléfono A-G95L 
7C34 22 m. 
s r V E N D E L A . CASA TNDUS-
tria, núm. 9, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, piso de 
mosaico. Es tá acabada de fabricar 
y preparada para altos, con vlgue-
ter ía do hierro. Informan: Indus-
tria. 6 8. 
8537 1 13 m. 
VENDO 4 CASAS, MODERNAS, 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno, 
esquina a Rodríguez, Jesús del 
Monte, Reparto " E l Tamarindo," 
a tres cuadras de la Calzada. 
845G 20 m. 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua. gas. elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes, 
8113 15 m. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del pala 
su dueño, se vende .en un pueblo 
importante do la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y nove-
dades; tiene 3 años de establecido, 
está situado en lo más céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se d á ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muñíz y Ca., Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79. Haba-
na. 8423 19 m. 
S E VENDE 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de v i -
vienda, en zona cañera, muchas vías 
de comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfurjos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
R E P A R T O D E LAWTON: V E N -
do dos* casas fabricadas a la mo-
derna, en $9.000; tienen jardín, 
portal^ sal-, aaleta, _4 cuartos y 
comedor-al fondo, baño e inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios. Instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9 ta ' íer de cemento. lrat< d i -
recto' con 1 mismo dueño. Víbora. 
8510 25 m-
TBRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca- A Castillo. 84, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
E N L A VIBORA, SE V E N D E una 
casita, calle de Lawton. entre M i -
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
So vende en dos mil pesos oro- I n -
forman en 25, número 283. altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 ro. 
S B V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos. 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 y 29. En los altos, en-
t ráda por Animas, informan. 
695? 14 ra. 
CIENFUEGOS, 17, DE ALTO Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud, 91, Zuazo-
8329 18 m. 
HORROROSA GANGA: E N $3,000 
al contado y $3,450 en hipoteca, s© 
vende en el pintoresco barrio de 
Lawton. la hermosísima casa Con-
cepción, 32. entre San Lázaro y 
San Anastasio- Vale $8,000. Se pue-
de ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
8497 13 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar. 38. 
8025 28 m. 
MUEBLES . 
Y PRENDAS 
S E V E N D E , E N L A MITAD D E 
lo que costó, una bicicleta Hum-
b^rt. con cambio de velocidad; r e-
da libre, doble retranca y en mag-
nífico estado de conservación. Pue-
de verse en G. entre 15 y 17. Ve-
dado, do o a 11 de la mañana . 
8942 15 m. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS. 
G R A N SURTIDO E N M U E B L E S 
D E TODAS C L A S E S . 
J U E G O S 




M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
CAOBA. 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N MIMBRES. 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
GALIANO, 37. 
C 21112 15-m 
S E V E N D E l NA CANTINA, DL 
tres lunas, ciseladas. sillas y me-
isas. todo baratísimo y cas 
Panadería "iloonK- . 
núm. 99. " M 
Consulado, 
«€ 'O. 
sr: V E N D E CU AUTO>IOVII 
Hispano-Sniza. de 1 a 20. PüQ" 
délo Alfonso X I H . del nño 14, sí 
puede ver en Infanta y Muloju. dí 
8 a 12 a. m.. Losada-
8S73 14 m. 
G.vXGA: PARA PERSONAS D E 
gusto, se vende, en Dragones, 19, 
un fonógrafo "Víctor número 5," 
con 93 discos, todo sumamente nue-
vo, los discos todos buenos, una 
parte son de ópera, todo está nue-
veclto. Precio: 55 pesos; ha de ser 
antes del día 19. si no, no vaya. 
SI quiere llame al 7632, a Francis-
co Formóse , para este asunto. 
8770 19 m. 
F A M I L I A Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles: juego de cuar-
to, escaparates, camas, cómoda, v i -
trina, nevera, vajlllero, lavabos, 
boureau, columnas, l ámparas y 
otros, en Habana, 108. 
8988 21 ra. 
MONTURA: SE VENDE UNA 
legítima mexicana, con elegantes 
adornos de plata. Una lámpara cris-
tal, 3 luces, gas. un ventilador de 
pie, t amaño mediano, corriente 110. 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
8741 14m. 
CUANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o preiuias .acuda a " L a 
Imperial,". Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También so compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 21 ra. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos. El l ing-
ton, Howard. Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 J. 
Objetos de arte 
En San Nico lás , 7 6 , 
ba|o,sse vende un jue-
go de mimbres finos, 
un gran espejo dora-
do, una gran lámpara 
y otros objetas de ar-
te. 
Todo por la ouartá 
parte de su valor. 
G. 20 m. 
BU E X A OPORTUNIDAD P A R A 
uno que quiera casarse: un matr i -
monio que se embarca vende todos 
sus enseres; se componen de esca-
parate de dos lunas, cama de bron-
ce, seis sillas, dos sillones, njesa 
de noche ,ld. de centro. Id. de co-
mer, cama, cuna, fiambrera y otras 
cosas. Línea, 13$, entre 12 y 14, 
Vedado. 
8939 19 m. 
VEDADO: C A L L E 23, NUM. 202, 
se venden un juego de sala, dos de 
cuarto y uno de comedor, por au-
sentarse la familia para el escan-
jero. * 
8982 %9 m. 
¡ ATENCION I E N E G I D O , 65, C E 
venden once mesas nuevas, de ca-
fé, con sus sillas correspondientes, 
uaa cantina, nevera, armatostes y 
espejos. Todo ello por muy poco d i -
nero. 
8969 19 m. 
E N 20 C E N T E N E S S E V E N D E 
un piano cuerdas cruzadas, de poco 
uso. 17, número 15, entre L y M, 
Vedado. 
8868 • 13 m. 
S E D E S E A N V E N D E R , BARA-
tos, los muebles de la casa, com-
puestos de un juego de sala Luis 
X I V (de permitas) nuevo; un pia-
no nuevo, de la mejor marca; y dos 
camas Imperiales de majagua, por 
tener que embarcar sus dueños. 
Informan: Pereira, 29, Regla. A 
todas horas. 
8811 14 ra. 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, nuevo, muy barato, de 
4 paletas. 17, número 15, Vedado, 
entre L y M. 
8868 13 ra. 
SE V E N D E UN GRAFOFONO 
"Columbla," con 28 discos. Campa-
nario, 164, bajos. 
8817 14 m. 
MUüBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6826 
Al comprar sus muebles vea ©l 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a ?5: 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
Billones a $12; también hay Juegos 
completos y toda ciase de piezas 
eueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 m-
¡VERDADERA GANGA! 
A l recibo de su Importe remit i ré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, loa ar-
tículos que a cont lnuiclón men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra.. de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colorea marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres l u l -
ses a $14. Por $8 una pieza crea 
hilo algodón número 5.000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J. M. Rodr í -
guez, Compostela, 113, altos, Ha-
bana. 
7389 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
8189 31 m-
SE VENDE UNA MAQUINA de 
coser, americana, en buen estado. 
Se dá barata; para verla ytratar, 
callé de Acosta letra E, entre Por-
venir y 8a., Víbora. 
8862 14 ra. 
S E V E N D E N , POR L A T E R C E -
ra parte de su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por Villegas. Telé-
fono A-3517. 
8097 15 m. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del 5'ontev 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas •/ ropa. 
2086 81 ra. 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS Y fiOMPRA-VENTA 
DLNEUK E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés múiico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 04 Y 90 
TF-LEFONO A-4775 
4295 6 Jo. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, l 
luz eléctrica y arranque automático, 
todo en buenas condiciones y com-
pletamente nuevo. Informes: Sie-
rra San José, Lucena, núm. 10. 
9047 , 27 ra. 
Al TOMOV IU: S E VE.VüE EN 
proporción un "Packard." modele, 
de 1910. para 7 personas; recién re-
parado y pintado, completo de go-
mas y todo en general- Informa: 
Guardiola, Morro, 46. garage. 
8321 13 m. 
S E V E N D E UN COCHE, CABA-
•11o y arreos, muy barato, en 17 es-
quina a N. Vedado. 
8921 15 ra. 
AUTOMOVIL: SE VENDE UN 
I "Berllet," 22 H, P-, de medio uso, 
I Landoulet Llmousin. propio para 
lamil la o para utilizarlo como ca-
mión de carga, dada la reslsten-
I cía de su máquina. 4 cilindros; pue-
de verse: Amistad, 71. Informan: 
San Nicolás. 136. altos. Tel. A-2009. 
8930 19 m. 
GANGA: POR T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo un automóvil : d 
cilindros, 7 asientos, arranque auto-
mático, alumbrado eléctrico y de-
más adelantos modernos; pocos 
meses de uso .gomas nuevas. Valor 
en fábrica: $2.600. Y lo doy en 
$1-200. Teléfono A-1626. 
8968 21 ra. 
S E V E N D E 
un automóvil de poco uso, de 20-25 
caballos, para siete personas por te-
ner que ausentarse su dueño. Apar-
tado 356. 
C 2150 4d-ll . 
S E V E N D E ÍJH AUTOMOVIL 
"Fiat," con capacidad para siete 
personas, mucho repuesto, en buen 
estado y se garantiza su marcha. 
Informan en 2 y 23, chalet, Veda-
do. 
8845 14 m. 
SE VENDE UIV CARRO, A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t amaño mediano, con sa pa-
reja de muías, también americanas, 
o sin ellas. Informan en Oficios, 88, 
bajos. 
8856 20 ra. 
S E V E N D E AUTOMOVIL "Chal-
mers." 20 H. P., en magníficas con-
diciones, propio para camión o ca-
rro de reparto, por la cuarta parte 
de su valor. Zulueta. 28, frente al 
cuartel de Bomberos. 
S850 18 m. 
S E V E X D E TOURING CAR Pan-
hard. 24 caballos, recién pintado. 
700 pesos- Trocadero, 1%. 
8870 18 m. 
UANDAULET PAVHARD, 15 CA-
ballos. recién pintado, 600 pesos. 
Tulipán. 6. 
8871 18 ra. 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit. 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque au tomát ico . Tam-
bién un Ford 6 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borr l l l , 
Zulueta, 34. 
8773 $ J . 
G r a n G a n g a 
Se vende m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l " C a d i l l a c " , 1912, cinco pa-
sajeros. Perfecto estado; casi 
nuevo. Garant izado. Ochocien-
tos pev.os. Faus to R o d r í g u e z , 
Empedrado , 5. Te l . A-2252. 
8792 13 m . 
S E V E N D E AUTOMOVIL CADI-
llac. modelo 1914. por ausentarse 
«u dueño. Se da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 50. Tel. A-76o2. 
C 2136 15 d-j» 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, 
er perfecto estado, propio para 
cualquier industria de ropas, víve-
res u otros giros; tiene además ca-
rrocería para paseo, con 5 asientos. 
También se vende un motor de gas 
y otro de Vapor de 6 y 12 caba-
llos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, número 12. 
8901 16 m. 
A U T O M O V I L : POR A U S E N -
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F . , Veda-
do. Teléfono F-1S25. 
C 2097 ]5d-7 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlcionea, un automóvil "Berllet." 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se dá barato. Pa-
ra informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras, A. Fente. 
8507 13 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las quo mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de o 
fama. Se envfa catáloeo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
m * « JU 
Automóvil 
Chalmer 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, do 54 caballos y 6 cilindi'os, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c 1813 iod.28 
. . B L E N A OCASION: S E V E X -
den tres preciosos perritos, muy f i -
nos, de dos meses, raza cruzada Te-
rranova y Fosterrief. Pueden ver-
se a todas horas en Lamparilla, nú-
mero 33. bajos. Teléfono A-7322. 
8691 17 m. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
automóvil de dos asientos. Infor-
man: Eelascoaín. 50, altos do las 
B. B. B. 
8825 20 ra. 
S E COMPRAN DOS P A R E J A S de 
muías maestras de tiro, que tengan 
buena alzada. No se trata con co-
rredores ni se aceptan proposicio-
nes descabelladas. Informes: Agen-
cia General de Transportes y Co-
misiones de Miguel S. Ferrer. Cu-
razao, número 36, altos. Teléfonos 
A-6076 y A-7718. , 
S872 14 m. 
PERRITOS IANUDITOS M A L -
teses. muy bonitos, dos parejltas 
blanqultas; otra Chihuahuitas. f i -
nísimos; una galgulta negrita; cora-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reilly. barbería . Teléfono 
A-8746. 15 m. 
V A C A S , T E R N E R O S Y PA-
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
C. 2021 8d.-4. 
GANGA: POR AUSENTARSE SU 
dueño, se vende barata, juntos o 
separados, una PAREJA de caballos 
Kentucky. Coche vuelta entera, 
tronco, arreos y ropa cochero. Ca-
.lle 15 esquina a Baños. Ovidio Gi-
berga. Teléfono F-2173. 
8494 , s m. 
UN HORNO D E F U N D I R H I E -
rro, de 25 a 30 qq. Una Máquina 
mar í t ima, de 35 caballos, slu estre-
nar. Un Duplek Wortiton, de pre-
sión, de 2" á is/s". Un motor eléc-
trico, de 550 volts, de 7% caballos. 
Un motor ídem. Idem, Idem, 5 i¿ ca-
í^1*?8*.. 40 pies eje t r a sn i s ióñ de 
i i i 16'/* 40 pies eje trasmisión de 
1.11 16". 9 pedestales colgantes de 
1.15|16' por 12" de alto. 5 pedesta-
les colgantes de 1.11|16" por 12" 
de alto. 33 poleas de acero do hie-
rro y de madera de varias dimen-
siones. Una fresadora, sin estre-
nar, de hacer cuñeros en los ejes, 
pos toneladas arena de fundir 
bronce, sin estrenar- Dos toneladas 
guayacán, propio para vigotas. Se 
vende todo barato. Informan en 
Benito Anido y Pereira, en Regla 
Teléfono 5263. 
8621 17 m. 
SE VENDEN 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WID 
COX D E 12 T U B O S D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A D A UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E EN-
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I 
C A D A S A U N HORNO D E BAGA 
ZO, E N E L I N G E N I O "SANT^ 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRC 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDI 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N C 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas mbL» 
lares de retorno "Ames," de 75 H.P. 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 . Un. 9a. 
' G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA"* 
tis, un juego de tljerltas, llavero, 
abotonr.dor, cortador de perillas y 
abrldoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 4j 
S E V E N D E , MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de column.vs. mar-
ca Falrbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
3 H . P.; 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-8517, De-
pósito de Varas-
8097 16 m. 
^ R E I R A D E 
Í iF DÜLQRES 
¿ DE MUELAS 
P < Í Dt&UES QUE VI-
_ W ÚTE FL EiBMTC 
fegi « 5ITE: EL mBIKETE 
W m r / t i DEL 
OR ALTUZARRA 
G A U Á h t a N P 5 0 
(ÜM5UL TAS* D E I A » . v ~ 
DINERO A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 13 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT; 
LA P E S T E BUBONICA 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
C 19995 27-d4 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
INUNDACIONES EN ESPAÑA 
NOTICIAS ALARMANTES 
Madrid, 12. 
Continúan rccíbiéndí)se alarmantes 
noticias de los estragos causados por 
las inundaciones. 
Donde estas causaron mayores per-
juicios fué en Aragón. 
E N SANTANDER * 
Madrid, 12. 
Tambiéu esta provincia ha sido cas 
Ufada por el temporal. 
En Valderredilile se ha desbordado 
el río inundando las casas, las prade-
ras y Iw Talles. 
LABRADORES EN LA MISERIA 
Zaragoza, 12. 
Los desbordamientos de los ríos 
han producido enormes perjuicios en 
esta región. 
Él río "Huerva" ha destruido las 
v«:ras do diversas localidades. 
El giloca arrasó las plantaciones de 
cereales e inundó la línea dd ferro-
carril. 
Kn algunos punios lia quedad» in» 
terrumpido el paso de IQÍ trenes. 
Numerosas familias de labradores 
háh quedado en la miseria. 
LLUVIAS BENEFICIOSAS 
Barcelona, 12. 
Las lluvias son generales en toda 
Cataluña. 
Los ríos nan sufrido grandes cre-
, cidas desbordándose en algunos pun-
i tos y ocasionando grandes pérdidas a 
los iabradores. 
En los sitios donde no ocurrieron 
inundaciones las lluvias resultaron 
beneficiosas para los campos. 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no. Patrocinio esquina a J. 
A . Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. Habana. 
VECINOS E N PELIGRO 
Tortosa, 12. 
Ha sido inundada por el Ebr» ia 
parte baja de la ciudad. 
La crecida del rio continúa U) mis-
mo que ayer. 
Se han perdido lolalmente las co-
sechas de cereales. 
Los trenes no han podido pasar en 
algunos puntos. 
El canal del Ebro se ha reventado 
por algunos sitios. 
El pueb'o de Cabra ha pedido so-
corros con urgencia. 
La inundación de aquella localidad 
obligó a los vecinos a subirse a los 
tejados. 
Han salido algunas barcas con el 
personal necesario para proceder al 
sa'vaniento de los vecinos de Cabra. 
Dicen de Figuras que debido a la 
crecida del Ebro se ha hundido la bó-
veda de una fábrica per«cIerdo aplas-
tada una mujer. 
C 1823 In. 29-a 
SE CEDE 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
T e m p o r a d a d e 
ó p e r a e s p a ñ o l a 
"LA l)OLORES," DEL MAESTRO 
BRETON. 
Madrid. 12. 
La temporada de ópera española 
continúa Siendo brillante. 
Hoy se ha cantado la obra "La Do-
lores", del maestro Bretón. 
Los artistas y el autor fueron cons 
tantemente ovacionados por el públi-
co que llenaba el regio coliseo. 
Por una inmensa asociación de 
ideas, los nombres 
R. S. HOWARD y JOHN 
L. STOWERS, 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano 
R.S. HOWARD y JOHN 
L. STOWERS. 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
soltados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 AL MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 A L MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
Si usted tiene pianino en buenas condiciones y desea volverlo 
automático, avíseme por el cupón adjunto y le cotizaré precios en el 
trabajo de instalarle una acción automática de modo que usted ten-
ga dos piano» en uno. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
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Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa... 45 ralDutos 
DesdeBelascoainyS.Lázar8alaPlaya. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
mm ELECTRIC RUY I6HT AND POWER CO. 
BER THE " U I S l í A N r 
Un artículo de "El País" 
Madrid, 12. 
Con el titulo "Acordaos del "Lusi-
tania" publica "El País", diario repu-
blicano de esta corte, un artículo, de-
dicado a los Estados Unidos de Norte 
América, en el que se hacen compa-
raciones entre la destrucción del bu-
que inglés y la del "Maine". 
"A España—dice el periódico re-
publicano—se la calumnió acusándo-
la de haber hecho volar el "Malne" 
en la bahía de la Habana." 
"Basándose en la calumnia aquella 
—continúa diciendo—los Estados Uni-
dos nos declararon la guerra". 
"Recientemente —añade:— reconoci-
dos los restos del "Maine" y estudia-
das las causas que deteminaron suj 
voladura quedó probada la inocencia; 
de los españoles". 
Y más adelante dice: 
"Kl proceder de la ffran república 
de Norte América para con España 
fué cruda y bárbara, indigna de la 
patria de Washington y Franklin y 
su única finalidad la de apoderarse de 
Puerto RiCo y Filipinas. Por ello ha; 
mecido la maldición". 
"Ahora—termina diciendo— existe j 
la ofensa real, motivada por el cri-| 
minal naufragio de un barco que 
conducía numerosas mujeres y niños 
y súbditos americanos. Veremos si 
ahora procede contra Alemania co-
mo procedió contra España fundán-
dose en una ofensa imaginaria." 
LOS ATAQUES CONTRA ALEMA-
NIA. 
Madrid, 12. 
Diversos periódicos republicanos 
han sido denuheiados, dos di as segui-
dos, por los violentos ataques que 
dirigieron contra Alemania al comen 
tar la destrucción del "Lusitania". , 
Fúndanse las denuncias en que esos 
ataques están reñidos con la absoluta 
neutralidad que viene observando Es-
paña. 
NUEVAS DECLARACIONES DE D. 
MELQUIADES. 
Madrid, 12 
E l Jefe de lor Reformistas, don 
Melquiaies Alvarez, ha hecho nue-
vas declaraciones acerca de la neutra-
lidad de España. 
Insistió en que España debe con-
servar su neutralidad y añadió que 
esta no debe ser egoísta ni debe con-
fundirse con la inercia. 
"El egoísmo—dijo— hace a las nacio-
nes odiosas y la inercia las deja sin la 
defensa que han de tener para cual-
quiera eventualidad." 
"Nosotros—prosiguió— estamos en 
la obligación de prepararnos militar-
mente." 
A continuación dijo: 
"Nuestra conveniencia y la justicia 
nos obligan a inclinarnos dentro de 
la neutralidad a favor de Inglaterra 
y Francia. 
Con una conveniente preparación 
militar—añadió—España sabrá ha-
cer oir su voz oportunamente." 
INVITACION DEL REY AL EMBA-
JADOR DE ITALIA. 
Madrid, 12. 
E l Rey ha ofrecido hoy un almuer-
zo al Embajador de Italia cerca de 
la Corte española. 
Pl BU-
INFORMANDO AL REY 
Madrid, 12, 
E l Jefe del gobierno, don Eduardo 
Dato, ha informado al Monarca de 
*a manifestación realizada ayer en 
Salamanca. 
También le ha informado del regre 
so de Asturias del ministro de la Gue-
rra, general Echagüe. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dacción de la neta que Wilson dirigi-
rá a Alemania. 
Ya se encuentra el documento en 
la Secretaría de Estado, y probable-
mente será despachado esta noche. 
Es probable que se publique ma-
ñana. 
Según rumores no confirmados, 
Wilson ha estado demorando la trans 
misión de esta nota, a fin de dar 
tiempo al Embajador americano en 
Berlín, Mr. Gerard, para que pueda 
avisar a los americanos residentes en 
Alemania que salgan del país. 
Decíase también que el Secretario 
de Estado, Mr. Bryan, había cable-
grafiado al Embajador Gerard que 
aconsejase a los americanos que se 
refugiasen en Suiza. 
Agrégase que el Departamento de 
Comercio acaba de entregar a la Se-
cretaría de la Guerra una lista de los 
barcos mercantes utilizables para el 
transporte de tropas y provisiones. 
I Esto ha dado origen a muchos comen 
tarios, en vista do la situación. 
También se dice que el Presidente 
Wilson ha resuelto desistir de su via-
je a New York para revistar la es-
cuadra . 
Se tiene entendide. que la nota de 
Wilson no contiene amenaza ningu-
na, y si sobreviene la guerra será por 
culpa de Alemania. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlin, 12. 
Hemos tomado una importante lo-
ma al este d« Ipres. Dunquerque ha 
sido bombardeado. Los franceses re-
tienen las trincheras entre Carency 
y Neuvüle capturadas recientemente. 
Fuera de este todos les esfuerzos 
franceses han sido contenidos. Un ha 
tallón ruso ha sido aniquilado al tra-
tar de cruzar el Bzura. Continúa la 
persecución de los rusos entre los 
Cárpatos y el Vístula Se han hecho 
4,500 prisioneros. 
TROPAS A LA FRONTERA 
Basilea, 12. 
E l GcJbierno está enviando más tro | 
pas a la frontera meridional, espe-
cialmente a Lugano en donde hay cer 
ca de diez mil alemanes procedentes 
de Italia. 
B A Í S O S D E M A R 
" L a s P l a y a s " 
D y l a . — V E D A D O . 
Este hermoso balneario quedará abierto al público el día lo ^\ í 
rriente, por toda la temporada de 1915. Servicio esmerado, Con > 







Doscientos establecimientos alema 
nes han sido asaltados y saqueado»; 
por el populacho, calculándose en 
más de doscientos mil pesos los da-
ños causados. 
E L ULTIMO ESFUERZO 
Queenstown, 12. 
E l último esfuerzo se está llevando 
a cabo en gran escala para rec«)tr<vr 
los cadáveres que faltan de las víc-
timas del "Lusitania". Dos remolca-
dores y varias embarcaciones del Go 
bierno recorren las aguas en una 
gran extensión, mientras que pn la 
costa se observa gran vigilancia por 
si el mar arroja alguna victima a la 
playa. 
OTRO ATAQUE AEREO A 
París, 12. 
proposición categórica de Austria se 
ha recibido en esta capital, y se ha 
convocado a una reunión del gobine-
te para tomarla en consideración. 
ni de ninguna otra índole ¿¡T 
grar que se acceda a lo que . 
DE LA COMPAÑIA UN AVISO 
CUNARD 
I Nueva York, 12. 
I La Compañía Canard avisa que se-
1 rán conducidos gratis a Nueva York 
i los cadáveres d« los americanos 
j identificados. 
i SINTESIS DE LA NOTA AMERI-
CANA 
Washington, 12. 
El gobierno de los Estados Unidos 
I enviará mañana la anunciada nota, 
I provocada por 'a catástrofe del "Lu" 
| sltania". 
LA OLA ANTIGERM4Vi 
Londres, 12. u 
Varios establecimientos alcm 
han sido atacados y saqueados j 
j ándese su centén Ido a las ra|]J 
viéndose obligados los dueños? 
conderse. 
Las multitudes amotinadas m 
a la policía y desgarran la ^ 
¡ los alemanes que câ n OJ; sus 
| nos. 
Todos los restaurant» de ale 
del "Strand" se han cerrado, y 
) requerido el auxilio de la policía 
r.. protegerlos. 
j En una reunión de corredores 
; lebrada en Covent Carden se acoi 
i no tener tansacciones de nin?nna 
La nota pide garantías de que no j doie ^ individuos nacidos en Al 
se repetirán los ataques de los Sub- I mania 
marinos a los barcos morcantes que ' 
conduzcan a no combatientes. Anun-
1 cía que se espera la más completa 
PARIS | reparación por las vidas americanas 
sacrificadas y por ctras violaciones 
Un zeppelin intentó hoy, por la i de los derechos de los americanos. 
mañana, atacar a París, siendo ahu-
yentado por los aviones franceses. 
LA ULTIMA PROPOSICION AUS-
TRIACA 
Roma, 12. 
Lo que se considera como la última 
No se indica qué actitud adopta-
rán los Estados Unidos en la even-
tualidad de que la contestación de 
Alemania no sea favorable; pero se 
hace saber al gobierno del Kaiser 
que les Estados Unidos no escatima-
rán esfuerzo ninguno, ni diplomático 
LA INTERVENCION DE ITALIA 
LO QUE DICEN ALGUNOS PERIO-
DISTAS. 
Madrid, 12. 
Los periódicos que simpatizan con 
los aliados afirman que la intenen-
ción de Italia en el conflicto europeo 
hará más fuerte la guerra naval en él 
mar Adriático y en el Egeo; pero no 
hará que España rompa su neutrali-
dad. 
Debemos—añaden— un inmenso 
bien a Italia y deseamos que los ita-j 
llanos se cubran de gloria en el nue- j 
vo Lepanto posible; gloria que es tris j 
te para nosotros no poderla compar-
tir con ellos." 
I M P O R T A N T E 
SUICIDIO A BORDO 
Vigo, 12. 
Durante la travesía del buque ho-
landés "Frissa" falleció a bordo el 
pasajero Antonio Vila. 
Otro pasajero Uamado Delfri Blan-
co se suicidó arrojándose al mar. 
La tripulación del barco trató de s¡il 
var al suicida, pero sus esfuerzos re-
sultaron inútiles. 
PROHIBIENDO LOS ATAQUES 
CONTRA ALEMANIA. 
Alicante, 12. 
E l gobernador civil de esta provin-| 
cía ha prohibido que en un mitin se i 
protestara contra el hundimiento del I 
"Lusitania". 
Se funda para ello en que la neutra 
lidad que observa España prohibe que 
se combata a ninguna de las naciones | 
beligerantes. 
WíOKOVOíO' 
LA CARESTIA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS. 
ORGANIZANDO UNA PROTESTA 
Vitoria, 12. 
La mayoría tradicionalista de este 
Ayuntamiento ha impedido que se to-
mara el acuerdo de requisar las exis-
tencias de trigo en los almacenes. 
Todos los partidos políticos, excep-
to el tradicionalista han firmado un 
manifiesto invitando al pueblo a una 
gran manifestación para protestar 
contra la carestía de las subsistencias. 
Contra las^^peíículas 
de pugilismo 
Nueva Yory, 12. | 
E l Tribunal Federal ha fallado que 
la entrada en el país de las películas 
de la pelea Ritchie-Welsh constituye 
una infracción de la ley. 
Pasajero con viruela 
Nueva York, 12. 
A bordo del vapor "Havana" ha 
llegado un pasajero atacado de virue-
las. Ha sido trasladado el paciente sil 
hospital de detención. Los demás pa-
sajeros han sido vacunados, y se ha 
fumigado el vapor. 
V i l l a b o m b a r d e a n -
do a C a r r a n z a 
E l Paso, 12. 
Pancho Villa ha empezado a bom-' 
bardear ê ta noche las fuerzas ca. I 
rrancistas en Irapuato, teniendo pre- ! 
parada su caballería y su infanteríá, I 
detrás de su artillería, para cargar 
a la primera señal de debilidad que' 
de ei enewiatt. 
La Casa L A N D E R A S , 
C A L L E Y C I A . , impor-
tadores de la afamada Sidra 
EL GAITERO, 
ofrecen entregar a toda persona 
que emprenda viaje para España, 
una carta de presentación para 
visitar la célebre fábrica de Sidra 
EL GAITERO. 
y la modernísima fábrica de Bo-
tellas, en donde serán atentamen-
te recibidos y agasajados, a la 
par que contemplarán una magna 
obra que es orgullo de la indus-
tria española. 
Los vecinos austro-germanos 
"East End" han formado un batalii 
de defensa, y desafiando a la poiió 
y a las multitudes, han provoci 
una verdadera batalla campal en 
calles, que se extendió por un 
espacio, y en la que figuraron es 
cas, sillas y piedras como armas. 
Los pastores protestantes se fJ 
forzaren por aplacar las iras de 
combatientes, pero todo fué en vano.l 
Tan grave aspecto están asuraifi| 
do estos motines, que el goblern0evj 
tá considerando seriamente, comol 
medida conveniente, internar a todwl 
los extranjeros naturalizados y rj 
naturalizados. 
Más de cien establecimientos díl 
alemanes o austríacos han sido do-I 
molidos. 
Se han efectuado muchos arrestoj,| 
figurando entre los detenidos a1? 
ñas mujeres y niños. 
E L PRINCIPE DE BAVÍERA 
Roma, 12. 
En despacho de Ginebra se di«| 
que el Príncipe Heredero de Bavienj 
ha llegado a Trento con objeto dil 
inspeccionar las fortificaciones de lij 
que los críticos militares italian«l 
i denominan la saliente tirolesa. El 
Príncipe ha asumido el mando de bl 
guarnición austríaca en el Tirol, qiii| 
será reforzada. 
Las tropas bávaras están prepanl 
das para cruzar la frontera austr»! 
germana tan pronto como se dedoij 
la guerra. 
Los archivos de Trento se estail 
trasladando a toda prisa a IMH 
bruck y los Vabitantes han sido m 
tificados de que estén preparadoi| 
para evacuar la ciudad. 
En despacho de Trieste, que MI 
pasó por la censura, se anuncia QWI 
todos los reservistas austro-hunpl 
ros entre 36 y 42 años de edad ««j 
sido llamados al servicio. 
DECISION DEL GABINETE ITA| 
LIANO. 
Roma, 12. 
Rechazando Italia las ofertas íw?' 
les de Austria y aún faltando o» 
de una semana para la apertura flf I 
Parlamento, créese que el â')U,e! I 
pedirá al Rey que asuma el maní» 
supremo de la situación, c011, I 
en su buen juicio para hacer '0.<*r\ 
crea sea más beneficioso a los u» 
reses de la nación. 
RESUMEN DE LÁ SITUACION 
Londres, 12. t.. 
Los progresos de la ofensiva an-
da en el teatro occidental de 'a S» 
rra han despertado la esperanza 
que se está desarrollando ahora ^ 
de las fases importantes mas 
conflicto y que su aspecto se dera favorable bajo el punto d« . 
ta inglés. Berlín reconoce la " j r 
tancia del nuevo cambio de los a 
tecimientos. ' Los periódicos 3 
nes anuncian con grandes t,p0 ffn. 
letra etl comienzo de la nueva 
siva aliada. Los refuerzos aj€mj3| 
trasladados a toda prisa deŝ e ^ 
y Douai, aparentemente no ,o! 
ac , ha' grado contener el empuje 
franceses, que siguen arr0', t.;endo 
cia el norte desde Ipres, ni01^. 
capturado varias importantes r~ 
dones alemán as. ,„« «le 
De Berlín se anunoia que los » 
manes han progresado contra ^ 
neas inglesas al este de.Iprc^ue to-
ingleses, por su parte, dicen I {i 
dos los esfuerzos aíe,na,ieSa(tor 
romper sus líneas han {raci> 
La situación en el inme?sOf0(iaví< 
oriental de la guerra esta 1 tt 
bastante obscura y evidente' .¿ 
todas las ganancias no han si j^, 
elusivamente de los alemanes.^^. 
informes oficiales de Berlm ^ -¡tô  
- los V* grado se contradicen 
militares están pocos 
hacer vaticinios. 
dispu esto» 
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